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A C O G I D O A 
HABANA, JUEVES, 2 DE SEPTIEMBRE DE lOlS-SANTOS ANTOLIN Y ESTEBAN 
AÑO L X X X I I I 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 245. 
R E Y D E E 
Y L O S P R I S I O N E R O S D E 
A d m i r a b l e y h u m a n i t a r i a l a b o r d e 
S P A N A 
G U E R R A 
d o n A l f o n s o . 
E l revolucionario ntpjicano Pascual 
Orozco, que f u é muerto anteayer, por 
los americanos en l a frontera. 
O Con verdadero placer copiamos de 
" L a Epoca" , de Madrid, el siguiente 
relato que hace tanto honor a E s p a -
ñ a como a don Alfonso. 
"Dimos cuenta hace a l g ú n tiempo 
de la noble iniciativa que h a b í a te-
nido Su Majestad el rey, b r i n d á n d o s e 
a serv ir de intermediario entre va-
rios de los p a í s e s hoy en guerra, pa-
r a que en uno y otro pudieran tener 
sus habitantes noticias de los indi-
viduos de sus famil ias desaparecidos 
en los campos de batal la. 
Aceptando con júb i lo tan al ta me-
d i a c i ó n , gran n ú m e r o de madres, h i -
jas , esposas y hermanas de soldados, 
acuden sin cesar a nuestro monarca, 
en solicitud de noticias sobre la s i -
t u a c i ó n de sus deudos. 
Son las mujeres de distintas nacio-
nalidades, que viven angustiadas des-
de el mes de Agosto pasado, igno-
rando l a suerte de seres tan queri-
dos: son las n i ñ a s , que preguntan 
roer qué no han vuelto sus padres; 
son t a m b i é n los padres anciano-, 
que temen por la vida de sus hijos, y 
que a pesar de su pesimismo conser-
van una esperanza. 
Por todos ellos se interesa el rey, 
y a todos contesta, consiguiendo en 
no pocos casos satisfactorio resu l . 
tado. . ~ <• 
E l origen de esta noble labor í u e 
bien sencillo. U n a infeliz mujer 
francesa h a b í a intentado por todos 
los medios conocer e l paradero de su 
marido, desaparecido en uno de los 
nrimeros combates en aquel frente. 
E l nombre del soldado no f iguraba 
M U E L L E " T E R M I N A L A R S E N A L " 
U n b a n q u e t e a l a s a u t o r i d a d e s m a r í t i -
m a s . - L l e g ó e l " S a n t a n d e r i n o " d e L i v e r -
p o o l . - H o y l l e g a e l ^ C a r o l i n a " y e l ' • M i -
g u e l M . P i n i l l o s " . E l E s t a d o M a y o r d e 
l a M a r i n a . - O t r a s n o t i c i a s . 
L A I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O 
M U E L L E — U N B A N Q U E T E E N E L 
" T E R M I N A L A R S E N A L " 
S e ú n hemos dicho, esta tarde s e r á 
inaugurado el nuevo muelle y desem-
barcadero que fié denerninará "Ter -
minal Arsenal" , construido en el an-
tiguo Arsena l por la C o m p a ñ í a na-
v iera americana "The Peninsular and 
Occidental C. Co." para atraque de 
todos sus vapores. 
E l nuevo muelle lo i n a u g u r a r á esta 
tarde el vapor "Mascotte" a su lle-
gada de K e y West . 
L a C o m p a ñ í a mencionada celebra-
r á Un e s p l é n d i d o banquete en dicho 
lugar al cual han sido invitadas las 
autoridades m a r í t i m a s de este puer-
to, entre ellas el Administrador de 
la Aduana, el Comisionado de I n -
m i g r a c i ó n , el Cap i tán del Puerto, el 
Inspector General del mismo, el P r á c 
tico Mayor, el Jefe de Cuarentenas, 
el m é d i c o mayor del Puerto, los ins-
pectores de v i s i ta de la Aduana, el 
Jefe de la Cas i l la de Pasajeros , el 
Director de Comunicaciones y los re-
presentantes de los per iód icos de la 
Habana. 
E l banquete c o n s t a r á de unos cin-
cuenta cubiertos. 
De la F lor ida v e n d r á n hoy algu-
nos miembros importantes de la Com 
p a ñ í a mencionada p a r a as is t ir a l ban-
quete. 
E L " S A N T A N D E R I N O " L L E G O D E 
L I V E R P O O L 
Procedente de Liverpool y escr.las 
en los puertos del Norte de E s p a ñ a , 
l l e g ó ayer tarde s in novedad el va -
por e s p a ñ o l "Santanderino" condu-
ciendo carga general y 51 pasajeros, 
:odos inmigrantes. 
L I G E R A V A R A D U R A 
Antes de atracar ayer a l muelle 
el vapor "Limón" , que estaba fondea-
do en bah ía , f u é hecho bornear por 
el viento, tocando con la popa en el 
bajo de Atocha y quedando l igera-
mente varado. 
Pocos momentos d e s p u é s , e l re-
molcador " H é r c u l e s " le dió un cabo, 
s a c á n d o l o s in novedad de aquel lu-
gar. 
E L " R E I N A " 
E l vapor noruego "Heina" l l e g ó 
ayer tarde de Baltimore cargado de 
carbón mineral . 
E L " B E R T H A " 
De Mobila, con carga general de 
m e r c a n c í a s , l l e g ó el vapor noruego 
"Bertha", s in novedad. 
A B U S C A R A Z U C A R 
L o s vapores daneses " B é l g i c a " y 
"Josy" han sido despachados para A n 
ti l la y Puerto Padre, respectivamen-
BOLSA DE NEW YORK 
Septiembre l 
Z D I C I U N D E L E V E N I N G S U M 
Acciones 6 7 8 . 3 0 0 
Bonos 3 . 6 0 6 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s checka canjeados ayer en 
la "Clearing Housc" de New 
York, Heg'ún el "Evening Sua", 
importaros 
$ 3 4 2 . 4 4 2 . 2 4 6 
te, y el noruego "Times" para Cár-
denas. 
L o s tres van a tomar cargamentos 
de a z ú c a r para los Estados Unidos. 
H O Y L L E G A E L " P I N I I L O S " 
E l vapor e spaño l "Miguel M . P i -
nillos," a cuyo bordo, s e g ú n dijimos, 
se desarro l ló un caso de viruelas, de-
be l legar a l a Habana en la tarde 
de hoy, procedente de Barcelona y 
escalas, v í a Canarias y Puerto R i -
co. 
D e s p u é s que cumpla en l a Haba-
na con los requisitos de la Sanidad, 
irá a Santiago de Cuba. 
L O Q U E T R A E E L G U A N T A N A M O 
E l d ía 4 es esperado de New Y o r k 
el vapor americano " G u a n t á n a m o " , 
de la W a r d Line , que trae 1.600 to-
neladas de carga general de mer-
c a n c í a s , entre las que f iguran 7.000 
cajas de bacalao de Noruega, 2.200 
barri les y 2.200 sacos de cemento, a l -
gunas maquinarias p a r a ingenios y 
cien cajas dé dinamita. 
E L " C A R O L I N E " 
E s t e vapor f r a n c é s , que viene de 
Veracruz , es esperado en la H a b a n a 
esta tarde p a r a seguir viaje el d ía 
de m a ñ a n a a St. Nazaire y escaüas, 
llevando las m e r c a n c í a s que y a anun-
ciamos p a r a l a Cruz R o j a F r a n c e s a . 
S E R E U N I O E L E S T A D O M A Y O R . 
— L O S P R E S U P U E S T O S . D E L A 
M A R I N A 
Por pr imera vez desde que f u é 
creado, se r e u n i ó ayer en e! Casti l lo 
de la Punta el Estado Mayor de la 
Mar ina Nacional de Guerra . 
P r e s i d i ó el Jefe del Cuerpo, Capi -
t á n de navio s e ñ o r Morales Coello y 
asistieron el Cap i tán de fragata se-
ñ o r G o n z á l e z del R e a l , los capitanes 
de corbeta s e ñ o r e s M a r t í n e z Dalmau 
y Amador, el teniente de navio s e ñ o r 
Mario de l a Vega , el a l f é r e z de navio 
s e ñ o r Brito, el c a p i t á n m é d i c o doc-
tor A r i a s y el oficial de administra-
c i ó n s e ñ o r Washington. 
S e g ú n noticias se t r a t ó del proyec-
to de presupuestos de la Mar ina N a -
cional para el ejercicio e c o n ó m i c o del 
a ñ o entrante. 
E L " B A L M E S " E N C A N A R I A S " 
S e g ú n cable recibido por los se-
ñ o r e s S a n t a m a r í a , S a é n z y Compa-
ñía , el vapor "Balmes", de la com-
p a ñ í a de PiniUos, ha llegado s in no-
vedad a Santa Cruz de l a Pa lma , pro 
cedente de la Habana, de donde s a -
lió el d ía 16 ú l t i m o con carga y unos 
400 pasajeros. 
L O S I N M I G R A N T E S 
E S P A Ñ O L E S 
E n la m a ñ a n a de ayer vo lv ió a en-
trevistarse con el Subsecretario de 
Es tado , el Ministro de S. M . Cató-
l ica , s e ñ o r M a r i á t e g u i , tratando sobre 
el conflicto creado a los inmigran-
tes e s p a ñ o l e s con motivo del decreta 
que prohibe la i m p o r t a c i ó n de mone-
das extranjeras . 
Dicho asunto ha sido resuelto en 
virtud de haberse comprometido el 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba 
a conjear la plata e s p a ñ o l a que de-
positen los referidos inmigrantes en 
l a Aduana , por moneda del curso le-
gaU 
en las l i s tas de1 muertos; entre los 
heridos de los hospitales no estaba 
tampoco. 
Indudablemente, deb ía hal larse 
prisionero en Alemania . _ D i r i g i ó la 
mujer var ias cartas por diversos con-
ductos, hizo cuantas averiguaciones 
pudo, y nada c o n s i g u i ó . . - A l f in, tu-
vo una idea, que puso inmediatamen-
te en p r á c t i c a : e scr ib ió una carta a 
D. Alfonso X I I I , e x p o n i é n d o l e su s i -
tuac ión y su inquietud. 
Y el monarca e s p a ñ o l , por med'o 
de nuestro embajador en B e r l í n , Sr . 
Polo de B e r n a b é , l o g r ó -saber en q a é 
campamento de c o n c e n t r a c i ó n de p r i -
sioneros se encontraba el soldado 
f r a n c é s . E n seguida le c o m u n i c ó la 
grata nueva a la angustiada esposa. 
Del agradecimiento de é s t a a S u M a -
jestad fueron testigos los periódicoss 
de P a r í s , que dieron cuenta de lo s u -
cedido en frases muy halagadoras 
p a r a Don Alfonso. 
Apenas publicada la noticia en 
F r a n c i a , comenzaron a l legar al P a l a 
ció de Madrid tantas cartas con so'i-
citudes a n á l o g a s , que hubo necesi-
dad de dedicar en la s e c r e t a r í a par-
ticular de S u Majestad una a t e n c i ó n 
especial a tan s i m p á t i c o y humani-
tario asunto. 
E l R e y , desde el principio, m o s t r ó 
su deseo de que se atendiera a todo 
el mundo; de que se procurara el m a -
yor n ú m e r o de detalles de cada pr i -
sionero; de que, en una .palabra, se 
pusieran en p r á c t i c a todos los me-
dios posibles p a r a poder l l evar a los 
hogares tr istes la tranquilidad apete-
cida. Desde entonce D . E m i l i o M a -
ría de Torres , con el conde de la 
U n i ó n y otros oficiales de la secre-
tar ía del monarca, l leva a cabo, bajo 
l a d i r e c c i ó n de S u Majestad, una í m -
proba labor que cada día es m á s in-
tensa. Pero, ¿ q u é importa? Se tra-
ta de muchos cientos de famil ias an-
gustiadas, y eso es lo principal . 
Puede calcularse 3r m á s de 70001 
lo» prisioneros de distintas naciona-
lidades cuyo paradero se ha logrado 
averiguar. Claro es que, por des-
grac ia , no todos viven, ni mucho me-
nos. E n m á s de una ocas ión -la ron: 
t e s t a c i ó n se dimita a (Lar ia noticia de 
la muerte . 
"Fulano de T a l f ^ l s c i ó en el cam-
pamento de T a l , a consecuencia de 
las heridas sufridas. F u é enterrado 
en T a l cementerio, el día tantos do 
tantos". 
O bien, simplemente: 
" H a muerto". 
E l procedimiento que se sigue pa-
r a l a buena o r g a n i z a c i ó n del servicio 
es el siguiente: en cuanto se recibe 
una car ta de p e t i c i ó n de detalles, se 
contesta a la persona interesada, 
a n u n c i á n d o l e que Su Majestad se 
interesa por el la; se da cuenta de 
l a solicitud a l embajador correspon. 
diente, y en cuanto é s t e contesta, 
d e s p u é s de hacer las gestiones cerca 
del Gobierno respectivo, se comunica 
el resultado a l solicitante. 
Cuando la noticia es satisfactoria, 
el rey le e n v í a un telegrama con 
cuantos detalles sabe. A s í , por ejem-
pilo, ha ocurrido ú l t i m a m e n t e con un 
soldado, que f u é hallado bueno y sa-
no. E l muchacho enviaba recuerdos 
a su famil ia , y ped ía que le guarda-
r a n tabaco y golosinas. 
De unas y otras cartas vienen a 
enviarse y a recibirse en el regio A l -
c á z a r , diariamente, de 500 a 700. 
Baste decir que ello, unido a la co-
rrespondencia habitual de Palacio,, 
h a hecho que por pr imera vez e l car-
tero de la real casa haya tenido que 
uti l izar coche, por no poder mate-
rialmente con las va l i jas . 
L o s que desde luego acuden en 
mayor n ú m e r o a Su Majestad son los 
franceses y los rusos. E l l o se expli-
ca por el hecho de haberse quedado 
los embajadores de E s p a ñ a en Ber -
l ín y V i e n a con l a r e p r e s e n t c i ó n de 
los intereses de unos y otros en a m -
bos imperios. 
Con los ingleses y con los subdi-
tos de los d e m á s p a í s e s la g e s t i ó n del 
rey se l imita a hacer l legar las soli-
citudes a los embajadores de otras 
naciones neutras, encargados de los 
intereses de a q u é l l o s . 
A p a r t e de esta tarea, los s e ñ o r e s 
Polo de B e r n a b é y Castro de C a s a -
l é i z e s t á n realizando otra no menos 
humanitar ia , como es la de procurar 
a los prisioneros fondos que les en-
v í a n de F r a n c i a o Rus ia . 
Só lo p a r a los rusos concentrados 
en A l e m a n i a pasan mensualmente por 
las manos de nuestro representante 
e B e r l í n un m i l l ó n de rublos. 
E n F r a n c i a el sentimiento de agra-
decimiento personal hacia nuestro 
rey se pone continuamente de mani-
fiesto. No h a mucho ha aparecido en 
todos los diarios un suelto con estas 
t i tulares: " G r a c i a s al rey de E s p a -
ña , una girondina encuentra a su ma-
rido". Y relatan, en efecto, el hecho 
y dan cuenta de la a l e g r í a s i n l í m i t e s 
de la infel iz mujer. 
Es t e y otros sueltos parecidos son 
recortados por nuevas madres infor-
tunadas, por nuevas amantes her-
manas, y son enviados a Madrid . 
"¡S i yo tuviera la m i s m a suerte! 
— d i c e n — ¡ S i yo volviera a v e r l o ! . . " 
E n todas esas cartas, escritas con 
intensa e m o c i ó n , palpitan las mis-
mas s ú p l i c a s , los mismos anhelos. 
P a r a todas esas famil ias desventura-
das es el rey de E s p a ñ a , en la hora 
presente, l a esperanza suprema" 
L A P R O B A B L E E V A C U A C I O N 
H A C E L L O R A R A L E M P E R A D O R D E 
Bryan conferenciará con Benedicto Xií.-
Se ha conjurado ia crisis yanqni -gema. -
"El Japón asombrará ai mundo entero con 
io que ha hecho, io que e; tá haciendo, y lo 
qoe está dispuesto a 1^6^-dice un Mi-
nistro ¡aponés.-fltras interesantes roticias. 
H A D O 
R U S I A S 
E L C Z A R L L O R A 
B e r l í n , 1. 
E l contenido de los museos de Pe-
trogrado se e s t á trasladando a Mos-
cou, por temor a l avance a l e m á n . 
L a "Gaceta de Colonia" dice que el 
C z a r , bajo cuya presidencia se cele-
bró el ú l t i m o consejo de Ministros, 
r o m p i ó a l lorar cuando se h a b l ó de 
la probable necesidad de evacuar a 
Petrogrado. 
C A E O T R A F O R T A L E Z A R U S A ' 
Londres , 1. 
L a importante fortaleza r u s a de 
L u t s k , a oril las del Styer, uno de los 
v é r t i c e s del t r i á n g u l o fortificado 
Dubho-Rowno-Lutsk ha c a í d o en ma-
nos de los austro-alemanes. L o s r u -
sos se hal lan en plena ret irada a lo 
largo de ese frente. 
L u t s k es la d é c i m a fortaleza rusa 
que ha ca ído en un mes, desde la ocu-
pac ión de Varsov ia . 
B E N E D I C T O X V Y B R Y A N 
Roma, 1. 
Noticias procedentes de Alemania , 
dicen que l a prensa alemana e s t á co-
mentando el p r ó x i m o viaje de B r y a n 
a E u r o p a , indicando l a posibilidad de 
que el ex-secretario de Es tado ame-
ricano, coopere con el Papa en la obra 
de apresurar la pac í f i ca s o l u c i ó n del 
conflicto. 
Se ha informado a l Corresponsal 
de la Agencia L a f f a n , que s i B r y a n 
lo solicita, Benedicto X V le d a r á au-
diencia, con tal de que la entrevista 
sea de c a r á c t e r confidencial. 
S E R B I A C O M P L A C I E N T E 
P a r í s . 1. 
E n despachos de Atenas se dice que 
Serbia ha infurmado a Grec ia que 
piensa acceder a los ruegos de l a c u á -
druple « n t e n l e , tocante a las conce-
siones que se espera haga a Bulgar ia . 
A I S L A M I E N T O D E R I G A 
Londres , 1. 
S e g ú n despachos recibidos esta ma-
ñ a n a , las operaciones de los teutones 
metiendo tres c u ñ a s en las l í n e a s r u -
sas, c o n t i n ú a n d e s a r r o l l á n d o s e , pero 
el avance es muy lento. R i g a se hal la 
cas i ais lada y aunque el avance teu-
t ó n ha sido contenido, por lo menos 
temporalmente, a menos eme los r u -
sos desarrollen un fuerte contra-ata-
que, el e j érc i to invasor pronto e s t a r á 
en p o s e s i ó n de Riga . 
E n l a Ga l í t z ia oriental los rusos 
han tenido m á s suerte, logrando de-
rrotar a l enemigo en el r ío Str ipa, 
c a u s á n d o l e bajas considerables. 
E n el teatro occidental de lar gue-
r r a los franceses c o n t i n ú a n bombar-
deando a l enemigo con su ar t i l l er ía . 
D e s c o n ó c e s e el p r o p ó s i t o que quieren 
desarrollar los franceses con estos 
bombardeos, pero c r e ó s e que es e l ini-
cio de una tentativa para ocupar va-
r ias trincheras alemanas. 
E n el campo italiano de batal la no 
ha habido cambio notable. 
S E C O N J U R A E L C O N F L I C T O 
Y A N Q U I - G E R M A N O 
Washington, 1. 
L a inesperada vis i ta que hizo hoy 
el Embajador a l e m á n , Conde Bens-
torff, a l Secretario de Estado, Mr. 
Robert Lans ing , marca el principio 
de l a so luc ión pac í f ica y satisfacto-
r ia del conflicto yanqui-germano. 
E l Conde Bernstorff i n f o r m ó ver-
balmente al Secretario de Estado, 
que Alemania aceptaba el principio 
del previo aviso a los barcos de pasa 
jeros atacados por los submarinos. 
Posteriorn'ente se c o m u n i c ó por es 
crito el Conde Bernstorff con la Se-
cre tar ía de Estado, anunciando que 
las instrucciones de B e r l í n eran que 
no se echas»; a pique n i n g ú n trasat-
l á n t i c o sin previa advertencia y s in 
proveer todo lo necesario para la se-
guridad de los no combatientes, con 
tal de que los barcos no procurasen 
escapar y no hiciesen resistencia. 
E s t a po l í t i ca y a se hab ía determi-
nado antes del hundimiento del " A r a -
ble". 
L a s autoridades creen que esto abre 
la puerta para la completa so luc ión 
de l a cris is provocada por la campa-
ña submarina. 
Esto—dice el Conde Bernstorff— 
satisface todas las demandas ameri-
canas para que se limite la actividad 
submarina. E n lo sucesivo, los sub-
marinos no a t a c a r á n a los barcos 
mercantes sin proceder a la vis i ta y 
registro, protegiendo las vidas de los 
pasajeros. 
E l Conde Benrstorff suplica que 
se aplace, l a d i s c u s i ó n de los actos 
realizados anteriormente por los sub-
marinos. 
E s probable que el gobierno ame-
ricano acceda a esta s ú p l i c a del E m -
bajador a l e m á n , ya que ella parece 
indicar que A lemania desea que se le 
conceda tiempo para considerar la for-
ma _ que debe asumir l a r e p a r a c i ó n 
debida por las vidas y propiedades 
perdidas. 
E s t a so luc ión del conflicto yanqui-
germano, s e g ú n l a op in ión alemana, 
s e r á causa de bastante tirantez en las 
relaciones anylo-americanas, siendo 
as í que ahora Ing la terra es l a ú n i c a 
que d e s e m p e ñ a el papel de violadora 
del derecho internacional. 
Mr. L a n s i n g . d e s p u é s de recibir l a 
comamicación del Conde Benrstorff , 
se e x p r e s ó en los t é r m i n o s siguien-
tes: 
" E n vista de la claridad de esas ma-
nifestaciones, huelga todo comenta-
rio, y só lo puedo decir que considero 
esa actitud como un reconocimiento 
de los principios fundamentales que 
hemos venido sustentando''. 
L a carta del Conde Bernstorff h a 
P A S A A L A U I / T I M A P L A N A . 
A Y E R H U B O S E S I O N E N 
E L AYUNTAMIENTO 
H a q u e d a d o n o r m a l i z a d a l a s i t u a c i ó n * 
E l D r . R o i g s e g u i r á d e P r e s i d e n t e . - E l 
R e g l a m e n t o d e l t r á f i c o s e d i s c u t i r á e n 
s e s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s . 
H a cesado, a l f in , l a s i t u a c i ó n anor 
mal que v e n í a atravesando e l A y u n -
tamiento de la Habana . 
A y e r , como anunciamos anticipa-
damente, se han reanudado las sesio-
mes municipale; bajo la presidencia 
del hasta ahora discutido doctor Jo-
s é Ro ig e Igua lada y con asistencia 
de veinte y cinco s e ñ o r e s conceja-
les. L o s ú n i c o s ediles que faltaron 
fueron el doctor Biosca, que se en-
cuentra enfermo, y el s e ñ o r Glarens, 
que se hal laba en el piadoso acto 
de l a t r a s l a c i ó n a l Cementerio de 
Colón del c a d á v e r de s u hermano Do-
mingo, que f a l l e c i ó recientemente en 
Madrid. 
E l secretario, doctor D í a z , l e y ó el 
acta de l a s e s i ó n del d ía 13 de Agos-
to, ú l t i m a que c e l e b r ó el Consisto-
rio habanero, siendo aprobada por 
•unanimidad. 
D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r G e r m á n S. 
L ó p e z . 
Di jo que éi h a b í a sido uno de los 
promotores de l a d e s t i t u c i ó n del D r . 
Roig, a pesar de que en el orden 
personal le m e r e c í a todos los respe-
tos y consideraciones, y que conse-
cuente siempre con su criterio, soli-
c i ta la venda p a r a re t irarse pidiendo 
que se le excusara, s i n necesidad de 
hacerlo en cada caso expresamente, 
de concurrir a las sesiones. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Alonso, en s u 
nombre y en* el de los concejales 
unionistas, m a n i f e s t ó que efos no se-
E L M O N U M E N T O A L D O . E I N L A Y 
Una carta del s e ñ o r E l í s e o Giberga 
Noticias del tiempo 
Observatorio del Colegio de B e l é n , 
Septiembre 1 de 1915. 
Algunos indicios de p e r t u r b a c i ó n 
en f o r m a c i ó n a l sur de Jamaica, que 
publ i có este Observatorio ayer a las 
11 a . m . , no han sido confirmados 
hasta la hora presnte: 10.30 a . m . 
Suponemos que el estado del tiempo 
al sur de dicha is la permanece esta-
cionario o abonanza, puesto que no 
Se han recibido nuevas observaciones. 
L . Gangoiti . 
Habana, 30 de Agosto de 1915. 
Sr . D . J o s é Antonio L ó p e z del Val lo . 
M i querido amigo: 
Me c o n m o v i ó su hermoso a r t í c u l o 
publicado en "Patr ia" . Me c o n m o v i ó , 
sobre todo, el l lamamiento con que 
concluye, para la erecc ión de una es-
tatua en honor del doctor F i n l a y . Y 
quiero fel icitar a usted, no solo por 
los primores de su escrito, sino por 
su iniciat iva y por s u f e l i c í s i m a indi-
cac ión de la P l a z a de San Franc isco 
como lugar adecuado p a r a l a erec-
c ión del monumento. 
A l l í , s í , a l l í debe estar, a l a entra-
da del puerto, en el punto por donde 
han de pasar, p a r a penetrar en l a ca-
pital de Cuba, cuantos vengan a e l la 
desde otras t ierras, inmigrantes y 
turistas. A l l í debe estar, para que a 
unos y a otros recuerde l a noble f i -
gura del benefactor que fueron su 
genio y sus esfuerzos los que permi-
ten a l extranjero venir y morar en 
Cuba, s in el grave peligro que anta-
ñ o corr ía s u vida desde que pisaba 
este suelo. Y al l í h a de estar t a m b i é n 
para que sepan, p a r a gloria nuestra, 
los viajeros desde el momento que 
lleguen, que aquí , en l a i s la tropical, 
en l a modesta R e p ú b l i c a que apenas 
tiene historia y apenas h a comenza-
do a v iv ir , h a florecido, como en las 
m á s i lustres naciones, el genio h u -
mano y producido rico y f e c u n d í s i -
mo fruto. 
Va len principalmente los pueblos, 
y ganan respeto y f a m a y af irman y 
aquilatan su personalidad en la his-
toria y en l a v ida, por l a parte que 
hayan tenido en el progreso, por sus 
aportes a l c o m ú n acervo humano. Y 
Cuba ha contribuido, por F i n l a y , a 
enriquecerlo con p r e c i o s í m o aporte. 
Cuanto de él se diga, bajo este as-
pecto, s e r á poco: y cuando, en el an-
dar de los tiempos, se hayan visto 
todas las consecuencias de su genial 
descubrimiento, f i g u r a r á su nombre 
entre los m á s i lustres. 
Ñ o siempre pueden darse cuenta 
los hombres de l a trascendencia de 
los hechos a que asisten. L o s contem-
p o r á n e o s de los que, con nuevas ideas, 
trazaron nuevos rumbos a l pensa-
miento y a l a a c c i ó n de los hombres; 
de los inventores que han transfor-
mado y enriquecido las ciencias y las 
industrias y de los descubridores que 
dieron a la c i v i l i z a c i ó n occidental, a l 
abrirles nuevas rutas y nuevas tie-
rras , el conocimiento y l a p o s e s i ó n 
de todo el planeta, raras veces pu-
dieron sospechar los efectos que en 
el porvenir t e n d r í a n tales hechos. T o -
d a v í a no podemos los que actualmen-
te vivimos prever las m á s remotas 
consecuencias de algunos, que ocu-
rrieron hace siglos, pero que a ú n es-
t á n actuando y engendrando. . . A s í , 
no podemos hoy prever todos los 
efectos de l a i n v e n c i ó n de F i n l a y . P e -
ro sí algunos; y ellos bastan p a r a su 
fama. 
No hablemos del Cana l de P a n a m á . 
Aunque f u é F i n l a y quien fac i l i t ó l a 
e j ecuc ión de esa obra gigantesca, me-
diante el saneamiento del istmo, ca-
be conjeturar que sin él se hubiera 
efectuado de todos modos. Sea enho-
rabuena, si bien no por ello ha de ser 
menos estimada la influencia de su 
descubrimiento. 
Pero aunque no hablemos del C a -
nal ; aunque no se hubiese abierto, 
i q u é grande, qué fecunda en resu l -
tados la i n v e n c i ó n de nuestro com-
patriota! 
g u í a n en su actitud a l s e ñ o r L ó p e z , 
a pesar de que estimaban que el go-. 
bernador se h a b í a extralimitado en 
sus funciones al revocar el acuerdo 
de d e s t i t u c i ó n del doctor Roig , por-
que no deseaban que el pueblo resul -
t a r a perjudicado con la p a r a l i z a c i ó n 
de la vida municipal. 
Se adhir ió a las anteriores decla-
raciones, h a c i é n d o l a s suyas, el con* 
cejal conservador s e ñ o r A l v a r e z C o -
to. 
Y se en tró en el despacho de loa 
asuntos ordinarios. 
Se d ió cuenta de un escrito de loa 
s e ñ o r e s P . P . Echar te y A . Reyes G a r 
cía , solicitamdo se aclare la c o n c e s i ó n 
dê  faroles anunciadores que le otor-
g ó e l Ayuntamiento en el sentido 
de que l a intensidad de l a luz de los 
nuevos focos s e r á de 100 kilowats, 
en lugar de 400 como e r r ó n e a m e n t e 
se c o n s i g n ó en el acuerdo. 
L a C á m a r a accede a lo solicitado .i 
A c o n t i n u a c i ó n se a l t e r ó la orden 
del d ía , a p e t i c i ó n del s e ñ o r Mart í -
nez Alonso, p a r a discutir ar t í cu lo p o í 
ar t í cu lo el Reglamento de t r á f i c o con-
feccionado por el Alcalde y que y a 
conocen nuestros lectores, por haber-
lo publicado oportunamente el DIA-< 
R I O D E L A M A R I N A . 
Pero cuando se iba a comenzar su 
lectura^ el concejal s e ñ o r R a m ó n 
Roig , p id ió que quedara sobre l a me-
sa, a c o r d á n d o s e a s í . 
Dicho reglamento, una vez qua 
transcurran los tres d í a s que tiene 
que estar sobre l a mesa, s e r á dis-
cutido en s e s i ó n extraordinaria. 
Y por ú l t i m o , se acordó suspender 
l a s e s i ó n en a t e n c i ó n a verif icarse 
el acto de l a t r a s l a c i ó n del c a d á v e r 
de don Domingo Olarens, hermano 
del concejal don Antonio, desde el 
muelle a la N e c r ó p o l i s de Colón. 
E l orbe entero estaba y a abierto a l 
paso y a l a a c c i ó n de todos los pue-
blos; pero h a b í a hasta ayer una zona, 
hermosa entre todas y entre todas 
perniciosa y amenazadora, a mane-
r a de esas Circes de inefables, fasci-
nadores encantos, que enamoran a 
cuantos hombres las ven y enloque-
cen y pierden a los que no aciertan a 
res is t ir a su poderosa s e d u c c i ó n : una 
zona de l a cual, por su insalubridad, 
se c r e í a generalmente que en ella ha-
b r í a n de ser siempre l imitadas l a in -
tensidad y l a eficacia del esfuerzo 
humano en ciertos e m p e ñ o s y que es-
taba condenada a no lograr j a m á s 
el pleno desarrollo de una civi l iza-
c ión total. T a m b i é n en otras circuns-
tancias, aparte de l a indicada insalu-
bridad, y a dependientes del orden f í -
sico, y a de antecedentes h i s t ó r i c o s , 
fundan algunos la creencia a que me 
refiero. Y aunque de esas circunstan-
cias no h a b l a r é , porque n i s e r í a ade-
cuado en estos momentos n i tengo 
bastantes conocimientos p a r a some-
terlas a m i juicio, porque se relacio-
nan con var ias ciencias a las cuales 
apenas he podido asomarme, y solo 
diré , en cuanto a ellas, que en m i 
concepto, a ú n en el caso d^que todos 
p r o f e s á s e m o s aquella desconsoladora 
creencia, nunca d e b i é r a m o s los cuba-
nos dejarnos inf luir por el la, porque 
p o d r í a ser equivocada y a l dar por 
cierta la que prudentemente h a de te-
nerse por m e r a conjetura y al ceder 
al pesimismo que de el la derivase y 
al renunciar a los esfuerzos del op-
timismo p o d r í a m o s asegurar el d a ñ o 
que acaso solo fuese imaginario; de 
todos modos y en lo que a t a ñ e a l pro-
blema de la salubridad, es indudable 
que l a peste negra, el azote tropical , 
s i no i m p i d i ó que en estas latitudes 
se estableciesen colonias y se inicia-
sen Estados , dificultaba el crecimien-
to de unas y otros y l a perfecta y 
cumplida c o n s o l i d a c i ó n de los ú l t i -
mos. P a r a exponer con p r e c i s i ó n y 
con alguna amplitud estas ideas se-
r í a n necesarias largas p á g i n a s ; pero, 
¿ n o basta apuntarlas p a r a advertir 
c u á n t o h a b r á de inf luir en el porve-
nir de los pueblos tropicales de A m é -
r ica , tanto en el orden e c o n ó m i c o , en 
el po l í t i co y en general en el social, 
como en todos los d e m á s , l a supre-
s i ó n del azote, debida a F i n l a y , y 
c u á n t o i n f l u i r á t a m b i é n , por el es-
trecho enlace de todas las cosas y to-
dos Ioís hechos, en las relaciones de 
aquellos cen otros pueblos y en la 
e c o n o m í a muncVisl? 
Muchos cubanos han servido y enal-
tecido a l a pa tr ia en to«i*«s los cam-
pos de l a actividad humana; pero po-
cos ha habido cuya a c c i ó n se h a y a 
sentido profundamente m á s a l l á de 
los l í m i t e s de nuestra I s l a . E n t r e 
ellos, y en lugar prominente, se con-
t a r á F i n l a y . B ien merece el homena-
je propuesto por usted. 
P e r m í t a m e usted, pues, amigo m í o , 
darle mis parabienes por su iniciati-
va. A c e r t a d í s i m o estuvo usted en to-
m a r l a . Y en verdad estaba usted co-
mo pocos calificado paira ella, por 
ser, como es usted, uno de los m á s 
antiguos y b e n e m é r i t o s funcionarios 
de esa gloriosa Sanidad, que h a con-
vertido l a que f u é m a n s i ó n predilec-
ta de la peste en uno de los p a í s e s 
m á s sanos de l a t ierra . 
S u amigo que bien le quiere y S. S. 
Q. S. M. B . 
E l í s e o Giberga. 
El "Modos Vlvendi" 
A y e r por l a tarde se reun ió en la 
S e c r e t a r í a de Estado l a S u b c o m i s i ó n 
A u x i l i a r de la C o m i s i ó n de Tratados 
Comerciales, bajo la presidencia de) 
s e ñ o r Armando A n d r é y concurrien-
do los s e ñ o r e s J u a n de Dios García 
K o h l y , Franc isco de Zayas y Alfon* 
so, Franc i sco F a u r a , J o s é F . Curbe-
lo, Ensebio Alfonso, A n g e l Solana 
y Adolfo Chaple y S u á r e z , que ac* 
t u ó de Secretario. 
Se l e y ó un exten.so informe del se-
ñ o r F a u r a , aportando nuevos datos 
y antecedentes, para que la Subco-
m i s i ó n los tenga en cuenta al hacei 
el estudio e informe que d e b e r á ele-
v a r a la C o m i s i ó n de Tratados opor-
tunamente sobre el proyectado "Mo« 
dus Vivendi" entre E s p a ñ a y Cuba. 
Dicho informe quedó sobre l a mesa, 
a c o r d á n d o s e fel icitar a l s e ñ o r F a u r a 
por su trabajo y repart ir copias del 
mismo a los miembros de la Subco-
m i s i ó n , y a f in de dar tiempo a loa 
industriales que recientemente se reu-
nieron en la C á m a r a de Comercio p^.-
r a que presenten los datos y docu-
mentos que han ofrecido. 
E l s e ñ o r Oscar C u n i no concurr ió 
a la s e s i ó n de ayer. 
La apertura de ios Tri-
bunales en Santa Clara 
(Por t e l é g r a f o ) . 
Septiembre 1. 
A la 1 y 15 p . m . 
A la hora en que t e l e g r a f í o , una 
y media de l a tarde, acaba de termi-
nar el solemne acto de la apertura 
de los Tribunales de Just ic ia , el que 
se v i ó muy concurrido, asistieindo a l 
mismo, el Gobernador profincial, se-
ñ o r C a r r i l l o ; el Alcalde Municipal , 
autoridades y numeroso púb l i co . 
E l presidente de la Audiencia se-
ñor Rodrigo de Portuondo, p r o n u n c i ó 
un magistral discurso, en el oue d ió 
a conocer los trabajos realizados por 
la Audiencia durante el pasado a ñ o 
y tratando a d e m á s , de la necesidad 
imperiosa que existe de establecer 
tribunales p a r a conocer los asuntos 
contencioso-administrativos, y todo 
lo que se relacione con la organiza-
c i ó n de las asociaciones y entidades 
comerciales, a s í como del J ú r a l o pa-
r a lo cr iminal . 
Ampliamente t ra tó de la reforma 
del contrato matrimonial , as í como 
del procedimiento dif íc i l que nos r i -
ge, terminando con un elogio a loa 
funcionarios de la carrera judicial . 
A l terminar su discurso el s eñor 
Rodrigo de Portuondo, f u é muy 
aplaudido. 
E l F i s c a l , s e ñ o r V a l d é s Mart í le-» 
y ó un interesante trabajo sobre loa 
ú l t i m o s secuestros, trabajo que f u á 
favorablemente comentado. 
A l terminar el acto, que f u é ame-» 
nizarlo por la banda municipal, so 
s i r v i ó un m a g n é f i c o buffet. 
Hace muchos a ñ o s que el acto d« 
l a apertura de los Tribunales no con-
curre t a n selecta y numerosa concu-
rrencia , como en el celebrado hoy. 
A L V A P ^ Z . 
P A G i r - i 
I I I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
EN E S T E PE-
RIODICO M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A JU?LS O m C 3 D S !w i X A R O S ) . 
Lentenes, plata e s p a ñ o l a . . - 5.11 
Ifin cant idades . . - •• 5 12 
Luises , p lata e s p a ñ o l a . — 4.09 
E n cantidades 4 1 0 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1.04 Vz 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro oficial 
Oro e s p a ñ o l contra oro o f i c ia l . . •• •"• 91/^ 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 108 Vi 





" M A T A - B U B O N T I C A " 
IHEJOR Q i CUALQUIER GERMICIDA DESINFECTANTE IKIPORTilOü 
•,COMA,% desinfectante económi-
co; precios sin competencia. 
I M P O R T A D O P O R 
C A S A T U R U L L , Muralla. 4 . - H a b a n a 
I M P O R T A D O R D E . P R O D U C T O S Q U I M I C O S . 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
L O I J A D E L C O M E R C I O D E L A HADANA 
Habana , 31 de agosto de 1.915. 
L a i m p o r t a c i ó n de esta decena; ha 
•«ido muclio m á s importante que la 
anterior, a causa de h'abier entrado 
procedentes de E u r o p a y otros .pun-
tos, muchos vapores m á s que en la 
pasada. 
' • R e s e ñ a m o s a c o n t i n u a c i ó n las; fluc-
tuaciones de la presente revista, pa-
- « a n d o por alto las de aquellos art í -
.culos que no han tenido, n in / íuna . . 
¡ ' H a n descendido el-; aqeiti ¡ .$$^%^ V 
'media libras, los ajos, el robaíoV las 
cebollas americanas, los cominos dé 
E u r o p a , el o r é g a n o moruno,,, los, sacos 
•^papas de los E E . UÜ. , ( í a s 'papás Is las 
en cajas, y el arroz Valencia . 
, , Por el contrario, han tomado fa-
vor los ar t í cu los , siguientes: .el..áfiiroz 
semilla, el canillas nuevo y. viejo)' el 
•bácálao en tabales, lá's cebollas^qfiiU 
lla, el frijol-bayo, el coolrádó1 d e - í o s 
E E . U U . , la manteca tercer .o laájy lá 
en latas .de, a quintal y el tomate na-
tura l en cuartos. 
Los d e m á s ar t í cu lo s sin v a r i a c i ó n . 
I M P O R T A C I O N Y C O T I Z A C I O N 
L o s precios de venta son en oro ofi-
cial a c u ñ a d o , (moneda americana ó 
nacional) y l a unidad de peso l a l ibra 
castellana. 
L o s precios que se cotizan en esta 
Revista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantes, 
sujetas, como es consiguiente, a las 
fluctuaciones del mercado. 
A C E I T E D E O L I V A S . — I m p o r t a -
c ión: 3 3 90 cajas. 
C a j a de 4 latas de 2 3 l iaras, ventas 
y co t i zac ión a 12.1fS. cts. i l b n , s e g ú n 
marca. De 4.1|2 libras, ventas y co-
t izac ión a 13.1|2 cts. l ibra. 
A C E I T E D E L O S E E . U N I D O S . — 
I m p o r t a c i ó n : 150 cajas. 
Ventas y c o t i z a c i ó n a $S.3¡4 caia. 
A C E I T E R E P I N O . — I m p . : 313 ca-
jas, v . - l -^ i 
Sostiene su precio este pro.l iic.vo 
por no ser nunca la existencia supe-
rior a la demanda y tener pro no íiir.i-
C o i a p e y I n d u s t r i a 
Desde hoy miércoles 28 de Julio de 1915 queda abierta l.i su-
basta para la construcción dé los edificios de c-sta Compañía, con-
sistentes en un matadero un-a planta de Hielo y un Depósito 
Refrigerador. 
- En las oficinas de esta Compañía, Amargura 77 y 79, bajos, 
e? taran los planos, Memoria y Pliego cié condiciones a disposición 
dt cuantos allí quieran examinarlos para hacer proposicunes, sien-
do las horas fijadas de 8 a 11 de la mañan y de 1 a 5 por la tarde. 
La subasta se celebrará en los salones, de. dicha Compañía el 
día 7 de'Septiembre, a las dos df- la tarde. 
Habana, 28 de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
C 3374 al.t. 17 d-28 DIEGO M. GIMENEZ. 
tado las procedencias de F r a n c i a y 
E s p a ñ a . 
Se vende en c a j a de 12 botellas a 
?6.3!4 el e spañol , y el f r a n c é s a $^.00 
y medias cajas de esta procedencia a 
$5.00. 
E l que viene en cajas de 4 lata^ de 
23 libras se vende a 16.1|2 cts. libr^.., 
Calas de 10 latas de 9 Ibs. a 17.112 
cts. l ibra. 
Ca las de 20 latas de 4.1)2 Ibs. a 18 
cts. l ibra. 
Cajas de 50 latas de 1 Ibs. a 18 cts. 
l ibra. 
A C E I T E D E M A N I . — V e n t a s y co-
t i zac ión a 8 5 cts. lata. 
A C E I T U N A S . — I m p . : 243 cajas, 30 
bariles y 62 bocyes. 
Se venden de 31 a 45 cts. lata, co-
t i zándose a estos mvsmos preotos. 
A J O S . — I m t ) . : 1,298 cajas y 1,872 
jaulas de spaña . 
L o s entrados de Méj i co se vendie-
ron de $3.00 a $6.00, s e g ú n . tamaño , 
canasto. 
L o s cannadres: venta, y co t i zac ión 
dei 50 a 60 cts. 
Aios l a . — V e n t a y co t i zac ión de 38 
a 40 cts. 
Chicos .—Venta y co t i zac ión de 15 
a 2 5 cts. 
A L C A P A R R A S . — I m p . : no hubo. 
Galones a 20 centavos. 
L a t a s a' 19 centavos. 
A L M E N D R A S . — I m p . : 211 cajas y 
12 sacos. '• " " • a r ^ f r 
Ventas y co t i zac ión a 38 cts. l ibra. 
A L M I D O N . — T m p . : 10 sacos. 
C o n t i n ú a firme el precio ds este 
nó lvo a nesar de ser grande l a pro-
ducc ión del país . 
de ynca del pa í s se vende a 
4.114 cts. l ibra. 
E l americano yel Inglés se ofrecen 
y se cotiVan a 5.1i4 a K.il2 cts. libra; 
A L P I S T E . — I m p . : 125 sacos. 
Ventas y co t i zac ión a 4 cts. l ibra. 
A L P A R G A T A S . — I m p . : 2 19 CatéíTy 
7 8 fardos. 
E s mucha la exlPtencia de esta m a -
nr^aetnra y no es mucha la d^marda. 
De Mallorca se venden a $1.3|4 la 
docena de pares.- v -. 
L a s v i z c a í n a s -corrientes tlsnon po-:. 
ca venta y so ofrecen de $1.00 a, $1..3|4 
!a docena de pares. 
Las- que se faor í cán en el -pafs Ue---
nan las necesidades del m c r c á d ó . "ha-
ciendo gran bómp^t'í?"-íia a las >V¿ 'f 
cedencia e s p a ñ o l a y de o tros -pa í se s ; 
A N I S . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Ventas y co t i zac ión a 8.314 cts. l ibra 
A R R O Z D E V A L E N C I A . — I m p o r -
t a c i ó n : 200 sacos. 
Se ha vendido durante l a decena 
y'se cotiza a 5-3'4 cts. l ibra. 
A R R O Z D E L A I N D I A . — I m p o r t a -
c ión: 13.750 sacos. • ' ' 
" Semilla.—Se ba -/endido y se Cotí-': 
za q, 3.114 cts. l ibra. 
C a n i l l a . — E l viejo se ha vendido y 
se cotila a 5.112 cts. l ibra. 
Cani l la nuevo: venta y co t i zac ión 
de 4.1|4 a 4.314 cts. l ibra, :: 
A R R O Z D E L O S E E . U N I D O S . - — 
Tm:p.ini,,,6,5 0''sa'có3. -.•.•sr--.' - -
Ventas y co t i zac ión de 4 a 5.-l|-2 cts. 
l ibra. -
A A V E L L A N A S . — T m p . : no hubo. 
T s de Tarrar-ona. Ventas y coti-
zación a. 10 cts. l ibra. 
A Z A F R A N . — I m p . : 9 cajas. 
?e mantiene l imitada la demanda 
de este producto que se ofvece á 313' 
y medio l ibra. 
B A C A L A O . — I m p . : 1.065 tabales y 
4,881 cajas. 
De Noruega.—Ventas y c o t i z a c i ó n a 
Í12.1]2 caja. 
De Escoc ia .—Sin existencias. 
Pescada, ventas y cot izac ión a C.l|2 
cris, libra. 
R ó b a l o , ventas' y 'cotizacióin a 6.3j4 
|>ícts. l ibra. ••' * $ * 
Bacalao en tabales a 7?l!2 cts l i -
bra. 
D r . Braulio C . G o n z á l e z 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor J o s é Lorenzo 
Castellanos. Ga l íano , 52, altos. T e -
l é f o n o A-4336, Habana. 
17414 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ú n i c a m e n t e la» de la Com-
pañía, aupenor: P á n u c o - M a h n a v e s S-
A- Con sumo grusto le fac i l i t aré el Fo-
lleit» gratis, titulado: P e t r ó l e o . Idéalo 
y délo a conooer a sus amigos. P a r a 
acer iar en Xa e l e c c i ó n de Compañía , 
antees de comprar hable conmigo, aun-
que sea por t e l é f o n o : .nada le cuesta. 
J o a q u í n F o r t ú n : Especial is ta en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 66. Habana. T e l é f o n o A-4515. 
Cable y T e l : P ^ r ó l e o . 
So l í c i to Agentes responsables. 
K T>V>At-,„„ f é 
CO^VIJPA^LA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Ñ O D E 1855. 
, O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O , 3 * . 
• V A L O R R E S P O N S A B L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $62.611.699.00 
. . . . . . . . . . . $ 1.747.727.50 S I N I E S T R O S P A G A D O S . . 
¿Sobrante de 1000 que se devuelve . . . . . . $ 41.764.16 
, , 1910 „ „ „ . . $ 66.878.68 
, , 1911 „ „ „ . . . . . . . . . . . . $ 58.402.12 
1912 „ „ , $ 44.393.79 
„ „ 1913 que p a s ó a l Fondo de R e s e r v a . $ 48.970.03 
„ 1914 que se d e v o l v e r á en 1916. . . . . . . . . . $ 20.816.37 
_E1 Fondo Espec ia l de Reserva r e p r e s e ñ t a én esta fecha un valor de 
$405.924.22, en propiedades, hipotecas. Bonos de la Repúbl i ca de Cuba, 
L á m i n a s del Aynntiimiento de l a H a b a n a y efectivo <pn C a j a y en los 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura f incas urbanas y establecimientos mer-
•cantiles. 
Habana 31 de J j l i o de 1915. 
E l Consejero Director, 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
Bacalao Halifax, en cajas de $8.l|4 
a $11.00 s e g ú n clase. 
Otras ¡c lases de- pescados.—Ventas 
y co t i zac ión a $8.00. 
C A L A M A R E S . — I m p . : no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
5.1|4 centavos cuarto, s e g ü n m a r c a . 
C A F E - — I m p . : -4 59 sacos. 
Café país , de 18 a 22 cts. l ibra. 
E s buena la demanda de ests g r a -
jro , ' sobre todo para las clases buenas 
1 de Puerto, Rico y las que lo imitan en 
cla:se y limpieza. 
E l do Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 21 a 22 cts. l i -
bra y clases f inas a , 22.112 a 24 cts. 
l ibra, c o t i z á n d o s e a los mismos pre-
cios. ^ , ... 
C E B O L L A S . — I m p . : 2,247 sacos de 
los E E . - . UU.-; 3,460 cestos, 2,268 cajas, 
4,065 huacales y 220,000 kilos a g r a -
nel de E s p a ñ a . 
Cebollas de Is las en huacales .—Ven 
tas y co t i zac ión á 2.6|8 cts. l ibra. 
E n sacos.—Ventas y c o t i z a c i ó n a 
2.3:S cts. l ibra. 
Cebollas gal legas.—Las entradas no 
han causado venta. 
- Cebollas semilla.-:—Ventas y cotiza-
c ión a -3.1[2 ets. l ibra. 
Cebollas americanas. Ventas y co-
t i zac ión a. 2 cts. l ibra. 
C I R U E L A S . — I m p . : no hubo. 
L a s de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De E s p a -
ña, ventas a $1.00 caja. 
C E Í S V E Z A . — I m p . : 746 cajas y 70 
7bS.'r,rlI§S. . 
rV L a s / f á b r i c a s dét 'país p r o v e e ñ bien 
,el consumo quedando só lo lugar para 
lias marcas inglesas, a lemanas y ame-
Iricanas de crédi to . 
Seguimos cotizando a $9.3|4 ca ja de 
8 4 medias botellas o tarros, l a cer-
veza Inglesa y alemana, y la de rhar-
• cas-superiores, sin existencias. 
: r. Líls.^GeTívezas de procedencia ameri-
cana, nq) _hay e x i s t e n c l á s en plaza. 
; : C O G N A C . — I m p / : 61 cajas de E s p a -
'fia. v -
E s normal el consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le dan 
los impuestos. . 
E l f r a n c é s tiene buena solicitud y 
sé '"vende la ca ja de 12 botellas a 
-$14.3|4 y la ca ja de 12 litros á $18.112. 
E l ' e s p a ñ o l se vende. a; $15.1|2 ca ja 
de 12 litros yel que "viene en botellas 
a $13.00. 
Y el del pa í s se ofrece en cajas 
desde $4.|12 a $10.60 y en garrafones 
;de $5.00 . a $.10.00. 
C O M I N O S — I m p . : 786 sacos. 
De Europa .—Ventas de 2 2 a 20 
co t i zac ión a 20 cts l ibra. 
De Méj i co : sin demanda. 
C H I C H A R O S . — I m p . ::'i--5.6 sacos. , 
í 
Q 
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S E C R E T A R I A . 
TT 
Subasta para el s u n s t r o d6 pan y galleta en l i 
Quinfa "Covadonga/ ' 
r 
B A N C O E S P A Ñ O L O E LA I S L A O E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S P E E f A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Central: AfiülAB. 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { t ^ ^ X l ^ ^ ' ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




fcanta Clara . 
Pinar del Río. 
Sanctl Sptrltus. 
Cs lbar l én . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 
Holgu íd . 
Cruces. 
Baya m e 
C a m a g ü e y . 
Camaju^nf. 
Unión do Reyes. 











B a t a b a n ó . 
Placetas. 
San Antonio de ios 
Baños . 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlrtgo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
¡ O 
© i o i q i © : © ! © : © : © 
De orden del señor Presiden 
se saca a pública subasta el sum 
ta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y 
gen para la subasta, se encuentra 
sición de las personas qué deseen 
ciña. 
La subasta se llevará a cabo, 
ga", el domingo día cinco de Sep 
tencia Santaria, a las nueve de la 
rán las proposiciones que se pre 
Habana, 30 de Agosto de 19 
C. 3883 
te dé este Centro, se anuncia que 
inistro de pan y galleta a la Quin-
modelos de proposición que ri-
n en ésta Secretaría a la di&po-
examinarlos, en horas de ofi-
en la Casa de Salud "Covadon-
tiembre, ante la Sección de Asis-
mañana, hora en que se recibi-
senten. 
15.,,;. ;;. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
• 6(1 ,--.31. 
O N D E D E P E N D I E N T E 
DEL COMERCIO DE LA HADANA 
SECCION DE FILARMONÍA 
S e c r e t a r í a 
Acordado pí>r esta Secc ión y..- sancionado por la Direct iva que las 
clases de m ú s i c a , para el curso-de 1915-1916 den comienzo el d ía 6 de 
Septiembre p r ó x i m o , se hace saber , por este medio a los s e ñ o r e s asocia-
dos que l a m a t r í c u l a se hal la ab ier ta desde hoy en adelante, en horas 
y d ía s h á b i l e s , en l a S e c r e t a r í a General de la A s o c i a c i ó n . 
Habana, Agosto 30 de, 1915. 
Sabino S. Crespo, 
C 8875 8d-30 Secretario. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E - N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . w . . $ ll.500.0tm 
F O N D O D E R E S E R V A . . . . . . $ 13.500.0C0 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . . . $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N L ' W Y O R K , cor. Wil l iam & Ce dar S t s r — L O N D R E S , 2 Bank B u » . 
dings, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales caí E s p a ñ a e I s l a s Canar ias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mando. 
E n e l D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S s « admiten d e p ó s i t o s a Inte-
úeríde C I N C O P E S O ? en adelante. 
S« expiden C A R T A S D E C C E D I T O para r i a j e r s a en L I B R A S E S -
T E R L I N A S e P E S E L A S V A L E D 3 R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O A L , 
G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 9 2 . — M O N T E 118 
M U R A L L A 5 2 . — V E D A D O L I N E A 67. 
O f i c i n a p r i n c i p a l ; O B R A . P I A , 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : R . D E A . R O Z A . M E N A . F . J . B E A . T T Y 
Se ha vendido y se cotiza a 5 cts. 
l ibra. 
C H O R I Z O S . — I m p . : 467 cajas. 
Sigue siendo normal el consumo. 
C o n t i n ú a n o f r e c i é n d o s e los de A s -
turias de $1.1|8 a $1.5|8 lata y co-
tizamos a los mismos precios. 
L o s de los Estados Unidos se ven-
den de $1.3|8 a $1.3|4. 
L o s de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias latas | 
y los del p a í s que tienen buena acep-
t a c i ó n a 87 cts. y $1.00 l a lata y los 
de la R i o j a a $4.00. 
F I D E O S . — I m p . : 1,759 cajas de E s -
p a ñ a y 216 de los E E . U U . \ 
L a s f á b r i c a s que hay en el p a í s dan 
al consumo pastas buenas de que se 
provee la plaza. 
L o s fideos de E s p a ñ a se venden de 
$1.314 a $1.7|8 caja , s e g ú n peso y c la-
se. 
L o s del pa í s se venden y se cotizan 
de 75 cts. a $1.1|4 c a j a de amaril los y 
blancos, s e g ú n peso. 
P Ó R R A J E . — I m o . : Maíz , 9,121 sa-
| eos. de los E E . U U . 
I De los Estados Unidos se h a ven-
í dido el m a í z y se cotiza a 2 cts. l ibra. 
Maíz Argentino, ventas y co t i zac ión 
a 2.118 cts. l ibra. Maiz del pa í s , ven-
tas y co t i zac ión a 2.3|4 cts. l ibra. Maíz 
de Oriente, sin existencias. 
Avena.—Tmp.: 7,5 68 sacos de los 
E E . Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y co t i zac ión a 2.118 cts. l ibra. 
Afrecho.—Imp.: 10,900 sacos. 
Se h a vendido el americano de 1.814 
a 2.114 cts. l ibra, negún clase, y el a r -
gentino a 1.3t4 Cts. l ibra. 
Cebadla de M é j i c o . — I m p . : no hubo. 
Ventas v c o t i z a c i ó n a l.3l4 cts. 11-
Heno.—Tn-m.: 6,902 pacas. 
Se ha vendido a l:5'8 cts. l ibra. 
F R U T A S . — T m p . : s58 cajas. 
F r u t a s de E s p a ñ a . Ventas y cotl-
z a r i ó n de 8 a 18 cts. la media lata. 
Melocotones de E s n a ñ a . Ventas y 
co t i zac ión de 9 a 22 cts. l a media l a -
ta. , • ' 
L a s peras de los E . Unidos en lata"? 
venden de 10 a 23 cts la méd'ia 
lata. 
F R I T O L E S . — I m p . : 5,559 sacos. 
De Mé l i co , nejiros corrientes, ventas 
y c o t i z a c i ó n a 6.314 cts. l ibra. 
De orilla, ventas y c o t i z a c i ó n de 7 ! 
a 7 114 cts. l ibra. 
F r i i o l blanco, ventas y cot izac ión 
de 6 a 9. 
F r i j o l bF>yo. ventas y co t i zac ión a 
5.114 cts. l ibra. 
Colorados americanos, ventas y co-
t izac ión a 7.112 cts. lifcra. 
G A R B A N Z O S . — T m p . : 25 sacos de 
E s n a ñ a y 5,400 sacos v í a de los E E . 
Unidos. ' 1 
De M é l i c o , chicos, ventas y coti-
z a c i ó n a 4 cts. l ibra, los gordos, ven-
tas y co t i zac ión de 10 a 10.1|2 cts. l i -
bra v los monstruos se cotizan a 12 
cts. l ibra. 
Garbanzos e s p a ñ o l e s , ventas y ío-
tizai-ñrtn de 5 a 7.114 cts. l ibra. 
G U I S A N T E S . — T m p . : 266 cajas. 
L a s clases corrientes de proceden-
cia e s p a ñ o l a se venden a 8.314 cts, la 
media lata y los cuartos de 5 a 7 cts. 
cuarto, y las clases finas en cuartos 
de 5.814 a 7 cts. L o s franceses en 
cuartos, corrientes, a 5 cts, y los finos 
do 8.1,12 a 9.1|2. 
G E L A T S & C o . 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S panderos 
en todas partes del munido. 
C A R T A S D E G R E Ú I t O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
"° ¡ 
w m m m m 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p j ( anual . 
T o d a s estas operac iones p u e d e n efectuarse t a m b i é n p o r c o r r e o 
( P A S A A L A O C H O . ) 
B a n c o N a c i e n s l d e C u b a . 
C A P I T A L . „ $ 5.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A . . j , , $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e l 1 por 
100 de i n t e r é s anual sobre las c a n t i d a d d e -
positadas cada i r m 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C E R Q U E S p o d r á reo- ! 
tificar cualquier diferencia ocurrida e a e í pago» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
s 
i O P E R A C I O 
- C U R A D E L C A N C E R — N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 — C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 « 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : de 3 y media a 4 . •r 
0 
. I N T E R E S A N U A L , 2 5 ° . D I V I D E N D O A D I C I O N A 
S o b r e t o d o s i o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
Todos , sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin d i s t i n c i ó n de sexos. T a n s ó l o un peso se requiere para abrir una cuenta. T o d o depositante 
puede obtener una garant ía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio c ó m o d o y productivo. ' 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 D e 8 a 11 A . fifl. D e 1 a 5 y d e 7 a 9 P ° 
C 350" in 5 afl 
SEPTIEMBRE 2 DE 1915. 
DTÁpto j j f TjA M a r i n a PAGINA T R E S 
D E L A I f l A R M A 
Dirección y Administración: P A S E O D E M A R T I , 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: D I A R I O - H A B A N A . 
Te lé fonos : Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
















E D I T O R I A L | • 
8 y 
IOS españoles de Méjico, 
perseguidos eomo una 
plaga, saqueados en 
sus propiedades, despo-
po jados de sus bienes 
y basta de sus hogares, expues-
tos a ser asesinados como tantos 
de sus compatriotas ¿tjué menos 
pueden hacer que salir de aque-
lla tierra de sangre, de inhuma-
toidad y de anarquía? ¿Será este 
acaso un nuevo delito, un nuevo 
motivo de ahorrecimientoj ¿Me-
irecerán el ultraje ignominioso, la 
íburla procaz y despiadada, la sal-
vaje amenaza, la maldición colé-
rica y descompuesta los españoles 
que silenciosos en su desventura, 
•en su miseria y espantosa soledad, 
cargados de angustias, sufrimien-
tos y desengaños, parten de aquel 
país donde dejaron sus energías, 
bu juventud, sus esperanzas y sus 
cariños? ¿Son ciudadanos de un 
pueblo civilizado aquellos que al 
zarpar de Veracruz el vapor "Ma-
nuel Calvo" escarnecieron con ra-
biosa gritería a los cuatrocientos 
cincuenta españoles que en él sa-
lían de Méjico, vociferaron con-
tra su patria y desahogaroa 
de obra sus iras contra el 
mismo buque? ¿Hay en esa ha-
zaña algo de noble, algo de va-
leroso, algo de humano que lo 
pueda disculpar? ¿Ante aquel es-
pectáculo de escándalo y de igno-
ttninia ¿ qué sentimientos agitaron 
a los millares de pasajeros que 
llenaban el buque? Quizás latió 
en ellos más fuertemente la pie-
dad al país mejicano que a los 
Españoles ultrajados y vejados. I 
Tal vez se compadecieron más de 
tíos propios y extraños que queda-
ban allí cutre la furia de aquellas 
turbas aborrecedoras del orden, 
del trabajo, de la ley, de cuanto 
puede refrenar sus hábitos e ins-
tintos de despojo, de anarquía y 
de sangre. Quizás sintieron más 
piedad hacia aquel pueblo cuya» 
virtudes, cuya civilización, cuya 
«cultura y cuyo patriotismo han 
ihuído perseguidos y acorralados 
por el bandidaje oficial. "Esas 
Bou las turbas", pensaron tal vez 
•en son de disculpa los tripulantes 
fdel "Manuel Calvo." Pero, ha-
bría que preguntar ya dónde es-
tán allí los otros, los que no son 
turbas, donde se ha de buscar en 
Méjico a los hombrt s de orden, de 
gobierno; donde a los que para 
saquear y desgarrar la nación no 
fie apoyan sobre los hombros de 
esas turbas. Si allí la conculcación 
resíresco — 
Es el mejor de todos. 
12d-20 
del derecho ajeno, la depreda-
ción, el vejáraen, el asesinato, el 
odio ciego y brutal al extranjero 
se han erigido en instituciones, 
¿cómo distinguir entre las turbas 
y el Gobierno? Mientras a los be-
neméritos del país, a los creado-
res de la riqueza pública, a los 
que allí significan trabajo, paz y 
progreso se los persigue, se los 
despoja y se los asesina, ¿quién 
juzga, quién castiga, quién repri-
me la furia de esas turbas? 
Pero en medio de su desventu-
ra, de sus vejámenes y ultrajes 
tienen un consuelo los españoles 
del "Manuel Calvo." Entre los 
insultos y anatemas que lanzaban 
las turbas de Veracruz resonaban 
los gritos de "mueran los gachu-
pines y los gringos." No es pues 
•únicamente contra los españoles 
el odio, sino también contra los 
"gringos," contra los norteame-
ricanos. He ahí quizás la únioa 
esperanza de que termine la anar-
quía mejicana, de que allí no sean 
únicamente los depredadores, los 
esbirros criminales de los jefes re-
volucionarios, los que puedan vi-
vir y prosperar tranquilamente. 
Esas maldiciones, esos desahogos, 
de aborrecimiento y de cólera 
contra los "gringos" tal vez sean 
ios que al cabo sacudan el cora-
zón de Wilson y lo empujen en su 
prudencia y en sus largas vacila-
ciones a poner freno a los exas-
perantes horrores de la República 
vecina. Ya no es su proximidad, 
ya no son sus sentimientos huma-
nitarios, ya no son los solemnes 
compromisos de la doctrina de 
Monroe los que le han de decidir 
a resolver el prolijo e ignominio-
so problema mejicano. Los azte-
cas odian con rencores mortales a, 
los norteamericanos. Los aztecas 
los escarnecen, los ultrajan, los 
hostilizan lo mismo que a los " ga-
chupines." Es el honor, la garan-
tía, el derecho y la vida de los 
suyos, es ia dignidad nacional lo 
que Wilson ha de defender. 
Ya ve palpablemente lo que 
con su prudencia, con sus mira-
mientos con los Villa y los Ca-
rranza ha conseguido. Ya ve có-
mo agradecen en Méjico sus con-
sideraciones y contemplr-iones. 
Sin duda las han tomado por de. 
bliidades y creyéndose fuertes se 
burlan de sus advertencias y ad-
moniciones. Sin duda les ha pa-
sado lo que a las ranas de la fá-
bula, que acabaron por subirse en-
cima del tarugo lanzado sobre la 
laguna por Júpiter Olímpico para, 
aterrorizarlas. No pediríamos no-
sotros que Wilson enviase a los 
revolucionarios mejicanos la hi-
dra que acabó con 'las ranas, pe-
ro sí anhelaríamos que se deci-
diese a terminar con la hidra es-
pantosa de la anarquía. 
Fatigado, Débil, Enfer-
mo, Olvidadizo — por 
su función delicada y 
por estar sometido á 
duras pruebas, nece-
sita el P O D E R O S O 
reparador 
Cordial de Cerebrina Ulrici 
que lo alimenta, despeja y re-
pone á tal estado de S a l u d que 
en poco tiempo se siente descan-
sado, alegre, feliz y con su nor-
mal sueño reparador y tranquilo. 
L A R O P A 
L A R O P . ^ S E Q A S T a R a D E M I A S I A O O P R O N T O , OtW M E C C S t O A n . 
D E Q U E L A D E S T R O C E R J E S T S f i Q A M O C T L A , 
E 
O Y A L ( T A B L E T A S P A H A L A V A R . ) 
H a r á n s u lavado en l a m i s f ú -del H a m p a , s&a tanto t r a b a ] ? y 
P'^rjudioar ia ropn, nJ j s v n te m á s de l i cada m u s o l i n a 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
ünlco agente en la Is laáe S i to B f B f i i i S f l O O S I Z A L f Z , 
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¡ U N N U E V O M O D E L O ! 
Sí, la m á q u i n a triunfadora est& aquí! 
Acaba de salir a l mercado.'y viene aftos antes que los expertos la esperaban. Sus 
fabricantes han gastado bus e n e r g í a s para perfeccionar esta m á q u i n a ideal. L a O L I V E R 
ha obtenido otro éx i to como cuando por pr imer» vez lanzó a l mercado la orimera m á -
quina de escritura visible. 
L A MAQUINA MODELO D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
CUIDADO 
con las m á q u i n a s de los 
modelos anteriores pues 
con el N ú m . 9 han bajado 
en precio. 
No pague m á s de $50.00 
por una O L I V E R N ú m . 5, 
o N ú m . 7. L o s modelos 
N ú m . 2 o 3, no valen m á s 
de $20.00. 
P í d a m e datos antes de 
ult imar la compra. 
500 agentes locales 
se necesitan 
Pida hoy mismo condicio-
nes bajo las cuales usted pue-
de obtener la r e p r e s e n t a c i ó n 
para esa localidad. 
PELIGRO 
existe en las m á q u i n a s 
compradas a casas no res-
ponsables que importan 
m á q u i n a s V I E J A S con 
buena apariencia, pues 
bien sabido es: 
Q U E L O B A R A T O C U E S -
T A S I E M P R E C A R O . 
Compre nuevo y nada 
m á s . 
E L N U E V O M O D E L O , N U M E R O N U E V E C O N C A R R O S I N T E R C A M B I A B L E S , 
C I N T A D E D O S C O L O R E S , L L A V E S D E C A M B I O O P C I O N A L E S Y P A L A N C A C O -
R R E C T O R A D E E R R O R E S . NO P U E D E S E R S U P E R A D A P O R N I N G U N A D E O T R A 
M A R C A . NO T I E N E R I V A L . T O M E U S T E D N O T A : 
L o s ú n i c o s agentes locales que hay en la Isla, son: M. Calleja, M i l a n é s 26: Matanzas.— 
Jacobo S. Vi l la lba , Mart í 108, P inar del R í o . — M o n t e a v a r o y Ada, Independencia, 13, C a -
magliey. — J o s é María González y Compañía , Sagua la Grande .—Juan E . Ravelo, 
Santiago de C u b a . — Mauro Diez F e r i a , Gibara .—Manuel Ruiz , Zayas 46„ Artemisa. 
P a r a mayores informes y precios ,d ir í jase a 
W m . A . Parker , O'ReiUy. núm. 21, 
Apartado núm. 1672 
A B A N A . 
Unico Agente General para 
la Isla de Cuba. 
mmmmii i immim m m í i i i i i i i i i m i m ! ! 
Umohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Acc» 
para A r c b Wo-. 
Chaise-longue de mimbre. 
M á n n i n a s de escribir 
"UNDERWDO D" 
L a m á q u i n a que Y d . a l fin fas d i 
usar. 
J. P A S C U A L - B A L D W E S r . 
Obispo I 0 L . 
H A B A N A . 
M U E B L E S . v\ 
C 3680 • I n T I aft 
De la é4Gaceta, 
P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
Concedendo a l s e ñ o r Ricardo L o -
ret de Mola, privileg'io de i n v e n c i ó n 
por un procedimiento de ap l i cac ión 
en la f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r de loa 
gases de la c o m b u s t i ó n . 
¡ 5 * 
E L C A M P O 
Son notas diversas. 
L a s m á s , casi todas, recogidas a 
mi paso por la capital. 
¿ A qué si lenciarlas ? 
U n a , l a m á s interesante acaso, es 
sobre un compromiso-que con extra-
ñ e z a he visto que ninguno de mis 
c o n f r é r e s h a y a publicado hasta el 
momento en que, desde estas le ja-
n í a s , me complazco en insertar la . 
U n compromiso, s í , y de los m á s 
s i m p á t i c o s entre los que se han su-
cedido a l t r a v é s de Agosto enlazando 
los nombres de s e ñ o r i t a s tan distin-
guidas como Josefina Sandoval, L o -
l i ta Recio, Nena Puente, Cucusa 
L l a n s ó , E m e l i n a Misa y Ros i ta R o -
d r í g u e z Feo . 
T r á t a s e de una f iguri ta ideal, muy 
delicada, l i n d í s i m a . 
¿ Q u i é n e s ? 
N i n a R e y n a y Marty . 
Nombre que a l pasar alguna vez 
por l a c r ó n i c a f u é seguido siempre 
de los elogios debidos a l a belleza 
de tan encantadora s e ñ o r i t a . 
E m p e z a b a a aparecer en sociedad 
la adorable N i n a cuando el amor la 
hace su dulce cautiva. 
E s un joven apuesto, distinguido 
y s i m p á t i c o , de los m á s relacionados 
en nuestros mejores c í rcu los sociales, 
quien h a tenido la fortuna de ganar 
el c o r a z ó n y atraerse l a voluntad de 
la l i n d í s i m a cr iatura. 
T r á t a s e del s e ñ o r J o s é A g u s t í n 
Ar iosa , tan famil iarmente llamado de 
todos Chicho Ar iosa , y quien h a po-
co a l e j á b a s e de la H a b a n a para po-
ner su actividad e inteligencia al ser-
vicio de los intereses a que e s t á tan 
estrechamente lig-ado en una gran 
finca azucarera de las V i l l a s . 
Hecha quedó oficialmente la peti-
c ión desde la anterior semana y solo 
se espera ahora el regreso de l a dis-
tinguida s e ñ o r a M a r í a G a y t á n V i u d a 
de A r i o s a , que se encuentra en los 
Estados Unidos actualmente, p a r a la 
c e l e b r a c i ó n de l a boda. 
L o s preparativos de é s t a han co-
menzado a hacerse con toda urgen-
cia. 
Como que s e r á en Octubre. 
* * * 
Mando un saludo. 
E s p a r a una dama que debe estar 
y a en la Habana. 
7>Te refiero a l a s e ñ o r a de E d u a r -
do Dolz, l a excelente y muy estima-
da M a r í a M a r t í n , a l a que vimos par -
tir en l a fecha inolvidable del 20 do 
Mayo p a r a un v iaje que la d e v o l v í a , 
por a l g ú n tiempo, a l boga;' donde 
ansiosa l a esperaba una madre aman-
t í s i m a . 
Viene de su querida t i erra mala -
g u e ñ a U ¡señora M a r í a M a r t í n de 
Dolz a l a elegante '-asa de su res i -
dencia en el Malecón . 
L a sociedad habanera se eongratu-
larft de su regreso vivamente. 
Vue lve con l a distinguida e intere-
ssrn&i v i a j e r a una 4 § Bn& figuras de 
m á s rel ieve y mayores s i m p a t í a s , 
• • * 
T r u f f í n . 
Se h a b l ó de su gravedad, 
Y q*i« pxide sabesf, apenas hice 
una senci l la i n d a g a c i ó n , es que el 
distinguido caballero solo s u f r i ó una 
hemorragia nasal durante su ú l t i m o 
"-íoíq ^ Nueva. Y v r K , 
Actualmente se hal la el s e ñ o r 
Regino T r u f f i n en las M o n t a ñ a s 
Blancas con su distinguida famil ia . 
Pero no t a r d a r á en volver. 
Antes de f in de mes se encontra-
r á de nuevo en l a Habana. 
* * * 
Bodas. 
De dos, p r ó x i m a s a celebrarse, tu-
ve noticia antes de abandonar l a H a -
bana p a r a venir a reanudar m i tem-
porada. 
U n a en el templo de l a Patrona 
de Cuba, l a antigua parroquia de 
Guadalupe, s e ñ a l a d a para el viernes 
de la semana inmediata. 
Son los contrayentes la s e ñ o r i t a 
A l i c i a Giraud y el s e ñ o r Antonio O r -
tiz. 
L a novia, encantadora. 
E s hermana de una joven y bella 
dama. Ros i ta Giraud de Curbelo, au -
sente en el extranjero en estos mo-
mentos. ' 
; . Y l a otra boda? 
E s l a de una vecinita de Guana- i 
j a y , s e ñ o r i t a tan espiritual y gracio- ( 
sa como Rosita Aramburu , h i j a del 
i lustre c o m p a ñ e r o que todos en el 
D I A R I O admiramos y queremos. 
L a s e ñ o r i t a A r a m b u r u u n i r á su 
suerte a la del joven Alfredo P r e s a 
en la fecha del 15 de Septiembre. 
P a r a una y otra boda he tenido 
el gusto de recibir inv i tac ión . 
Por ambas quedo reconocido. 
* * * 
E n el Marie l . 
Al l í , en su casa veraniega del p o é -
tico pueblo, e s t a r á desde el s á b a d o 
p r ó x i m o l a numerosa y distinguida 
fami l ia de Sell y G u z m á n . 
P e r m a n e c e r á n hasta Noviembre. 
* * * 
Blanquita L u j á n . 
Operada de la apendicitis reciente-
mente la bella s e ñ o r i t a v o l v i ó de la 
Cl ín ica a casa de sus s e ñ o r e s pa-
dres p a r a su completa curac ión . 
Todo son p l á c e m e s y congratula-
ciones, para la s e ñ o r i t a L u j á n , con 
tal motivo. 
Reciba los del cronista. 
* * * 
Me traje un libro. 
U n libro de pasta r o j a y con el t í -
tulo T iburón que su autor, el tenien-
te coronel Avel ino S a n j e n í s , me en-
viaba a c o m p a ñ a d o de amable dedica-
toria. 
Y t a m b i é n , a d e m á s de l a canden-
te obra, me traje a este delicioso re -
tiro el c a t á l o g o de E l Clave l , del que 
me propongo escribir con l a a t e n c i ó n 
que merece, y un folleto sobre A l e -
manta escrito por un caballero tan 
culto y tan distinguido como el se-
ñ o r J o s é Ulmo. 
A c e r c a de este folleto ho oído m á s 
de un juicio favorable. 
L o l e eré gustosamente. 
Antea de concluir, 
H© l e ído que el Presidente de la 
R e p ú b l i c a viene al Lazareto del M a -
riel a una c a c e r í a de palomas. 
E l momento es propicio. 
Se las ve, en nutridas bandadas, 
•por todos estos contornos. 
L a e x c u r s i ó n e i n e g é t l e a , caso de 
real izarse , s e r á da resultado positi-
vo, i 
Enr ique F O N T A N I L L S 
D. Francisco Porro 
Orilla 
H a llegado en el "Saratoga" pro-
cedente de log Estados Unidos, nues-
tro muy estimado amigo don F r a n -
ciaco Porro Orfi la , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa, la s e ñ o r a A d e l a 
Q u i ñ o n e s y de su s i m p á t i c o hijo Ma-
nolo, d e s p u é s de una agradable tem-
porada de tres mese í , en distintos 
balnearios y estaciones veraniegas. 
E l s e ñ o r Porro, contador general 
y vice-tesorero de la "Havana E l e c -
tric R a i l w a y L i g h t Pover Company" 
es uno de los m á s prestigiosos em-
pleados de dicha poderosa empresa. 
Su v iaje tuvo por objeto buscar a l i -
vio a su salud quebrantada por el 
exceso de trabajo que tuvo que asu-
mir ú l t i m a m e n t e al implantar,, con 
motivo de la f u s i ó n de las c o m p a ñ í a s 
de los t r a n v í a s y del gas, el sistema 
de contabilidad porque se h a b r á de 
regir la nueva empresa, sistema el 
m á s perfecto y moderno que se co-
noce y que funciona y a con regulari -
dad y gran é x i t o . 
Mucho nos alegramos del completo 
restablecimiento del buen amigo, a 
quien reiteramos nuestro cordial sa-
ludo de bienvenida. 
Hemos recibido la siguiente c ircu-
lar: 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el honor de partic ipar a us-
ted, que he sido nombrado Agente 
General para esta p laza y su j u r i s -
d icc ión , de l a C o m p a ñ í a Cervecera 
Internacional, propietaria de la afa-
mada marca "Polar." 
Esperando verme favorecido por 
sus estimadas ó r d e n e s , quedo de us-
ted, atto. y s. s., 
Adolfo F e r n á n d e z . 
Por tratarse de nuestro querido 
amigo don Adolfo F e r n á n d e z , activo 
y d i g n í s i m o agente del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en la capital c a m a g ü e -
yana, publicamos con mucho gusto y 
especial s a t i s f a c c i ó n la circular que 
precede. 
E N L A " C A S A D E H I E R R O ' 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
ivez iiuiiiem 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas; de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
JfiSPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 3i/2 a 4. 
Clases Pasiva5 
Españolas 
P R E S I D E N T A D E H O N O R 
E n cumplimiento del acuerdo u n á -
nime tomado por la junta de Direct i -
va de esta A s o c i a c i ó n , el domingo se 
hizo entrega del cuadro en que se 
le nombra Presidenta de Honor a 
la s e ñ o r a Adela ida G ó m e z y Cacho 
Negrete, d i g n í s i m a esposa de nues-
tro muy querido amigo don Pablo 
L a n d a y A r r i e t a , coronel del E j é r c i -
to e s p a ñ o l . 
Integraban la c o m i s i ó n los s e ñ o r e s 
J u a n Donat, vicepresidente de las 
Clases Pas ivas e s p a ñ o l a s y los s e ñ o -
r e s Benito Fure ios , L ó p e z L ó p e z , T o -
m á s Segoviano, L u i s V i d a ñ a y E m i -
lio Mat tré . 
L a s e ñ o r a de L a n d a a c e p t ó gus-
tosa el honor de que se le h a c í a ob-
jeto y el coronel L a n d a presidente de 
la A s o c i a c i ó n , d ió las gracias en nom-
bre de su esposa, m o s t r á n d o s e reco-
nocido a cuantos aplaudieron l a i n i -
ciativa del s e ñ o r Donat. 
Fel ic i tamos a l querido amigo s e ñ o r 
L a n d a y a la d i g n í s i m a c o m p a ñ e r a 
de s u v ida por el merecido honor de 
que ha sido objeto. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de P r i m e r a Ins tanc ia 
Del E s t e , a Franc i sco L ó p e z y Val» 
d é s . 
De Guanabacoa, a J o s é M a r í a S a -
riego. 
Juzgados Municipales 
D e l Norte, a Perfecto Perna l . 
De Marianao, a E m i l i o Santiago. 
Del Perico, a Perfecto G ó m e z . 
De Santa C l a r a , a M a r í a C a r r a n -
za. 
Accidente desgraciado 
Baitabanó, Septiembre l o . A las 
6 p . m. 
E l torrero del faro de B a t a b a n ó , 
Manuel Castro , f u é muerto al ser al-
canzado por la locomotora n ú m e r o 
109, en el patio de la e s t a c i ó n . 
E l juzgado a c t ú a . 
E l Corresponsal . 
P R E V E N I R Y C U R A R 
U n a comida abundante se d i g i e r í 
sin dif icultal con una cucharada de 
E l i x i r Es tomaca l de S á i z de Carlos 
que no s ó l o evita los trastornos da 
las m a l a ¿ digeetiones, obrando c o m « 
preventivo e impidiendo que el e s t ó -
mago enferme, sino que normalizsi 
sus funciones si e s t á enfermo y cura 
a d e m á s . 
D. Polhaimis 
& Co. 
A L O S P R O F » I K T A T R I O S 
que deseen una buena y honrada 
administración, ofrecemos nues-
tros servicios, basados en la prác-
tica adquirida durante diez años 
de constante labor. Referencias y 
garantías a los que la soliciten, 
CRISTO 16. BAJOS. 
Teléfono A-1262. De 12 a 3. 
. . . 5-S. 
ACCIONES PETROLERAS 
I n f ó r m e s e conmigo; tengo de laá 
mejores C o m p a ñ í a s de T u x p a n y P á ' 
nuco; vendo 100 acciones de l a C o m , 
p a ñ í a "Los Perforadores", que tiene 
una producc ión de dos mi l barri les 
diarlos . 
A N G E L A R R I E T A 
A P O D A C A , 12. 
De 12 a . m . a 2 . 
18414 4 3. 
Ü L í b r e s e d e l i S u p l i c i o ! ? 
A B A N D O N E para siempre el uso del cr imí -
• ^ ^ n a l Braguero, los r id ícu los Emplastos , las 
peligrosas Bandas E l é c t r i c a s , las inút i l e s y 
molestas Correas y d e m á s Instrumentos de 
Tor tura . 
{ y * n e g ó e t R e p r e - C a n d a d o R e p r e s o r d e 
sor de s c h u i i i a g " ! o c h u i l i n g p a r a Q u e b r a d u r a s 
es su sola esperanza, su única s a l v a c i ó n . S o m é t a l o a una prueba 
decisiva. E n s á y e l o durante 30 días por nuestra cuenta y riesgo. 
L a Ciencia M é d i c a ha efectuado notables progresos en la cura 
de un gran n ú m e r o de enfermedades. Aprovecharse de estos 
descubrimientos es el deber de todo hombre que sufre. Aferrarse 
al m é t o d o antiguo, cuando algo m á s práct ico , seguro y e ñ c a z se 
ofrece, es rechazar el salvavidas cuando hay peligro de ahogarse. 
¿ N o sabe U . que en la r e t e n c i ó n y cura de las Quebraduras, los 
antiguos Bragueros, F a j a s , Bandas y "arneses" e s t á n y a conside-
rados por la Ciencia M é n i c a como instrumentos peligrosos de 
tortura? ¿ C o m o aparatos anticuados? ¿ C o m o reliquias del pasado? 
Afortunadamente para las v í c t i m a s de esta penosa, dolencia^, 
el genio de un hombre h a pocsto fie a l se fr imiento» 
• E l Represor de Schuil ing 
es la última palabra de la Cfcncu Ortopédica. Este aparato bienliecíioe- es «Ü 
UNICO que coloca y retiene la ^píebradura en el lugar propio v adecuado, dando 
•una oportunidad a Ja Naturaleza para efectuar la cura. E * el UNICO qj» ha 
podido retener bernias jamás reteñidas por otros medioŝ  Es el UNICO que ha. 
deiado enteramente satisfechos a millares de' cjaebrados. K* el UNICO fabricado 
sobre bases anatómicas toc asegura.» tROivinaaeoíos labres„ comodidad, e- higiene. 
E s e l U n i c o q u e s e V e n d e cojv R i g u r o s a . G a r a n t í a 
genuinas. radicales y ccxnafiletas. 
E s c r i b a n o » HOY mismo 
No se resigne U , a sufrir a>4a» T o m e en el acto lápiz o pluma, 
y en un pliego de papel o tarjeta postal, d í g a n o s "Swvans* enviarme 
gratis y en sobre ji« señas, si* Kbro sobre la quebradura y pormenores 
de su plan de ensayo" E s c r i b a con toda claridad sat nombre y 
d irecc ión , y dir i ja el sobrescrito a* 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S Murphy B l d g . I N D I A N A P O L I S , IND.» E , U . A . 
Referencias: Nat ional Ci ty B a n k , Irvtng, National Bank. G r ^ w l ^ 
B a n k y la C o m p a ñ í a Bradstree t , de New Y O R K • 
la U N I O N P A N A M E R I C A N A , Washington, 
A Ü m A CUATRO ,IAJX.ÍO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 2 DE 1915. 
I flesto local, toca las necesidades de ' Cienfuegos (caminos vecinales, a r r e -glo de calles, mercados y parques, zo-i uiiii|jaiiiarKuun:iü LiL5iJiiiü,j.H. r i ^ S Ü ^ I 
- /m ^ • \ • cumPle del todo con aquel emporio 
1 T a m p i C O ( I V l e X l C O ) • v i l lareño . 
• Podrá, o no resultar candidato el 
C « n t a v o » s e ñ o r Rey . ; P o d r á o no tr iunfar en 
1916. 
O R O Pero tenemos derecho los cienfue-
grueros a - presentarlo; como r a r a avia, 
mirlo blanco, entre la balumba de 
nombres "postulablep." E s candidato 
que ofrece, con programa. I 
H A Y L O T E S J D B l O , 2 S , S O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S 
A g e n t e s grenerales para la I s l a de C u b a : 
F U E N T E , P J R e S A Y C O i y i P A l S U A , 
S A N I G N A C I O , 56. H A B A N A . 
Los que, sin reflexionarlo, y so-
lo por sistema pretenden suponer 
que la guerra actual de Europa es 
una lucha de principios políticos, 
sosteniendo que de un lado pug-
na el radicalismo liberal, y por 
otro el oscurantismo, pueden ha-
cerse cargo de lo que dice E l 
Mundo de ayer, en estas líneas: j 
Si F r a n c i a se salva—como desea el; 
mundo liberal, el mundo culto-—se 
habrá, salvado por el m a g n í f i c o pa-; 
triotismo de todos sus hijos, por su 
h e r o í s m o , por su a b n e g a c i ó n . P a r a 
salvar a l a gran n a c i ó n de Pascal , 
de Descartes, de Vicente de P a ú l , de 
la Enciclopedia, de Saint-Just—el I n -
mortal joven revolucionario, "vagt) 
como una teor ía , meditabundo como 
un sistema, triste como un presenti-
miento," cual lo h a definido L a m a r -
t ine—para salvar a la gran n a c i ó n de 
Gambetta y V í c t o r Hugo, se h a b r á ne-
cesitado hacer de la R e p ú b l i c a el pa-
trimonio de todos, pues los radicales 
hubieran sido impotentes p a r a salvar 
al país , al que debilitaron moralmente 
persig-uiendo, e s t ó l i d a m e n t e , a l cato-
licismo, que es la fe religiosa de la 
inmensa m a y o r í a de loa franceses, y 
al que debilitaron materialmente con 
la pol í t ica , a ú n m á s torpe, del ant imi-
litarismo, que los l l evó a disminuir 
las defensas nacionales en el mismo 
grado en que el terrible imperio a u -
mentaba las suyas. U n a n a c i ó n , un 
r é g i m e n de gobierno, no pueden ser, 
no deben ser feudo de un partido^ s i -
no patrimonio de toda l a comunidad 
nacional. 
Mírense en este espejo los que 
aquí, en esta República, 'comba-
ten "estólidamente" ei 'Catolicis-
mo, que es la fe religiosa de la 
mayoría de las familias cubanas. 
Aquí no hay ningún 'enemigo 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y a r t í c u -
los de don Manuel A l v a r e z M a r r ó n , 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; l ibrer ía 
de Morlón , Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y de l a Rev i s ta 
"Asturias ," Prado 103, por Teniente 
R e y . 
Precio: 60 centavos. 
Flor - IJu ina-F lores 
El mejor aperitivo de Jerez 
armado que combatir; pero no es 
menos peligroso el que desde el 
seno de la República intenta de-
moler las puras creencias salva-
doras de la patria. Francia nece-
sita de todo el ardor patriótico 
de los creyentes para salvarse do 
un 'enemigo extraño. No lo nece-
sita menos Cuba para evitar qué 
logren su objeto los demoledores 
de la fe que son también demo-
ledores de la patria. 
De nuestro colega E l Triunfo: 
A falta de noticias de grandes ba-
tallas, los pa í s e s beligerantes se entre-
tienen en hacer3e m ú t u a s inculpacio-
nes. 
Inglaterra se queja del mil itarismo 
a l e m á n . 
Alemania del navallsmo b r i t á n i c o . 
F r a n c i a de las tragaderas de loa 
teutones. 
Germania de la revancha, 
Austr ia acusa a I ta l ia de haberla 
traicionado. 
E n t r e tanto sigue l a ret irada rus»,. 
Los Ba lkanes no se tiran. 
Unele Sam tampoco se lanza. 
Y con estas y otras cosas la espec-
tac ión universal ante el conflicto m á s 
brutal que conoce la historia, v a de-
cayendo y el anhelo de los pueblos 
neutrales y acaso el de los ..mismos 
que pelean y a no es otro sino que 
acabe l a sangrienta tragedia ; que h a 
hecho y a millones de h u é r f a n o s , que 
ha derrochado miles de millones y 
que si no se sobrepone a la p a s i ó n el 
buen sentido, a r r u i n a r á a las m á s po-
tentes naciones europeas. 
Y a todo eso, todavía hay quien 
cree que la guerra puede prolon-
garse mucho. En todas partes se 
nota el supremo cansancio. . 
Ahora es cuando una acción ofi-
ciosa de las naciones neutrales se-
ría decisiva en pro de la paz. 
Agítase en "Cienf uegos con .bue-
nas, probabilidades de éxito , la 
candidatura del señor Santiago 
Rey, para Alcalde. 
E l Nacional, de aquella •cíudajl, 
publica una earta de "Denis" en 
la que expone el asunto en esta 
forma: 
H a y un candidato con programa, 
uno que a l aceptar el deseo, de sus 
amigos, dice lo que piensa h a ó e r por 
su pueblo, y s e ñ a l a defectos y nece-
sidades. E l no se presenta" candidato 
porque sí, porque es veterano o ge-
neral de agosto, ni por que tiene la 
cara bonita y -muy bien co locadt í s los 
pantalones. 
Santiago Rey, que es el candidato 
quien hablo, esbozando su mani -
Es lo que más necesita Cienfue-
gos, buenas calles y parques, y 
buenos caminos y carreteras. Este 
programa y la respetabilidad d$l 
candidato lo garantizan. 
D e La Lucha: 
Uno y otro día, desde mucho tiem-
po antes de que l a moneda cubana 
comenzara a circular, apuntamos en 
estas columnas el erior, que implicaba 
l imitar el'poder liberatorio de l a p la-
ta acuñada. - S e ñ a l a m o s entonces y he-
mos repetido posteriormente, rme l i -
mitando el poder liberatorio de la p la -
ta el propio Gobierno comenzaba por 
vi^nT-ociar la moneda nacional, no exln-
tlendou poder humano capaz de obli-
ror «y públ i co 'a aceptar como bueno 
aquello que el* Gobierno pone en en-
tredicho, no c o n c e d i é n d o l e los hono-
res de una absoluta bondnd. L a s con-
secueclak del- error que s e ñ a l a m o s las 
estamos palpando. La. moneda extran-
jera, considerada oficialmente como 
m e r c a n c í a alcanza un valor que supe-
r a al de nuestra moneda nacional, 
por lo menos.'.en lo que a la especie 
pla-ta s é refiere. Y como el monto, clel 
oro nac ioña l a c u ñ a d o resulta Insigni-
ficante, comparado con la plata amo-
nedada! corno de plata son las mo-
h e d a é fraccionarias usuales para el 
pago de jornales y en general para 
toda clase de pequeras transacciones, 
la d e p r e c l a c l ó n f d e la plata naciopal, 
en la luna de miel de su c i r c u l a c i ó n 
y casi en v í s p e r a s de una zafra que 
promete ser de las m á s abundantes 
(pie registra :1a historia de nuestra 
Industria- azucarera, agrava- la inten-
sidad de un mal que rec lama urgen-
t í s i m o rep íed io . 
Toda la moneda de círculaciSn 
limitada y' dé valor intrínseco in-
ferior a su valor nominal, ha de 
venir a menos, por la dificultad 
de convertirla en otros valores de 
circulación más extensa. 
Este principio económico no fa-
lla nunca, y pronto sentiremos las 
tristes consecuencias del aisla-
miento ê.. la .mpjieda eubañá. * • • # 
De La Patria, de Sagua | 
E l dinero cubano,- no obstante l a 
c a m p a ñ a en contra que pasivamente 
se le hace, se abre paso; y si hoy no 
tiene un mercado en el extranjero es 
porque? fel':pobIerno no se ba preocu-
pado de ese asunto verdaderamente 
importante. Pero de que la moneda 
cubana, tan buna como l a de.-los E s -
tados Unidos se lé in t roduc i rá en él' 
mercado norteamericano sin depre-
c iac ión , no cabe dudarlo,, dado, que 
existen razones poderosas para darle 
créd i to a nuestros hacendistas y al 
firme deseo de tpdo el pa í s de m a r -
char por los senderos de la civi l iza-
c ión y de l a paz. 
Ningún país admitirá una mo-
neda de plata que no -es converti-
ble eh oro a la par en el acto y en 
todas partes, como sucede con la 
plata; americana. É 
I 
De E l Imparcial, de Camagiiey: 
j Diariamente; Norrios decepcionados 
por' que no llega a ñ u e s t r a s manos un 
p e r i ó d i c o - po l í t i co que no sea un ex-
ponente de la farsa con que se enga-
ñ a a l pueblo gano. , 
Diatribas altisonantes; combinacio-
nes que no existen. Fuerzas imagina-
rias; adquislcíohéfe de vallos'o^ adeptos 
que n i n g ú n valor tienen; c a l u ñ i n i a s 
£ 1 A s m á t i c o , G o z a n d o . 
AMOMCJO 
G O Z H ê  t i S m ^ c o en verano, porque no tose, no se asfixia 
_ _ _ _ y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
£1 asmático, ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósi to: "EL CRISOL, Neptuno, 3 ! " 
_ FABRICACION CATALANA1 
^ C j ^ í É o r a c i ó i ^ e s m e r a d a s , c ^ d a 3 ep<ffraA 
É í u r e ^ a ^ r c ^ n ^ e d á ^ - n u t r í h V a j ^cor excelcoc 
cft-E-GOM L N D A M O S J > ^ 
J ^ L a íniiTiifaSle/EMOL'A F ína indicada wara^ 
(/Mas ^ e ^ o ñ ü s ' d e l i c a á á ^ ' d e l esioíriacjpcvp 
^ iSy esp^aal^ente jpara lo? niños d é b i l e ^ ^ 
£ a r ^ e r a y O l í e y O r ^ h á b a ñ a J 
i 
i 
E l Ptqstbbo del P a í s , Gal iano 78. 
;; L a Vina , Re ina 21. 
Sucursal de ha. V i ñ a , A costa 49 . 
E l Brazo Fuerte , (Jaliano 132. 
Cnba C a t a l u ñ a , Gaisano 97. 
L a F l o r Cabana, G a l ¿ n o 96. 
E l Bombero, Galiano 120, 
L a Constancia, E g i d o 17-
L a P r o v i d e n c i á , Cuba 68. 
L a F l o r de Coba, C B e d H y 86. 
Santo Dontingct Obispo 22. 
Cuba-Gal ic ia , Belascoain 27. 
L a C a s a Fuerte , Monte 435, 
L a A b e j a Cubana, Retina 15, 
L a F loy de Cuba, Compostela 173. 
P a n a d e r í a San J o s é , Obispo 31. 
L * P a l m a , B e r n a z a 59. 
L a Glorieta , Galiano 31. 
Surooca y C o m p a ñ í a , Monte « Indio . 
Sorda jr JEcImre, Sol 80. 
- f ^ U N T O S D E - V E . N T A — 
L a M o n t a ñ e s a , Neptuno e Indus tr ia . 
L a A l e g r í a , San L á z a r o 494. 
E l Lourdes , 15 j "F, Vedado. 
L a L u í » , 7 n ú m e r o 94 ( V e d a d o ) . 
E l A l m a c é n , C n ú m e r o 16, Vedado. 
Sixto Abren , E y 11, Vedado. 
HL S á n c h e z , Belascoain 10. 
Bonifacio T r í a s , Teniente R e y 24. 
J o s é Nis ta l , P . P o l v o r í n p. Monserrate 
L a V i z c a í n a , Prado 120, 
L a Guardia , Angeles y E s t r e l l a . 
P a n a d e r í a Toyo, J e s ú s del Monte 83. 
Juan Quintero, Zulueta y A n i m a s . 
M . F z , Palacios, CTReilly y Aguacate . 
J o s é S á n c h e z , Z a n j a y A g u i l a , 
Bernardo Alvarez^ A g n ü a y R e i n a . 
Manuel Hevia , Habana y Empedrado. 
E l Cetro de Oro, R e i n a 123. 
Manuel C u e r o , P a n a d e r í a L a ' L u i s a , 
Inquisidor n ú n u 8. 
Santiago Ruiz , P l a z a del Vapor por Gal lanev 
Fernando Nis ta l , P l a z a del P o l v o r í n , 22 y 29. 
Garc ía y C o m p a ñ í a , P l a z a del P o l v o r í n por Zulueta . 
Sanjurjo y Hermanos, P l a z a del P o l v o r í n por Zulueta . 
E l Roble, M á x i m o G ó m e z 91, Mar iana o. 
Abasca l y R o d r í g u e z , Pepe Antonio 21, Guanaabcoa. 
Viuda de A l v a r o L ó p e z , Pego Antonio 30, Guanabaeoa. 
J u l i á n Balbuena, Bernaza y Teniente Rey,-
V a l d é s y F e r n á n d e z , Monte y San J o a q u í n . 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado . 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Pi ial lo , J e s ú s del Monte n ú m e r o 287. 
Viuda de Albarera> Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, C e n t r a l , 
E v a r i s t o E i r o a , P l a z a del Vapor, per R e i n a . 
J . A . Salsamendi, L a Ant igua C h i q u i t a . 
Domingo O r l a y Hermano, Morro y C o l ó n , 
Sucursa l de L a V i ñ a , J e s ú s del Monte y C o n c e p c i ó n . 
Eduardo Juaniola , Neptuno y Consulado. 
Becomsaáafflos U ifiimitable T A P I O C A de díclia marca, que es mejor que la francesa y sos similares. 
infames que como malignas serpien-
tes muerden en lo mejor, en fin, cuan-
to arras tra a u n pueblo por sendas 
e q u í v o c a s , cuanto e n g a ñ a , d i g á m o s l o 
así,' terminante, y lo suficiente claro 
para qué todos lo entiendan; cuanto 
e n g a ñ a , un cuerpo electoral digno de 
mejores instructores. 
Esta es la política moderna, no 
solo de "Cuba, sino de todos los 
•países; engaño, diatriba, ficción, 
.un mundo falso confeccionado pa-
ra suplantar a otro falso también. 
Y así es la vida. •Siempre la ver-
dad está revuelta en horrible mes-
colanza con la mentira. 
Eternos recibido varios libros, de 
ios que tomamos nota a continua-
ción, . 
Burla Burlando, de nuestro 
querido compañero Manuel Alva-
rez Marrón. Libro que no necesi-
ta elo'gios. Nuestros lectores sa-
borean en deliciosos tragos los in-
comparables cuentos festivos del 
autor. 
Films Cubanos, de nuestro no 
menos querido compañero Carlos 
Martí. Libro que es fiel exponen-
to de los progresos de Cuba en 
todas las provincias. 
Del rosal de mis ensueños. L i -
bro de poesía que nos envía su 
autor, el joven poeta Miguel Ga-
liano Cancio. Hay en sus páginas 
composiciones inspiradas. 
Bienvenida 
A c o m p a ñ a d o de su interesante es-
posa la s e ñ o r a F a u s t a J . V i e t a de 
Asipiazu h a regresado de su v iaje de 
veraneo por la R e p ú b l i c a del Norts , 
el culto y caballeroso joven Ensebio 
Asipiazu, Secretario part icular del 
Honorable Presidente de l a R e p ú -
blica. 
L e damos nuestro m á s cordial s a -
ludo a tan distinguido matrimonio. 
B O D A S D E P L A T A 
P a r a conmemorar sus bodas de 
plata, r e u n i ó ayer en su mesa, D . 
Gregorio Lav ín , veterano empleado 
de l a afamada casa Swif t Co. a un 
corto n ú m e r o de sus amigos, que 
son admiradores del insigne, entusias-
ta y a l truis ta m o n t a ñ é s hijo de l a 
ciudad de Escalante . 
L o s s e ñ o r e s Ubieta y s e ñ o r a , R a -
m ó n Cuevas e h i ja , Ezequie l Campo 
y madre po l í t i ca , Fernando Veteta , 
Rosendo Camino, J u a n Alvai-do y un 
i n g l é s . A g u s t í n Cuevas, J o s é Pardo, 
Pablo Orel la , Ricardo E s t a p é , cata-
l á n de contra; Manuel Cequeiro, i n -
signe maestro culinario; y otros, que 
no recordamos asistieron al banquete 
en el que sobresa l ió el plato de ma-
carrones de l a flor del d í a y se br in-
dó con la r i ca e insuperable s idra 
E l Gaitero que t o m á n d o l a en bodas 
de p la ta se acuerda uno de cuando 
era soltero. 
FeMcidi f ip í D. Groo-n'"'' 
T r i b u n a l e s 
H O Y S E R E A N U D A N L A S L A B O -
R E S E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Y E N L A A U D I E N C I A 
L o s s e ñ a l a m i e n t o s de hoy. 
EN EL R e a n u d a c i ó n de las labores. 
Tanto en este Tr ibunal Supremo 
como: en i a Audiencia c o m e n z a r á n 
hoy de nuevo las labores, normaJlmen-
te, u n a vez transcurrido e l per íodo 
de las vacaciones de verano que com-
p r e n d i ó los pasados meses de Jui io 
y Agosto. 
S e ñ a l a m i e n t o s para lioy, ' / 
S a l a P r i m e r a : 
Juic io o r a l de l a causa contra P a -
blo Dreher , por estafa. Defensor, 
doctor Pedro H e r r e r a Sotolongo. 
—'Contra Ignacio Sousa, por hur-
to. Defensor, doctor Pedro H e r r e r a 
Sotolongo.. 
— C o n t r a Pedro G o n z á l e z , por aten-
tado. D e f e n s o r doctor Rosado. 
— C o n t r a Antonio Sama, por ho' 
micidio. Defensor, doctor Roig . 
• » 
•Sala Segunda: 
•Contra E m i l i o Conde Pique, por 
rapto. Defensor, doctor L a v e d á n . 
» 
S a l a T e r c e r a : 
Contra J o s é R o d r í g u e z , por tenta-
t i v a de cohecho. Defensor, doctor P i -
no. 
— C o n t r a Franc i sco H e r n á n d e z , por 
rapto. Defensor, de oficio. 
— C o n t r a Fernando Olivera, por es-
tafa. Defensor, doctor M é n d e z . 
— C o n t r a Franc i sco R e v i l l a , por 
atentado. Defensor, doctor R a ú l de 
C á r d e n a s . , 
S a l a de lo C i v i l . 
L a s v istas s e ñ a l a d a s en esta Sa la , 
p a r a hoy, son las siguientes: 
Juzgado de Guanabacoa. Cr i s ta l ina 
G ó m e z contra Justo Lamadr id , sobre 
pesos. Menor c u a n t í a . Ponente, V i -
vanco; Letrados, R o d r í g u e z H i e r a y 
doctor Fuentes . Procurador, Piedra. 
Norte.—Marcel ino Odrizola contra 
Miguel de Carr ión , sobre pesos. Me-
nor c u a n t í a . Ponente, Va l l e . L e t r a -
dos, P ino y Viondi . ' Procuradores, 
C á r d e n a s y Castro. 
Marianao .—Juan L e d ó n contra E n -
rique G ó m e z , p a r a recobrar la pose-
s ión de una f a j a de terreno. Interdic-
to. Ponente, V i l l a . U r r u i t a . Letrados, 
Montero, Ledón . Procuradores, Parte . 
Norte.—Testimonio de lugares. P ie 
z a separada formada para t ra tar del 
embargo preventivo solicitado por la 
Sociedad H e r n á n d e z G o n z á l e z en bie-
nes de J o s é Pulido. Ponente. V a l l e . 
Letrados , Antonio M a r í a A l i ñ o , C a -
rreras . Procuradores, Toscano, G r a n a 
dos. 
E s t e Procedimiento Le,r Hipote-
car ia por los s e ñ o r e s George "Was-
hington, L é i p l e y Roberto E . Zugran, 
contra Abelardo de Coro y Lago . Po-
nente, Cervantes. Letrados , M a n r a -
ra . Procuradores, F . Reguera . 
Consulta resuelta 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
trasladado a l Alcalde Municipal de 
Santa Cruz del Sur el informe emiti-
do por la Secre tar ía de Just ic ia a 
virtud de .-.consulta que f o r m u l ó acer-
ca dé si e s t á obligada o no la A d m i -
n i s t r a c i ó n Municipal a hacerse cargo 
por Su cuenta del enterramiento de 
los individuos que fallezcan en el t é r -
mino por consecuencia de accidentes, 
hechos criminales, etw. 
Opina la Secretarla de Just ic ia que 
E S T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener l a Caída del C a -
bello con el Herpicide. 
Ivas s e ñ o r a s a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
él , "Herpicide Newbro", que es ade-
m á s una de lai3 m á s deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el g é r m e n de la caspa que roe 
el cabello- en sus raíces . U n a vez des-
truido el g é r m e n , la raíz brota de 
nuevo y- el cabello crece tán largo 
como antes. A u n con una sola m u é s - , 
tra se c o n v e n c e r á cualquiera s e ñ o r a 
de que el "Herpicide • Newbro" es un 
requisito indispensable del tocador. 
No contiene acerté o grasa. No man-
cha ni t iñe . C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson,, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales-
10 
si se trata de un c a d á v e r abandonado 
o que fuese pobre de s o l é m n i d a d , que 
no tenga familiares ni cuentpn éstoa 
con elementos para costear su ente-
rramiento, en la forma prescripta por 
las Ordenanzas Sanitarias, e s tá obli-
gada la a d m i n i s t r a c i ó n municipal a 
entenderse con todo lo inherente a l 
enterramiento para cuyo cumplimien-
to debe tener las consignaciones de-»' 
bidas.' i. 
L a S e c r e t a r í a de Just ic ia no h a re-' 
suelto de plano la consulta, pues l a -
citada autoridad municipal deseaoa. 
conocer si esas obligaciones las te-
n í a cuando la persona que fallezca, 
cuenta con qué sufragar los g á s t o s . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A -
Z O las cüra , y a sean simples, san-* 
grantes, extemas o con p icazón- Lai 
pr imera ap l i cac ión da alivio. 
Modelando la figura 
L a belleza p u r a de l a mujer , e s t á 
en l a esbeltez de s u f igura. Ningu-
na mujer empobrecida f í s i c a m e n t e , 
puede ser l l amat iva y conquistadora, 
Por eso todas las damas deben to-
mar reconstituyentes que. le repon-
gan de fuerzas perdidas naturalmen-
te, que le den carnes y que modelen 
sus formas, h a c i é n d o l a s turgentes y 
l lamativas. 
N a d a mejor que las pildoras det 
doctor Vernezobre, eficaz y r á p i d a 
reconstituyente que engruesa, da mu-» 
cha_ salud y vida a las damas, re-» 
poniendo' las fuerzas que natural-*' 
mente pierden. Se venden, en su de-í' 
p ó s i t o neptuno 91 y en todas las bo*;' 
ticas. Cuantas damas las toman, sg^ 
transforman y hacen de buen cuerpo; 
gracioso y elegante. 
U DÍSPSSM CON 5Ü5 SINTOMAS: LLENURA, GASES.VO/IÍTDS 
tHARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILÍ OS IDA D 
DEBILIDAD. NERVIOSATRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
ÍNEPTÍTUP PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G U I A c M a S A l u P 
rRVKARBO 
B05QVE 
A PER51NA 7 RUIBARBO BOSQUS 
hace a s a E N í ^ j a c ^ í ^ 
S E P T I E M B R E 2 D E 1915. 
DIAUIC» DE LA MARINA P A G I N A C I N C O . 
Es^snlfiáos de haber nacido, poríifie t ó m a m e . 
L 
L a Banda Municipal. 
Como dijimos ayer, fue la nota de 
actualidad. 
Por la mañana, a las doce, tuvo 
efecto un almuerzo qae el maestro 
Tomás dedicó a las autoridades, en-
tre las que vimos a] gobernador de 
la provincia, y al Alcalde, represen-
tado por su Ayudante, a un grupo 
de amigos y a nutrida representación 
de la prensa. „. j„ 
E l servicio fue exquisito, digno de 
Miramar. , , , 
Por la noche se celebro el anuncia-
do concierto, que ss vio muy concu-
rrido, y cuyo programa valió mu-
chos ' aplausos a la laureada Ban-
da Municipal. 
Hoy, segundo concierto. 
Nos avisa Manolo López que los 
precios no serán alterados en la en-
trada al jardín. 
Indiscutiblemente Payret es la atrac-
ción teatral del día. Las veladas de 
la empresa Santos y Artigas, se han 
convertido en punto de reunión de dis-
tinguidas familias de nuestra socie-
dad. 
Ayer, como día do moda, miércoles 
blanco, la vastísima sala del rojo co-
liseo lucía espléndida de concurren-
cia, que salió en extremo complaci-
da de la velada. 
Santos y Artigas, infatigables co-
mo siempre, preparan numerosas no-
vedades para mantener el interés de 
la temporada. 
Recordamos, entre las señoras y 
señoritas a las siguientes: 
Señoras: 
Hortensia Dirubi de Larrea, Ro-
sa Martín de Armas, Blanca Santos 
de Justiniani, María Teresa Fernán-
dez de Sarachaga, Angelita Vieta, 
Margarita Carrillo de Losa, Teté 
Azoy de Césnedes, Nena Gómez de 
Anaya, Conchita Galiano de Ceballos, | 
Carlota Valencia de Santos, María 
Vega de Festary. María Jaén de Za- j 
vas v Sofía Rodríguez de Montever-
de. 
Señoritas: 
Concha Casuso, Herminia Dirubi, 
Herminia Larrea, Graciela Pola, Mi-
na Almeida, Helia y Lelia Justiniani, \ 
Mercedita Duque, Florita Jardines, 
Rosa y Margarita Govín, Lulú Sán-
chez, Sara, Rosa, Amelia y Graciela 
Rodríguez Cáceres, Margarita y Ro-
sita de Armas, Carmen Artigas, Lo-
lita María y Matilde Festary, María 
y Mercedes Varillas, Amadita Minina 
y Hortensia Anglada, Nena Verda-
guer, señoritas Fumagally; señoritas 
Viñolas. Sara, María y Luz Tró y 
Odilia Herrera. 
E n L a Salud. Como estaba anuncia-
do en las bases publicadas al efecto, 
ha terminado el Certamen, de simpa-
tía organizado por los empresarios 
del cinematógrafo que funciona ac-
tualmente en el "Círculo Familiar" 
del pueblo de L a Salud. 
Como era de esperarse por el In-
terés que en ello demostró el pueblo 
saludeño desde el principio de este 
plebiscito, resultó electa Reina de la 
Simpatía, por gran número de votos, 
la señorita Dulce María Cruz, y pri-
mera y segunda damas, respectiva-
toente, las señoritas María Teresa 
Alonso y Ofelia Ramírez; cuyo trío, 
í>or las cualidades morales de' dichas 
damitas, forman un hermoso bou-
quet de perfumadas rosas. 
Estas son las impresiones que nos 
comunica nuestro corresponsal. 
Para pasado mañana está fijada 
la boda de la gentil señorita Dulce 
M. Armieirío con el joven Rafael 
Villasuso. 
Hora: las nueve y media, en el 
templo del Angel. 
E l sábado embarcará rumbo a los 
Estados Unidos el Ministro de aque-
lla nación Mr. William González, en 
viaje de descanso. 
Que lo tenga feliz, le deseamos. 
Damos la más cordial bienvenida 
a nuestro querido amigo, el señoi' 
don José Diéguez, socio de la im-
portante casa " E l Encanto", llegado 
ayer a esta ciudad donde tanto se le 
aprecia y distingue. 
L a función que la colonia asturiana 
prepara para el próximo día 12 resul-
tará un acontecimiento. 
Las secciones de Instrucción y la 
de Recreo y Adorno trabajan incan-
sablemente. ' va: 
Aun no está confeccionado el pro-
grama, pero en él figurarán artistas 
tan populares, y de tanto mérito, 
como Regino López, y la tiple Marco, 
la notabilísima tiple, y el barítoní 
Villa, que merece ser oído. 
Cantarán estos últimos el dúo de 
"Los Cadetes de la Reina"; y es se-
guro que Villa, que es asturiano le-
gítimo, cante canciones de la "tierri-
na." 
Será, como siempre, un aconteci-
miento la velada que los astures de-
dican a la Virgen de Covadonga. 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De L I B E R T Y , ancha, con flo-
res estampadas. 
E S P E C I A L para sombreros, do 
F A Y A , en todos colores. 
P A R A CORBATAS, de m o a r é -
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los colores conoci-
dos, hay unos de exquisita no-
vedad: S A X E , F R E N C H , JO-
F F R E , S A B L E . . . 
" E L E N C A N T O " 
Galiano y San Rafael 
f a b r i c a d o 
O «764 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
P u b l i c a c i o n e s 
COOPERACION. 
Hemos recibido el número corres-
pondiente a esta quincena de la re-
V ilustrada Cooperación que se 
publica en Camagüey dirigida por el 
distinguido escritor señor Wifredo P. 
Alcover. E s una revista dedicada al 
fomento de los ferrocarriles y la 
agricultura, las ciencias y las artes. 
Contiene material de valor y entre 
ellos una crónica científica de nues-
tro compañero P. Giralt. i2d-20 
A l a s M a d r e s d e f a m i l i a : 
SI QUEREIS ETITAE BESfiBACUS EN El BOGAR, ACONSEJAMOS ÜSAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z 
N E W Y O R K . 
NINGUNA D E S G R A C I A , NO HA CAUSADO 
^ l \ \ t ^ f ^ Y ^ J ^ ^ P U R I D A D A B S O L U -
N A C ^ g T ^ Ínf0rmeS d,r,SÍrSe a ROMAN Z A B A L A , SAN I G -
„ „ B L E N O R R A G I A 
e O U O R R E A , CISTITIS, U S t E T R l T I » 
C o r a segoj-a y r á p i d a por oí 
T r a t a m i e n t o dei Dr F o u r n i c r 
K I A V A d o c t o r F O U R N I É R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
, f i O R ^ f m « O R : I>0Ct0r FO"RMIE^< 19. R^e du Colonel-Koll. r „res. 
V E A N U E S T R A R E A L I Z A C I O N 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N , T E N I E N T E R E Y Y C U B A . 
F I J E S E E N E S T O S P R E C I O S 
U L T I M A M O D A . 
Muy elegante vestido con-
feccionado en marqu'ssete 
nevado, plisée picot por 
adorno y lazos de terciope-
lo. L a blusa interior es do 
muselina cristal. Todo blan-
co. Todas tallas. 
$4.9S. 
Vestido de velj nevado, 
franjas de velo jístado, en 
colores rosa, lila, azul o ne-
gro, lo adornan. Este ador-
no de listas así como el ca-
lado de trutru que une los 
bieses es de efecto distin-
guido. E s un modeio de con-
fección y estilo alegante. 
P R E C I O R E C L A M O : $4.98. 
Velo blanco nevado y do 
color para las bandas de 
adorno. Estas se unen al 
vestido por trutru de última 
moda. Cuellos y puños de 
orgadí bordado de los colo-
res del adorno, botones de 
fantasía de colores. Blanco 
con adornos, celestes, rosa o 
champán. Todas las tallas, 
$4.98. 
Precioso vestido de velo 
nevado, falda toda de vo-
lantes del mejor efecto, ca-
miseta de fino punto borda-
do. Cuello marinera y botones 
de nácar. Terciopelo y flo-
res en el talle. Blanco. 
$4.98. 
Vestido de crepé listado 
en colores, rosa nattier, ne-
gro y morado en fondo blan-
co. Camiseta de punto bor-
dado, terciopelo y botones 
fantasía, cuello plisée de en-
caje sombra. Muy linda so-
bre-blusa de efecto distin-
guido. 
Precio: $3,98. 
Unica casa con máquinas especiales para hacer trutro o sea dobladillo de ojo en tules, gasas y otras telas finas. 
Perfectos festones en seda o en a lgodón. 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
C 3945 . ld-2 
EL. E D I F I C I O D E C O R R E O S 
L a Secretarla de Gobernación ha 
participado a la Alcaldía que se ha 
ordenado la inclusión en el presupues-
to venidero de la cantidad que adeu-
da el Estado al Ayuntamiento, por 
contribuciones atrasadas de la Casa 
que ocupan las oficinas de Correos y 
que, según el conUato de arrenda-
miento celebrado con el propietario 
de la misma, tiene que pagar la Ad-
ministración! pública. 
E N T R E G A D E UNA M E D A L L A 
Esta mañana un individuo del pú-
blico hizo entrega al Alcalde de una 
medalla de oro que se le había per-
dido, recuerdo de la inauguración del 
parque "Menocal," en el Vedado. 
E l general Preyre gratificó a dicho 
Individuo. 
LOS AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
E l Alcalde ha enviado a la resolu-
ción del Ayuntamiento la instancia 
que le presentaron ayer varios due-
ños de automóviles de alquiler, soli-
citando autorización para cobrar por 
la noche, después de las once, por 
la tarifa sencilla, es decir por la que 
rige durante el día. 
Obedece la remisión de dicha ins-
tancia al Ayuntamiento al hecho de 
estar pendiente de la aprobación deii 
Consistorio el reglamento del tráfi-
co confeccionado recientemente por 
la Alcaldía. 
L I C E N C I A 
E l concejal del Ayuntamiento se-
ñor José M. Cuesta ha solicitado tres 
meses de licencia, para asuntos pro-
pios. 
También ha solicitado un mes de li-
cencia el Jefe de Negociado de la Se-
cretarla, señor Orue. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E S 
E n su local social, celebró una 
asamblea " L a Unión de Dependien-
tes de Cafés", bajo la presidencia 
del señor Manuel Fernández. 
Actuó de secretario el señor Ma-
nuel Peña. Se aprobó el acta de la se-
E L M E J O R F I L T R O 
te ajusta a cualquier llave de agua. 
sión anterior, y se dió lectura) a la 
correspondencia recibida. 
Se aprobaron algunos asuntos ad-
ministrativos, de propaganda, admi-
sión de socios y otros más. 
Después de un animado debate, se 
acordó dirigir una carta manifiesto 
a la Junta Nacional de Sanidad, don-
de se hacen constar que están dis-
puestos a cumplir los preceptos sa-
nitarios ordenados por aquella, pero 
al propio tiempo, solicitan la dero-
gación o modificación de algunos pre-
ceptos difíciles de cumplir por los 
dependientes de cafés. 
E n el escrito que nos ocupa piden 
que la Junta Nacional haga cumplir 
el Decreto de 9 de Octubr? de 1913, 
sobre las diez horas establecidas co-
mo jornada máxima de tpabajo. 
A las doce do la noche terminó la 
junta. 
E l e b e l l o d e e s t a S e ñ o r a 
e l l e g a a l a s r o d i l l a s 
H a c e un a ñ o l a amen raba l a calvicie, 
medio de que so v a l l ó para, liaoer 
creoea: su pelo. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
Altos del Polyteama Habanero. 
Iparíado 1347. Habana. 
C. 8365 _in 27 J 
L a señora Esther Emery, de la ciu-
dad de Nueva York, tiene la fortuna 
de poseer una hermosa cabellera, que 
cuando se la suelta le alcanza a las 
rodillas. Su cabello, además de ser 
abundante, es blando y sedoso y de 
un subido color amarillo, que brilla 
como el oro. Sin embargo, a esta se-
ñora, liace solamente un año, la ame-
nazaba la calvicie. Al preguntarle co-
mo había obtenido esta sorprendente 
cabellera en tan corto tiempo, se ex-
presó así: "Si alguien me hubiese di-
cho que era posible obtener resulta-
dos tan maravillosos con tanta rapi-
dez, con -seguridad que no lo hubiese 
creído. Hace dos meses mi pelo, que 
escasamente me llegaba entonces al 
extremo de empezar a dejar en des-
cubierto parte del pericráneo cu va-
rios lugares. E l cabello no tenía , vida, 
ni tampoco color especial, si bien em-
pezaba a encanecerse -en algunos si-
tios, hallándote a la vez seco y fácil 
de quebrar. Mi cabeza estaba cu-
bierta de caspa y me picaba horrible-
mente. Probé más de una docena de 
tónicos diferentes .para el cabello, pe-
ro los encontré todos iguales y nin-
guno me hizo bien. Un día leí por ca-
sualidad, no recuerdo en qué perió-
dico, acerca de una sencilla receta ca-
sera que era recomendada por un bien 
conocido y eminente médico. Decía 
que tomando un poco de Lavona de 
Compossee y mezclándola CJJTI Bay 
Rum (alcoholado) y Mentol y hacién-
dose aplicaciones cada noche sobre el 
pericráneo con las puntas de los de-
dos, saldría cabello nuevo y crecería 
con rapidez. Decidí probar esta rece-
ta y mi boticario me mezcló 6 0 gra-
mos de Lavona de Compossee con 
160 gramos de Bay Rum (alcoholado 
y 2 gramos de Mentol y comencé en 
seguida el tratamiento. Los resulto-
dos fueron sorprendentes! E l pelo ce-
só de caerse, la picazón se acabó y 
la caspa desapareció por completo. Al 
gún tiempo después aparecía el ca-
bello nuevo en toda mi cabeza y em-
pezó a crecer como si nada lo pudie-
se detener. Todavía sigue creciendo y 
si bien es cierto que he usado el tra-
tamiento sin interrupción y me pro-
pongo continuarlo hasta que mi pelo 
llegue al suelo, también es verdad que 
pude haber parado a los tres meses 
y sentirme completamente satisfecha 
de los resultados. Mi opinión es que 
cualquiera señora o señorita puede 
hacerse de una cabellera larga, es-
pesa y bonita usando esta misma re-
ceta, pues ya la he recomendado a 
varias personas y a todas ha dado bue 
nos resultados. Dicha receta es poco 
costosa y cualquier boticario puede 
prepararla". 
D E P O R T I V A S 
P O R M . U D E U Ñ A R E S 
CAMPEONATO DE BASKET-BALL 
C U A R T A JORNADA 
Desde su comienzo vipne desper-
tando verdadero interés entre los 
aficionados el campeonato de "bas-
ket-ball" felizmente iniciado en el 
local del "Club Atlético de Cuba" por 
el vigoroso "team" de esta simpáti-
ca sociedad deportiva y el del "Veda-
do Tennis Club" y los de la "Univer-
sidad" y "Centro de Dependientes". 
L a insuficiencia del lugar y su fal-
ta de comodidades hizo pensar a la 
"Liga Nacional de Basket-Ball" en 
la necesidad de un sitio más amplio 
y desde luego más en consonancia 
con la naturaleza del juego y con los 
entusiasmos que despierta entre los 
incontables partidarios de uno y ptro 
bando. 
Ha sido por eso un gran acierto^ 
habilitar el espacioso "skating-ring'^T 
de Prado y Teniente Rey para los 
partidos que habrán de efectuarse en I 
adelante. . 
A l celebrado el martes acudió nu-j 
merosa concurrencia que ocupó mu-
chas de las cómodas localidades. 
L a lucha resultó emocionantísima 
y durante la misma pudieron anotar, 
se magníficas jugadas. 
Como desde el principio ocurre, el 
equipo del "Club Atlético de Cuba" 
demostró su maestría y su extraor-
dinario empuje que fué premiado con 
aplausos calurosos por la distinguida 
concurrencia. 
He aquí los resultados oficiales de 
los juegos celebrados anoche: 
P R I M E R J U E G O 
Universidad F . G . F . G . F . C . 
A. d« D. F . G . F . G . F .C . 
Hurtado . . . 
F . Fernández . 
R . Arzuaga . . 
R . González, . 




Cuantos deseen reservar palcos pt> 
dran hacerlo dirigiendo sus pedidos a 
la Secretaría del "Club Atlético d* 
Cuba", Avenida de Martí. 
" E Ñ T R E V í s f A " 
E l Jefe del Partido Liberal, docto) 
Alfredo Zayas y el Presidente de 1? 
Asamblea Municipal señor Eugenia 
Azpiazo, celebraron ayer, mañana, 
una larga conferencia con el Alcal. 
de de la Habana. 
Se trató en la entrevista de asuntoi 
relacionados con varios empleados li-
berales del Municipio. 
El gusto del asitiáfíco 
Cuándo se sufre de asma, no tiena 
gusto para nada, porque la tes cons-
tante, las asfixias y el ahogo ener-
vante que se padece, quitan al más 
animoso, las faerzas para lodo, pe-
ro los asmáticos p'ueden tener guste 
y pueden entrar a participar todcí 
los goces y pía:é:es, tomando SaLa-
bogo. 
Sanahogo un preparado segi'u 
fórmula de un médico alemán, quí 
se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manvix-'e y en todas Jas 
boticas, alivia el astíia en cuanto s« 
empieza a tomar y la cura en breve 
tiempo, siendo asombroso el efecto 
de esa preparación. 
Muchos atractivos para hoy Juevet 
día de moda, ha combinado el Ma* 
nager de este delicioso Garden, y cou, 
el segundo concierto que celebra la. 
Banda Municipal y la exhibición d( 
la sensacional cinta de 2.000 metrot 
" E l Muerto Terrible." 
Se nos avisa que para mayor co» 
modidad de las personas concurren» 
tes, la puerta que da por San Lá 
zaro estará abierta, y los precio'» 









E l próximo viernes continuará de-
sarrollándose el campeonato de "bas-
ket-ball" en el "skating-ring" de 
Prado y Teniente Rey. 
Se pondrán frente a frente el "CSub 
Atlético de Cuba" y "Vedado Tennis 
Club". 
Dará comienzo el "match" a las 9 
en punto. 
C O C H E S C U N A . 
Este coche-cuna, de ace-
ro, plegadizo, para niñoa 
recién nacidos, hasta dos 
años, es el más c ó m o d o 
e higiénico que se cono» 
ce. Los niños pueden ser 
paseados por todas par̂ . 
tes, yendo el niño ya acos--
tado, o ya sentado. 
Estos coches de acerov 
con su tapacete o fuelle, 
se pliegan completamen* 
te, pudiendo ser traspor-
tados a cualquier parte. 
Con ellos queda abolU 
do el de mimbres por ser 
un depós i to de chinches 
' E l B o s q n e d e B o l o n i a " 
La Juguetería de ia Moda. 
O B I S P O N o . T A 
Camacho. . 
Hoyos. . . . 
Eguiluz . . 
Fuentes . . 
F . González. 
Bosch . . . 
Calonjre . . 
Güell . . . 
C . Wolfe.. , 
Totales 
C. A. C. 
2 9 17 




Batet . . 











J A R D I N 
Totales. . . 26 
Universidad: 1 punto. 
C. A . C . : 2 puntos. 
Score final: Universidad, 13; C. A. 
C , 61. 
SEGUNDO J U E G O 
Vedado F . G . F . G . F . C . 
Kindelán 
B . Wolfe 
Aguilera. 




Totales . • 20 
" E > I < C L A V E L " 
P L A N T A S D E 
S E M I L L A S D E H O R -
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
Enviamos, G R A T I S , a quien lo 
solicite, nuestro nuevo Catálogo 
iluminado de 1915'1916, con des-
cripciones y precios de Rosales, 
Palmas, Arboles de sombra. F r u -
tales, Semillas, Flores, etc, etc. 
Somos los que mejor y más ba-
rato vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA O R D E N COMO 
P R U E B A . 
A R M A N D Y H E R M A N O 
1 
General Lee y San Julio. 
T e l é f o n o s : {C^Iíí'o't^SÍS} M a r i a n a o 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen-
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidadea 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre v oo-
tubre pues en esas fschas, se venden únicamente al CONTADO 
Pidan cotizaciones de precio» a RICARDO VELOSO G a l i a ™ 
número, 62. 
Habana. i 
C . 2748 IN, 20.—Ji^ 
S I C F T I E M B R E 2 D E .1910. 
D I A R I O D E L A MARINA PAGINA S E I S . 
M A X I M 
J U E V E S A Z U L . D I A D E M O D A . 
J U E V E S , 2 E S T R E N O p o r P R I M E R A V E Z e n C U B A 
" L A D A N Z A F A T A L " O " E L U L T I M O B A I L E " 
M a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l í s i m a a c t r i z C O N C H I T A L E D E S M A y e l e m i n e n t e a c t o r G U S T A V O S E R E N A . M a r c a " P a s q u a h " , 
2.000 metros. 6 actos. Repertorio Ultra-Sensacional de "La Internacional Ginematogrática. ¡¡Siempre bafienjo el record de ios ESTRENOS, el gran espectáculo!! 
C 3927 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
zuela JJOS guapos, origrinal de los se-
ñores José Jackson Veyan y Arnlches, 
música del maestro Jiménez. 
Toda la compañía se portó como 
buena en la representación de la 
obra. 
Los programas para hoy anuncian 
en primera Los guapos, en segunda 
El Monaguillo y en tercera Las estre-
llas. 
Mañana San Juan de Luz. 
NACIONAL.—Hoy, jueves, sube a 
escena el popularísimo drama en 8 
ectos Los dos pilletes, para cuya obra 
lia hecho pintar la empresa sober-
toio decorado. Es de presumir se vea 
lá sala del Nacional repleta esta no-
Iche, sabido como es la predilección 
i Que tiene el público por estas obras. 
Y mañana se estrenará, la que con 
toda seguridad ha de constituir el 
mayor éxito de la temporada, Fanto-
mas, es el título de la misma, en 4 
¡actos y 12 cuadros del género po-
licial, cuyas escenas altamente emo-
cionantes han de sostener la atención 
'del espectador. 
El decorado y atrezzo son comple-
I lamente nuevos y confeccionados ex-
presamente para el estreno de esta 
'obra. 
PAYRET.—Las veladas de la em-
presa Santos y Artigas en Payret son 
una serie continuada de éxitos. 
La compañía Pous, con la presen-
tación de las últimas obras que ha 
estrenado, ha confirmado la buena 
impresión que causó en el público des 
de un principio. 
El programa de hoy es: 
En primera tanda, sencilla .exhi-
bición de una interesante película y 
reprise de E l submarino cubano, crea 
ción de la troupe Pous, obra de es-
pléndida presentación, con decorado 
construido exprofeso, que ha sido un 
éxito. 
En segunda tanda, doble, estreno 
de la película Arrebato ciego, esplén-
dido drama moderno de la casa Gau-
mont, y la zarzuela La Risa, en la 
que se distingue toda la compañía 
l?ous. 
Pous está activando los ensayos de 
la zarzuela Maxlminín y Sirope en la 
guerra, que promete ser otro éxito 
ruidoso. Próximamente estreno de las 
películas La ílor del mal por Lyda 
Bor-ell; y 
baña. 
La manigua o la mujer tfu-
MARTI.—La temporada en el fres-
co teatro de la zarzuela marcha "vieti 
to en popa", y ello se debfe a la bon-
dad del espectáculo que todas las no-
ches presenta el "arrollador" Santa-
cruz, que sin reparar en sacrificios 
ha logrado reunir un conjuntó artís-
tico pocas veces superado en lá Ha-
bana. 
Xoehe tras noche se varía el pro-
grama, y las obras son llevadas a es-
cena con la mayor propiedad y lujo 
en todos los detalles. 
Todo es bueno hoy en Martí. En el 
palco escénico brillan por su arte 
artistas tan excelentes como la Mar-
co, Carmen Tomás, Vicenta Monter-
de, Rosa Blanch, Manuel Villa, Li 
raón. Palacios, Arozamena, Villarreal 
y nuestro queridísimo Manuel Xorie-
ga, el alma de Martí., el popularísimo 
actor faverito del público, que tanto 
le aplaude. 
Mas cosa sensible es, 
lo digo con sentimiento, 
que el lustre' de su talento 
jamás alcanza a sus pies. 
El cartel de esta noche se ha com-
binado en la forma siguiente: 
A las ocho: Canto de Primavera. 
A las nueve: E l Guitarrico. 
A las diez: Tenorio musical. • 
Mañana: Las campanas de Carrión. 
En ensayo U-36, preciosa zarzuela 
de actualidad, basada en un episodio 
del conflicto europeo. 
Las decoraciones han sido pintadas 
por el inspirado escenógrafo Pepito 
Gómiz. La escena de la voladura del 
L7-36 ha de causar verdadera sensa-
ción. 
ACTUALIDADES.—La bombonera j 
inaugura esta noche otra nueva tem- • 
porada de cine-varietés a base de las i 
| bellas canzonetistas Carmen Rodrí- j 
| guez y Consuelo Gisbert. 
También se presentará la admira- 1 
¡ ble artista sin brazos Mis Mary, que 1 
realiza cosas sorprendentes con los | 
pdes. 
Estas variedades se presentarán al 
final de cada tanda, después de lia- j 
mativas películas de diversos asun- ; 
tos. 
GDe un momento á otro llegarán las i 
bailarinas y cupletistas contratadas) | 
en España. 
TEATRO DE LA COMEDIA.—En | 
este simpático teatro, obtuvo anoche • 
un señalado éxito, la interpretación I 
de la comedia E L DIRECTOR GE- ; 
NERAL. 
Para hoy, jueves 2, la magnífica y], 
divertidísima comedia, uno de los 
más grandes éxitos de gracia, titu-
lada e l O r g u l l o de Albacete;-
La acertadsima selección de obras, 
que para satisfacción de las numero-
sas y distinguidas familias que con; 
curren a este teatro, hacen los se-' 
ñores Garrido y Soriano, hacen que 
éste sea el teatro . preferido .«de. las 
familias. 
Para mañana, estreno de la alta 
co>fc3dia, de don Miguel Echegaray, 
titulada CARIDAD. , 
En estudio 'San Sebastián Mártir." 
C A F E " E L D I A " 
(ANTES "LAS TRANFERENCIAS' 
TROCÍDERO Y GALIANO 
TEEEFONO A-6887, 
COLOIV.—Anoche, en la segunda 
tanda, se verificó la reprise de la zar-
D i s c o s V I C T O R , d e l T e n o r M a r t i n e l l i 
E s t e j o v e n c a n t a n t e , d e v o z e x t e n s a y 
b i e n t i m b r a d a , h a a l c a n z a d o g r a n é x i t o a n -
t e e l p ú b l i c o d e L o n d r e s , N u e v a Y o r k , B o s -
t o n y C h i c a g o e n c u y a s C i u d a d e s c a n t ó r e -
c i e n t e m e n t e . L o s c r í t i c o s l o p r o c l a m a n e l 
m e j o r t e n o r d e s p u é s d e C a r u s o , p r e d i c i é n -
d o l e u n a c a r r e r a f á c i l y g l o r i o s a . 
L o s d i s c o s q u e o f r e c e m o s , a c o n t i n u a -
c i ó n , e x h i b e n c o n t o d a s u h e r m o s u r a l a a d -
m i r a b l e v o z q u e p o s e e e s t e j o v e n t e n o r . 
D i s c o s d e 1 0 p u l g a d a s , a $ 1 . 1 0 
Gioconda—Cielo e Mar 
Manon Lescaut—Donna non vi di mai, 
Rigoletto—La Donna e mobile. 
Tosca—Recóndita armonía. 
Tosca—E lucevan le stelle. 
Idéale—Romanza, 









Ln Reina de Oarraguao. 
Flor de The. 
Herencia a tiempo. 
Especialidad en cenas, helados 
de todas clases, frutas frías y 
en todo lo concerniente a este 
SE SIRVE A DOMICILIO 
ABiERTO HASÍA LAS 2 DE LA MAÑAAN 
G a f é H a c i e n d a a 4 5 c t s . 
P l i b r a . 
3434 alt lOd-la. 
POR LOS CINES 
GALATHEA—-Interésame progtra-
ma está anunciado para la velada -de 
hoy en el elegante y cómodo teatro 
de verano Galathea. Las obras cue 
lo integran son: en primera" tanda, 
sencilla. E l perro salvador, notable 
producción de la Nordisk, y en se-
gunda, doble, la bellísima creación 
de la Casa Cines La máscara del mis-
terio ,estrenado anoche con extraor-
dinario éxito. 
Próxiimamente el gracioso vaude^ 
ville Julián cuida a mi mujer. 
LARA.—Un sugestivo programa ci-
nematográfico está anunciado para 
la velada de hoy en el decano Lara. 
Las obras que ha seleccionado- la di-
rección artística, son: en primera y 
tercera tanda, la comedia de Nordisk 
Historia de un corazón rebelde, in-
terpretada por Mad; Rita Sáehettó y 
en segunda Rivalidad fatal, el estre-
no de anoche, intenso drama de Ci" 
nes. 
Mañana, día de moda, estreno de 
dos jocosas comedias interpretadas 
por el genial Max Linder. 








Trovatore—Ah, si ben mío, 
Aída—Celeste Aída, 
Boheme—Racoonto di Rodolfo, 
Serenata de Mascagní, 
Trovatore — Miserere, (Verdi) Martinelli, Tenor; y 
tralto. 330. 
H. Humara (S. en C ) . D estribuídores generales de la VIC-
TOR TALKING MACHINE Co. Muralla 85 y 87, Apartado 508, Te-
lefono A-3498. Habana. Tenemos gran existencia en gramófonos 
Victrolas y discos Víctor. Constantemente estamos recibiendo no-
vedades. Tenemos el nuevo catálogo general de este año, el que 
enviamos gratis a quien lo solicite. 
PRADO.—Notabilísimo programa-
ofrece hoy a sus asiduos concurren-
tes la empresa de Prado. E l progra-
ma se compone: en primera: y ter-
cera tanda: E l hurto de los diaman-
tes, gran drama policial, de la Mila-
no Film, y en segunda tanda E l perro 
salvador, notable producción de la 
Nordisk. Mañana estreno de La espo-
sa del héroe. 
FORNOS.— En Fornos anúnciase 
para hoy una espléndida velada cir 
nematográfica, rebosante de interés. 
Las obras que forman este sugestivo 
programa son: en primera y tercera 
tanda estreno de la regocijada come-
dia 3Iax Linder en el convento, una 
de las más felices creaciones del ge-
nial Max Linder, y en segunda La hé-
redera, intenso drama moderno, de" la; 
Milano Film. Domingo Quo Vadls? 
NUEVA INGLATERRA.— Estre-
na hoy en segunda tanda, la sensa-
cional creación cinematográfica, de la 
marca Roma, serie de oro, de la Inr 
ternacional cinematográfica, titulada 
LA PASION FATAL, en 4 actos, con 
2,500 metros ,además reprise de la 
colosal creación en 2 actos, de la 
marca Dania Films, titulada E L ES-
PECTRO L E LOS CELOS, mañana, 
estreno de la tragedia en 5 actos de 
la marca Pasquali, de Torino, inter-
pretada por el eminente actor italia-
no Gustavo Serena, titulada LA CIN-
TA ACUSADORA, esta films la dedi-
ca la empresa a las damas con mó-
tlvo de ser viernes rojo ,en la próxi-
ma semana estreno LA DANZA FA-
TAL o E L ULTIMO BAILE, en 6 ac-
tos, 3,000 metros, interpretada por 
Conchita Ledesma, actriz española. 
.TEATRO MAXIM'.-—La curiosidad 
y la impaciencia que reinaba entre 
el público asiduo a. Maxim por co-
nocer y admirar la grandiosa pelícu-
la E L ULTIMO BAILE o LA DAN-
ZA FATAL, serán calmadas esta no-
che con eL estrene dê  la misma. Y 
cómo: sabemos que las: esperanzas que 
el público" se ha forjado con respecto 
al arte incomparable de Conchita .Le-
desma "y v-Giistavo Serena é'ñ dicha pe-
líchila, no- serán defraiidadas, antes al 
contrario,' la realidad superará á las 
esperanzas,- no podemos por menos 
que felicitar anticipadamente a, todos 
cuantos acudan .esta noche al fresco 
y. éjegante teatro Máxlm. . •, í -
La primera tanda será cubierta con 
la exhibición de 'Mascar . contra Pi-
comas," dramática, en 2 actos y "Los 
Zapatos de Charol" y-.'Kl Niño Prodi-
gio," ambas cómicas. 
La segunda y la cuarta secciones de 
hoy serán integradas con la exhibi-
ción de "El Secreto de la Medalla de 
Oro' 'y "Mater Dolorosa," las dos de 
argumento emocioriante y fuertemen-
te dramáticb; 
T en tercera sección tendrá efecto 
el estreno en Cuba de la maravillosa 
cinta "El Ultimo Baile o La Danza 
Fatal," en 6 actos. 
El lunes de la entrante semana ten-
drá efecto otro estreno de los que 
entran pocos en una libra, como vul.r 
garmente- se •, dice. Trátase de E L 
PUENTE FATAL, de-la marta -Pa,T 
thé, y sabemos qué en lo que , se rfe-
fiére a' méritos artísticos ptiede corn-
pararse con " K l Ultlíño 'Baile ó La 
Danza Fatal." 
"El Honor de Morir" es otra ma-
ravilla que será, estrenada dentro de 
breves días en este teatro. La casa 
Ambrosio, al decir de críticos euro-
peos, , ha dicho la última, palabra de 
la cinematografía moderna- en la con-
fección de la alüdídá '.película,' ,' . 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio da 
Argrüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-' 
miliares los martes y viernes. De 
pensión loa jueves y domingo», a 
las 8 y 30 y. m. en punto-
Entrada y luneta, d.ez centavoaL 
Los domingos matlné© para los ni-
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico íegit ímo pnro de uva 
D e S a n i d a d 
TOMA DE POSESION 
Conforme publicamos oportuna-
| mente, ayer tomó posesión interina-
j mente, del cargo de Director de Be-
I neficencia, mientras que dure la au-
¡ sencia del doctor Méndez Capote, el 
! Jefe de Despacho de dicho departa-
| mentó, doctor Manuel Alfonso. 
| NUEVA CAMPAÑA SANITARIA. 
Probablemente para fines de sema-
| na se emprenderá una campaña sani-
i taria relacionada con las panaderías 
, y dulcerías, al igual de las que se 
i vienen efectuando con los cafés, res-
táurants, casas de huéspedes, etc. 
Se están redactando, por la Jefa-
tura Local, unas notas para que los 
Interesados, por medio de la prensa, 
se enteren de las medidas que se van 
a adoptar, las cuales son, precisa-
mente, las que se exigen en las nue-
vas Ordenanzas Sanitarias. 
UNA PUNTILLA 
En la casa de socorro del primer 
distrito, fué curado por el doctor Es-
canden, José Miguel Carrera, vecino 
de la calle de Corrales número 75, 
de una herida punzante en la cara 
plantar del pie izquierdo, la que dijo 
se causó al pisar una puntilla, de las 
llamadas de Paris. 
Consejos de utilidad 
Los da un famoso ñiédico inglés 5i 
doctor Martín en un folleto cuya dis-
tribución se hace en Cuba profusa-
mente, y que contiene una monogra-
fía completa y detallada, científica 
y singularmente instructiva sobvQ 
la blenorragia, la tremenda afección 
que hace padecer a la mayoría de 
los hombres y mantiene al reste 
bajo su constante amenaza. 
Ese folleto de enseñanzas múlti-
ples y de suma utilidad práctica, 
envía gratuitamente a quien lo pifia 
a Syrgosol, apmado 1183, Habana, 
y acompañe este aviso. Las enseñan-
zas que adquiere el lector son do su 
ma utilidad y lo preparan para hacer 
frente al mal si es que ei caso lífe. 
ga, lo que no es raro, porque la afec-
ción es de las más frecuente^ y C3 
de las más graves si se abandona el 
enfermo, porque se complica grande-
mente con otras enfermedades de su-
ma gravedad y ese es el mayor peli-
gro que se corre, cuando no se ha 
preparado el individuo contra mal 
tan tremendo. 
•¿JONICO G E N E R ^ 
v * £ c o N S T n i r f E ^ 
RESTABLECE EL APETITOÍ 
VIGORIZA EL SISTEMAÍ 
NERVIOSO^ 
fENRlQUECE LA SANGftEM 
!AUMENTA LAS FUERZAS* 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN 
C o n s e r v a t o r i o 
" O r b o n " 
Apertura de Glasés 
E l Viernes 3 del corriente mes rea-
nuda sus clases este acreditado plan-
tel de enseñanza musical, con el cur-
so académico de 1915-16, y con el 
escogido cuadro de profesores de 
años anteriores- y bajo la dirección 
del eminente maestro Benjamín Or-
bón. 
E l Conservatorio "Ox-bon" tiene 
Academias incorporadas en las si-
guientes poblaciones del interior: Ma-
l-ianao, Matanzas, Pinar del Rio, 
Cárdenas, Colón, Caibarién, Reme-
dios, Cruces, Lajas, Unión de Re-
yes, Jovellanos, Sagua la Grande, 
Cienfuegos, Camagüey, Guantánamo, 
y Holguín y en breve en Santiago 
de Cuba, y en las cuales se observa 
su excelente plan de estudios, de re-
sultados tan positivos. 
C a r t a a 
t a M o d a d e P a r í s " 
Habana. 
Muy señor nuestro: Cuando usted 
vende a un hombre un par de calza-
do, se empeña en darle algo que le 
quede bien y presente una delicada y 
atractiva apariencia.—Cada vez que 
él usa esé calzado usted como que 
considera que el mismo constituye un 
buen auncio para usted, procura us-
ted darle un par de calzado que le 
dure mucho tiempo, para que no ne-
cesite un par nuevo demasiado pron-
to; usted sabe que si se le acaba en 
poco tiempo él iría a otra parte a 
comprar el próximo par que necesi-
tara. , 
La pintura de plomo y zinc Devoe 
da una hermosa y atractiva aparien-
cia. De ella se necesitan menos ga-
lones para cualquier trabajo y por 
consiguiente se economiza dinero; 
dura más que las demás pinturas; 
más buenas razones para usarla. 
Lo mismo sucede con los barnices, 
esmaltes y tintes Devoe; ellos deja-
rían como nuevo el interior de cual-
quier edificio; durarían tanto, bien, 
como la pintura de plomo y zinc De-
voe. Esa es la más alta recomenda-
ción que podemos ofrecer. 
De usted attos. y s. s. 
F. W. DEVOE & CO. 
New York. 
P. S. A M. González, Barcelona 
22, vende nuestros productos. 
R U X A D E L A F J L O R I D A 
L a ruta m á s r á p i d a y c ó m o d a p a r a todas partes ú i los E . ü. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
$ 7 0 0 0 d e l a ^ a ' ' ) a n a a ^ e w " 7 0 . 0 0 Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en W ASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino, i 
U N i » A S O A l v G O L F O 
Esta vía ofrece especíales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de. 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL STEAMSHIP 
CÓMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'RÉILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
H a p u e s t o a l a v e n t a l a e x c e l e n t e C E R -
V E Z A " P O L A R " O B S C U R A E X T R A , 
l a m e j o r q u e s e f a b r i c a e n e l m u n d o . 
P r u é b e n l a u n a s o l a v e z y s e c o n v e n c e -
r á n q u e e s s u p e r i o r a t o d a s l a s i m p o r -
t a d a s y l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s . 
F í j e n s e e n l a e t i q u e t a , b l a n c a y o r o . 
U n a c a j a c o n 2 4 m e d i a s b o t e l l a s s o l o 
v a l e T R E S P E S O S P L A T A . 
Hagan sus pedidos al Teléfono A-&833; 
G 3896 alt lOd-'' 
E s t e g r a n C a t á l o g o h a t r a í d o l a f e l i c i d a d a d i e z 
m i l h o g a r e s . E s c r i b a h o y m i s m o 
S E E N V I A G R A T I S . 
Ocupe ahora mismo unos cuantos 
minutos, en este instante, y envíenos su 
riómtíre y dirección. Aprovéchese de la 
oferta más extraordinaria y generosa que 
jamás hasta ahora se ha ofrecido al público. 
Vea la manera como puede Vd. mismo 
vestirse y vestir a su familia sin que le cu-
este un centavo ni ahora ni en ninguna otra 
ocasión, y el modo de adquirir las joyas 
más finas, poseer los más lindos relojes y 
obtener la ropa más de moda por pequeño 
que sea su salario. Por medio de nuestro si-
stema de venta conseguirá gratis los artículos 
de lujo más raros y más útiles. 
Entérese por sí mismo del sistema de 
ventas de la casa más generosa de América, 
cuyo sistema ha traído la felicidad a millares 
de hogares donde se habla español. Haga por 
hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho 
paginas, todas llenas de millares de grabados ma-
gníficos de ártícülos a cual más útiles, y verá sor-
prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo, 
sea lo que fuere, será suyo gratis. 
U n a O f e r t a A s o m b r o s a 
Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por una casa 
comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte donde se 
hable español como una casa que comple fielmente lo que promete. 
Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos la manera 
de reducir sus gastos de vida, así como el modo de hacer que entre en su hogar la felici-
dad y las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamente su 
nombre y dirección, pero procure escribirnos hoy mismo. Diríjase a 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y , 1966 Broadway, Nueva York 
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RICARDO L E O N 
A l c a l á de los Z e g r í e s 
Esta, notable novela del señor Ricar-
do L,e0n, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa, acción dra-
mática se .halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
l.tlo. José Liópez .Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
ta los rosales... La vida r íe . . . 
la? alondras cantan... 
Y al sentir Elena las caricias de 
la luz, dormíase soñando con Alfon-
so. . . ' 
—¡No puedo ser!—pensaba a to-
das horas con pena, leyendo las cartas 
del amado.—Ir yo con él. . . vivir con 
é l . . . Apartarle para siempre de su 
hogar. . . Llegará un día en que mi 
aünoj.- le pese como una carga. . . en 
que sea un estorbo para su felicidad... 
para .su gloria. . . Me querrá por gra-
titud, por lástima, por costumbre... 
IPálido y triste cariño!. . . Yo me juz-
gué dichosa con este amor, consuelo 
de mi vida atormentada; y ahora co-
nozco por mi mal, que nunca se pue-j 
de ser feliz enteramente .. , Hay una I 
eombra en la felicidad más alta y una 
gota de hiél en los manjares más co-
^^o.riQfi... Toda alegría tiene su re-
mordimiento . . . Cerré los ojos y me 
eché en sus brazos, sedienta de un 
amor no conocido, rebelde a mi dolor, 
triste y cansada de sufrir... Yo mis-
ma le forcé a quebrantar sus juramen 
tos y lo entregué mi honor en un de-
lirio de insensata pasión. Bebí la co-
pa oon ansia, y en el fondo de la co-
pa. .. ¡cuánta amargura hallé! 
Libre Elena de la sugestión del 
amado, de su presencia, de sus ar-
diemso besos, comenzaba a sentir los 
torcedores de la culpa. Al perder 
a su padre y hallarse sola en el obs-
curo caserón, poblado de fantasmas, 
se vió poseída de una tristeza mor-
tal. Buscó alivio a su duelo en las 
viejas plegarias olvidadas; rezó con 
vehementísimo afán, volviendo los 
ojos al cielo, como antaño; y sus la-
bio;3 sedientos, que la pasión huma/na 
escandecía, puso en el dulce manantial 
divino. 
Pero su paladar, acostumbrado a 
la violenta felicidad de las pasiones, 
no econtró gusto ni deleite en aquel 
laigua clarísima y delgada, como el ai-
re sutil. . . Cayó de nuevo en la terri-
ble hoguera, rebelde a toda ley. 
—¡No verle nunca!—decía deses-
perada y loca—¡nunca! ¡tremenda 
palabra!... ¡nunca!... ¿Por qué no 
salir a su encuentro y atrepellarla y 
gritar: ¡siempre!... ¡Siempre! 
Pero ¿ocaso la felicidad puede durar 
siempre ? i Hay algo más frágil que 
la felicidad ? 
IV 
LA CONFESION 
Levantóse un día con el alba. Sa-
lló a la calle con paso diligente, oyen-
do en su corazón el tañido de las cam-
panas que llamaban a misa primera. ( 
Envuelta en el negro manto, bien 
recatado el rostro por el velo, mira-
ba con profunda pena aquella her-
mosm-a y alegría de las cosas, tan 
ajenan a su dolor. ¡Qué bella desper-
taba la vida, indiferente a las des-
venturas humanáis! ¡Aparecía a lo 
lejos el sol, dorando las altas cum-
bres; cantaban los pajarillos en los 
árboles; la ciudad comenzaba a rom-
per el sueño, y en las desiex-tas calles 
el gemir de una puerta y el rechinar 
de una ventana eran como los prime-
ros bostezos de la ciudad soñolienta. 
Un rebaño de ovejas pasó por el arro-
yo, y en el silencio matinal sonaron 
trémulos balidos. Un brioso caballo, 
aguijado por las espuelas del jinete, 
lanzóse por la calle adelante, alegre 
y fogoso como un corcel de guerra. 
Llegó Elena al convento de Car-
melitas, donde sonaban las campanas. 
Penetró en la iglesia. En la ancha 
nave silenciosa oraban algunos fieles 
madrugadores. 
Comenzó la misa, y Elena la oyó 
de hinojos, desde la penumbra de una 
capilla, sazonando las oraciones con 
las lágrimas. Todo el alma se le sa-
lía a los labios para pedir a Dios mi-
sericordia; la pena y la ternura le 
acongojaban el pecho y le oprimían el 
corazón. Pero la calma sedante del 
templo fué lentamente ganando su 
ánimo, y al terminar el santo sacrifi-
cio hallóse más aliviada. 
Quede la iglesia en sombra y en 
silencio. Sentóse Elena en un recli-
natorio, y tan abstraída se hallaba 
que, al sentir unos pacos, se estreme-
ció. 
— E l padre Juan de la Cruz la estál 
esperando en la sacristía—murmuró 
un acólito al oído de Elena. 
Levantóse ella del reclinatorio y 
siguió al . niño. 
—Pasa, hija mía—dijo el padre 
Juan saliendo a recibir a la peniten-
te.—Aquí estaremos con más descan-
so y soledad. 
Un rayó del sol naciente penetraba 
por el alto ventanal y reía sobre el 
pálido rostro de una Dolorosa. 
E l padre Juan de la Cruz era un 
fraile pequeñito y enjuto, de sem-
blante dulce y pío y ancha frente se-
rena. Aunque debía de ser hombre 
de edad, tenía la mirada penetrante 
y viva, y eran sus manos pequeñas 
y blancas como las. de una mujer. 
—Más que una confesión—dijo Ele-
na con voz temblorosa—quiero hacer 
un examen de conciencia. Vengo 
aquí, padre mío, con el alma destro-
zada... llena de pecados y confusio-
nes... Busco en la palabra de usted 
un poco de consuelo... un poco.de 
paz.. . 
—Haces bien, hija mía—murmuró 
el fraile,—y tengo la esperanza de 
que hallarás lo que deseas. Nadie 
vien%3 a estos lugares sin recibir con-
solación. Esta es la morada de la 
paz... » • 
—Usted—añadió Elena—me conoce 
desde niña; usted vió nacer mi espíri-
tu y Oespertir mis nrimeros pensa-
mientos; usted sabe A* mi vida lo mis 
mo que yo. . . Mi alma triste, comba-
tida por el pesar, ha estado en las 
manos santas de usted muchas ve-
ces . . . Hoy vengo a poner en ellas 
el más grande secreto de mi vida, 
que es al mismo tiempo mi mayor pe-
cado . . . 
—Muy hondo es el dolor que en tu 
semblante se retrata—dijo el carme-
lita mirándola con profunda compa-
sión.—Pero no hay tristeza ni pesa-
dumbre que no halle alivio y reme-
dio en los altares... Cuéntame tu 
pena, hija mía. . . 
Escuchó el confesor la dolorosa 
historia sin alzar los ojos del suelo. 
Elena con señales de vergüenza y de 
aflicción, puso al desnudo su alma. 
—Yo no quisiera apartarme—dijo 
la pecadora al cabo de sus quere-
llas—de mis deberes, de mis tradi-
ciones familiares, del amor de Dios 
que siempre tuve. Pero este amor 
humano, que nació de los más hondo 
y noble de mi'3 desventuras, se apode-
ró de mí con tanta fuerza, que me hi-
zo su esclava. . . No puedo arrojarlo 
del corazón. . . Es la raíz de mi vi-
da, es mi vida entera... 
Contó Elena cómo aquel amor que 
había nacido, lleno de lágrimas y de-
licadezas inefables, puro cumo las ter-
nuras de un niño, fué creciendo con 
viva llama, encendiéndola en ansias y 
en deseos, adueñ;ndose de su corazón 
y sus sentidos, turbándola el juicio 
y echándola como una loca en los 
bra.zo'3 del amado. Pintó con vivos 
colores el proceso de aquel dulcísi-
mo sentimiento tornado en pasión 
bravia; cómo amaba desde niña, sin 
saberlo, a aquel muchacho tan bueno 
que parecía su hermano., y cómo en 
cus tiempos de dolor buscaba afanosa 
la mano de aquel hombre que tanto 
la compadecía... Ella no imagina-
ba aue amar con tan suave delicade-
za pudiera ser un pecado... Al prin-
cipio, el amor venía encubierto deli-
cadamente; era el recuerdo de la ni-
ñez, la nostalgia de lo pasado, el re-
cuerdo de su madre, la ternura del 
hogar, dulces afectos que se , cifra-
ban en la amistad y el trato y la con_ 
pañia del hertuano espiritual, creci-
do un tiempo en el mismo hogar, ba-
jo el calor de les nr'.f.mos besos. 
¡Aquel amor tenía raíces tan anti-
guas y tan santas! ¿No había naci-
do quizá en el regazo de su madre, 
donde los dos niños compartían las 
mismas caricias?... Más tarde.... 
ella fué mujer... Alejada de Alfon-
so, casada con otro hombre, aquel sen-
timiento de la infancia quedó sepul-
tado bajo las sensaciones nuevas, ba-
jo los cuidados y los placeres del nue-
vo hogar... Pero las desventuras del 
matrimonio despertaron en su alma 
con más brío la amistad de Alfonso . 
Abandonada del marido, viviendo en-
tre dos niños enfermos, sola con su 
aflicción, no hallaba más amparo ni 
refugio que aquellai amistad tan bue-
na y tan noble... Cuando quiso dar-
se cuenta de la realidad, cuando ad-
virtió el peligro, ya era tardo. La 
revelación del amor vino a sus oídos 
cuando ya el alma estaba poseída en-
cadenada, indefensa. Todavía aca-
rició la ilusión de prevenir el riesgo 
a fuerza de heroísmo. Creyó compa-
tible un amor dulce y romántico, lle-
no de abnegaciones, con el austero 
cumplimiento del deber. Ella sabía 
de muchas santas que habían amado 
asi, guardando en el alma, hasta la 
muerte, la .semilla de un sentimiento 
humano... Fué el amor elevándose 
por grados, subiendo como la lengua 
de una llama. La muerte del niño en-
fermo quebró el último dique, puesto 
.como un freno entre el amor y el de-
ber. Surgió al cabo el deseo hecho 
una brasa; perdió la pecadora la no-
ciín de todas las cosas; tembló el 
mundo delante de sus ojos; vacilaron 
las ideas y ios pensamientos, y las 
convicciones y las palabras; doblóse 
rendida la vciuntad, y un día, deján-
dose llevar el alma, como un ciervo 
sediento delante de un manantial, ca-
yó en los bi-azos del pecado y hundió-
se en ellos con ímpetu, desenfrenada 
y loca. . . Llegaron luego los terrores 
de la culpa, los vértigos de aquel abis-
mo abierto a sus pies, los temblores 
y epilepsias de aquella pasión encen-
dida, dominadora, semejante a un cor-
cel desbocado... 
Escuchaba el fraile las palabras de 
Elena, dichas con una elocuencia des-
esperada y trepidante, y adivinaba 
debajo do las palabras el estrépito y 
fiereza de la pasión indómita. Mira-
ba a Elena con pesadumbre y sobre-
salto como quien mira el desatado 
ímpetu de un incendio y avizorai en un 
hogar querido las lenguas de las lla-
mas desafiando al cielo... 
—Yo no quisiera—lañadió Elena 
con el semblante descompuesto,—yo 
no quisiera apartarme de Dios. . . 
¡Dadme, padre mío, una esperanza! 
Yo no soy enteramente culpable... 
Vino el pecado por tan honrados ca-
minos . . . Fueron cómplices la compa-
sión y la gratitud, los más nobles 
sentimientos del mundo... ¡Fué mi 
propia madre quien me enseñó a que-
(ContinuaraJi 
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E r 
D e s e d a , $ 1 . 7 5 
G r a n s u r t i d o e n h a b i l i t a c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a n o v i a s . 
L o s P r e c i o s F i j o s 
l i q u i d a n c o n u n t r e i n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a t o d o s l o s 
A R T I C U L O S D E V E R A N O 
Creas, Warandoles y Mada-
polanes a precios de fábrica 
C o n f e c c i o n e s 
Sayas de crepé, a 95 cen-
tavos. 
Camisones de nansú, a 50 
centavos. 
Blusas crepé con calados, a 
60 centavos. 
Trajecitos de dril, a 75 cts. 
Quimonas crepé, a 95 cts. 
Mamelucos de vichi, a 25 cts. 
GRANDES DESCUENTOS 
AL POR MAYOR. • • • 
-^n, ,MB,„::3cr;:s 
3 0 P O R 1 0 0 
d e r e b a j a e n 
c a m i s e t a s y 
m e d i a s . 
Tiras bordadas y en-
cajes casi regalados. 
3 0 P O R 1 0 0 
de rebaja en te-
las de fantasía, 
sedas y Corsés-
De warandol, 30 centavos 
De crepé bordado, $1.75 
P A R A G U A S , S O M B R I L L A S Y A B A N I -
C O S Á M I T A D D E S U V A L O R 
Gastará usted muy poco dinero y comprará muchas cosas si va a 
L o s P r e c i o s F i j o s 
R e i n a , 5 y 7 , y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . De crepé soperor, 
Crepé fantasía, $1.25 
3C 3C EHF vZSSISSBBBI 
S o m b r e r o s 
Formas de encaje, a 49 cts. 
Formas de tagal de seda, a 
75 centavos. 
Forma de arroz y tanza, a 
20,30,40 y 50 centavos. 
Sombreros de tul, a 3 pesos. 
Sombreros de tagal, $2-50. 
Ramos de flores, a 5, 
15 y 20 centavos. 
ESTOS PRECIOS DURAN 
95 FOCOS DIAS. • • • • • 
E T R I B U N A L E S 
Continuacién del discurso del doctor 
Cárdenas . 
Pero es precepto de la ley y, para 
cumplirlo, comienzo refiriéndome a los 
Informes de los señores Fiscales de 
las Audiencias de la República, y en 
primer término a lo que en relación 
con la estadística criminal consignan 
esos funcionarios. 
Con referencia a este punto con-
signa el Fiscal de la Audiencia de 
Pinar del Río que se han radicado 
en el territorio de la misma durante 
el úl t imo año judicial, 1.001 suma-
rios, esto es, uno menos que el pasa-
do en que se radicaron 1.002. 
La Fiscalía de la Habana da cuenta 
de haberse radicado 6.166 en el distri-
to de esa Audiencia, cifra que impli-
ca un aumento de 660 sobre los ra-
dicados el año precedente. 
En relación con el año anterior los 
Selitos contra la propiedad aumenta-
ron en 331; se nota un pequebo des-
tenso de diez sumarios en delitos con-
tra las personas; de 37 en los co-
metidos contra la honestidad, aumen-
'.ando sólo en dos los cometidos con-
tra el orden público. 
Continúa figurando a la cabeza de la 
criminalidad en esta provincia el de-
ito de robo con cifra superior a los 
le estafa y hurto que le siguen, pues 
5 eleva a la de 1.347, descendiendo 
596 los segundos y a 571 los hurtos. 
Por lo que respecta a la provincia 
de Santa Clara, el Fiscal de su Audien 
cia informa que durante el año ha ha-
bido una disminución respecto al an-
terior de trece sumarios; pero esto 
no debe servir de norma para juzgar 
que la ha "habido en la delincuencia, 
si se tiene en cuenta que el propio 
funcionario informa que ha decrecido 
de manera notable la radicación de 
sumarios por hechoy no constitutivos 
de delito y por otros que no se ha-
bían realizado, de donde se deduce 
que lejos de observarse disminución en 
las cifras citadas, revelan éstas au-
mento en la delincuencia en la pro-
vincia si se tiene en cuenta que sólo 
se trata de trece sumarios menos, 
cuando ha dejado de radicarse mayor 
número de los referentes a hechos 
no delictivos o no realizados, y sobre 
todo que aún sin esta circunstancia 
esa cifra no determinar ía una d i -
ferencia apreciable en favor del año 
líltimo con relación al que le prece-
dió. 
Se radicaron durante el año 3.169 
sumarios. 
Como en esta capital, en Santa 
Clara los delitos contra la propiedad 
alcanzan la cifra más a l t„ : les si-
guen los cometidos contra las perso-
nas y en tercer lugar los atentados 
a la honestidad. 
Para que se vea la imposibilidad 
de formar juicio con los números de 
sumarios radicados, a los efectos, no 
de la labor que pesa sobre los T r i -
N̂ eva Cocina Períecclonadi?, de Petróleo 
L a m á s simple, l a m á s segura y l a m á s e c o n ó m i c a . Consiste 'su tíér 
feceion en que no produce humo, n i d á m a l olor . Se usa con E s t u 
f i n a ( u n aceite pu ro der ivado del p e t r ó l e o . ) 
- Pa ra m á s informes y especificaciones, d i r í i a n s e a 
I h e W E S T I N D I A O l L R E P I N L N G I N Comp. S. Pedro n ú m e r o 6 
A p a r t a d o 1303. H a b a n a . T e l é f o n o A-7297 
Vuebe usted con una cocina y se convencerá 
• de su bondad y eficacia. 
bunales de Justicia, sino de la de-
lincuencia, basta consignar -que sólo 
en el Juzgado de Cienfuegos se radi-
caron sumarios por los siguientes he-
chos no constitutivos de delito: 
Suicidios 71 
Lesiones casuales. . . . 23 
Desapariciones. . . . . 3 
Hallazgo de cadá \e res . . 1 
Tota l . 98 
En el Juzgado de Sagua la Grande 
por hechos análogos, 66; en el de 
Santa Clara, 85; en el de Remedios, 
23; en el de Trinidad, 4, y 54 en el 
de Sancti Spíri tus, ló que arroja un 
total de 33Ó sumarios iniciados por 
hechos no delictivos. 
Y es ocasión de señalar aquí, ya 
que ella se presenta, que a juzgar 
por los datos anteriores, en la aludi-
da provincia ha habido durante el 
año 339 suicidios, cira que es muy 
crecida sobre todo si se la compara 
con la de los homicidios. 
A 84 causas asciende el aumento 
que arroja este año la Provincia de 
Camagüey sobre el anterior, -pues en 
el presente se radicaron 1.486 suma-
rios. Este aumento lo atribuye el Fis-
cal de la Audiencia de dicha provin-
cia a las causas a que dieron origen 
las elecciones parciales de l o . de No-
viembre de 1914, 10 de Diciembre del 
propio año en el barrio de Limones y 
28 de Marzo del actual, a vir tud de 
la creación del Ayuntamiento de Ja-
tibonico y además al incremento que 
está adquiriendo el pueblo de F lo r i -
da con su caserío de Céspedes, donde 
se fomentan tres Centrales de fabri-
car azúcar. 
Es sensible anotar que así como ha 
disminuido Ta radicación de causas 
por delitos contra las personas, el 
delito de homicidio, en Camagüey, ha-
ya tenido aumento, si bien sea de 
escasa importancia. 
Aumenta también la radicación de 
sumarios por delitos de hurto, esta-
fa, amenazas condicionales, allana-
miento de morada y aún los de im-
prudencia temeraria. 
Advierte el funcionario antes ex-
presado que el aumento en la radica-
ción de causas por delitos cometidos 
por imprudencia temeraria, o "culpo-
sos" como suele l lamárseles, breve-
mente, se debe a que ahora se radican 
como tales delitos por imprudencia 
los aue. acaso, se radicaron antes co-
mo delitos por dolo. 
En Matanzas se radicaron 1.789 su-
marios de los cuales correspondió el 
mayor número, 546. al Juzgado de 
Instrucción de Colón, y el número 
305 al de Alacranes, habiendo una 
diferencia a favor de Matanzas de 36 
comparadas con las que se radicaron 
en el Juzgado de Cárdenas . 
El Fiscal de la Audiencia de Orien-
te no ha remitido la estadística del 
últ imo año expresando que por ha-
llarse con Ucencia el oficial de esta-
dística de aquel Centro, carece de 
personal apto con que prestar el ser-
vicio. 
Es sensible que la escasez de per-
sonal auxiliar en todas las Fiscalías 
de la República (la de Oriente es, 
quizá, la que más se resiente de ella) 
impida que se cumpla el precepto le-
gal que impone a los Fiscales el de-
ber de informar al Jefe del Ministe-
rio Público en el mes siguiente a 
aquel en que ha expirado el año j u -
dicial de los trabajos realizados du-
rante el mismo, y bajo todos aspectos 
lamentable que la Memoria a este res 
pecto encomendada a la Fiscal ía haya 
de someterse trunca e incompleta al 
Gobierno y al país , interesados en 
conocer esos datos que se refieren a 
bechos que afectan por demás al i n -
terés social, y requieren la atención 
de los Poderes públicos, obligados a 
procurar remedio a los males que se 
revelan por esas estadíst icas. 
Precisa, pues, poner remedio a esas 
deficiencias tan fáciles de corregir, 
sobre todo, en un país que sufre de 
modo tan sensible los efectos de la 
burocracia. 
Pero de todos modos, aun sin los 
datos que se echan de menos y aun 
en el supuesto de que en la Pro-
vincia Oriental haya disminuido en 
el último ejercicio la criminalidad, lo 
que no es de presumir, pues de los 
datos recopilados por la Secretar ía 
de Justicia en luminoso informe ele-
vado al Honorable Señor Presidente 
de la República que ha publicado la 
prensa periódica, en el año natural 
de 1914 hubo un aumento de 478 
causas en el terri torio de aquella 
Audiencia; pero aún en el supuesto, 
repetimos, de que la estadística re-
sultara favorable a esa Provincia, po 
demos asegurar que la criminalidad, 
según los datos suministrados por 
las oficinas de Estadís t ica Judicial en 
las Audiencias, ha continuado en au-
mento durante el último año judicial; 
y si otra cosa aparece del informe 
a que acabamos de referirnos, obe-
dece, posiblemente esa disparidad, no 
a Inexactitud de los unos o los otros 
datos, sino a que se refieren a perío-
dos distintos, que se prestan por lo 
mismo a resultados diversos. 
Pero at iéndase a las» estadíst icas 
que han servido de brse al señor Se-
cretario de Justicia .para su intere-
sante informe, o a las que han tras-
mitido a este Centro los Fiscales de 
las Audiencias, y se deben a los em-
pleados de la estadística judicial, es 
de advertir que ya se admitan las c i -
fras del informe de la Secretaría, ya 
nos atengamos a las remitidas a . este 
Centro por I03 Fiscales, siempre ten-
dremos que si al cabo del año judi-
cial no resulta efectivamente dismi-
nución en la criminalidad, es sí evi-
dente que su crecimiento no reviste 
proporciones tan alarmantes como en 
los cinco años que precedieron al que 
eg ahora objeto de nuestro estudio, y 
eso es ya una señal de mejoramiento 
aunque modesto; y si de ello debemos 
felicitarnos, no por eso es de perder 
de vista que las cifras de delincuen-
cia, cualesquiera sean las que acep-
temos de las que a que antes hemos 
aludido, resultan siempre despropor-
cionadas con las que alcanza nuestra 
población, y por lo mismo debe el fe-
nómeno continuar preocupando seria-
mente a los llamados por cualquier 
concepto a buscar remedio a un mal 
que es síntoma del poco ñoreciente 
estado de cultura y de descomposición 
social. 
Y hay en el informe del Sr. Secre-
tario de Justicia un dato que debe-
mos recoger para compararlo con 
el que arrojan informes pedidos por 
este Centro a los señores Fiscales de 
las Audiencias. 
Expresa el Sr. Secretario que en 
1914 ocurrieron en el terri torio de 
la República 14 parricidios, 61 asesi-
natos y 538 homicidios, es decir 613 
muertes debidas a la violencia, al c r i -
men, en las tres distintas modalida-
des señaladas en el informe; y en 
cambio, de las estadísticas remitidas 
por los Fiscales reculta que en el 
últ imo año judicial han ocurrido, e l i -
minados los casos de imprudencia te-
meraria que no merecen Incluirse en 
este cuadro, 334 delitos que han cau-
sado la muerte de un hombre a ma-
nos de otro como resultado de un ac-
to volitivo, esto es, 274 menos. 
Posiblemente se debe en parte la 
diferencia a que en la primera cifra 
pueden haberse incluido casos de im-
prudencia que hemos convenido en 
llamar delitos culposos; pero aún in-
cluida esa clase de homicidios, ha de 
aparecer sin duda una disminución 
apreciable, teniendo en cuenta que la 
primera cifra arroja un promedio de 
245 por millón de habitantes y la se-
gunda alcanza 133, también por mi -
llón, admitiendo que la población de 
la República es actualmente de dos 
y medio millones de habitantes, se-
gún recientes datos que el Fisfcal ha 
obtenido privadamente de las Oficinas 
del Censo. La disminución es, pues, 
de 112 por millón, casi un 50 por 100 
de la primera cifra. 
Pero ese resultado, aun siendo ha-
lagador, no debe dejamos satisfechos, 
si comparamos la proporción de esos 
delitos en Cuba con los de una esta-
dística que en la Memoria leída el 15 
de Septiembre de 1910 en el acto de 
la apertura de los Tribunales de núes 
tra antigua Metrópoli por el Jefe del 
Ministerio Fiscal, el ilustre hombre 
público don Javier Gómez de la Ser-
na, dijo su autor haber visto publi-
cada, y refiriéndose a ellaa consigna-
ba como dato alarmante y depresivo 
para su país que E s p a ñ a hubiera re-
gistrado en un año 74 homicidios por 
cada millón de habitantes, mientras 
que Rumania, que le sigue en esa es-
tadística, sólo registraba en el mismo 
período 38. 23 Portugal, Irlanda y 
Austr ia ; 14 Francia, Suecia. Bélgica 
y Suiza, respectivamentef; 11 Rusia 
y Dinamarca, 5 Inglaterra y Holanda 
y sólo 3 Alemania. 
Admitiendo la certeza siquiera apro 
ximada de esos datos, no podemos 
recordarlos sin rubor, puesto q̂ 16 
mientras España dobla el número del 
país que le sigue, esto es Rumania, y 
triplica el de los que alcanzan,' des-
pués de esta nación cifras más altas, 
entre las que la rodean, con excep-
ción de Italia que en alguna esta-
dística acusa 95 por millón. Cuba 
anda muy cerca de duplicar la alar-
mante que registraba la nación pro-
genitora cinco años antes de la a 
que nos referimos en este trabajo. 
Expuesto lo que antecede, cumple 
al Fiscal hacerse cargo de las obser-
vaciones de los representantes del 
Ministerio Público, encaminadas a 
poner de manifiesto la necesidad de 
aumentar el personal fiscal en las A u 
diencias, si han do atender en la for-
ma debida los asuntos a ellos enco-
mendados. 
Parece inútil , sería ocioso aducir 
ahora nuevos argumentos que pusie-
ran de manifiesto esa necesidad que 
el Gobierno con su elevado criterio y 
su ilustración ha reconocido, dirigien-
do más de un mensaje al Congreso 
para recomendar la urgente necesidad 
de reformar la actual organización 
del Cuerpo de Fiscales y de aumentar 
su personal a fin de que pueda lle-
nar de modo eficaz su cometido. 
Pero estima el Fiscal oportuno con 
signar en este lugar, quizá porque es 
siempre grato encontrarse en buena 
compañía, o ta l vez porque nada más 
adecuado para producir el convenci-
miento en el ánimo de aquellos a 
quienes nos proponemos llevarlo, que 
aducir en abono de la prooia tesis, 
testimonios de alta valía, referirse en 
este lugar a la opinión de los ilustres 
hombres públicos que en el úl t imo 
quinquenio han ocupado la Jefatura 
del Ministerio Fiscal. 
Todos sabemos que al implantarse 
en esta nación el juicio oral y pú-
blico que sust i tuyó al antiguo proce-
dimiento, se modificó la organización 
del Ministerio Fiscal, conservando la 
que tenía en el Tribunal Supremo y 
en las Audiencias, y suprimiendo los 
antiguos Promotores Fiscales, si bien 
se modificaron, como era infdispensa-
ble para adaptarlas al nuevo procedi-
miento, las funciones del personal 
fiscal de las Audiencias, que no por 
esto, ni por la mayor suma de tra-
bajo que sobre ellos se echó se pen-
só en aumentar. Seguramente juzgóse 
inútil conservar la representación fis-
cal en los Juzgados, que habr ían en 
lo criminal de dejar de constituir la 
primera instancia para limitarse a la 
instrucción del sumario, reducido a 
recoger en los primeros momentos 
y^ sobre el terreno cuantos testimo-
nios, indicios y antecedentes pudie-
ran conducir en el juicio oral a la 
reconstrucción de los hechos delicti-
vos y a determinar las personas de 
ellos responsables. Pero esto no obs-
tante continuó encomendada al Fiscal 
la inspección del sumario, sin pensar 
que ni esa n i otras funciones, quizá 
de más alta trascendencia que le que-
daban encomendadas, podían ser de-
bidamente atendidas con el personal 
que se conservó, n i en que no era 
la organización que se le dió la más 
adecuada para atender a esa varie-
dad de aspectos que se dejaron enco-
mendados al personal de las Audien-
cias, apenas suficientes para asistir 
a la preparación y celebraciones de 
los juicios orales. 
Los deplorables efectos de esa re-
forma en España se ponen de mani-
fiesto en las Memorias leídas en el 
acto de la apertura de los Tribunales 
por jurisconsultos tan ilustres como 
don Javier Gómez de la Serna, en 
1910; don Andrés Tornos y Alonso, 
en 1911 y 1912; D. José Parres y 
Sobrino, en 1913, y D. Senén Cánido, 
en 19?4, en las cuales llegan a con-
signar como necesidad imprescindi-
ble y de la mayor urgencia, la crefa-
ción del Cuerpo Fiscal en todos los 
Partidos Judiciales y estiman que re-
viste tal carácter de urgencia la re-
forma que sientan el siguiente dile-
ma: "o decidirse por abandonar el 
servicio fiscal en los Juzgados, con 
daño de la Justicia, como hace 28 
años está abandonado, desatendién-
dose s is temát icamente uno de los más 
legít imos Intereses del país , o habi-
l i ta r sustitutos que teniendo todas 
las apetecidas condicione^ de aptitud, 
suplan por de pronto el general va-
cío". 
Abogan asimismo tan connotados 
jurisconsultos, que a su saber unen 
su grajn experiencia, condiciones que 
son por sí solas prendas de seguro 
acierto, por que se dé una amplia in-
tervención al Ministerio Fiscal en 
asuntos de naturaleza civi l y en aque-
llos que se relacionen con el contra-
to del trabajo, con el in te rés de la 
población obrera en sus relaciones 
con los patronos. . . 
Entre nosotros no prevalece la or-
ganización que en los tiempos colo-
niales se dió a nuestro Ministerio al 
establecerse la importante y merito-
ria reforma de sustituir el antiguo 
procedimiento criminal por el moder-
no del juicio oral y público, sino la 
que ha consagrado el ar t ículo 273 do 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
que asigna a cada Partido Judicial, 
en cuya cabecera no resida una A u -
diencia, excepción de la Habana, un 
Fiscal de Partido. 
Pero esta reforma es tá muy lejos 
de haber respondido a las necesida-
I des del servicio, y bien puede asegu-
rarse que no obstante exigirse la con-
dición de Letrado en esos funciona-
rios, éstos, mal retribuidos, no resi-
diendo por lo general en el lugar 
donde ejercen sus cargos, autoriza-
dos para ejercer la profesión de abo-
gado, no han introducido en nuestra 
situación, comparada con la de Es-
paña—con tan negros colores pinta-
da por los hombres ilustres que ea. 
los úl t imos años han tenido a su car-
go la Jefatura del Ministerio Fis-
cal—, ventajas apreciables. Tan aban-
donada casi como en la nación pro-
genitora se encuentra entre nosotros 
la misión que en lo c ivi l se encomien-
da al Ministerio Público, no obstan-
te que las corrientes modernas le re-
conocen y atribuyen a diario mayor 
Importancia y que ellais vienen recla-
mando que se haga más intensa y 
efectiva la intervención fiscal en los 
asuntos en que la tienen ya atribuida 
y que se extienda a otros en que sa 
reconoce no ser menos necesaria. 
Y porque cada día se hace m á s pa-
tente esa necesidad es por lo que el 
Fiscal se siente obligado a molestar 
una vez más vuestra atención insis-
tiendo en la necesidad de la refor-
ma que no podrá menos de hacerse 
patente al Congreso de la República, 
tsilto poder llamado a remediar el mau 
Y porque se conserva entre noso-
tros tal como la estableció. España, 
la organización de la Justicia Muni-
cipal, conviene traer a este lugar el 
dato de que en la Nación de que pro-
cede, reconociendo los vicios e incon-
venientes del sistema, se reformó por 
la Ley de 5 de Agosto de 1907, de la 
cual el ilustre hombre público D. Ja-
vier Ugarte, cuyo testimonio es do 
gran valor por proceder de un miem-
bro del Gobierno que implantó la re-
forma, dice: "iejos de procurarse la 
mayor independencia de la Adminis-
tración de Justicia en esta su m á s 
subalterna esfera, podrá suceder eu 
ocasiones que, habiéndose aspirado a 
descuajar un caciquismo, se entroni-
ce otro no monos peligroso, sobre to-
do en las pequeñas localidades, sus-
tituyendo con carácter permanente y 
do por vida a los que hayan de desem-
peñar tan delicada misión". (1) Y 
añade: "Por lo demás, se cree que 
todo lo que no sea formar circuns-
cripciones y poner en ellas al frente 
de las funciones judiciales, con suel-
do del Estado, personal extraño a la 
localidad con título de Letrado, no 
producirá ventaja positiva en bien 
del interés de la justicia". 
(1) La Ley de 5 de Agosto ele 
1907 determina las condiciones que 
han de reunirse para poder ser ele-
gido Juez Municipal, 
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C A S T O R I A 
i 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es u n substituto inofensivo del E l i x i r P a r e g ó r f o o , 
Cordia les y J a r a b e s Ca lmantes . De gusto agradable . No con-
tiene Opio, Morf ina, n i n i n g u n a o tra substanc ia n a r c ó t i c a . 
Destruye las L o m b r i c e s y qui ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o Ventoso. A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a 
G o n s t i p a c í ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
fluce u n s u e ñ o n a t u r a l y saludable . E s l a P a n a c e a de los 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres 
"borante muchos años he recetado su Cas-
teria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
"Puedo recomendar de corazón al público SU 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de erran 
valor." Dr . J. E. Waggoner. Chicaeo (Illa.) 
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S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
R e v i s t a o f i c i a l d e l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
G I N E B R A . — I m p . : 50 cajas. 
E s l a bebida de mayor consumo; 
f pero se fabrica en el p a í s l a mayor 
parte de la que se consume. 
Cotizamos de $4.76 a $6.00 g a r r a f ó n 
y el g a r r a f ó n de la que viene de A m -
beres de $12.00 a $13.00, s e g ú n m a r -
^ L a holandesa se ofrece a $11.00. 
HARINA.—Imp.: 19,447 sacos de 
los Estados Unidos. 
L a s constantes importaciones de los 
Estados Unidos abastecen bien el 
mercado de este articulo, siendo m u -
chas las clases y n.arcas que que lle-
gan. 
Cotizamos de $7.00 a $8.00 saco. 
H I G O S . — I m p . : sin existencias. 
J A B O N . — I m p . 2 00 cajas de E s p a -
ña y 1,12 8 de los E B . U U . 
De E s p a ñ a el amari l lo . c a t a l á n se 
h a vendido a $8 1|8 y el de Mal lorca 
j a b ó n blanco a $7 7|8. 
J a b ó n americano ye vende a $4 1\S 
caja de 100 libras. 
J a b ó n del pas se vendo de $3.80 
a $7 1|2. 
J A M O N E S . — De los Estados U n i -
doa.—Imp.: 1» cajas y 184 tercer 
rolas. 
ILa p r o d u c c i ó n americana tiene a c a -
parado el mercado con muchas y 
muy variadas clases que obtienen dis-
tinta a p r e c i a c i ó n . A d e m á s se h a crea-
j do aquí l a industria de a h u m a r y 
' arreglar en el p a í s los que vienen 
, frescos de los B E . Unidos. 
Cotizamos la paleta de 13 314 a 15 
ll2 cts. l ibra y Ja pierna d« 19 a 
23 3(4 cetsl Ib. 
De E s p a ñ a . — I m p . : 7 cajas. 
Se han hecho ventas durante 1» 
decena de 2 7 a 40 cts. l ibra. 
J A R C I A . — . I m p . : no hubo 
Se sostiene e l precio p a r a e s t« a r -
t í c u l o de buen consumo, que se f a -
[Ibrica en el p a í s . Cotizamos la de M a -
¡nUla a 13 1|4 cts. l ibra, l a de Sisal a 
r l l 1|2 cts. l ibra. 
I L A O O N E S . — I m p . : 14 cajas . 
Ventas de $3 l |2 a 9 docena, s] ta -
foa&ño. 
LíAUREL.—Imp.: no hubo. 
Ventas y c o t i z a c i ó n a 9 cts. l ibra 
UECHB C O N D E N S A D A . — Impor-
(taclón: 11,805 cajas . 
C o n t i n ú a provista l a plaza de este 
•art ículo que tiene buena solicitud. Se 
•venden desde $5 S|4 a $6 1|4 l a caja 
de 48 latas, s e g ú n marcas. 
L O N G A N I Z A S . — I m p . : no hubo. 
Be hacen ventas a 80 cets. l ibra. 
M A N T E C A . — Imp. : 2,7 85 tercero-
fias, 3,864 cajas y 5 0 c u ñ e t e s 
i E s t á bien provista siempre la -fla-
Ea de esta grasa de cerdo, habiendo 
de muy distintos precios. 1 
E n tercerolas l a mejor clase se h a 
vendMo y se cotiza, a 10 1)2 cets. l i -
bra. 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a l a 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
H a c e desapare-
cer la caspa. 
Embellece 
( E n todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre puro 
Tinte de HUI para el cabello 7 l a 
barba, negro y obscuro, SO c. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
I^l compuesta se vende y se cotiza 
a 9 1|4 cts. libra. 
Latas de quintal, a 1 lets. l ibra. 
E n latas de primera enteras a 11 
3|4 cts. l ibra, medias latas a 12 cts. 
libra, habiendo marcas especiales de 
m á s alto precio. 
M A N T E Q U I ú L L A . — Imp. : 25 c a -
jas de E s p a ñ a . 
Mantequilla pa í s , ventas y cotiza-
ción de 19 a 2 2 cets. l ibra. 
E s grande la competencia que hay 
en el mercado entre las procedencias 
de E u r o p a y muy distiij^os los pre-
cios. De la de E s p a ñ a en latas de 4 
libras se ofrece de 30 a 33 cets. labra 
s e g ú n marcas. 
L a de Holanda a 42 cts. l ibra en 
latas de 1¡2 l ibra. 
Mantequilla Danesa, ventas de 44 
a 48 cts. Ib. y c o t i z a c i ó n a los mis-
mos precáos. 
M O R T A D B L L A . — I m p . : no hubo. 
No tiene solicitud, siendo mayor l a 
venta de l a americana que se presta 
mejor a l consumo diario. 
Cotizamos las medias latas a 80 
centavos y en cuartos de lata a 86 
centavos los 4 cuartos, s in demanda. 
M O R C I L L A S . — ' I m p . : 175 cajas. 
L a s existencias que quedan se ven-
den las dos medias latas de $1.00 a $1 
1¡8. 
O R E G A Ñ O . — I m p : 3 6 pacas. 
De Is las . Ventas y c o t i z a c i ó n 12 
cts. Ib. 
M o r u ñ o . Ventas y c o t i z a c i ó n a 18 
cts. l ibra. 
P A P E L . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 2 8 a 30 
centavos resma, s e g ú n t a m a ñ o . 
E l f r a n c é s se vende a 17 cets. y el 
del país de 14 a 30 cts. resma y el 
a l e m á n a 10 y a 16 cets., s e g ú n clase. 
P A T A T A S . — - I m p . : 19,9|»7 barfi les 
y 5,542 sacos de los E B . U U . 
Sacos de papas de los Estados U n í -
dos, ventas y co t i zac ión a 1 1|2 cts. 
libra. 
Barr i les de papas de los Estados 
Unidos, ventas y co t i zac ión a $2 3|4 
barril . 
Papas del pa í s . Ventas y c o t i z a c i ó n 
a l 1|8 cts. l ibra. 
Papas valencianas en cajas. Ventas 
y c o t i z a c i ó n a l 1|2 cts. l ibra. 
Papas I s las en cajas. Ventas y co-
t izac ión a 2 cts. l ibra. 
P A S A S . — I m p . : n ohubo. 
Ventas y cot i zac ión a 90 cts. ca ja . 
P I M I E N T O S . — I m p . : no hubo. 
Se ¡han vendido los cuartos y se co-
tizan a 6 1|4 cts. cuarto. 
Pimientos colorados en medias l a -
tas, ventas y c o t i z a c i ó n a 12 cts. 
P I M E N T O N . — . I m p . : 16 0 cajas . 
Cot izac ión , de 12 a 2 0 cts. l ibra . 
Q U E S O S . — I m p . : 1.5 7 9 cajas de Ho 
Jan da. 
Ventas de 2 6 a 2 8 cts. l ibra. 
S A L - — ' I m p . : 4.0,00 sacos. 
Se vende en grano a 1 ct. l ibra y 
la molida a 1. 1|8 cts. l i b r a . 
D e Torrevieja se ha* vendido la mo-
lida a 1 1|8 cts. l ibra, la grano 1 
cts. l ibra 
S A R D I N A S . — E n latas.—Iimporta-
c l ó n : 0.044 cajas. 
Sa vende el cuarto de 3 3[4 a 7 
centavos de tomate y aceite s e g ú n 
calidad y t a m a ñ o de envase. 
E n tabales.—Imp.: no hubo. 
S I D R A . — I m p . : 1.220 cajas. 
Se cotiza l a de Asturias que hay en 
primeras manos, de clase corriente 
en cajas d el2 botellas a $4.00 las de 
'Z4\2 a $4 1|2 y las marcas de c r é d i t o 
en iguales envases de $ 4 1 | 2 a $5.15 
la -caja, impuestos pagados. 
S U S T A N C I A S . — I m p . : 75 ca jas car 
nes y 1.76 3 de pescados. 
Se iha vendido l a c a j a de 24 me-
dias latas de pescados de 17 a 18 
cts. la media lata, c o t i z á n d o s e a los 
mismos precios s e g ú n surtido, y las 
de aves y carnes, co t i zac ión a 15 cts. 
la media la ta . 
Bonito y A t ú n en aceite y tomate, 
las medias 22 cts. la media lata. 
T A S A J O . — I m p . ; no hubo. 
Ventas a l detall a 22 1|2 cts. l ibra. 
T O O I N E T A . — I m p . : no hubo. 
No escasea nunca est a s a l a z ó n que 
nos provee con regularidad el m e r c a -
do americana; se ha'vendido y se co-
tiza de 10 a 13 cts. l ibra. 
T O M A T E S . — I m p . ; 10 6 cajas. 
Del natural se han vendido los cuar 
j tos de 4 1Í2 a 5 cts. y se cotizan a 5 
( cts. el ciento . 
Tomatí» natural , l!2, ventas y coti-
zac ión a 8 cts. media lata. 
P a s t a tomate, 1|2 ventas y cotiza-
c ión a 3 1[2 cts. cuarto. 
Pas ta tomate, 1|2, ventas y cotiza-
c ión a 6 cts. media la ta . 
T ' X T O . — I m p . ; 16 barricas y 10 
cajas. 
Se vende el de Gal i c ia con sal a 
10 cts. l ibra y el americano a 12 l l2 
centavos l ibra. 
Tnto gallego sin sal a 23 cts. l ibra . 
V E L A S . — I m p . : 2.000 cajas de E s -
paña y 417 de los B E . U U . 
H a y en plaza velas americanas que 
se venden de $1.10 a $1.57 ca ja c h i -
ca y las grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos las que tienen de E s p a -
ña, catalanas, chicas y grandes, d« 
$1.78 a $3 3!4 caja . 
L a s del p a í s se venden de $1.5l8 a 
$2.85 caja. 
V I N O . — I m p . : 270 pipas, e0]2, 
3.03714, 69 bocoyes, 246 bordalesas, 
33 2 barriles, 2 5 barr icas y 1 bota. 
H a mejorado algo la venta de vinos 
de marcas conocidas y de créd i to , 
siendo los preferidos los caldos tipo 
R i ó l a por su bondad y precio. 
E n el precio de c o t i z a c i ó n e s t á I n -
cluido el Impuesto del timbre. 
V i n o tinto: l a pipa, las dos me-
dias botellas, o los cuatro cuartos, se 
vende el de a C t a l u ñ a d é $64.00 a $70 
y el de Valenc ia y Alicante se h a 
vendido de $65.00 a $72.00. 
V ino Navarro: en cuartos, los c u a -
tro cuartos se han vendido y se co-
tizan de $16.00 a $17.00 el cuarto. 
Vino R i o j a : el cuarto de $17.50 a 
$20.. co t i zac ión , s e g ú n clase y m a r c a . 
V ino Seco y Dulce: adquieren apre -
c i a c i ó n estos caldos por haberse l i -
mitado algo l a f a b r i c a c i ó n del p a í s . 
Se vende el -barril de seco de $8.00 
a $8.50, ya l mismo precio se vende el 
dulce. 
V I N O E N C A J A S . — I m p . : 977 c a -
jas. 
Abunda el tinto, sobre todo ed R i o -
j a en b ó t e l a s alambradas, que tienen 
buena solicitud a precios regulares se-
g ú n las marcas . 
D e Jerez .—Regular demanda tie-
nen los vinos de esta procedencia, que 
se importan en bocoyes y en pipas, pa -
ra ser embotellados en el país . 
Sus precios v a r í a n s e g ú n las clases 
y envase. 
H I S K E Y . — I m p . : 40 cajas. 
E s moreda l a demanda de esta be-
bida, y hay mucho de distintas m a r -
cas en plaza. 
Cotizamos el e s c o c é s de $11.00 a 
$14.00; el de C a n a d á de $12.00 a $14 
y el americano de $9.00 a $12.00, I m -
puestos pagados. 
A L C O H O L . — B u e n a demanda por 
la gran actividad en las exportaciones 
para Inglaterra y F r a n c i a . 
Cotizamos; marcas E l Infierno. C á r 
denas y V i z c a y a de l a . a $50.00 los 
654 litros y el desnaturalizado a $40 
los 6 54 litros. 
A G U A R D I E N T E . — C o t i z a m o s ) : 
E l de 30 grados a $28.00 loi} 492 l i -
tros. 
E l de 22 grados a $20.00 los 492 
litros. 
C E R A . — C o t i z a m o s : 
Cera a m a r i l l a de $30 a $30.1l2 qq. 
Id. oscura de $28 a $28.1|2. 
CAÍLEUÜMERCÍALÍS 
Nueva York , Septiembre l o . 
Bonos de Cuba, 6 por 100, e x - i » 
teres, 96.1 ¡2 . 
Bonos de los E s t a d o s Unidos, a 
109. 
Descuento papel comercial, de 
8.1|4-3.1|2. 
CaraDios sobre Londres , 60 dfa« 
ta, $4.50.00. 
Cambios sobro Londres , a la vis-
ta, $4.54.00. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 
6 francos 02. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 d i a l 
vista, banqueros, 80.3|4. 
C e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96; en pl*» 
za, de 4.77. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l a r i z a c i ó n 
96, a 3.314 c e n t a / o í coito y flete 
te. 
A z ú c a r de mil , p o l a r i z a c i ó n 89, 
en a l m a c é n , de 4 centavos. 
Se vendieron 41.000 sacos de a z ú -
car. 
H a r i n a Patente Minesota, $6.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.45. 
Londres , Septiembre l o . 
Consolidados, ex - ln toréa . 65. 
L a s acciones Comunes de los F . CL 
Unidos de l a Habana resristradas ea 
Londres , cerraren a 73.1|2. 
P a r í s Agosto l o . 
Renta francesa e x - t ó e r é s 68 f r a n -
cos 50 c é n t i m o s . 
Madrid, Septiembre l o . 
L a s l ibras esterlinas se cotizan en 
la Bolsa de Madrid a 24-92. 
E n l a L o n j a del C a f é de New YorS¡ 
ce o p e r ó ayer en a z ú c a r e s crudos da 
procedencia de Cuba, centrifuga, so« 
bre base 96, en d e p ó s i t o , de 50 tono» 
ladas. 
So co t i zó a los siguientes precios: 
Anuncio 
San Lázaro im 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
ü f e i I b***» w ^ ^ ^ m A * ^ que e l m a l s e a a n t í g n o ; no i m p o r t a que l o h a y a s t r a t a d o c o n raedi-
• ^ i i I B I ^ 3 % J a t & C l c a c i o n e s m a l a s ; n o i m p o r t a q u e e l m i c r o b i o d e l a e n f e r m e d a d , e l te-
r r i b l e gonococo , se c u e n t e p o r m i l l a r e s e n l a s c o l o n i a s q n e f o r m a p a r a d e f e n d e r s e d e s u s e n e m i » 
g o s ; n a d a i m p o r t a : e l S y r g o s o l d e s t r u i r á l a s •v iv iendas de esos m i c r o b i o s , l o s m a t a r á a t o d o s J t e 
l i b r a r á de una , de l a s a f e c c i o n e s m á s g r a v e s que se c o n o c e n . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i l i , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
Septiembre 3.66 
Diciembre . . . . . . . 3.20 
Marzo 3.06 
Mavo 3.10 
Jul io 3.14 
Toneladas vendidas: 2.050. 
A Z U C A R E S 
Londres . 
Cerrado el mercado. 
X e v Y o r k . 
E l mercado consumidor abr ió ayer 
con l a m i s m a quietud avistada el d í a 
anterior, y con gran catidad de a z ú -
car ofrecida a l a venta a 3.3!4 centa-
vos costo y flete s in que se realice 
o p e r a c i ó n alguna, por permanecer los 
compradores retirados del mercado. 
E l movimiento de a z ú c a r e s en los 
cuatro puertos del A t l á n t i c o duran-
te l a semana ú l t i m a f u é como sigue: 
A r r i b o s durante l a semana, 36.000 
toneladas, contra 44,000 idem en l a 
semana anterior. 
Derretido durante l a semana, 57 
mil toneladas, contra 66,000 idem, en 
la semana anterior. 
E x i s t e n c i a en l a semana 282,000 
toneladas, contra 303,000 idem en la 
semana anterior. 
t R E F I N O 
E l refino no acusa v a r i a c i ó n , coti-
z á n d o s e a 5.60 centavos menos el 2 
por ciento. 
PERSONAS GRUESAS Y DE BONITAS FORMAS 
SON ADMIRADAS EN TODAS PARTES 
"Doy a ustedes lasamos sinceras 
gracias por los buenos efectos del Sar-
gol, pues un tratamiento de 40 días me 
hizo aumentar 5 libras en peso, a la vez 
que en fuerza lo necesario, asi como 
también e l funcionamiento estomacal." 
Hesiquio Hernández, 
429 Stevens Avenuo, 
£1 Paso, Texas. 
*'Tengo la satisfacción de manifes-
tarles que estoy muy contenta con el 
tratamiento Sargol, pues todas mo di-
cen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar 
que te e s t á s poniendo tan hermosa? 
y me sonrio porque me he tomado sola-
mente la caja de prueba y dos mas, 
viendo desde entonces el bien que me 
hace. Estoy muy admirada y estoy 
contenta." 
Juana Terrln Alderde, 
Central Santa Rita, Baró, 
Matanzas, Cuba. 
"Me pesé antes de tomar la éajita de 
prueba y pesaba 84 libras y después de 
haber acabado la prueba, aunque era 
poco, pero a las dos semanas de haberla 
acabado pesaba 3 y media libras mas 
que antes. A mi nunca me dió por to-
mar nada para engordar; Sargol es lo 
primero que para eso tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No, 14, 
Santiago de Cuba. 
"He aumentado S libras en 4 días. 
Cuando empecé a tomar Sargol pesaba 
123 libras y a los 4 días pesaba 126." 
Genaro Rivera, 
Parada, 5%, Vista Alegre, 
San Juan, Puerto Rico. 
"Me encuentro completamente gordo 
y rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
anora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reco-
nozco el Sargol como el único remedio 
Para los flacos. 
P. P. Gobea, 
S. Pedro de Macoris, R. D . 
"Ha probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas l legué 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos. 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche, México. 
Cuando centenares de señoras y ca -
balleros, residentes en todas partes 
del mundo nos comunican volunta-
riamente los resultados tan satis-
factorios que les ha producido Sargol, 
haciéndoles aumentar de 10 a 15 libras 
de carnes. Ud., estimado lector o bella 
lectora, tendrá, de por fuerza que admi-
tir que Sargol es un preparado de mérito. 
Muchas personas delgadas dicen: 
"Darla cualquier cosa si pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se les dice 
"usa este preparado" o "toma este otro," 
contestan desilusionadas: "Yo nací del-
gada y me moriré delgada." Esto, tal vez 
serla verdad antes, pero no desde que 
se ofrece a l público el nuevo preparado 
Sargol. Tomando Sargol se han puesto 
gruesas muchas personas que se hablan 
resignado a permanecer delgadas hasta 
el fin de sus días; han engordado a pesar 
de no tener fé en el específico. 
Sargol se prepara en forma de pas-
tillas, fáciles de tragar. Tomando una 
después de cada comida v& Ud, ganando 
carnes diariamente, empiezan a cubrirse 
los huesos que sobresalen y en corto 
tiempo posee Ud. un cuerpo elegante y de 
bonitas formas, Ud. puede probar las 
pastillas de Sargol y convencerse da los 
buenos resultados. 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado r i g i ó quieto y s in v a -
r i a c i ó n en los precios cotizados ofi-
cialmente el d í a anterior. 
A y e r se dieron a conocer las ven-
tas que « c o n t i n u a c i ó n publicamos, 
real izadas en Matanzas el d ía ante-
r i o r : 
2,197 sacos p o l á r i z a c i c n 96,1|2 gra_ 
dos a 7.118 rs , ar , , sacos a 50 centa-
vos, 
10,000 sacos pol, 96 graidos a 7 r s . 
sacos a 50 centavos, 
10,000 sacos pol, 95,l!2 a 7 r s . 
ar, , sacos a 50 centavos. 
1.445 sacos pol. 92,1¡2 a 6,314 r s . ar . 
sacos a 50 centavos. 
S a r g o f s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 3 ,36 centavos oro nacional o ameri-
rn.io )a l ibra en a l m a c é n p ú b l i c o de 
é s t a ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
2,48 centavos oro nacional o america-
no la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para la e x p o r t a n c i ó n . 
P R O M E D I O D E L A Z U C A H 
S e g ú n las cotizaciones oficiales 
del Colegí© d« Corredores, el azúcar 
c e n t r í f u g a de guarapo, po lar i zac ión 
P6, en a l m a c é n para embarque, obtu* 
\ÍO los siguientes promedios d© pre-
cios: 
Mayo: 
P r i m e r a quincena 8.44 centavos, U* 
6 r a . 
Segunda anincena, 8.64. 
Del mes, S.54. 
Junio: 
P r i m e r a quincena, 8 .67 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 8 .62 contavo» 
bra. 
De l mes, 8 .64.6 centavos l i b r a . 
Ju l io : 
P r i m e r a quincena, 8,64 centavos 
l ibra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
l i b r a . 
Del mes, 3 .56 . 
Agosto: 
P r i m e r a quincena, 3 .87 centavos 
l i b r a . 
Segunda quincena, a 3 ,38 centavos 
D e l me? 3.37 centave* 
A Z U C A R D E M I E L 
Mayo: 
P r i m e r a quincena, 2-SO centavos 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos 12-
Del mes, 2.89 centavos l ibra. 
Junio: • 
P r i m e r a quincena, 2.94 centavos H-
Segunda quincena, 2 .88 c e n t a v o » 
l i b r a . 
Del mes, 2.91 centavos l i b r a . 
Ju l io : 
P r i m e r a quincena, 3.06 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2 .90 centavos 
l ibra . 
Del mes, 2 .98 . 
Agosto: 
P r i m e r a quincena, 2,81 centavos 
l i b r a . 
Segunda quincena, 2.68 centavos. 
D e l mes, 2,74 centavos. 
K L AÜ-tlCAK JEiN L A B O U S A 
L a co t i zac ión de aztlcar da g u a r » 
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o ea 
esta ciudad y a l contado, f u é come 
elgue: 
A b r e : 
Compradores, a 3,40 centavos mo-
neda oficial l a l ibra . 
Vendedores, a 3,55 centavos mo-
neda oficial l a l ibra . 
Compradores, a 3 ,40 centavos mo-
neda oficial l a l i b r a . 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial l a l ibra, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D F ; M A T A N Z A S 
Junio : 
Promedio del precio del a z ú c a r 
Guarapo pol, 96. 
P r i m e r a quincena . , , , . 8.70 
Segunda quincena 8.65 
D e l mes . « . . . 8.67 
Jul io : 
P r i m e r a quincena, 3.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
A a ú c a r de m í e ] poL 89 
J u n i ó : 
P r i m e r a quincena . . . . 2.93 
Segunda quincena . • » « 2,91 
Del m©8 2.94 
Ju l io : 
P r i m e r a quincena, 2,99.28. 
Segunda quincena. 
D e l mes. 
F L E T E S 
No acusan v a r i a c i ó n . Se cotizan a 
15 centavos p a r a N e w Y o r k ; a 13 
centavos p a r a N e w Orleans y a 17 
centaívos para Boston. 
M I E L E X P O R T A D A 
P a r a Nueva Orleans . en el vapor 
americano "Nelson", fueron embar-
cados por el puerto de Matanzas, 
650,000 galones de miel , por l a C u -
ba, D i s t i l l ing Company. 
C A M B I O S 
Quieto y s in v a r i a c i ó n a los pre-
cios attitei-iores r i g i ó ayer e l merca-
do. 
L a moneda americana, sostenida e 
inact iva . 
L a p la ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó en l a 
B o l s a P r i v a d a de 94 a 95 y el oro 
e s p a ñ o l de 91.1|2 a 92.112. 
C O T I Z A C I O N 
B a n r n e - Comer -
ros. ciantes. 
Londres , 3 d'v. . 
Londres , 60 d|v. 
P a r í s , 3 djv. , . 
A lemania , 3 djv. 
E . Unidos, 3 d|v. 
E s p a ñ a , 3 d|v. 
Descuento papel 
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M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abr ió 
a y e r sostenido a los tipos cotizados 
el d í a anterior, ¡permanec i endo re-» 
t r a í d o s tanto los compradores como 
los vendedores. 
L a s acciones de los F , C . Unidos 
abrieron a y e r de 78,1|2 a 79,114, ope-
r á n d o s e m á s tarde a 79, n o t á n d o s e 
poco i n t e r é s por parte de los com-
pradores. 
A l c lausurarse el mercado a las 4 
p, m, se cotizaba dicho valor de 78,118 
a 78.718. 
L a s acciones de l a mencionada em-
presa de los F . C . Unidos que rad i -
can en Londres , se cotizaron ayer 
en aquel mercado, a 73,112, acusando 
f r a c c i ó n de mejora comparado con el 
tipo cotizado anteriormente. 
L a r e c a u d a c i ó n de l a ú l t i m a sema-
na, s e g ú n datos que publicamos en 
suelto aparte en esta m i s m a s e c c i ó n , 
acusa un aumento de importancia. 
L a s acciones Comunes de l a H a v a -
n a E l e c t r i c r igen con tono firme^ 
Abr ieron de 84.518 a 85. 
P a r a f in de mes se pagaba este v a -
lor a 85.1¡4 y se o f r e c í a n a 85,1|2. 
P a r a el p r ó x i m o mes de Octubre 
h a b í a compradores a 85.7|8. 
A las once y media a. m. se c o t i z ó 
de 84.518 a 85; a las dos y media (co-
t i z a c i ó n oficial) de 84,112, a 84.7|8 y 
cerraron a las 4 p. m. de 84,1|4 a 
84„718. 
L a s acciones Prefer idas de H a v a -
na E l e c t r i c , c o n t i n ú a n rigiendo flo-
j a s , c o t i z á n d o s e a l c lausurarse l a 
Bolsa de 100 a 100,718. 
Lab acciones del Banco E s p a ñ o l , 
sostenidas, cerraron de 78,1|2 a 79,1|2, 
E l dinero p a r a p r é s t a m o se cotiza 
al 7 por ciento, o p e r á n d o s e en oro 
e s p a ñ o l h a s t a e l 6,113 por ciento. 
3.000 S A C O S D E A R R O Z 
E l vapor i n g l é s " R e n g ú e l a " , que 
procedente de Rangoon y escalas l le-
g ó recientemente a Matanzas, con-
dujo paira dicho puerto tres m i l sa-
cos de a r r o z : dos m i l p a r a los s e ñ o -
res Sobrinos de B e a y C o m p a ñ í a , y 
mil p a r a los s e ñ o r e s Arechaveleta , 
A m é z a g a y C o m p a ñ í a . 
Recaudación Ferrocarrilera 
F e r r o c a r r i l e s Unidos 
' R e c a u d ó esta empresa en la sema-
na que t e r m i n ó el 29 del actual l a su -
m a de £ 2 4 , 0 1 5 contra £ 1 6 , 7 3 5 e l a ñ o 
pasado en el mismo p e r í o d o , resu l -
tando a favor de l a pr imera un a u . 
m e n t ó de £7 ,280 . 
E l total de lo recaudado durante 
las 8 semanas y 3 d í a s de l actual 
a ñ o e c o n ó m i c o asciende a £ 2 0 1 , 8 1 2 
contra £ 1 6 5 , 3 9 4 en igua l p e r í o d o d» l 
a ñ o anterior resultando a favor de 
este un aumento de £36 ,418 . 
Nota,—No se I n d u y e en esta r e -
l a c i ó n los productos de los almacenes 
de R e g l a n i los de los trenes entre 
Reg la y Guanabacoa. 
T a l l e r de n ique lar 
Nos part ic ipa e l s e ñ o r J o s é G a r -
c í a V á z q u e z , d u e ñ o del g r a n ta l ler da 
af i lar y niquelar sito en Monte 127, 
que han quedado terminadas las r e -
formas que se v e n í a n realizando en 
el mismo p a r a montarlo a l a a l t u r a 
de los mejores de E u r o p a y A m é r i c a , 
habiendo instalado u n b a ñ o especial, 
ú n i c o en esta ciudad, p a r a meta l izar 
piezas de a u t o m ó v i l e s y d e m á s obje-
tos y niquelar con suma p e r f e c c i ó n 
cajas contadoras, piezas de a u t o m ó -
viles, m á q u i n a s de escribir, etc., etc., 
garantizando s u d u r a c i ó n , bel leza y 
p u l i m e n t a c i ó n . 
Cuenta es ta casa con u n extenso 
surtido de c u c h i l l e r í a y efectos nique-
lados recibidos directamente del ex-
tranjero. 
E l s e ñ o r G a r c í a V á z q u e z es agen-
te del j a b ó n en polvo m a r c a " L a R o -
sario." 
Vüaplana, B. Garbo, S. en C. 
Poder conferido 
C o n fedha 25 de Agosto ú l t i m o , los 
s e ñ o r e s V i lap lana B . C a i h ó , ( S . en 
C ) propietarios de l a g r a n f á b r i c a 
de chocolates, gal let lcas , dulces y 
confituras " L a E s t r e l l a " , h a n confe-
rido poder general con el uso de l a 
f i rma social , a s u antiguo empleado 
y socio industrial , s e ñ o r Santiago 
Solo y F a r r é s , continuando en vigor 
los poderes t a m b i é n conferidos con 
fecha 5 de E n e r o de 1914, a los se-
ñ o r e s Mariano S i r é s y PJuyer y R i -
cardo U r l b a r r i y E g u i a . 
( S I G U E E N L A N U E V E ) 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' ' 
1 5 - 1 9 E a s t 11 S t r e e t , N e w - Y o r k 
. C e r c a d e . W a s h i n g t o n S q u a » , e n e l c e n t r o (Jd«l terá&'Zm&mL 
d a ^ r ó x i m o a l a Q n m t a A v e n i d * y n n n ü a m t o d e B ^ ^ a ^ ^ 
H o t e l ^ e n e nuev^, p i s o ^ c o n 225 ^ a ^ ^ S w - J l 
b i e n v e n t i l a d o s y t e l é f o n o e n c a d a c u a r t o ^ ^ M m o ^ k ^ 
t i u v ^ - x T A R I F A S D E P R E C I O S 
Í T * ^ f ^ ^ n ^ o n a u s o d e l b a ñ o : $1 .00 a L d í a . 
^ U n a ^ o t a c t ó n g r a n d e , p a r * d o s p e ^ o n a e . c o n d l ^ ^ T e l ^ 
$2.00 e n A d e l a n t e a l u d í a - Persoiwia , c o n b a ñ o p r i v a d o 
Irrec icw m o d W i a ^ « r v a ^ o i ^ . . c n s . 
E n e r á b a n o s 
T s ^ J ; " • — • « c i ó m e a xa s e m a n a , 
^ T L ^ t ^ ^ ^ f1emana' toanté e l s e r a n o , 
a o » p i d i e n d o n u e s t r o f o l l e t o d e a c r i p t i r o e s p ^ G ^ 
P i r i í i r f ^ * J o h n H a i r i s . i i d 2 n i m s t p a d g & 
SEPTIEMBRE 2 i v r o 
X t i A K í O DE LA MARINA PAGINA NÜEVS 
(Flores de Oriente) 
E l p e r f u m e m á s 
r e c i e n t e d e 
C O L G A T E 
U n a r o m a nuevo , ex-
q u i s i t o y e n c a n t a d o r 
para l a muje r que aprecie 
una o b r a maestra e n 
perfumes. D e venta en 




Tan perfecta es la " V I O L E T T E 
D E MAI" de Colgate que con 
los ojos cenados no podría Ud. 
notar la diferencia entre su fragancia 
y un ramo de violetas. 
De venta en todas partes. 
Sí desea recibir una muestra envíe 
10c en sellos á 
P e m a s y C o l l a d o , Agentes 
Apartado N o . 9 , Habana 
V 
libras esterlinas ha tenido mail efec-
to en el mercado. Esrperamos un mer-
cado irregular. 
10.50.—El mercado más sostenido. 
No hay presión por parte de los 
bajistas en vender. 
12.58.—El tono general del merca-
do de alza; creemos que subir;. 
2.05 E l mercado es t á f i rme pe-
ro 2?,oco activo. 
2.30.—El mercado m á s f irme; pa-
rece que la respuesta de Alemania se-
r á todo lo amistosa que se deseaba; 
creemos que el mercado mejore. 
3.05.—El mercado cierra f irme a 
los precios m á s aiitos del d ía ; los a l -
cistas tienen dominado el mrecado;.. 
creemos que siga subierno y abra 
más f irme mañana-
Colegio de Corredores 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
Par í s , 3 d|v 
París , 60 dlv 
Alemania, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 dlv, . 
Estados XJ. 60 d|v . 
España , 3 d)v s. p . 
Descuento papel co 
mercial 
13% 13% 
13 1 2 ^ 






S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E DE L A OCHO) 
" E L T Á B A G O " 
Hemos recibido el úl t imo número 
de la importante revista tabacalera 
'El Tabaco", correspondiente al día 
25 de Agosto, nutrido de interesantes 
"trabajos estadísticos sobre las expor-
tación de tabaco en rama y torcidos, 
comparación de precios, arribos sema-
nales, etc. 
Entre dichos trabajos f igura uno 
nuy interehante del señor Ramón 
L a Vi l l a , administrador de la expre-
sada revista, sobre el mercado do 
tabaco en rama. 
Agencia de "la Polar" 
en Camaguey 
Ha sido nombrado agente general 
para la plaza de Camagüey y su j u -
risdicción de la "Compañía Interna-
cional", propietaria de la cerveza 
"Polar", el señor Adolfo Fernández , 
con domicilio en la calle de República 
número 81, apartado 181 en la citada 
ciudad do Camagüey. 
n S O C I A G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Instrucción 
De orden del señor Presidente de este organismo, se invita 
T>or este medio a los señores Asociados para la SOLEMNE APER-
TURA DEL CURSO ESCOLAR D E 1915 a 1916, que tendrá lugar 
en el salón de fiestas del Centro Social, a las 10 a. m. del domin-
go 5 del mes en curso, acto que será amenizado por la Banda de 
Artillería, y en el que hará uso de la palabra el doctor Luciano R. 
Martínez, Superintendente Provincial de Escuelas. 
Habana, 2 de septiembre de 1915. 
CESAR G. TOLEDO. 
Secretario. 





Azúcar centr í fuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 8.36 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
A-úca r de miel polarización 89, 
en a lmacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.48 centavos 
oro nacional o americano la libra-
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonmet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A . 
Molino y A. Fuertes, 
Habana. Septiembre 1 de 1915. 
Joaquín Gumá F e r r á n , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
Dolor de Cabeza 
Cotfee Exchagne New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Ixinja del Café de 
mv.~- York, recibidas por 
M . D E C A R D E L A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
C. V. 
COMPAllA INGLESA DE SEGUROS 
W m CONTRA INCENDIOS. SEGDROS CONTRA RIESGOS Y ACCIDENTEI 
A . P R I M A F I J A 
M R W I C H ONION F I R E I N S U R A N C E 
s o c i e x y i / rrx 






Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . , 
A b r i l . . . 
Mayo. 
• — — 3.58 3.60 
3.53 3.54 3.50 3.51 
• 3.-15 3.38 3.40 
3.21 3.22 3.20 3.22 
3.09 3.04 3.07 
3.08 3.04 3.07 






3.18 3.10 3.12 
3.12 3.13 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A t 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, OTERO SO, ALTOS. HABANA, 
k P A R T A D O D E CORREO N o . 247. — T E L E F O N O A-2776. — D I R E C -
C I O N T E L E G R A F I C A : M I L L I N Q X O N . 
«POSITO EN LA TESORERIA OE LA REPUBLICA: $100.003. 
AGEHCUS ES TOAIS U S PRINCIPALES PR0T1N0IAS DE LA BEPÜBUCA. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Sec-
ción, aprobado por la Asamblea de Apoderados, se declara abierta 
la matrícula en el Plantel "CoDcepción Arenal," para el curso de 
1915-1916, la cual sólo se podrá obtener con el carácter de ordina-
ria, desde esta fecha al 30 de Septiembre, de lo. al 31 de Enero y 
del lo. al 31 de Marzo. Las nuevas disposiciones que rigen sobre 
la materia están expuestas al público en la vitrina anunciadora del 
Plantel, colocada a la entrada del Palacio, por San José, donde es-
tán instaladas las aulas. 
La matrícula del primer periodo se expedirá todos los días há-
biles, desde hoy al 30 de Septiembre, a las siguientes horas: Do 
nueve a once de la mañana, la de clases especiales de señoritas; 
de dos a cuatro de la tarde, la de las elementales de ambos sexos; 
desiete a nueve de la noche, la de nocturnas. En segundo y 
tercer período, la matrícula se expedirá a las horas en que se den 
las respectivas clases. 
Habana, 30 de agosto de 1915. 
E l Secretario, 
B. FUENTES. 
CL 3860 8d.-29. 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centr í fuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) , abr ió hoy irregular - Inexac. 
tjvo. Durante día estuvo el merca-
do algo m á s f irme, declinando des-
pués y con uno a tres puntos de ba-
ja en general siendo la baja mayor 
para los meses del año actual. 
Las ventas durante el d ía fueron 
de 2.050 toneladas. 
Efl to ta l de ventas durante el d ía 
fué de 2.050 toneladas en la forma 
siguiente: 
Para Septiembre, 50 toneladas; pa-
ra Octubre, 1.600 toneladas; para D i -
ciembre, 400 toneladas. 
Bolsa de_New York 
Cotizaciones recibidas 
POR jVi. D E CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange. Ne^» 
Yok. 
Abre. Cierr*. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 1. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española : 94 a 95. 
Oro español, 9 1 % a 92%. 
Comp. Ven. 






Emprés t i to República 
de Cuba 97 104 
Id. id. id. (Deuda inte-
r io r ) 85 92 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . - . 107 111 
Id . 2a. id . id 106 113 
Id . l a . Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id . l a . Ferrocarril Gi-
bara- Holgu ín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id . H . E. R. y Co. ( E j i 
c i rcu lac ión) . . • , • 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. G. 
U . de la Habana. . 75 95 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A- del 
Banco Terri torial de 
Cuba N 
Id . Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación) . . N 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación. N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarias. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca. Cervecera Interna' 
cional. (Preferidas) )00 Sin 
Id . (Comunes). . . . 40 Sin 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . 20 Sin 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works . N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
100 
A m . Beet Sugar. 
A m . Car Foundry 
Amer. Can Com . 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Smeílting. . 
Anaconda Copper. 
Atchison Common. 
Baltimoro and Ohio 
Brooklyn Rapad. T . 
Can adían Pacific. . 
Ohes. and Ohio. . 
Chicago M . SL Paul 
Chino Copper. . . 
Coloraido Fuel I ron 
Baldwind Loco. . . 
Crucible Steel Co . 
Cuban A . Sugar Co 
Distillers 




Lehigh VaJlley Com 
Méx. Petroleum. . 
Missouri Pacific. . 
N . Y . Central . . . 
Teen Copper. . . 
Pencsylvania. . . 
Readirg Common 
l '«public I ron Steel 
¿ou.lnern Faciflc. . 
ü . S Cigar Stor^ 
IT. t?. Steel Com. . 
TJ, S. Steol Pfd. 







7 1 % 
100 Ya 

































8 1 % 
73 
101 



























Cables recibidos por los señores 
M . de Cárdenas y Co., referentes al 
Mercado de Valores: 
9-15.—Union Pacific ex-dívidendo 
2 por 100. Esperamos un mercado 
tranquilo hasta que la s i tuación del 
cambio sobre Londres, sea arregla-
da. Somos muy alcistas en algodón 
para entrega en Diciembre. 
9.52.—El mercado abro irregular y 
aigo m á s bajo. La s i tuación de las 
A l o s Ni 
es conveniente evitarle*» dls-
guB-tos y sinsabores, J en ve« 
de purgantes malos y amar-
gos, debo dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. BASTI 
que todos lo toman con delei-
to porque NO SABE A ME-
O I C I N A . 
E s nn bombón de chocolate 
como los que so venden en las 
confi ter ías; en su rica y blan-
ca crema Úeva ocnSta la medi-
cina que sirvo de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol* Neptuno 91. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A R R A 
= = = = = P A R A E L E S T O M A G O . = = = = = 
1 
A 





C0MP0STELA-83-85-93-95-95A-97^ y 99. 
I N F A N T A 3 9 
. ^ ^ n ^ K T ra. 1 - c 
Id . id . id. id . "Cova- ' 
donga". . . . . . N 
I d . Ca. Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 105 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba . . 86 100 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial 70 80 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das. En circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
ia Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie A i . id. id . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 78Va 79Ya 
Banco Agrícola de Pto. 
Pr íncipe N . 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 130 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Umitada 78% 79 
Ca. Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y L t í 
( p r e f e r i d a s ) . . . 
Id . id . id . (comunes)• 
Ca. P. C. Gibara Hc4 
güín 
G. Planta Eléctr ica de 
Sancti Sp í r i tus . . . 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 100 Sh. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id. id . id . id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
L igh P. S. Preferi-
das 99% 100% 
Id. id . (Comunes) . . 84y2 84% 
Ca. Anónima Matami-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . 73 110 
Id. id . (Comunes) . . 53 58 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores)) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (En circuílación) 5 Sin 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 80 100 
Id . Beneficiar ías . . . 7 25 
Cárdenas Ci ty Wester 
Works Co N 
Oa. Puertos de Cuba. 10 60 
Oa. Eléctr ica de Ma^-







cional. (Preferidas) N 
Id. ( C o m u n e s ) . . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Septiembre: 
3 Turrialba, N . Orleans. 
Miami, Tampa y K . West. 
Mascotte, Key West. 
Alfonso X I I , Bilbao y escalr.s. 
Buenos Aires, Barcelona y es-
calas. 
Caroline, Veracruz. 
Mexicano, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
2 Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro. 
3 Mascotte, Key West. 
3 Pastorea. New York. 
4 Miami, Key West y Tampa. 
4 Turrialba, Colón. 
4 Saratoga,, New York, 
4 Chalmette, New Orleana. 
i i i i a i m D i m i i i i i i i i m i i m i i i m n i i i E i i i i i r i i i i 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 2 DE SEPTIEMBRE 
E l Jubileo Circular es tá de mani-
fiesto en la Iglesia del Pilar. La m i -
sa a las 8 y la reserva a las 5. 
Jueves.—(Santos Esteban Rey ds 
Hungr ía , Donoso y Elpidio confeso-
res, Antol ín y Hermógenes már t i r e s , 
Santos Calida már t i r . 
•San Esteban, rey de Hungr í a . 
Deseaba Geisa, soberano llamado 
Duque de Hungr í a , rediucir a la ver-
dadera fe y vida c iv i l a los descen-
dientes de aquellos Hunos que por 
espacio de un siglo hab ían con sa-
queos y r ap iñas devastado la Europa: 
mas el cielo había reservado tan glo-
riosa empresa para su r i jo y sucesor 
Esteban, el cual después de dar pr in-
cipio a su felicísimo reinado con una 
sincera profesión de la fe católica y 
con una protesta de f i l i a l sumisión a 
la Sede Romana, amplificó la jerar-
quía eclesiástica, sosegó los bandos de 
aquellas gentes que estaban en conti-
nua guerra, y l lamó a sus estados a 
muchos santos y apostól icos varones 
para que les enseñasen la verdadera 
fe, y les redujeses a costumbres hu-
manas y virtuosas. Recibió este san-
to rey ia corona real de manos del pa-
pa Silvestre, con la seña lada prerro-
gativa de que ie precediese la cruz, 
como a un apóeiol de aquellas gentes: 
y el santo por su grande devoción a 
la Santa Sede, se hizo tr ibutario de 
eUa. Para gobernar m á s acertada-
mente su reino, buscaba ©1 parecer de 
los m á s prudentes señores y de los 
prelados por cuyo consejo tomó poi 
mujer a Gisela, hermana del empera-
dor Enrique, y siguió con ella el ca 
mino de la vir tud que había comenza 
do. Edificó muchas iglesias y monas 
torios, y entre ellas la iglesia de A l 
ba, que hermoseó con gran magnifi 
concia por estar la cabeza de si 
reino, y porque era hijo devoto de U 
Virgen sant ís ima, la dedicó a nues t r í 
soberana Señora. También fuera d< 
bu reino levantó monasterios, coló 
gios y hospitales para los húngaroa 
así en Roma como en Je rusa lén 3 
Constantinopla. Socorr ía a los po-
bres con largas limosnas y con tar 
viva fe como si vi©ra en ellos la per^ 
Bona de Jesucristo; y el Señor le pa-
gó esta caridad con admirable gracia 
de curar toda suerte de enfermeda-
des; de manera que enviándole a un 
pobre enfermo el socorro que había 
menester, mandándole que se levan-
tase de la cama, luego se levantaba 
del todo sano. Mas aunque Dios favo-
recía al santo rey en todas sus em-
presas, no dejó de purificarlo en el 
crisol de la tr ibulación, permitiendo 
que muriesen sus hijos en tierna 
edad, y le quedase solamente Emeri-
co, en quien el rey se regalaba por 
eer muy virtuoso y de tan esclareci-
das virtudes que mereció que la Igle-
sia le pusiese en el número de los san-
tos. Pero al fvo., también a este hijo 
le llevó el Señor en la f lor de la 
edad con gran sentimiento del rey y 
de todo el reino. Sujetóse San Este, 
ban a la divina voluntad, y al poco 
tiempo, habiendo enfermado de muer-
te, recibió con gran devoción los sa-
cramentos de la Iglesia: dió libertad 
a mutíhos presos, mandó repartir a 
los pobres gruesas limosnas, y a los 
sesenta años de su edad, y en el día 
que había deseado morir , que fué ei 
de la gloriosa Asunción de la Virgen 
a los cielos, ent regó su alma sant ís i -
ma al Criador, y pasó del reino de la 
t ierra al reino celestial. 
Reflexión: Admiremos en este san-
to rey la f i l i a l devoción con que siem-
pre reverenció y obedeció al vicario 
de Jesucristo en la t ierra, a quien-
reconocía por verdadero represetante 
de la Majestad de Dios en el mundo: 
e imitemos nosotras tan santo ejem-
plo respetando con cristiana sumisión 
la suprema autoridad del papa, así 
cuando nos enpeña las cosas de la f3 
como supremo doctor, como cuando 
nos manda como supremo pastor: en-
tendiendo que si nos dejamos guiar da 
él, seremos ovejas de la grey del Se. 
ñor ; el cual en el día del juicio, nos 
pondrá a su mano derecha, y nos da rá 
la posesión del reino de la gloria. 
Oración: Supileámoste, oh Dios to-
dopoderoso, que concedas benignamen-
te a t u Iglesia tener por defensor glo-
rioso en el cieio al bienaventurado Es. 
teban que fué propagador de ella rei-
nando en la cierra. Por Jesucristo, 
nuestro ¿íe* *. ^ 
P A G i i v ü . ü i E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E f l I E M B R E 2 D E 1915 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l jueves, 2, a las oclio, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
18778 , 2 s. 
S o l e m n e s C u l t o s ^ l a V i r -
g e n d e l a C a r i d a d e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
X O V E X A . — E l lunes día 30 do 
Agosto, da comienzo la Novena <iue 
rtrá a las siete y media de 'a no-
che en est̂ , forma: el Rosario, 
tañías cañ adas. Rezos de la Nove-
na y Cánticos a la Virgen. 
S A E V E . — E l martes, día 7 de 
Septiembre a la ceririnacióa d-3 la 
Novena, Salve solemne. 
MISA.—El mi^rcoies, día S, a las 
nueve de la mañana, la M1-?-», so-
lemne co i orquesta y escogidas 
voces. Predicará, el mt̂ y ilustre Ca-
nónigo Doctoral Enrique A. Ortiz. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día a las siete, la pro-
cesión con rezos y cánticos a la 
Virgen. 
18307 8 s. 
Parroquia di Monserrate 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E DA 
CARIDAD D E L C O B R E . 
E n la tarde del próximo día lo. 
de Septiembre, a las 5 y media, ten-
drá etecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los feste-
jos en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta. Parro-
quia. 
Los días 2, 3 y 4 a las S% de la 
mañana solemne triduo con misa 
de Ministros, acompañada de or-
questa y voces; y el día 5, domin-
go, a las 7 % misa de comunión y 
a las 8 % la solemne fiesta con or-
questa y voces; el sermón estará a 
cargo de; M. I . Canónigo aíagistral» 
y Secretario del Obispado, Monse-
ñor Alberto Méndez. 
L a Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su moradaí 
calle ie Animas, 88, antiguo. 




™. T R A V E S Í A 
V A P O R E S C O R R E O S 
lie ia ¿ u n p i i ] Irasatlántlsi 
ANTES O I 
A a t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vanor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, sobre el 2 
de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajerb que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d«- em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
Nota.— Se advierte a los BeEoree 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kil-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y <3i de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo lo» 
bultos fe los cuales faltare esa etique, 
ta". 
A L F O N S O X I ! 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para CORUÑA. GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
Ta líe en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
poj. el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo do las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque* se 
i m i t e n hasta el dia 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
8a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlen» 
abierta una póliza flotante, así pava 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de saca^ su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinasia, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
/i LINEA 
L a R u t a 
de 
WARD 
P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE T CARGA 
Salean de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 • 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Raya-
me, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
I/os vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progrreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, U S 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente CTe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
$ 5 5 
E l vapor 
N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta lao diez de dia de ia 
lalida. 
Las pólizas de carga ge firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de cm-
oarque hasta el dia 30 y la carga 
l bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
ru nombre y puerto de destino, con 
codas sus letras y con la mayor clari-
lad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
E l vanor 
Trasatlánticos Vapore? 
de Pinillos, Izquierdo y C i 
D S C h D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ OIAS 
E l rápido vapor español 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tiembre directo para 
VIQO, CORUfíA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admita pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera . . . . . . . . . $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 ,, 
Tercera „ 82.00 „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda . . , . . . . $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 u 20-147 
VA P O R E S i £ á S -C O S T E R 0 5 
EWIPRBÍl DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C ) 
T E L E F O N O S 
A-5S15 y A-4730 Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) V i -
ta, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 10 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 12 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para S A G U A D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 2 i a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Parr. Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, C.uantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde-
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonéy). , u,_- . 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los día3 6, 18 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
A l retorao de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A V I S O S " ^' 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados pór la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento' al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en loe conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. " 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
P R O F E S I O N E S 
•MI I 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos dias, con 
perjuicio de los conducto.es de ca-
rros, y también de los vapores aue 
tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo] de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repc> 
blica. — 
J O R G E W I E L E 
EíGEIiXERO OOA'SULTOK 
Experto en maquinaria azucare-
ra e iriduscriaj. Ensayos, consulta.» 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingrenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
18560 30 s. 
Abogados y Notarios 
GEBAROO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CARLOS ALZUGARAY 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a H a -
b a n a , 37 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U -jr 
H o r a s d e D e s p a c h o : , 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) | | . 
D e 8 a . m . a 1 p . m . 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r , 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942, De 2 a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Plaza de Ln» 
C 3113 80d-S. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrará y Divinó 
ABOGADOS 
OWspo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5J53. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A H G J R A l l . H A B A N A 
Cabio y Telégrafo: "Godelato^ 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr.Manuel González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades 
vías urinarias. Consultas: Neptuno, 
38, de 12 a 2. Teléfono A-5337. 
18688 30 s. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. trata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2 503. O' 
Reilly, 15, altos. 
Doctor I Hartos 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2 507. O'Re'ilIy, 
15, altos. 
Doctor L. Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de l a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reillyj 
número 15, altos. 
16800 i 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
l iDraA, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajena-dos. Médico 
de la Quinta " L a Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-:.310. 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VOEJíA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, l a 
T E L E F O N O A-86S1. 
15951-52 > 81 d-
Dr. I0SE C. KRRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. lo, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos v cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "600." 
Consultas: de 9 a 11 r_ m. y do 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio; 
Tulipán, 20. 
1618^ 31 ag. 
D r . E m i l i o A l f o n s a » 
Enfermedades de Niños, SeLotco 
y Cirugía en general. ConsultaCJ 
C E R R O , 510 
Teléfono A-3715. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía ©n general. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071.' 
161S7 31 a-g. 
D r . P e d r o A . B a r i I l a s 
Especialista de la Escuela de Paría 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 «. 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 SI ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno. 
S8. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3 3 70. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni* 
ños. 
CONSUI/TAS: D E 1 A S 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1330. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y da ia 
pieL Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
D d Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Oodsulta: de 1 a 3. Aguila, OS. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSUI/TAS: D E 1 a 4. 
Dr. J . A. TAB9ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en fren eral. 
De 12% a 3. Teléfono A-TOlO. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30,1.4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Astiirir.no. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é r a 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: d© 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
. V I A S URINARIAS 
Consultas: Lnz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
A costa, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno! 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 o 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vle.£, urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
IGNACIO B. P U S E N G i á 
Director y Cirujano de la Case, de 
Salud " L a Balear.» 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I . Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r , M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 3 8. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de, 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255-;. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
2119. 
D R . N U N E Z , Padr. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA PÚmero 110 
CDNSi LTAS de 5 a 8 
17963 
Dr. V. R o d r í p e z Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. Teléfpno A-5327 
16182 351 ag. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo-
úemislmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-13S2. 
Dr. fl. Alvarez Artís 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R tm P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 , T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . P L C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 1 % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
m6>n visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mariínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICE?^\ E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tubereulpsis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
' i m B i i i i i i i m i i i i i i n i i i i i i R H i i i i E i i i n n i i m i i i 
Cinijams deníisfas 
Dr. J o ; é l o r i g u e r a s 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 37. 
De 8 a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano A particula-
res de 2 a 5 p. m. lunes, miércoles, 
viernes y sábados. Hora fija: de 1 
a 2, $5-30 la consulta. 
C 3911 In. 1 s. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL SEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A .NUM. 1» 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan 
tía do éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sig. 
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. OrificacionesL 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que »s! 
té el diente, en una o dos sesiones. 
• Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorablea 
a todas las clase». Todos ios día» 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 SI a2. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUd&NO DENTISTA 
E s p e c i a l i d í ^ e n trabajos de oro 
Garantizo los t^bajos 
Precios módicos. Consultas; 4e 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 131. 
Oca! 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA. 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
17^1 0 A-3940- ^ ü a . 94 
17 S. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, N4.RTy v ^T^„ 
San Nicolás, 52 VrtJtr^ , 5-
16689 0 - Telefono A-8627. 
. SI ag. 
Dr. Juan Santas Femái í j 
OCULISTA 
o», j . si. ?mm 
0TS s i » ^ - s -
^,ae l Comercio. 
Rema, 28, altos. Tel. A-775^. 
IIIIIIIIIIIIIIIIII|,lmniI|||IIÍ||ln|II|I||I||i|| 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, RABANA. 73. 
O P E R A C I O N SIN CrirwTTT a 
rin peligro ni dolor Uno o S í ^ -
T l f é f o n ^ ' i ^ o n - ^onof^l -so . 
18211 A"3909- P i e r i a . 
2 s. 
F . S u á r e z 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas ¡as do-
lencias de los pies. Sa 
garantizan las opera-
cionei:. Gabinete O' 
Reilly. 56. 
C 3257 «Od-18 31. 
M A S A J I S T A S 
MASAJE FACIAL Y MANIGURE 
de la casa "Beauté" de París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajistí. y manioure, í-.sí co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfono A-B578. 
16674 6 a. 
n i i i i i i g i i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i m i i i i i i 
C o m a d r o n a s 
ANNE E E L d i E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife.) 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas: de 12 a 2, Amargura, 84. 
17035 10 a. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D B 
1914. i 
GELATS YCOMP 
— B A N Q U E R O S 
X 5 I A R I 0 D E I . A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 D E Í 9 1 5 . 
P A G I N A O N C E . 
E S T A B L O D E L U Z ^ ( A N T I G U O D E Ü C L A R ) 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S . E T C 
T E L E F O N O S { ( k l ^ S ] . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S F > A R A E N T E R R A R 
D E 1, ^ Y 4 B O V E D A S 
p ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono A-3133 
t 
E . P . E > . 
L A S E Ñ O R A 
A n d r e a S á n c h e z B o r y e s d e A l l i i a c l i 
H A F A L L E C I D O 
Y dirpuEsto -Biifierro p a r a hoy, d í a 2 ciel presente, a las 
4 p. m., -bs (gira musrrribBir! su espasn, ^ s u mmibre .y en él de 
sus fami l iares , sup l i can .a l a s f e í s i m a s de s u .amistad, s e s i r v a n 
concurrir a l a T t ^ a - m o r t u o r i a : K e i n a , -«9, i m r a , desde sHÍ , acom-
p a ñ a r el c a d á v e r hasta el Cementerio .de Co lón; favor que a g r á -
decerán . 
C a s i a n o A l b i a c h . 
D r . R a m ó n G . E c h e v a r r í a , 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
18860 
F á b r i c a s d e Q o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , flúmero 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a ; 
Cuba y la Neutralidad 
Como la cosa e s t á que arde y a 
pesar del a ñ o que l leva E u r o p a de 
guerra é s t a no tiene trazas de aca-
barse, en Cuba debemos i r pensando 
seriamente en l a paz venidera y en 
la neutralidad presente. 
¿ Y c ó m o hemos de sa l ir m á s ven-
itajosos de este monstruoso conflicto? 
Pues v e n d i é n d o l e s a los beligerantes 
mucho a z ú c a r p a r a endulzar sus ren-
cores, y v e n d i é n d o l e s a los neutra-
les muchos libros a f in dé que se ins-
truyan lo suficiente p a r a que esta 
guerra sea la ú l t i m a . 
P O T E ha resuelto ambos proble-
mas. Compró dos de los mejores in -
genios de Cuba p a r a enviar muchas 
toneladas de a z ú c a r cubano a las na-
ciones combatientes y no combatien-
tes, y ordenó en su casa " L A M O -
L E R N A P O E S I A , " de Obispo casi 
esquina a Bernaza , que este a ñ o se 
•vendan los libros de texto de l a U n i -
versidad, Institutos, Colegios, etc., 
etc., a precios s in competencia, con 
objeto de acabar con el monopolio. 
" L a Moderna P o e s í a " e s t á abarro-
tada de libros de texto y los e s t á 
vendiendo m á s baratos que nunca. 
Por - eso los estudiantes a l pasar 
por delante de l a gran casa de L ó -
pez gr i tan: ¡ V i v a L a Moderna Poe-
s í a ! ¡ V i v a Pote! ¡ V i v a l a neutral i -
dad cubana! 
" W a t e r l o o " 
i Ai^ota(ía r á p i d a m e n t e l a pr imera 
¡edición, se encuentran y a a l a ypnta 
los ejemplares de l a ed ic ión segunda 
de este m a g n í f i c o libro de nuestro 
c o m p a ñ e r o don J o a q u í n G i l del R e a l . 
I - E l trascendental episodio n a p o l e ó -
nico a que el libro se refiere, h á l l a -
bé descripto de un modo concienzu-
do, sereno y a m e n í s i m o . 
, .Be vende en las principales libra* 
^ías de la R e p ú b l i c a , y en l a A d m i -
n i s trac ión y las Agencias del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n . c u a l q u i e r c a n t i d a d , a l 6V2 J 
7 p o r 1 0 0 ; t a c s b i é n l o d o y s o b r i 
P a g a r é s y A l q u i l e r e s - C o m p r o | 
v e n d o c a s a s y so lares , 
C H A R L E S A . C A N C I O 
E m p e d r a d o . 34, a l t o s . T e l . A-357X 
16696 SI ag. 
Municipio de la Haoana 
A V I S O 
E M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
O Ó M E R C I O 
T A R I F A S P R I M t í R A , S E G U N D A Y 
T E R C E R A . B A S E D E P O B L A -
C I O N Y A D I C I O N A D . C O R R E S -
P O N D I E N T E A i j P r i m e r t r i -
m e s t r e de 1915-16. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno ,a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, Taquil las n ú m e r o 6, situadas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
t r a c i ó n Municipal , Mercaderes y Obis-
po, todos los d í a s hábi l e s , desde el 
día primero a l 30 del mes de Septiem 
bre, ambos d ía s inclusives, durante 
las horas comprendidas entre 7% a 
11 a. m.; apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurr i rán en el recar-
go del 10 por ciento y se c o n t i n u a r á 
el cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los 
c a p í t u l o s tercero y cuarto del t í tu lo 
cuarto de la L e y de Impuestos. 
Habana, Agosto 2 7 de 1915. 
F e r n a n d o F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3873 5d-29. 
R T E S Y 
O F I C I O 
I N S T A L A C I O N E S D E E L E O T R I -
cidad y gas. L a s hace bien y a pre-
cios m ó d i c o s . Eusebio Beci , Suárez , 
38 .Te l é fono A-7o23. 
8d-31. 
G R A N T A L L E R D E C H A S P I S -
t er ía do L u i s P ié . Se hacen toda 
clase de trabajos en chapa de hie-
rro, especialidad en los tan renom-
brados guardafangos V a l den Plat 
Bu ich , tipo 1916, planos, y todo lo 
perteneciente en chapas para carro-
cer ías , a u t o m ó v i l e s y coches. I n - ' 
fanta, 6 7, antiguo. T e l é f o n o A-8151 
18641 n s. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ún ico que garantida 
la completa e s t i r p a c i ó n de tan da-
ñ ino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8. R a m ' m 
Piña l , J e s ú s del Monte, 534 
14830 26 a 
(u i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i i f 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R -
C I T O — R E G I M I E N T O D E A R T I -
L L E R I A . O F I C I N A D E L C A P I T A N 
J E F E D E L A B A N D A D E M U S I C A 
Puesto de l a B a t e r í a n ú m e r o 3, V e d a -
do, H a b a n a . — H a s t a las 8 a. ni. del 
d í a 9 de Septiembre de 1915, se rec l -
b i r á n en esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados p a r a el arriendo y 
e x p l o t a c i ó n de l a Cant ina de esta ba-
t e r í a n ú m e r o 3. P o r esta oficina so 
f a c i l i t a r á n Pliegos de Condiciones y 
d e m á s informes a quienes lo soliciten. 
L o s sobres conteniendo las pioposi-
ciones s e r á n dirigidos a J O S E M O L I -
N A T O R R E S , C a p i t á n Jefe y Director 
ae ¡a 3 a n d a del Regimiento de A r t i -
l ler ía . B a t e r í a n ú m e r o 3, Vedado, H a -
bana. 
.•AS698 5 ¿ 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F i c h a s do 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. P lacas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabados con letra esmaltada, 
patones calados y toda clase de t ra -
bajos a r t í s t i c o s y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrap ía y L a m -
paril la, Habana. 
17191 12 3. 
. N O „ E N C A R G U E S U S P L A C A S , 
ni nada que pertenezca a l arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. P í -
dalo directamente al Ta l l er P R o -
í ^ o T ' ComP0stela, 71. Habkna. 
•'•3,> 12 s. 
m : i i n n n m n i r n i n i i i i m i i i i i n n i i i i i i i . . . > 
P e r l a s 
P E R D I D A . T i v R E L O J P t J L -
eera. de platino, marcado G. de 1 s 
R . ; se gra t i f i cará con el importe de 
su valor a quien lo entregue en 
Neptuno, 72, de 12 a 4 & " en 
18774 , 
4 S. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva O r -
leans, Veracruz , Méj ico , San Jua.» 
de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hambur-
go, R o m a , N á p o l e s , Mil6n, Génova , 
Marsella, Havre , L e l l a Nantes. 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouse, V e -
necia. F lorenc ia , Tur ín , Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
N. Geiats y Compañía 
108, Agular , 108, esquina a A m a r -
gura. H a c e n pagos pov el c a -
ble, faci l i tan cartas de c r é -
dito y g iran letras a corta 
y larga vista. 
Hucen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades I m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y E u r o p a , así como sobro 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de crédi to sobre New Y o r k . 
Piladelfia. New Orleans. San F r a n -
cisco. Londres, Par í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F - S I S I 
A mitad de precio úb mi» ».-cl9-
g j de primera. 
8624 16 np. 
i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i m i i k i i i i i i m i i m f ' ' 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas c o r r i e n t e . 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s a 
cargo de cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . Is las Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r -
tas de Crédi to . 
J.A. 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E I A Q 712 
Cable: D A N C E S 
Cuentas corrientes. 
, D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabio 
sobre todas las plazas Comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blicas de Centro y S u d - A i n é r i c a .y 
sobro todss las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canarias , as í como • las principales 
de esta I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba 
G. Lawton Childsy Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I Y , 4 
C a s a originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a l a vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c ión a \os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
in terés . 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Childs. 
J. Balcells y Compañía 
S, en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 i 
Hacen pagos. ,por e l cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Y o r k , Londres,. P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueb lo» 
do E s p a ñ a e Is las Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a da 
Seguros contra inceni ios " R O Y A L " 
igi iEiBiBnii i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i is i i igf iui 
Marcas, Patentes 
y Diseños Industriales 
Invitamos a todos los I N V E N T O -
R E S que deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O de su invento para 
que se dir i jan a nosotros. 
Con una ligera d e s c r i p c i ó n de su 
invento y un simple croquis p o d r á n 
tener nuestra o p i n i ó n G R A T I S . Nues-
tra correspondencia e informes son 
estrictamente confidenciales. 
du D E F A I X y L E O N . 
Ingenieros y Arquitectos. 
Mercaderes 11. T e l é f o n o A-2 5 42. 
Habana. 
B a ñ o s d e m a r a d o m i c i l i o 
S E R V I C I O P U B L I C O P O R A B O -
nos todo el a ñ o . Sanitarios, e c o n ó -
micos y c ó m o d o s . P idan tarifas de 
precios en las boticas y a l Centro 
de Avisos. 7a., 145, Vedado. T e l é f o -
no F-1512. 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
aramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juiocios testa-
. mentarlos, abintestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . L á m a r , Teniente Rey, 
19, n o t a r í a . 
18317 25 s. 
CAJAS DE SEMDAI] 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . CO. 
BANQUEROS 
A V I S O A L O S D I R E C T O R E S D E 
Colegios privados: L o s cuadernos 
de escritura del Ca l ígra fo Mijares 
los expendo en mi domicilio, San 
N i c o l á s , 10 5; advierto que son do 
Jos que recomienda el doctor C l a r k . 
18920 5 s. 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
d e S e ñ o r i t a s 
A M A R G U R A , 33. 
Directoras: Miles, Martinon. 
Se reanudaron las clases. el pr i -
mero de Septiembre Se admiten in-
ternas, medio internas y externas. 
Se facil itan prospectos. 
18821 9 s. 
U N A P R O F E S O R A D E . I D I O -
mas, de mucha experiencifi, dá c la-
ses en Vedado y Habana de m g l é s , 
f r a n c é s e Ins trucc ión en general. 
Garant iza r á p i d o s adelantos. T e l é -
fono F-1854. 
18896 10 S. 
D I B U J O D E A D O R N O Y L A -
bores p r á c t i c a s . Academia " H u -
guet." San Lázaro , casi esquina, a 
Santa Catal ina, Víbora . Apartado 
16 62. Queda abierto el curso para 
s e ñ o r i t a s . Se dan lecciones part icu-
lares a domicilio. Se reciben encar-
gos para toda clase de trabajos fi-
nos, de ú l t i m a novedad. 
18737 4 s. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , t i -
tulada por ing lés , f r a n c é s , a l e m á n , 
e spaño l , m ú s i c a , calistenia, decla-
ctnaclón, etc., desea c o l o c a c i ó n en 
famil ia o Colegio. Experiencia , ex-
celentes referencias. Dirigirse a Ins 
titutriz. E s t r a d a P a l m a , 3 7, esqui-
na Fe l ipe Poey, Víbora! T e l é f o n o 
1-1689. 
1876 5 8 s.--
P R O F E S O R A D E C A N T O D E L 
Conservatorio de Barcelona; S'9 
na. Se ofrece p a r a clases a domici-
lio y en su casa Neptürio , '227, a l -
tos. .,. •: • • f \ - : •• • 
18594-97 • 29 s. 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A ; P R O -
fe&ora de Ing lé s , con t í tu lo univer-
sitario^ se. ofrece a familias y cole-
gios para e n s e ñ a r a l e m á n é i n g l é s , 
hora, 7 5 centavos. E n su residencia, 
50 centavos. L a r g a prácti'ca, mejo-
res referencias. D ir í janse por escri-
to a E . S., Prado, 71. altos, 
í 8518' :;" S 6 s. 
C A N T O Y P I A N O : P O R P R O F E -
sora del P e a l Conservatorio de B a r -
celona, lecciones en su morada y a 
domicilio. Cristo, 37, altos, esquim-
a Mural la . T e l é f o n o A-8011. 
17751 4 s. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedn-
Iría da Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 84, A L T O S 
SPAN1SS L E S S O N E 
C 18454 28-s 
A C A D E M I A D E S A N , .TOSE I N 
tHo P i ñ e s . B r é n t w o o d , Né-fr- Y o r k . 
Colegio , de p e n s i ó n para s e ñ o r i t a s 
unido a la Universidad del Estado. 
Cursos especiales en artes vocal e 
instrumentos musicales. L a s clases 
a c a d é m i c a s y elementales separa-
das en diferentes casas. U n largo y 
macizo edificio acabado de fabricar 
da .comodidad paria 150 pupilas, ex-., 
tras. P idan prospectos. 
18212 2 a. 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
" C O L E G I O A G U A B E L L A : " Acos-
ta, n ú m e r o 20, (esquina a Cuba.j) 
E n s e ñ a n z a primaria, elemental y su-
perior. L a s fclases comienzan el día-
6 de Septiembre. Clase diaria de i n -
g l é s por la eminente profesora se-
ñ o r a Adelina M. Taiiler. 
17801 6 s. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L , O F R E -
oese como educacionista. S i n , pre-
tensiones. Sol 113 y 155. A. A. 
18 532 2 s. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l c ^ ' 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte m á s alta 
de la Calzada. 
S u magestuoso edificio r e ú n e con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y v e n t i l a c i ó n , de espléndido?» sa-
lones de actos, h i g i é n i c a s e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, a m p l í s i m a s sa-
la de baño , teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports,, rodeado 
de jardines que lo convierten' en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales p lan , 
teles de E u r o p a y Norte Améric í - , 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
P idan Reglamentos. Director, E l o y 
Crovetto. 
Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155, H a -
bana. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L o n -
dres, tiene algunas horas libres ca-
da día para e n s e ñ a r ing lés , f rancés , 
a l e m á n y calistenia; inmejorables 
referencias. Paseo, 3 9 T e l é f o n o F -
1185. 
18486 3 s. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Cal le Q. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo de un 
modo especial a l estudio de Jos 
idiomas que e n s e ñ a n Profesoras del 
mismo pa í s . 
Se admiten Pupilas, medios P u -
pilas y Externas . 
H a y Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura. Labor»? ,etc. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
P r i m e r a y segundu e n s e ñ a n z a 
L a s ro^s sanas por su inmejoraDl» 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire Ubre para el recreo d-a 
los alumnos. Modalidad e higlone ab-
solutas. Especia l idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc isco R- del Puoyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagnernela y Ger tru-
dis. P i d a un p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
COLEGIO D E " S A N AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRieiDO POR PADRES ASUSTfliOS DE U AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i P o r qué e n v í a usted sos hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á po-
sible que reciban a l l í t a n bnena e d u c a c i ó n como aquí , en la 
H a b a n a ? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan concienzuda-
mente como aqu í en i » H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted 
enviar sus h i jo s? E l Colegio S a n A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todas preguntas. P i d a usted un c a t á -
logo. A-2874> 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lus trar l a intel igencia de los alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
m g l é s , sino que tiende a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas estas ventajas , las 
del convemente desarrollo del organismo. P o r lo que se re-
í i e r e a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la c o r p o r a c i ó n e s t á resuel -
ta a que c o n t i n u é siendo elevada y s ó l i d a y conforme en 
todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna. H a y de-
partamento p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á Lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el i n g l é s -
P í d a s e prospecto» f a t h e r a r c r o r i H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 8789 i n 21 ao. 
C o l e g i o d e B e l é n 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del p r ó x i m o Sep-
tiembre i n a u g u r a r á el; Colegio de 
B e l é n las clases del Curso A c a d é -
mico do 1915 a 1916 y el s exagéa i -
mó' sogundo de su f u n d a c i ó n . 
Admite 'pupilos, .medjo pupilos y 
externos,: conforme a las c o n d i c i ó -
nes, a:ue en el Reglamento se ex-
presan. 
É n la e d u c a c i ó n moral inculca e l 
Colegio los 'principios inconmovi-
bles de la é t i ca cristiana para for-
mar hombres del deber; que sepan 
sostenersr" ^Ignos en las luchas do 
Ta vida. ;- . ,. 
E n . la cultura intelectual abarca 
-el Colegio todas las, asignaturas del 
Bachil lerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la P r i m e r a E n s e -
ñ a n z a ; y al que lo d e s e é le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo piano, v io l ín , dibujo, pintura, 
m e c a n o g r a f í a , etc. 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
r i a Natural , Gabinete de F í s i c a y 
Química , con abundante y • escogido 
material de e n s e ñ a n z a p rác t i ca . 
P a r a la cu l tura f í s i ca posee mag-
níficos dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas: y los ejeroicios es-
portivos de gimnasia y calistenia 
los pract ica en los patios del C o -
legio y en los extensos campos de 
la hermosa finca de L u y a n ó , bajo 
da d i recc ión de un excelente y acre-
ditado profesor , tra ído expresamen-
te del extranjero. 
L o s pupilos i n g r e s a r á n el d í a ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilos y 
externos el día nueve a las 8 a. , m. 
17594 : ' ' 17 s. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Aderiíás de los estudios arr iba i n -
dicados sostiene el Colegio de B e -
lén, en local aparte y regentada por 
H H . de las Escue las Cristianas, una 
Academia Comercial , dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
m^rclales- •„ > - . 
E s t a Academia a b r i r á sus clases 
el d ía 6 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos a l que los 
pida. 
P a r a informes a c ú d a s e a l s e ñ o r 
Rector del Colegio de B e l é n . 
" : Apartado 221, Habana . 
17594 17 a. 
P A R A L O S E S T U D I A N T E S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
L a L ibrer ía Rel ig iosa " É L A P O S -
T O L A D O , " Compostela, 110, t e l é f o -
no A-7472, cas i esquina a L u z , acaba 
de recibir todos los Libros de Texto 
para l a p r ó x i m a apertura, y se dan 
a precios de factura. 
T A M B I E N se ha recibido un g r a n 
surtido en E S T A M P A S , R O S A R I O S , 
D E M E D A L L A S Y C R U C I F I J O S 
D I F E R E N T E S F O R M A S . 
No olvidarse de " E L A P O S T O L A -
D O " que s a l d r á n complacidos y con 
muchas m á s ventajas que en otras 
l ibrer ías . 
C O M P O S T E L A , 110, C A S I E S Q U I -
N A A L U Z 
3 §841 • . , • 7-s 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y X I A N X " 
P R I M E R A Y S E G r U N D A E N S E Ñ A N Z A 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 6 d e S e p t i e m b r e . — S e a d -
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . - — S e f a c i l i -
~—~ t a n p r o s p e c t o s . 1 ' = 
18761 SO-s 
C O L E G I O " P O L A " 
De P r i m e r a y Segunda E é t t s é fianza y Escufela de Comercio. 
Re ina 137, esquina a Ger vaslo. T e l é f o n o N . 8.337 
Situado en amplio edificio y en lo m á s elevado de l a ciudad 
Numeroso profesorado autoriza do por l£.rga p r á c t i c a y t í t u l o f á c u l t a -
tlvo. 
Sus aulas y dormitorios e s t á n muy bien ventilados. 
E l b a ñ o y el ejercicio f í s i co es o b l i g a c i ó n que no. se deccuida j a m á s 
en la higiene de nuestros educandos, 
Se admiten Internos, tercio y m edio - pupilos y externos. • • 
P í d a n s e prospectos. . ^ 
E l Director, 
S E G U N D O P O L A 
C 3828 I n 25 a g 
« r r n i M i r r r o » 
Anglo-Hlspano-FraDCés 
Director: Manuel L a g o s Toledo. 1? yZ» E n s e ñ a n z a . Co m e r c i o e I d i o m a s 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teléfono A-S380 
H A B A N A 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio que ocupa el Colegio; l a esplendidez de 
los salones convertidos en aulas; l a v e n t i l a c i ó n e higiene del local y - s u 
preciosa vista a l M a l e c ó n son. l a m ejor g a r a n t í a de salubridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros m é f o d o s de e n s e ñ n n í a y su eficacia son bien conocidos. 
I N T E R N A D O 1 E X T E R N A D O 
f;' 18217 9 8. 
I N G L i E S Y O O N T A B I U D A D 
mercantil , por partida doble, pro-
fesor competente, dá lecciones a do 
micilio o en su casa. San Miguel, 
53, bajos. 
18422 8 s. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A . A U G U S T U S K O B E R T S . 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " . 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l 'mes. S A N 
M I G U E L , 3 4. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz dé 
educar el oido. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio-. IvAS N U K V A S C L / A S E S 
E M P E Z A B A J í E L D I A lo . D E 
S E P T I E M B B E . 
16864, 9 s. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MA!jN0 
Director: Dorenzo Blanco . 
Cal le H , n ú m e r o 16 6 y 16 8, " V i -
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la p<irte m á s alta y 
venti lada del Vedado, en una -lit/r-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. L o s inter-
nos son tratados en familia. T e l é -
fono F - l 13 6. G r a n terreno para re-
creo, rodeado de á r b o l e s y j a r d i -
nes. 
,17 s. 
C L / A S E S D E S O L F E O Y P I A -
no, por una s e ñ o r a a s e ñ o r i t a s y 
n iños , a domicilio y en su Acade--
m í a de Aguiar, 7 2. T e l é f o n o A -
6864. 
1860<» 3 <,. 
C O L E G I O 
P O L I T E C N I C O 
!Iíl 
5? 
1̂  Y 2a E N S E Ñ A N Z A 
DIRECTOR PROPfETARIO: L RUÍZ. 
A M I S T A D , 5 8 , 
EÍITRE S. HI6PEL T NEPTUNO 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a d o . ::: 
I n t e r n o s , m e d i o , t e r c i o -
p u p i l o s y e x t e r n o s . : : : : : : 
18584 7-í 
Colegio de Ursulinas 
DE FRIMEBA í S E G U N O l ENSESARZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Ha ba na . Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachil lerato, C i e n -
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigra f ía , Mecanogra-
fía P i rogra f ía , P i n t u r a y Piano. 
Bordado a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia de Corta y Costura . Infor-
mes en el Colegio. P l a z a de las U r -
B u l i n a s frente a Monta. Puede v i -
sitarse el Colegio d© 8 a 11 a. m . 
y de 3 a 5 p. m.. durante las va-
caciones» 
1777B 2 1 S. 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre s a i 
"lases e l d ía 1 de Jul io . 
H a b r á un cursi l lo de F í s i c a y Quí-
mica. Espec ia l idad en Cionaias. 
P a r a m á s detalles d i r í j a n s e a l D i -
rector T o m á s Segoviano de Ampudla, 
T e l é f o n o A-4525. Apartado J014. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios m ó d i c o s . Sol, 48, altos. 
13 S. 
S e ñ o r i t a Mej icana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 49, altos, entre O' 
Rel l ly y Obispo. Doy clases a domi-
oillo y confecciono bordados en 
•blanco, en oro, a l plumetis, punto, 
mallas, ing l é s , papel Richel ieu y ro-
c o c ó . E n c a j e s catalanes, ing l é s , re-
ji l las, retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas, de todas c la -
ses y flores artificiales. F r i v o l i t é y 
gancho o crochet y macrame, et., 
etc. G r a m á t i c a castellana y A r i t m é -
tica» 
17675 18 s. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
• Kindergarten . — E n s e ñ a n z a prepa. 
r a t e r í a . —• C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas. — Bachil lerato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terciointernos y externos. 
A m p l i a s facilidades para famil ias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i sco L a r e o . 
Amis tad 83-87. — Habana . 
C 8839 30 d-25. 
WOOSTERUNIVERSITY 
DNIVE8SIDAD DE WOOSTER 
Wooster, Oblo, U . S. A . 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormito-rios. G i m n a -
sios y Stadium p a r a toda clase 
de sports. C l i m a saludable. F a -
cultad de 60 profesores. Se cur -
san todas las carreras . H a y c u r -
sos preparatorios y departamen-
to p a r a meoiores. Espec ia l aten-
c ión en l a e n s e ñ a n z a correcta 
y r á p i d a del i n g l é s . Excelente 
departamento comercial . Todos 
ios gastos del a ñ o escolar, sin 
extras de ninguna clase, $375. 
U n profesor a c o m p a ñ a r á a los 
estudiantes en Septiembre. P a -
r a xnáa informes y c a t á l o g o , di-
i í j a n s e al s e ñ o r Armando A . P é -
rez. Banco Nacional 30 6. T e l é -
fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
I i 4 x y 15-í 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
A j ^ u i a r , 108 . H a b a n a . T e l . : A - 3 8 3 4 
t i e n e t a m b i é n c u r s o , e l e m e n t a l y 
B i i p e r í o r y d a c l a s e s d e v e r a n o . 
15664 8 s p . 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a ' , H a b a n a 
Calle San Mariano, esquina a P r í n -
cipe de As tur ias , a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios c ó m o d o s . L o s Corsos se 
a b r i r á n e l l o . de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 a 
UiVA P R O F E S O R A , A M E R I O A -
na, recomendada por las mejo-
res familias de l a Habana, desea 
encontrar algunas clases m á s . I n -
formes: Compostela, 133, frente a 
B e l é n , de 12 ^ a 1%, o por escrito. 
17341 i s s. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
D I R I G I D O P O R LAJS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
E n l a V íbora , n ú m e r o 420, 
abre a l p ú b l i c o este Colegio para 
n i ñ o s y s eñor i ta s . E l edificio r e ú n e 
los mejores condiciones h i g i é n i c a s 
y p e d a g ó g i c a s . Se disfrutan aires 
puros y e s p l é n d i d a s vistas sobre la 
ciudad y su bahía . 
Se admiten en este plantel a lum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en é l la m á s s ó -
l ida y esmerada e d u c a c i ó n religio-
sa, c i ent í f i ca , social y domést i ca . 
Se dá suma importancia a la cul-
tura f í s ica , y se dedica una aten-
c ión especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
g l é s y f r a n c é s forman parte d^l 
programa de estudios. ' 
16970 1A 
- 10 s. 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
D E P R I M E R A E í T S E S A N Z A 
Bachil lerato, A r i t m é t i c a Mero^r, 
til . T e n e d u r í a de Libros , M e c a n ^ ' 
fía, Taciuigrafía, etc. H ¿ y 
noche para todo depend^ntl 
empleado que, por estar t m ^ a n 0 
do no pueda estudiar de día 
" i m T 40, altos- *e^<>no A - ^ 
12 S. 
FAGINA DOCE, D I A R I O D E L A MAKUN'A 
S g F T I E M B K E '¿ UJü i a i a 
CO M E S T I B L E ^ 1Y BEBIDAS l O 
A M A K I L I X ) D E A Z A F R A X : Ta l -
n i l l a , gr&latina, canela, l i m ó n , f r e -
slna, c lara seco., vasos y cucharas 
pa ra raartecado, a m a r i l l o de hue-
vo, a r o m a p a r a el c a f é , capacilloa, 
f dfcjnáLs productos .marca "La, Es-
t r e l l a , " los mejores del M u n d o , 
C e s á r e o Gonzá l ez , Teniente Rey, 94. 
t e l é f o n o A-12 0 3, Habana . 
16659 ««. 
^ S O HIGl 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
paralelados y Mantecado.) 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharitas; 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, (j 
Teniente Rey 94. Habana 
2 s. 
l e a 
I B R O S _ E 
=• IMPRES 
CARTXLiL/A P O P U L / A R D E O R -
t o g r a f í a . L a m á s p r á c t i c a y amena, 
con doscientos ejemplos de autores 
cubanos. De venta en " E l Renac i -
miento55, Dragones, f r e n t e a l tea-
t r o M a r t í U t i l pa r a todos. 
18906 9 s. 
A DOS D U E L O S D E OASAS: T a -
lones de recibos pa ra a lqui leres de 
casas y habitaciones, con tablas de 
a lqui leres l iquidados, 3 talones p o r 
40 centavos. Cartas de fianza y pa -
r a fondo. Carteles p a r a casas y ha -
bitaciones v a c í a s . Impresos pa ra 
demandas. De ven ta en Obispo, 86, 
l i b r e r í a M . R icoy . 
18731 4 s. 
T A D O N E S D E R E C I B O S P A -
r a cobra r intereses de h ipoteca y de 
censos. Talones de recibos en b l a n -
co, apl icabels a cua lquier cosa. De 
ven ta -en Obispo, 86, l i b r e r í a , H a -
•bana. 
18732 4 s. 
T A L O N E S D E V A D E S Y T A D O -
narios de remisiones, ta lones de re-
cibos de cuentas en blanco, ap l i ca -
bles a cua lqu ie r cosa. Tres talones 
p o r 40 centavos De ven ta en Obis-
po, 86, l i b r e r í a , M . Ricoy . Habana . 
18733 4 s. 
C U A D E R N O S ESPECLALEf ' . pa-
r a ano ta r la ropa que se da a l a -
var, con hojas dobles para u n a ñ o , 
a 20 centavos. Obispo, S6, l i b r e r í a . 
Habana . M Ricoy . 
18614 3 s. 
1 los Maestras Públicos 
Programas conforme a l nuevo 
curso de estudios, aprobado po r l a 
j u n t a de superintendentes. 
P r i m e r g rado : 7 5 centavos. Se-
g-undo y tercer grado con lecciones 
p r á c t i c a s , un peso. Cuar to y q u i n -
to grado con lecciones p r á c t i c a s , 
u n peso. 
L i b r o s : D i a r i o de clases, 50 cen-
tavos. L i b r o de P r o m o c i ó n , 40 cen-
tavos, v 
H o r a r i o s : D e u n a y dos sesiones, 
2 0 centavos. De una y dos con cua-
dro, u n peso. 
"C. ven ta en l a "Propagandis ta , " 
de G u t i é r r e z y Ca. Ca lzada ' del 
Monte , n ú m e r o s 87 y 8 9, Habana . 
1S21S 4 a. 
P a l a c i o V a n d e r b i l t H o t e l 
Casa nueva de cua t ro pisos, t o -
das las habi taciones con b a l c ó n a 
l a calle, olegrantemente amuebladas, 
frescas y m u y l impias , luz e l é c t r i c a , 
tirrfbres, b a ñ o s de agua cal iente y 
f r í a . Telefono A-6204. H a b i t a c i ó n 
$30 a l mes, p o r d í a $1.25. Consu-
lado, 77, a l lado de J o s é Mig-uel G ó -
mez. 
1S207 4 s. 
m i s y p i s o s 
E J Í 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los vent i lados al tos de Santa 
Clara, 20, esquina a I n q u i s i d o r ; con 
todo el servicio. L a l l ave en los ba-
jos. I n f o r m a n : Mercaderes, 41. M a -
nuel R o d r í g u e z . 
• 18852 9 s. 
V I B O R A . L A W T O X . A C L A D R A 
V media del t r a n v í a , a l qu i l o una ca-
sita: sala, comedor, dos cuartos, lu^: 
e l éc t r i ca , servicio san i ta r io comple -
to; su precio 2 0 pesos americanos. 
I n f o r m a n : L a w t o n y C o n c e p c i ó n . 
T e l é f o n o 1-1792, bodega. T a m b i é n 
a lqui lo una accesoria en 8 pesos. 
^^853 5 g. 
L I N D A CASA SE AD<£UIDA E N 
el a n s t o c r á t i c j f a u b o u r g del Cer ra , 
la casa D o m í n g u e z , 13, con p o r t a l ; 
z a g u á n , sala, sa.eta, cinco c u a r t o ü 
corr idos, comedor a l fondo, g r a n 
patio, j a r d í n , dos b a ñ o s , dos ser-
í e l o s sanitarios, t o d a moderna , 
m o s c o s loza po r t ab la . L l a v e e n 
i n fo rmes : n ú m e r o 1 1 , 
18SS9 ^ ^ 
S E A L Q U I L A E N SEIS C E N T E -
nes la casa Picota , 76. Es nueva y 
t iene sala, saleta y cua t ro hab i t a -
ciones. 
EN 5 CENTENES, SE AÍíQTJI-
la l a casa Esperanza, 140, p r ó x i m a 
a Ca rmen . Sala, c o m e l o r tre? ha -
brUicioncft-s. acabada de r e e d i f l c i r , 
en f ren te l a l lave. I n f o r m e s : R i -
ela, 2-B, Mdgruéz. 
18822 5 s-
E N E L M O D I C O P R E C I O D E 
doce centenes, se a l q u i l a en la ca-
lle Seis, en t re 25 y 27, " V i l l a Sus-
v i l l a " ( a u n a cuadra de l a l í n e a ) 
u n a e s p l é n d i d a "y v e n t i l a d a casa, 
con el m á s comple to confor t , u n 
hermoso j a r d í n y u n g r a n t raspa-
tio , p rop io pa ra garage o juego de 
tennis . L a l lave a l lado. I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 500. 
18830 5 ». 
I i U Z , 10, B A J O . SE - A L Q U I L A en 
prec io m ó d i c o , acabado de p i n t a r ; 
compuesto de sala, saleta, seis ha -
bitaciones, cocina, b a ñ o , dos i n o d o -
ros .pat io y t raspa t io . I n f o r m a n en 
el bufete del l icenciado B a r r a q u é , 
A m a r g u r a , 32. 
18832 6 s. 
S A N JOSE, 38, A L T O . SE A D -
q u i l a este piso, compuesto de sala, 
saleta, t res habitaciones, cocina, ba-
ñ o y dos inodoros. I n f o r m a n en el 
bufe te del l icenciado B a r r a q u é , 
A m a r g u r a , 32. 
18833 6 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanar io , n ú m e r o 115, entre Sa-
l u d y Dragones, compuestos de sa-
la, c inco cuartos, b a ñ o y d e m á s ne-
cesidades. I n f o r m a n en los mismos. 
18836 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E s -
q u i n a Es t re l la , 156, se compone de 
s a l ó n grande con seis puer tas de 
h i e r r o y dos accesorias. I n f o r m a n 
en F r a n c o 15-A. 
18835 16 s. 
EN L A V I B O R A : SE A D Q U I D A 
la casa n ú m e r o 5, de la calle San 
M a r i a n o , i n m e d i a t a a l a Calzada, 
con p o r t a l , sala, dos saletas c o r r i -
das, c inco cuartos , pa t io y dos t ras -
pat ios . P rec io : 14 centenes. L l a v e 
e in formes , calzada, n ú m e r o 5 8 2. 
18843 5 s. 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L 
N o r t e 294, bajos, dos salas, dos sa-
letas, cua t ro hermosas h a b i t a c i o -
nes, cuar tos p a r a criados, etc. L a 
l lave en San L á z a r o y Lea l t ad , bo-
dega. I n f o r m a n , Cr is to 32, T e l é -
fono A-3576. 
18847 9 S. 
SE A L Q U I D A EN 9 CENTENES 
los bajos de la casa C h a c ó n 11, 
compuesto de sala, comedor, c inco 
cuar tos , cocina y d e m á s servicios. 
I n f o r m a n en e l 13 . 
18867 5 S. 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R -
que C o l ó n , se a l q u i l a n los moder -
ñ o s bajos de Corrales, n ú m e r o 47; 
t i enen sala, saleta, dos cuar tos . L a 
l l ave e i n fo rmes : Mon te , 43. Ganan : 
34 pesos. 
18791 5 s. 
A M E D I A C U A D R A D E D A C a l -
zada, en J e s ú s del Monte , se a l -
q u i l a n las casas Magos, 21 y 19, pe-
gadas a la Ig le s i a ; t iene p o r t a l , sala, 
comedor , cua t ro cuartos. L a l l ave 
en l a bodega. I n f o r m a n : M o n t e , n ú -
mero 43. 
18792 5 s. 
E n C a s a B l a n c a 
Se a l q u i l a una he rmosa casa, p r o -
pia p a r a es tablecimiento, con tres 
hermosas habi tac iones a l f o n d o ; ce 
venden los armatos tes y enseres 
que e s t á n en la misma . Prec io , lo 
que qu ie ra pagar el que l a a lqu i le . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, s a s t r e r í a . 
18796 16 s. 
S E A L Q U I L A N DOS B A J O S D E 
la casa Progreso, 30, con sala, co-
medor, cua t ro cuar tos . P u n t o c é n -
t r i c o . L a lave e i n fo rmes en O ' R e i -
l l y y Vi l legas , c a m i s e r í a . 
18798 5 s. 
S E A D Q U I D A D A C A S A ( B A J O S ) 
Vi l legas , 83, con sala, comedor y 
t res cuartos. E s t á en p u n t ó c é n t r i -
co. L a l l ave en l a bodega de l a 
esquina y d e m á s i n f o r m e s : M a n r i -
que, 37, a l tos . 
18797 . 5 s. 
E N L A V I V O R A 
O' F a r r i l , 9, en t re Calzada y F e -
l ipe Poey, elegante cha le t con todas 
las comodidadese, 9 piezas; d o b l í 
servicio, calentador , e lec t r i c idad y 
gas. L a l l ave en l a bodega. Calza-
da, 661. Precio $75 m . o. C o n t r a t o 
u n a ñ o , $70 m . o. D u e ñ o : Oquendo, 
16-A. T e l é f o n o A-2274. has ta las 
3 p. m . 
18908 9 a. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M a n -
r ique, 7 8, en 11 centenes, con za-
g u á n , sala, antesala, comedor , cua-
t r o cuar tos y servicios, pa t io y t r a s -
pa t io . I n f o r m a n en Habana , 8 9. 
T e l é f o n o A-2850. 
18803 5 s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa de A r a m b u r u , 57, la l l ave 
en l a bodega de esquina a Zan ja . 
P a r a i n f o r m e s : O 'Re i l ly , n ú m e r o 90. 
T e l é f o n o A - 7 80 8. 
18807 - 7 s 
S E A L Q U I L A i 7 E N 45 PESOS 
ra., o. los modernos al tos de la ca-
sa P e ñ a Pobre, 18. L a l lave en l a 
bot ica . I n f o r m e s en Habana , 113, 
al tos. 
18811 5 a. 
SE ADQUIDA DA BONITA CA-
sa San N i c o l á s , 80, bajos, en t r a 
San M i g u e l y San Rafael , con t o -
das las comodidades para co r t a f a -
m i l i a . Su d u e ñ o , en los al tos. 
18817 6 s. 
J R E M N A , 1 0 3 
Se a lqu i l a el piso p r i n c i p a l de" 
este hermoso edif ic io , compuesto de 
sala, saleta, siete habi taciones, 
cua r to de b a ñ o comple to y servic io 
p a r a cr iados independiente . U l t i m o 
p r ec io : 2 3 centenes. 
18919 5 a. 
SE ALQUILAN EN J . M . GO-
mez, n ú m . 2 8, Vedado, a cua t ro 
cuadras de Paseo y 2 3, u n a l t o de 
esquina y u n bajo de cent ro , c o m -
puesto cada uno de p o r t a l , sala, 
comedor , t res cuartos, etc., en $22 
y $16. L a l lave en l a m i s m a . I n f o r -
mes : Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
18922 5 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y frescos bajos de M a n r i q u e , 16 3, 
compuestos de sala, comedor, cua-
t r o cuartos, pat io y t r a spa t io , en 
$48. I n fo rmaes : Sol 79. Te l . A-4979 . 
18923 5 s. 
M E R C E D , 19, S E A L Q U I L A N 
unos a l tos con te r raza a l a calle, 
m u y frescos y c ó m o d o s . Se casean 
personas de mora l i dad , por ser ca-
sa de f a m i l i a . Pueden cambiarse r e -
ferencias. 
18820 6 m. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E -
11a, 118, sala y saleta grandes, c i n -
co cuartos, servicio moderno , he r -
moso y a m p l i o pa t io , azotea. I n f o r -
m a n : O b r a p í a 32. T e l é f o n o A-1846. 
L a l lave en la bodege de Es t re l l r , 
v Lea l t ad . 
18907 9 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
al tos de Aguacate , 136. E n los ba-
jos i n f o r m a n . 
18S55 9 s. 
S E A R R I E N D A 
L a ñ n c a San A n t o n i o , compues-
t a de sie'r; caballeras de t i e r r a , de 
las o u a l á - , 5 s i rven pa ra c a ñ a , y 
el resto pa ra tabaco, s i tuada j u a t o 
a la E s t a c i ó n de Saladr iga . Pa ra 
t r a t a r - doctor Gerardo R. de A r -
mas. Empedrado , 18, de 12 a 5. 
H a b a m . 
15d-25. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S O O S 
al tos de L u y a n ó , 61. Precio r e d u -
cido. I n f o r m a n en los bajos. 
18816 5 s 
A L M A C E N 
P A R A T A B A C O 
se a l o u i l a en Es t r e l l a , 19. 
18752 6 s. 
E N $16.95 SE A L Q U I L A U N A 
casa moderna , con p o r t a l , sala, sa-
leta y dos cuar tos en F lores y San 
Leonardo , I n f o r m e j , Concha n ú m e -
ro 3, mosaicos. 
18872 8 S. 
SE A L Q U I L A E N B U E N A S C O N 
diciones una pa r t e del a m p l i o l oca l 
de una ac red i tada casa de modas 
pa ra la venta de u n a r t í c u l o que 
a rmonice . I n f o r m e s : en P rado 104 
moderno , h a b i t a c i ó n n ú m .21 . 
18891 5 S. 
E N D A V I B O R A : SE A D Q U I -
la la casa Delicias , 67, a una cua-
dra de la Calzada, compues ta de 
sala, saleta, cua t ro cuartos, dos 
servicios e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n -
formes : Mercado de Co lón , c a f é 
A m é r i c a . T e l é f o n o A-1386 . 
18719 8 s. 
E N JESUS D E L M O N T E , OA-
lle de Ensenada, esquina a A r a n g o , 
f rente a la Beneficencia, se a l q u i l a 
u n l oca l a m p l i o , fabr icado expre -
samente pa ra es tablecimiento, con 
puertas a ambas calles, p o r t a l y 
m a g n í f i c o s servicios sani tar ios . I n -
f o r m a n en el m i s m o o por e l te -
l é f o n o F-17 6 8. 
18787 4 s. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E 
m a m p o s t e r í a r e c i é n cons t ru ida , con 
po r t a l , sala, comedor y t res ampl i a s 
habitaciones, l u ^ e l é c t r i c a y gas y 
servicios sani tar ios y u n m a g n í f i c o 
t raspa t io en l a calle de Falgueras , 
6-E, Cer ro , a una cuadra del pa ra -
dero de D o m í n g u e z y a dos cuadras 
de la calzada L a l lave en l a bode-
ga y r a z ó n Habana , 94. T e l é f o -
no A-2612. 
18783 4 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a n ,en 13 y 11 cente-
nes, respect ivamente , los al tos de 
Aguacate , 2 8, y los bajos de Ten i en -
te Rey, 92. Las llaves en las mi s -
mas. M á s i n fo rmes : D . P o l h á m u s . 
Casa B o r b o l l a . Telefono A-3494 . 
18782 5 s. 
SE A D Q U I D A U N B O N I T O P i -
so al to , m u y fresco, con a m p l i t u d 
para f a m i l i a , en lo m á s c é n t r i c o 
de la c iudad . A n c h a del N o r t e . 14 
y 16, i n f o r m a el por te ro . 
18775 8 s. 
SE A D Q U I D A N L O S E S P D E N -
didos al tos y bajos de Compostela , 
n ú m e r o 19; los al tos con 7 h a b i t a -
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos, 5 hab i t ac io -
nes e s p l é n d i d a s , lo m i s m o que t o -
dos los servicios. Ren ta : 26 cen-
tenes los a l tos y 22 los bajos. D a n 
r a z ó n en San L á z a r o , 340, bajos. 
L a l l ave en l a bodega. 
18711 5 s. 
SE A L Q U I L A N E N M O D I C O p r e -
cio los modernos y espaciosos a l tos 
de Blanco , n ú m e r o 30, g r a n sala, 
comedor, cinco grandes hab i t ac io -
nes, doble servicio sani ta r io . L a Da-
ve en l a bodega esquina a Trocade -
ro. I n f o r m a n en San L á z a r o y Ga-
l iano, bodega T e l é f o n o A-8682 . 
18725 8 s. 
E N $34.00, S E A L Q U I L A N L O S 
e s p l é n d i d o s bajos de la casa Pe-
ñ a l v e r , n ú m e r o 2 8, casi esquina a 
M a n r i q u e , casa seca y ven t i l ada , 'con 
sala, comedor, cinco cuartos, cuar -
to de b a ñ o , pa t io y d e m á s serv ic io 
sani ta r io moderno . P r o p i a pa ra f a -
m i l i a numerosa. L a l lave en l a b o - . 
dega y para m á s i n fo rmes : d i r i g i r -
se a la m u e b l e r í a " L e Palais R o -
y a l " de A n d r é s Castro, Angeles, 14. 
T e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
18734 4 s. 
C H A L E T : S E A L Q U I L A U N p r e -
cioso y espacioso Chalet , acabado 
de f ab r i ca r , en l a cal le Josefina, 
esquina a Segunda, V í b o r a . I n f o r -
m a n en Habana , 8 5, t a l a b a r t e r í a . 
C 3899 6 d - l . 
B a r c e l o n a , n ú m . 6 , 
entre A g u i l a y A m i s t a d . Se a l q u i -
l a n los bajos, compuestos de sala, 
comedor, cua t ro cuartos, etc. L a 
l lave en el n ú m e r o 7 e i n fo rmes 
en San N i c o l á s , 84, altos. 
18747 12 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A 
Clara , 37, con 300 met ros p lanos ; se 
da en 12 centenes ;p rop ia pa ra f o n -
da, a l m a c é n o una g r a n i n d u s t r i a . 
Las l laves en los altos. 
18678 8 s. 
Aviso ü l Comercio 
Con u n buen con t ra to a l q u i l o los 
bajos de Obispo, 37, en l a m i s m a se 
f a c i l i t a d inero en h ipo teca R o d r í -
guez del V i l l a r . 
18677 4 s. 
E N $30 M O N E D A O F I C I A D S E 
a lqu i l a l a nueva casa Josefina, 14, 
a cuadra y med ia de l a calzada '".e 
J e s ú s del M o n t e ; t res cuartos, r ec i -
bidor, saleta de comer, pa t io y t ras -
pat io . L a l lave a l lado. I n f o r m e s : 
Lea l tad , 111. T e l é f o n o A-5418. 
18680 10 s. 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes, el piso bajo de l a 
casa Perseverancia, n ú m e r o 12, f a -
chada elegante de c a n t e r í a , a una 
cuadra del " M a l e c ó n ; " t iene cua-
t r o cuartos, sala, comedor, b a ñ o 
m o d e r n í s i m o , cuar to de cr iado y su 
b a ñ o correspondiente. I n f p r m a n : 
Cuba, 6 6. 
18681 8 s. 
SE A L Q U I L A U N O SBA.TOS m u y 
vent i lados , con po r t a l , sala, come-
dor, dos cuar tos grandes, cocina y , 
con todos los servicios sani tar ios . 
Precio m ó d i c o . I n f o r m e s : A r a n g o 
v Fomento , su d u e ñ o . 
18689 8 s. 
JESUS D E L M O N T E , 225, E s -
qu ina a T a m a r i n d o , se a l q u i l a n es-
p l é n d i d a s casitas de d i s t in tos p re -
cios, acabadas de r e f o r m a r y l a es-
qu ina de g r a n capacidad, p r o p i a 
para es tablecimiento. 
18702 4 s. 
A L Q U I L O U N A CASA C O N C I N -
CO cuar tos y en t rada independiente 
y comodidad , pa ra dos a u t o m ó v i -
les, en $26-50. Santovenia, n ú m e r o 
12, Cerro , a l fondo del As i lo " M e -
nocal ." 
10704 8 s. 
C A L L E 17: SE A L Q U I D A N L O S 
altos de la casa n ú m e r o 14, c o m -
puestos de Tarraza , sala, antesala, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuar tos de criados, b a ñ o s e inodoro . 
I n f o r m a n : 10, altos. 
18706 15 s. 
E N E L V E D A D O : " Q U I N T A D E 
Lourdes , " calle G,, entre 13 y 15, 
se a l q u i l a una casa en $43 a m e r i -
i canos. E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
* 18603 3 3. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetanc, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madrugu, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena; ss compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, 'a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana 
E N N E P T U N O , 16, E N T R E C o n -
sulado e I n d u s t r i a , se a lqu i l an unos 
altos, con cua t ro cuartos, sala, co-
medor , pa t io y d e m á s comodidades, 
todo m u y espacioso. I n f o r m a n en 
los bajos. 
18705 8 s. 
E N 8 C E N T E N E S , SE A D Q U I -
l a n los frescos y modernos al tos de 
Perseverancia 9, propios para r e g u -
lar f a m i l i a y si tuados en l uga r c é n -
t r i co , a media cuadra del t r a n v í a . • 
18760 6 s. 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O A l -
q u i l a n los bajos de Compostela 111, 
entre Sol y M u r a l l a , p rop io para co-
mis ion i s t a o cosa a n á l o g a . 
18771 4 s. 
B e l a s c o a i n , 2 8 
esquina a San M i g u e l , se a l q u i l a 
una casa. I n f o r m a n en l a p o r t e r í a . 
Fresco y comodidad . 
18352 9 s. 
M A L E C O N , 333, A L T O S : P R E -
cio m ó d i c c . Casa espaciosa, con v i s -
tas M a l e c ó n y San L á z a r o . Sala, sa-
leta, habi taciones frescas, comedor , 
servicios modernos . I n f o r m e s : L i -
cenciado R o d r í g u e z . Hiera , raba-
na, 104. 
18,352 9 s 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota , 7 6, 
t iene sala, saleta, comedor y cua t ro 
habitaciones. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos a.to-s Santo S u á r e z , 3, a med ia 
cuadra de l a calzada de J e s ú s de l 
Mon te . Sala, comedor, cua t ro cuar -
tos. Dobie servicio. I n f o r m a : Pe i l e -
yá . Mercaderes, 3 6. T e l é f o n o A -
6 564. 
18192 4 ss. 
S E A L Q U I L A N 
U n piso a l to en San L á z a r o , 18 6, 
esquina a Gal iano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuar to de 
b a ñ o , dos servicios y cocina; t iene 
i n s t a l a c i ó n de gas y luz e l é c t r i c a . 
Todo moderno y e s p l é n d i d o . L a l l a -
ve en la v i d r i e r a de en f r en t - . I n -
f o r m a r á n en la misma , de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, n ú -
mero 3, c a f é "B i scu i t , " a todas h o -
ras, s e ñ o r B a r b a r r u x . 
18538 3 s. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 7-A, 
compuestos de sala, comedor, t res 
cuartos, cuar to de criados y s e r v i -
cios sani tar ios completos. L a l lave 
en l a bodega de esquina Habana . 
I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 7. 
18622 7 S. 
A D Q U I L O M A G N I F I C O S A D -
tos en Gervasio, 131 (cerca de R e i -
rja) c o n s t r u c c i ó n moderna , m u y 
frescos y c ó m o d o s , con cinco cuar -
tos y doble servicio sani tar io , p r e -
cios m u y baratos. I n f o r m a n en los 
bajos. 
18636 3 s. 
S E A D Q U I D A N L O S A L T O S D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n , en t rada . i nde -
pendiente, de l a casa calle Espada, 
n ú m e r o 56. I n f o r m a n en la bodega 
de la esquina de San M i g u e l . 
18602 3 s. 
C O N S U L A D O , 75. E N 17 C E N -
tenes, se a l q u i l a n los hermosos v 
modernos al tos de esta casa, c o m -
puesta de rec ib idor , sala, comedor , 
cua t ro hermosas habi taciones y dos 
altas, cocina, dos b a ñ o s y d e m á s 
servicios sani tar ios . Si tuada en el 
me jor pun to de esa a r i s t o c r á t i c a ba-
r r i a d a . • 
18600 7 s. 
C A S A A M U E B L A D A E N E L V E -
dado. Se a lqu i la , t iene siete cuar-
tos de d o r m i r , sala, saleta, come-
dor, b a ñ o moderno, servicios de 
cr iados con b a ñ ó fuera de la casa, y 
garage. Si tuada en lo mejo:- del 
Vedado, a media cuadra de la l í -
nea. I n f o r m f i r á n po r t e l é f o n o F -
3546. 
18607 3 s. 
V E D A D O : E N $60 C Y . S E A L -
q u i l a la bon i t a y fresca casa, cal le 
4, entre 15 y 17, con sala, gabine-
te, comedor, cua t ro cuartos, u n a l -
to p a r a cr iado. Dob le servicio. L a 
l lave en l a bodega esquina 17. I n -
fo rmes : O b r a p í a , 61, altos. 
18610 7 s. 
SE A L Q U I L A , O I E N F U E G O S , 17, 
bajos, i n f o r m a r á n en Cienfuegos, 
14 , ca fé . A n d r é s Picos. 
18615 7 3. 
SE ALQUILA REVIDLAGIGE-
do, n ú m e r o 15, altos, i n f o r m a r á n 
en el 13. M Reus. 
18616 7 s. 
S E ALQUILA LA BONITA CA-
sa Dragones, 2 5, m u y barata , p r o -
p i a para f a m i l i a o es tablecimiento, 
a una cuadra de Gal iano. L a l l ave 
en la p a n a d e r í a esquina a Rayo . 
I n f a r m a : J. M . M a n t e c ó n , O b r a p í a , 
n ú m e r o 94. 
18539 4 s. 
C O N S U D A D O , 24, B A J O S , E N -
t re Prado y Genios, se a l q u i l a n en 
quince centenes; se exige f i ado r ; 1?. 
l l ave en l a bot ica de Genios. I n f o r -
mes en Prado , 72, de 8 a. m . a 5 
p. m . . 18654 5 s. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O 
i . _guán de l a casa San M i g u e l , 6 2, 
casi esquina a Gal iano; es a p r o p ó -
sito para una i n d u s t r i a por su g r a n 
t a m a ñ o y buen s i t io . T a m b i é n se 
a d m i t e n proposiciones por t oda la 
casa. I n f o r m a n en San M i g u e l , 86, 
altos, de doce a tres. T e l . 6954. 
18526 4 s. 
PARA FAjIILIA D E GUSTO SE 
a l q u i l a n los modernos y vent i lados 
altos A n c h a del N o r t e , n ú m e r o 2 6 6, 
con esquina a Perseverancia. L a 
l lave en la bodega enfrente. Su due-
ñ o : Concordici, 157 y 161. 
1842 6 6 s. 
SE A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, 
altos, var ias habi taciones para h o m 
bres solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
18464 5 s. 
SE ALQUILA E N C I N C O C E N -
tenes, la mode rna casa San I s i d r o , 
n ú m e r o 65; f rente a l p r ec in to ; c o m -
puesta de sala, comedor y cua t ro 
habi taciones. 
18587 3 s. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A L A her -
mosa casa Calzada de la V í b o r a , 
644, esquina a Lague rue la " V i l l a 
Evange l ina , " con j a rd ines a l f r e n -
te y costado, postal , sala, g a l e r í a 
cerrada de persianas de 20 metros, 
de largo por 4 de ancho, saleta de 
comer, c inco cuar tos bajos y t res 
altos, cua t ro b a ñ o s , garage, en 24 
centenes. I n f o r m a n en Calzada ao 
la V í b o r a , entre L a g u e r u j l a y Ger-
t r u d i s " V i l l a L o r e t o . " T e l é f o n o I -
1560. 
18653 2 a 
SE A I - Q U I L A L A C A S A A M I S -
tad, 25, bajos, p rec io : 32 pesos of i -
c ia l L l a v e en los al tos. Dos me-
se í en fondo. Su d u e ñ o en San Be-
nigno, esquina Cocos, J e s ú s del 
Mon te . 
18581 3 3-
E N 33 PESOS, S A L A , S A D E T A , 
tres habitaciones, a m p l i o b a ñ o y 
cocina, escalera de m á r m o l , en t ra -
, da independiente . T a m b i é n u n a l -
to de esquina. A r a m b u r u , entre Con-
cord ia y San L á z a r o . 
18387 2 s. 
ALQUHjANSE E N 11 C E N T E N E S 
los bajos de San N i c o l á s , 6 5-A, i n -
media tos a N e p t u n o . Tiene sala, 
saleta, comedor a l fondo, seis cuar-
tos y doble b a ñ o . Llaves en la m i s -
ma . Teléforvo A-4310. 
18619 7 s. 
S E A R R I E N D A 
u n a f inca de dos c a b a l l e r í a s , a 18 
m i n u t o s de la T e r m i n a l , buen cha-
le t de m a m p o s t e r í a , en car re tera . 
He rmosa arboleda. T a m b i é n se ven 
de una b ó v e d a . I n f o r m a : P i c ó n , 
Acos ta 19. 
18662 3 3. 
CIENFUEGOS, 23 
Se a l q u i l a n en 6 centenes; los bo-
ni tos, c ó m o d o s y frescos bajos aca-
bados de fabr ica r . L a l lave en l a 
bodega. I n f o r m a n en Obispo 104. 
18507 5-S. 
A L C O M E R C I O 
O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n para esta-
b lec imien to p e q u e ñ o y co r t a f a m i -
l i a en los al tos. L a casa Vi l legas , 
n ú m e r o 48, moderno, , se a l q u i l a 
en $7 5. L a l lave en l a z a p a t e r í a de 
la esquina de O 'Re i l ' y . Su d u e ñ o : 
17, n ú m e r o 84-B, entre F y G. V e -
dado. T e l é f o n o F-1409. 
18460 6 s. 
L o m a d e l V e d a d o 
calle E, entre 15 y 17. Esplén-
dida casa recién fabricada, con-
fort moderno; grandes salas, 11 
cuartos, 3 baños, 4 inodoros, 
garage, etc. Informes: F, 148, 
entre calles 15 y 17. 
18429 5 s. 
A l o s p r o p i e t a r i o s 
d o o a s a s 
Una familia educada y que 
sabe cuidar las casas, desea al-
quilar una, que sea fresca, con 
todos los servicios sanitarios; 
que tenga de 6 a 7 dormitorios 
buenos y 2 más para criados, 
con garache o zaguán, en donde 
poner un auto. Ha de estar des-
de el Parque, Muralla, a la Pun-
ta. Informa: D. Jesús, dueño de 
" E l Polaco", O'Reilly y Com-
postela. 
. C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos altos, si tuados a 
media cuadra del Prado , con sala, 
antesala, cinco cuar tos y comedor, 
ei i 2 3 centenes. L a l lave en los ba-
jos e I n f o r m a n : Sr. L ó p e z O ñ a , 
O 'Re i l l y , 102, altos. T e l é f o n o A -
8980; y N a z á b a l Sobrino y Co., M u -
r a l l a y A g u i a r . T e l é f o n o A-3860. 
G a l i a . n o , 2 7 , a l t o s 
Se a lqu i l an estos altos, entre L a -
gunas y A n i m a s , con sala, comedor 
y cinco cuartos, en nueve centenes. 
L a l lave en I r - bajos. I n f o r m a n : 
L ó p e z O ñ a , O 'Re i l l y , 102, altos. Te -
l é f o n o A-8 9 80; y N a z á b a l , Sobr ino 
y Co. T e l é f o n o A-3 8 60. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
en t re M u r a l l a y Sol. 
Se a lqu i lan los altos con sala, a n -
tesala, comedor y cua t ro cuartos, 
en 15 centenes. Se a l q u i l a n los ba-
jos p ropios pa ra a l m a c é n , con sa-
l ó n grande a l f rente , cua t ro cuartos 
y comedor en 16 centenes. Las l l a -
ves en la m u e b l e r í a de a l lado. I n -
man. L ó p e z O ñ a . O 'Re i l l y , 102, 
al tos. T e l é f o n o A-8980 ; y N a -
N a z á b a l , Sobr ino y Ca., M u r a l l a r 
A g u i a r . T e l é i o n o A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se a l q u i l a n los al tos a cuadra y 
med ia del Parque Cent ra l , con sala, 
antesala, comedor, y cua t ro cuar-
tos. Prec io 11 centenes. L a . l lave 
en la bodega de la esquina. I n f o r -
m a n : L ó p e z O ñ a y Ca. O 'Re i l l y , 
102, a l tos. T e l é f o n o A-8980 ; y N a -
z á b a l Sobrino y Ca., M u r a l l a y 
A g u i a r . T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se a l q u i l a n los a l tos con sala, 
comedor y cua t ro cuar tos con dor 
b a ñ o s . Precio 1P centenes. L a l l a -
ve en la bodega de la esquina e 
i n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , O 'Re i l ly , 102, 
altos. T e l é f o n o A-S9 80; y N a z á b a l 
Sobrino y Co., M u r a l l a y A g u i a r . 
T e l é f o n o A-3860 . 
18468-72 12 s. 
SE A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes a l tos en San L á z a r o , 317-B, con 
sala, saleta, y t res cuar tos grandes, 
f a b r i c a c i ó n a la moderna , e n elec-
t r i c i d a d en toda la casa, escalera de 
m á r m o l , techos de concreto , agua 
abundan te a todas horas. 
18434 3 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L r L E 
de Paseo, en t re 13 y 15. Tiene m u -
cha arboleda . I n f o r m a n : Habana , 
82. T e l é f o n o A-2474. 
18466 3 s. 
SE A L Q U I L A N E N 7 C E N T E -
nes, los bajos de Merced , 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y d e m á s 
servicios. I n f o r m e s : Habana , 111 y 
113, bajos. L a l lave en Merced y 
San Ignac io . 
17729 11 9. 
S a n I g n a c i o , 4 0 , a l t o s 
So a l q u i l a n estos al tos, p rop ios 
p a r a oficinas, con sala, saleta, co-
medor , seis {^rancies l iab i tac iones , 
dos cuar tos de b a ñ o y cocina. P r e -
c i o : d e n pesos americanos . I n f o r -
mes y l a l l ave en los bajos. 
1S363 4 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, t res 
cuar tos grandes, pisos finos, cielo 
rase y sanidad comple ta . L a l l ave 
e in fo rmes en el n ú m e r o 27, de la 
m i s m a calle. 
18420 3 s-
para 
E L PRIMERO QUE SE HA-
construído en la Habana expre-
samente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio, AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E L Y 
MURALLA. Informes en el 
mismo. 
18506 27-S. 
O ' R E I L L Y , 59, SE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, c ó m o d o s y 
vent i lados , pisos de mosaico y cer-
ca de los, parques y teatros, se dan 
baratos. L a l lave en los bajos. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : J e s ú s del M o n -
te, 620. T e l é f o n o 1-1218. 
18435 7 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA A Y U N -
t amien to , 14, b a r r i o del Cerro, una 
cuadra de l a Calzada: sala grande, 
comedor, 5 cuar tos y todos los ser-
vicios , pa t io grande y p o r t a l , pisos 
de mosaico, en $24 p l a t a e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a r á n en Campanar io , 147. 
18457 3 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA D I A l í l A , 
7, acabada de reedif icar , compues-
t a de g r a n sala, comedor y tres 
cuar tos corr idos , teniendo pa ra po-
derlos a l q u i l a r independientes, dos 
grandes cu-irtos, uno bajo y o t ro , 
a l to . P rec io : 6 centenes. I n f o r m a n : 
Reina , 10. 
18430 5 s. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de S u á r e z , 10 8; m u y ba-
ra tos ; les pasan los t r a n v í a s po r e l 
lado. 
18437 5 s. 
SE A L Q U I L A , E N S O E N T E -
nes, la p l an ta baja de l a m o d e r n a 
casa Nep tuno , n ú m . 162-A; t iene 
sala y saleta, tres cuartos, a m p l i o 
comedor y b a ñ o ; l a l l ave en los 
» al tos. 
18319 5 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
O ' F a r r i l l , n ú m e r o 5 5, V í b o r a . T i e -
ne sala, saleta, siete cuartos, t res 
a r r i b a y cua t ro abajo, agua ca l i en -
te y una h u e r t a a l fondo. Su p re -
cio : 12 centenes toda , y por sepa-
rado 8 los al tos y 5 los bajos. I n -
f o r m a n en el 57. 
18467 7 s. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
men to con dos habi taciones a l a 
calle, p r o p i o pa ra escr i tor io o p a r a 
co r t a f a m i l i a s in n i ñ o s ; t iene ade-
m á s una g r a n sala, pa ra r ec ib i r . 
A m a r g u r a , 6 8, altos. 
18160 2 s. 
SE A L Q U I L A E N A N C H A D E L 
N o r t e , m' imero 319-A, u n hermoso 
bajo acabado de p in ta r , de f a b r i -
c a c i ó n moderna , en precio m ó d i c o . 
I n f o r m a J o s é Alvarez , A r a m b u r o , 
8 y 10, f e r r e t e r í a " L a C e n t r a l . " 
18432 3 s. 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E , CO-
modo y bien ven t i l ado piso p r i m e -
ro de Campanar io , 105, p rop io pa-
ra f a m i l i a de gusto; sala, antesala, 
cua t ro habi taciones, g r a n comedor, 
cocina, cuar to de b a ñ o y criados, 
buenos pisos y cielo raso en t o d a 
la casa. Puede verse a todas h o -
ras. Su d u e ñ o : Vives , 96. 
18455 5 «. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A GA-
sa I , n ú m e r o 8 3, ent re 9 y 11 , con 
j a r d í n , sala, saleta, t res cuartos , 
etc. I n f o r m a n en Cuba, 17, a l tos : 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-29 64, s e ñ o r 
Mego. 
18334 4 s-
S E A L Q U I L A L A C A S A P A U L A , 
19. L a l lave en l a bodega de la es-
qu ina . Su d u e ñ a : San Eranciscc , 
2 5, V í b o r a . 
183 51 4 s. 
I N D U S T R I A , 64, B A J O S : SE A L -
q u i l a n en $50 moneda o f i c i a l . Sala, 
z a g u á n , 3 cuar tos y uno de cr iados. 
A 2 cuadras del P rado y con los 
t r a n v í a s a l a esquina de Trocadero . 
L a l l ave enfrente . I n f o r m a n : L e a l -
tad , 111. T e l é f o n o A-5418. 
18336 « s. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S C á r -
denas, 12, en $40, p o r t a l , sala, co-
medor , t res cuartos , cocina y ser-
v ic ios ; a una cuad ra del parque. 
L laves altos. D u e ñ o : Reina, 6 8. Ta 
l é f o n o A - 4 86 6. 
18338 4 3. 
S E A L Q U I L A U N " E R M O S O 
bajo acabado de p i n t a r , de f a b r i c a -
c ión moderna , en precio m ó d i c o . 
E n San L á z a r o , n ú m e r o 319-A. 
18433 3 s. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se a l q u i l a con sala, saleta, t r e s 
cuar tos y servicios todo moderno , 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l ec t r i c idad ; 
gana $42.40. I n f o r m a n en el m i s m o 
a todas horas. Acabada de p i n t a r , 
G 5 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanar io , 2 3, con en t r ada i n d e -
pendiente, sala, comedor y cinco ha 
bitaciones, cuar to p a r a criados, do-
ble servicio. I "recio m ó d i c o . L a l l a -
ve en l a p a n a d e r í á r E l d u e ñ o in fo r -
m a en l a m i s m a de 10 a 12. 
18399. 2-g. 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , 
se a l q u i l a n los a l tos de San L á z a r o 
191, compuestos de sala, saleta, 2 
cuartos , ampl ios , buena cocina, ba-
ñ o e inodoro , y u n cuar to en l a azo-
tea. L a l lave en los bajos, i n f o r -
m a n : A n i m a s 43. Te l . A-3639. 
18410. 4-s. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S A L -
tos S u á r e z , 110, a la br i sa ; seis cuar 
tos, saleta y una sala de 42 metros 
planos, todo el servicio a la moder-
na, una cuadra de l a E s t a c i ó n Te r -
m i n a l . 10 centenes. 
18339 4 s. 
S E A L Q U I L A 
M u y c é n t r i c o , cerca ds l a T e r m i -
nal , independiente y p r o p i o para 
oficinas u n entresuelo en Eg ido , 
2-B, con sala, seis cuar tos y todo el 
s e r í e l o san i t a r io , en $32 cy. L a l l a -
ve e in fo rmes en L a m p a r i l l a , 4 0, 
alto5 
18438 K «. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Bernaza, 58. I n f o r m a n en Monse-
r ra te , 117. 
17951 • 2 s. 
SE A L Q U I L A N , E S P L E N D I D O S 
altos. F a c t o r í a , o6, en los bajos dan 
r a z ó n . 
18292 - , 
R E I N A , 38, A L T O S . S A L A , CO-
medor y tres habi tac iones; ducha y 
b a ñ o ; h i g i é n i c a y fresca; $35 cy. 
I n f o r m e en l a m i s m a . T e l é f o n o A -
2250. 
18400 2 s. 
S E A R R I E N D A L A N U E V A C A -
sa de vec indad en el Vedado, calle 
16 ,entre 11 y 13, a dos cuadras del 
paradero . Puede verse a todas ho-
ras. Su d u e ñ o en San Rafael , 20. 
18401 i q 
E N E L P U N T O M A S S A L U D A -
ble de l a l o m a del Vedado, calle 21 , 
en t re B y C , a u n a cuadra del t r a n -
v í a , se a lqu i l a u n a l i n d a casa de 
a l to y bajo, con todas las c o m o d i -
dades. A l lado i n f o r m a n . 
18^16. 6.g. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de F a c t o r í a , 72, con toda* las 
comodidades necesarias, t i e n - sala, 
saleta y tres cuar tos g rande j . Gana : 
$r5-00. m . o. I n f o r m a n en los ba-
jos. 
18396 2 3 
E N 35 Y ' 0 PESOS M . o . : Sp, 
a l q u i l a n lo.- frescos y modernos' ba 
jos de las casas San Migue l , 254" 
le t ras H e I , entre H o s p i t a l y Espa-
da, con sala, saleta cor r ida , cuatro 
cuartos, b a ñ o y servicios sanitarios 
dobles. Las llaves en el 254-F 
18361 "5 . 
S E A L Q U I L A N DOS A L T O S E v * 
A g u i l a , 259 y 263, con sala, comv-
dor, dos cuar tos y uno en la azotea 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P rec io : $30 c-', 
da uno. L . . l lave en l a fonda. gsT 
d u e ñ o : San M i g u e l , n ú m e r o 14 
1837 8 e's 
SE A L Q U I L A N L O S ÍTRESCOS* 
y ven t i lados bajos de Cristo, 28 
compuestos de sala, comedor, cua-
t r o cuartos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a > 
b a ñ o . P a r a i n fo rmes : C a f é , Cristo y 
M u r a l l a . 
18390 6 « 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E -
Quin ta , n ú m e r o 4 3, bajos, en el Ve , 
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cua t ro cuartos, 
comedor, b a ñ o s , cuar to de criados 
y servicio san i ta r io . L a l lave e i n -
fo rmes en Calzada, 74. 
18388 11 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A I - E M a n -
r ique , 18, cor. 4 habi taciones y sa-
la, b a ñ o e Inodoro a l to y 3 habi ta-
ciones y d e m á s comodidades en I rg 
bajos, m u y c ó m o d a pa ra dos f a m i -
l ias cortas. P rec io : 15 centenes. 
17712 10 s.. 
C A B A L L E R I Z A S . S E A L Q U l -
lan , p reparadas pa ra ocho an ima-
les, buen solar, p rop io pa ra guar-
dar carretones, condiciones h i g i é , 
nicas, en L u y a n ó , 60. Precio $31.80. 
I n f o r m e s en el " C a f é E u r o p a . " 
18325 3 s. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A S A N -
t a A m a l i a , en A r r o y o A p o l o , por 
meses o a ñ o , con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda, agua 
Vento , e lec t r ic idad , t e l é f o n o , j a r d i -
nes, comodidad l u j o ; m u y m ó d i c o 
precio . Puede verse a todas horas. 
T r a t o : Empedrado , 5, N o t a r í a , Doc 
t o r A l v a r a d o . 
18276 3 s. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Oficios, 2 8. esquina a. A m a r g u r a , 
p rop ios para u n a l m a c é n o para ;m 
garage. I n f o r m a n en el c a f é de a l 
lado. 
18024 ' 2 3. • 
S a n L á z a r o , 9 2 
Se a l q u i l a n los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cua t ro habitaciones, doble servicio 
y u n g r a n s ó t a n o . L a l lave en loa 
al tos e i n f o r m a n : Sola y Pessino. 
Habana , 91. T e l é f o n o A-2736. 
18303 3 s. 
S E A L Q U I L A N E N 27 PESOS 
los modernos bajos de Ma lo j a , 199 
D, ent re M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-, 
do, con sala, saleta y tres cuartos. 
L l a v e en e l 199-B. D u e ñ o en Con-
cordia , 12 3. 
18308 1 ag. 
S E O F R E C E 
p r ó x i m o a desalquilarse, en Monte , 
n ú m e r o 15, f ren te a Prado , u n a m -
p l io y confor tab le piso al to , p rop io 
pa ra pumerosa f a m i l i a y de m u -
cho gusto. L a l lave e i n fo rmes : Gon 
z á l e z y B e n í t e z , Mon te , n ú m e r o 15. 
18271 5 s. 
E N O N C E C E N T E N E S : S E A L -
q u i l a n ios ampl ios y frescos altos 
de Belascoain, 215. E s t á n r e c i é n 
p in tados y constan de sala, saleta, 
comedor a l fondo, siete cuartos y 
doble servicio, i n f o r m a n en los a l -
tos del 227. é 
18391 g s.. 
S E A L Q U I L A 
en Corrales, 2-E, (8 m o d e r n o ) , en-
t r e Z u l u e t a y C á r d e n a s , u n h e r m o -
so piso a l to , sumamente fresco, coa 
todo c o n f o r t y p rop io para f a m i l i a 
de gusto. L a l lave e in fo rmes : Gon-
z á l e z y B e n í t e z , Monte , n ú m e r o 15. 
18272 5 s. 
S E D A N B A R A T O S , T R E S her -
mosos altos, independientes, en 
Concordia , 150-B, en t re Oquendo y 
Soledad, con toda clase de . como-
didades. L a l lave en la botica. I n -
f o r m a n : Concordia , 61 . 
18270 3 s. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T 1 L A -
dos y claros al tos de Damas, 50, con 
sala, antesala, tres cuartos, copie-
dor, cua. tu de b a ñ o , servicio para 
c r iado . A l q u i l e r ocho centenes. I n -
f o r m e s : a l tos del Banco de Nueva 
Escocia, cua r to n ú m e r o tres. T e l é -
fono A - 4 4 2 1 : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
18263 3 s. 
S E A L Q U I L A 
Zanja , 126%, l e t r a C, a l tos y Z a n ' 
ja , 126%, l e t r a C, bajos. Compuesto 
cada piso de t res habi taciones, sa-
l a y comedor y buenos servicios: 
c o n s t r u c c i ó n moderna . L a l l ave en. 
la bodega de A r a m b u r o y Zanja . 
I n f o r m a n : Pau l a y Eg ido . 
18280 10 fl. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
al tos de I n d u s t r i a , n ú m e r o 113, en-
t r e N e p t u n o y San M i g u e l , c o m -
puestos de 6 cuar tos y 2 p a r a c r i a -
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
t a l a c i ó n mode rna , agua cal iente y 
g r a n b a ñ o . L a l lave en l a misma . 
I n f o r m e s en " E l Encanto," 
C 3436 I n . 1 ag. 
P A R A C O M E R C I O : E N G A L L V l 
no, 4 5, entre Concord ia y V i r t u d e s , 
se a l q u i l a u n espacioso loca l , m u y 
conveniente pa ra cua lqu ie r g i ro . 
Ren ta : c incuenta pesos. Puede ve r -
se de 9 de l a m a ñ a n a a 5 de la t a r -
de. 
18312 3 8. 
E N V E I N T E Y C I N C O PESOS 
americanos. Casa San M a r i a n o , 119, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
v ic io san i ta r io , dos cuar tos habita,-
bles en s ó t a n o y pa t io . L l a v e • 
i n f o r m e s : L ó p e z S e ñ a . P o r v e n i r y 
Mi l ag ros . T e l é f o n o 1-2 6 54. 
18313 3 s. 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S L O S 
m a g n í f i c o s a l tos de San J o a q u í n , 
n ú m e r o 53, compuestos de ocho 
depar tamentos nuevos, de construc-
ción, escalera de m á r m o l y p r ó x i -
mos a las tres l í n e a s de car r i tos . 
17717 4 ». 
SE A L Q U I L A N ; LOS A L T O S * D E 
Blanco , 43, con cua t ro cuar tos y 
d e m á s locales en 11 centenes, y 
L e a l t a d , 145-C, con cua t ro cuartos y 
d e m á s locales, en 7 centenes. L l a -
ves bodegas e i n fo rmes en Reina 
€8. al tos. T e l é f o n o A-2 32 9. 
18377 4 g. 
E N C A M P A N A R I O , 228, E S Q U I -
na a los foses munic ipa les , se a l -
q u i l a u n loca l p r o p i o pa ra puesto 
de f ru tas o cosa a n á l o g a , y a hubo 
uno duran te 8 a ñ o s . 
18571 7 s> 
JESUS D E L M O N T E , 259. SE 
a l q u i l a esta espaciosa casa, p r o -
p i a p a r a es tablecimiento o Sucursal 
de Banco . T a m b i é n puede ut i l izái-so 
como casa de f a m i l i a . I n f o r m a n en 
la L o n j a del Comerc io n ú m e r o s 413 
y 413. De 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 
p. m . , 
18274 3 S. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , SO-
bre columnas , con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , comerc ia lmen-
te bien sicuado, p rop io pa ra bazar, 
garage, m u e b l e r í a u otros a n á l o -
gos. Se a l o u i l a en J e a ú s del Monte , 
n ú m e r o 156. 
18169 4 e. 
V E D A D O : E N 22 C E N T E N E S se 
a l q u i l a el boni to cha le t de al to / 
bajo, en Q u i n t a y A . Rodeado de 
j a r d í n , sala, comedor, seis he rmo-
s í s i m o s cuar tos y buen b a ñ o com-
pleto . A m p l i a s dependencias o* 
cr iados con servicios para los m ' ^ " 
mos. Garage, tres caballerizas. »» 
hacen compromiso p o r a ñ o se re-
baja. Se puede ver a todas horas. 
I n f o r m e s : Belascoain, 121. T e l é f o -
no A-3 62 9 y San L á z a r o , 54. T e l é -
fono A-3317. 
18222 2 tu 
^ . P T I E M B R E 2 D E 1915. 
Í X E L i V E D A 1 X ) : S E AljQTÍinA 
bonita casa acabada de f a b n -
U ^ con toda clase de comodida-
Z l - propia para famil ia de gusto; 
^ situada en lo mejor del Veda-
^ calle 19. entre las de K y U 
r,vías por la esquina para todas 
T-rrt¿ i n í o r m a n en L , n ú m e r o 19 5, 
^ntre 19 y 21. 
18283. 
TíJ íJ" 11-° ljOS H E R M O S O S A J > 
+^=de Prado, 3 3, acabados de cons-
írfdr L a llave en los bajos. Infor-
man1 te l é fono F-2127. Propios p a -
ra larga familia 
18139 6 8 
A L Q U I L A L>T P I S O OOIÍ 4 
mar'o* sala, comedor, toilette mo-
dern¿. E n t r a d a independiente. Of i -
cios, 36. 
17979 2 b-
CONCORDIA 167 y 167-A, N o s y altos 
4. -res cuadras de B e l a s c o a í n , se 
alc.uliaA i ruy baratos dos espacio-
tns dísós, compuestos de sala- sa -
iPta cuatro cuartos, comedor, pa-
tio traspatio y doble servicio sani-
tario L a llave en los bajos. Infor-
mes: 'Mural la , 66 y 68, a i m a c é n de 
combreros. Telefono A-3518. 
18201 ¿ a- . 
— Ü : A L Q U I L A N DOS F R E S O O S 
v lindos bajos, rec ién fabricados 
decorados con todo el confort, 5 
grandes cuartos, sala y comedor; a 
una c u á d r a del Prado. Animas, 24. 
Informes en la misma y en Prado, 
¡jl, s eñor Rodr íguez . 
182 P"? 4 s. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA 
elefante, fresca ,espaciosa y venti-
lada (-Quinta de las F i g u r a s ) pro-
pia para familia de gusto, en venta 
$27.000. M á x i m o Gómez , numero 
62, Guanabacoa. 
17453 . 16 S-
! S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Bernaza, n ú m e r o 52, compuestos de 
sala, Haleta, cuatro cuartos, uno pa-
ra criados y servicio sanitario com-
pleto. 
17939 7 s. 
" S E A L Q U I L A : L A C A S A S A N 
Francisco, n ú m e r o 10, frente a las 
Escuelas P ías . L a llave al lado e 
i n í o r m a r á n en Amargura, 32, G u a -
nabaeoá. „ , „ , 
C -8843 " Sa-27. 
S E A L Q U I L A N , E N L A O A L L E 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
Atarés, a una cuadra del carrito, S 
casas acabadas de construir, com-
puestas de portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicios, con un 
t r a s p a á e - d e 17-metros de fondo. L a 
llave a l fondo. Informes: S'tios, nú 
mero 1, altos.-' 
1741 2 - 16 S. 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R S O -
nas de gusto, dos ca^as altas, bien 
situadas c ó m o d a s , de mucha ven-
ti lación y baratas;- tienen cinco 
cuartos. J e s ú s -del Monte, 156. I n -
forman: Monte, 35 0. 
18168 , 4 s. 
H A B A N A , 108, C U A D R A Y me-
dia de Obispo, se alquila un gran 
local para establecimiento, en la 
misma se vende uti mostrador con 
vidriera. 
18193 2 s. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JAMBE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
o C R O N I C A que sea, se c u r a siempre por e x t e r m i n a c i ó n del r l r u s t ^ c e j o -
boTÍhí como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. _ , , -̂ t„ 
De venta en Boticas y Drogue r ías . Deposito: Belascoain N c i n . 
CüRACIOPí EAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON L4S 
G O N O R R E A S . 
CAPSULAS DEL DOCTOR J . GARDANO 
S i n produc ir e s t r e c h e z , d a ñ a r e l r l f ión ni d e s c o m p o n e r el e s t ó m a g o . 
V e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N , 1 1 7 , 
$ 1 . O O 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
MIUAN Y VILLANUEVA 
S . L á z & r o y B e l a s c o a i n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
paitamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo do 
agua corriente, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se h a l l a instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
Iíuz e l é c t r i ca y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n g e n « r a l coa 
todos los t ranv ías . Solo a 







C & s a s p a r a F a m i l i a s 
Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos en í a s casas Teniente Rey, 
5 9, San N i c o l á s , n ú m e r o 1. Galiano, 
7-A, esquina a Trocadero. 
18818 • 16 8. 
P A R A P R O F E S I O N A D E S O per-
ebnas de toda moralidad, s© cede, 
en-casa respetable, una sala e s p l é n -
dida y un departamento. Se da 11a-
v ín . Aguila, 131, altos, una cuadra 
de San Rafael . 
18862 5 s. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
cisco, -39, entre Buenaventura y 
San" Lázaro, bajos, cuatro cuartos, 
terraza y traspatio, ?3 5. P r i m e -
ílés, '3 3, Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daolz, bajos reformados co.u 
patio, ?2 0. Casita, $13. 
17786 . . . 1 O, 
A l t o s d e l T e a t r o d e P a y r e t 
Prado, 93-A. ,Se . alquilan depar-
tamentos de dos salones, con vista 
a l parque y a l Prado, a cinco cen-
tenes y habitaciones interiores a 
dos id. Personas de estricta mora-
lidad. 
18826 7 8-
D O S H A B I T A C I O N E S A I / T A S , 
con buena terraza para flores, pre-
ciosa vista a la Avenida de las P a l -
mas, propia p a r a s e ñ o r a s solas o 
matriimonio solo, a personas de-
centes. P e ñ a Pobre, 34. 
18831 7 s. 
S é a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
t n a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-b a 
S E A L Q U I L A N DOS B O N I T O S 
y frescos altos de Amistad, 12, com-
puestos dé sala, comedor y cuatro 
cuartos en 12 centenes, los bonitos 
bajos de Tejadillo', 57, en 7 cente-
nes; los frescos altos de Figuras , 
94, ?n 6 centenes y a d e m á s se a l -
quilan grandes cuartos en la casa 
de Fist iras, 9 6, con todas las como-
didades en 8 i/á pesos, en cada una 
dice ' donde i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 
A-2272. 
C S S i l ; 15d 24. 
P a r a G a r a g e 
o a l m a c é n , se alquila l a casa Aguiar, 
112; la llave en el .p~lmer piso. I n -
forman en Reina, 129, altos. 
i Tejs:: i i s . 
S E A D O C I D A N DOS F R E S C O S 
y Ventilados altos de la casa Obra-
pía, n ú m e r o 81, é s q u i n a a Villegas. 
I.a llave en los bajos, informan en 
Prado, nú-ñero 9 8. T e l é f o n o A-38 62. 
17707 4 s. 
a l q u i l a n l a s s i g u i e n 
t e s C a s a s : 
G e r v a s i o , 47, a l tos . 
Cc .ns i i lado , 7 , . ... . 
S a n L á z a r o , 311 , a l t o s 
A g u i l a , 34, b a j o s . . 
V i v e s , 80 , b a j o s . . . 
Monte , 459 . . 
J e s ú s d e l M o n t e , . 611 
C a r m e n , "19 . . . . 
I n f a n t a , 2 e - B . . . . 
I n f a n t a , 2 6 - 0 . .. . 
Z e q u e i r a , 8, b a j o s . 
Z e q u e i r a 10, b a j o s . 
I n f a n t a , 34 . . . . . 
S o l e d a d , 3 0 . . . . . 
C o r r a l e s , 1 0 4 , b a j o s 
S a n J o a q u í n 6 - A . . 
C a s t i l l o , A c c e s o r i a 0 
I n f o r m a n : J . 
$53 
53 





2 6 . 5 0 
2 6 . 5 0 
2 6 . 5 0 
1 5 . 9 0 
1 5 . 9 0 
2 6 50 
28 
2 6 . 5 0 
40 
1 8 . 0 2 
B A L C E L L S y 
C a . S . en C . A m a r g u r a , 34 
17.f>24 3S 
M A G N I F I C O S B A J O S : S A N D A -
zarb, ¡274. Se alquilan estos moder-
nos bajos, con grandes habitacio-
nes, dos patios muy frescos y to-
das las_. comodidades para famil ia 
de gusto. Punto alegre y todos los 
tranvías , por delante. Informes: M u -
ralla, y Bernaza. T e l é f o n o A-713 8 
18206 2 s. 
G r a n C u a r t o G r a t i s 
a personas de moralidad y con refe-
rencias, se da gratis un hermoso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios 
p a r a cuidar la casa, los que se ex-
p l i c a r á n en Industr ia n ú m e r o 111, 
antiguo. Sólo se a c e p t a r á un m a -
trimonio o dos hermanas de me-
diana edad, en ambos casos, sin ni-
ños . 
3942 4 D . 2. 
E N D A S E S P A C I O S A S C A S A S 
O'Rei l ly 36, Temente Rey 6 5, San 
Ignacio 27 y Crespo 4 3-A, se a l -
quilan e s p l é n d i d o s departamentos 
y habitaciones a familias de morali-
dad y caballeros; en las mismas i n -
forman de todos los particulares. 
18 866 5 S. 
S E ADQUIDA F R E N T E AD C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a L u z , habitaciones, con 
vista a l a calle y cuartos indepen-
dientes en la azotea, con todo el 
servicio. 
18804 16 s. 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos altos, con vista a la calle y 
servicio, en cuatro centenes. S u á -
rez, 13. No hay papel en la puer-
ta. 
18707 4 s. 
A H O M B R E S S O L O S E N T E -
niente Rey, 33, esquina Habana, se 
alquilan a tres luises y tres cente-
nes, preciosas habitaciones. L a s ú l -
t imas exteriores. L u z e léc tr ica si 
conviene. 
18721 8 s. 
X T J L U E T A , S3, M O D E R N O , S E 
alquilan habitaciones altas y bajas 
y •departamentos, con vista a la ca-
lle casa nueva, pisos de mosaico, 
luz e l é c t r i c a y d e m á s comdidades. 
18750 4 s. 
E N V I R T U D E S , 96, E N T R E P e r -
severancia y Lea l tad y C o l ó n 1 %, 
se alquilan buenas habitaciones, 
desde 6 a 8 pesos, a hombres solos 
o matrimonio sin n iños . 
18570 7 s. 
GALIANO, 118, SE ALQUILA 
una h a b i t a c i ó n en la azotea, fresca 
y c lara , con luz, propia para hom-
bres solos o matrimonios sin n iños . 
T e l é f o n o A-8361. 
18748 8 s. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S 
la planta baja de la nueva casa R e -
fugio, 14; sala, comedor y trea 
cuartos. Informes: Bajos, 16. 
18685 8 s. 
S E A L Q U I L A 
el magn í f i co a l m a c é n de Oficios, 
36. Punto muy comercial. 
179 50 7 S_ 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A ca -
sita de" Meireles, 4, paradero de los 
tran-víasá de Palatino, compuesta de 
de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, cuarto de b a ñ o , sanidad mo-
derna y traspatio, en 25 pesos men 
suales. L a llave a la otra puerta. 
.Su d u e ñ o en Consulado, 99-P. 
17 820 5 S. 
H á S l T U O I O N E S 
E N R E I N A , N U M E R O 19, S E 
alquilan hermosas habitaciones, hay 
b a ñ o s , cocinas y luz e l éc tr ica p a r a 
el que la desee en San Rafael , 99 y 
101; t a m b i é n se alquilan buenas 
habitaciones, todas con pisos de 
mosaico. I n f o r m a r á n las encarga-
das de las mismas. 
18612 " 9 s. 
H A B I T A C I O N G R A N D E . D O S 
balcones a la calle, baño e inodoro 
privado, ú n i c a casa con esta como-
didad, timbres y luz e l éc t r i ca toda 
la noche, amueblada, se alquila en 
$2 5. Otra en $1": y otra en $12 cu-
rreney a l mes. " E l Cosmopolita". 
Obrapía , 91, a una cuadra del P a r -
que Central . T e l é f o n o A-6 77 8. 
18671 3 s. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI-
da h a b i t a c i ó n ; gana $10.60. O'Re i -
lly, 8 8, altos. 
18664 3 s. 
EN DOS CENTENES, A HOM-
bres solos, se alquila una habita-
c ión con b a l c ó n a la calle; y dos 
•en azotea, independientes, por $12; 
úríicos inquilinos. Damas, 4, altos, 
^esquina a L u z . 
^18856 6 = 
O f i c i o s , n ú m . 7 , a l t o s 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con bal-
cón a la calle, ampl ia y ventilada, 
$12. H a y cuartos a 4 y 5 pesos. 
il»-7 9Ó 9 ^ 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI-
da sala con saleta, en c a s a » m o d e r -
na a matrimonio extranjero sin n i -
ños , con o sin muebles, en el pun-
to m á s cén tr i co de la Habana, vis-
tas a San Rafae l ; t a m b i é n se admi-
te un corto n ú m e r o de abonados a 
1a mesa por una acreditada coci-
aera m a d r i l e ñ a , que garantiza el 
eervicio de su excelente ooclna. 
Aguila, 10 7, altos de la Ital iana, es-
quina a Son Rafael . 
18624 s s. 
O B R A P I A , N U M E R O 14, E S Q U I -
na a Mercaderes: se alquilan habi-
taciones y departamentos con bal-
cón a la calle e interiores. T e l é -
fono A-4136. 
18264 3 s. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
e n los f r e s c o s y m o d e r n o s a l to s 
de l a c a s a c a l l e d e T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 14, f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de c e r r e o s y e n l a p a r -
te m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o co-
m e r c i a l . 
16365 3 s. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . C U -
ba, 71, esquina Muralla, con vista 
a la calle, pisos de mármí»! 
18555 7 ^ 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquila una h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle, y otra interior, amuebal-
da, para una o dos. personas de 
moralidad, muy frescas. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18252 2 ag. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 
17567 17 S. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N 
b a l c ó n a la calle, se alquila, con o 
sin muebles; otra baja, t a m b i é n a 
la calle. " L a G r a n Vía", Virtudes, 
12, moderno, a una cuadra de P r a -
do. T e l é f o n o A-352 9. 
18673 3 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes, con o sin muebles y con comi-
da o sin ella, propias para personas 
que deseen vivir con decencia y 
e c o n ó m i c a m e n t e . Siendo la casa una 
de las m á s frescas y bonitas del p in-
toresco Vedado. 17, n ú m e r o 13, en-
tre L y M. 
18631 2 s. 
E N D O S C E N T E N E S S E A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la 
cal lé , y otra en ocho pesos y medio 
Tejadillo, 48, entre Aguacate y C o m 
postela, y en San Ignacio 6 5, entre 
L u z y Acosta, t e l é f o n o A-8 9 0 6. Se 
alquila una en seis pesos y otra en 
siete. 
18672 . 3 s. 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , dos es-
p l é n d i d o s s a l o n e s p a r a o f i c i n a s , 
c o n b a l c o n e s y v i s t a a l a j a l l e , 
e n los l u j o s o s a l tos de l a c a s a 
c a l l e de L a m p a r i l l a n ú m e r o 1. 
E s e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a d e los B a n c o s y 
A d u a n a s . I n f o r m a n en e l a l m a -
c é n de los b a j o s . 
•17662 i 18 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, t a m b i é n hay un depar-
tamento, con vista a la calle; a per-
sonas de moralidad o matrimonio 
sin niños . J e s ú s María, 49. 
17704 4 S. 
S E A L Q U I L A N 
en la Calzada del Monte, n ú m e r o 2, 
esquina a Zulueta, hermosos y 
frescos departamentos, con vista a 
la calle, s in n i ñ o s ; t a m b i é n en I n -
quisidor, 46, hay habitaciones fres-
cas. 
18220 4 s. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
vista a la calle, fresca y ventila-
da, para un matrimonio, sin n iños , 
o para hombres solos de respeto 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
' 18772 8 a. 
E N $40 S E A L Q U I L A U N A H A -
b'Itación para s e ñ o r a sola o caba-
llero, con todo el servicio, desayuno, 
comida, en el punto m á s alto y fres-
co del Vedado. 17, n ú m e r o 15, en-
tre L y M, Vedado. 
18«32 2 s 
B e l a s c o a í n , 2 6 
se alquila u n a h a b i t a c i ó n en la ter-
cera planta, a hombre solo. Fresco , 
decencia y comodidades. 
18649 : 9 s. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y 
ventilada y fresca. Sitios, 17, altos, 
y una h a b i t a c i ó n . Habana. 
18513 4s 
S E A L Q U I L A U N A S A L A T C o -
medor, con frente a la calle, en 
Villegas, 9 7, altos. 
18478 3 s. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , baja, a s e ñ o r a sola, no hay 
m á s inquilinos $10, con luz. H a b a -
na, 97, antigu*. 
18617 4 s. 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N en 
casa nueva, se alquila a hombres 
solos, con o sin asistencia, precios 
m ó d i c o s . Compostela, n ú m e r o 115, 
piso primero .entre Mural la y Sol. 
18638 7 s. 
E N 7 Y 8 P E S O S , S E A L Q U I -
lan bonitas habitaciones altas y ba-
jas, con pisos de mosaico, agua 
abundante. Industria , 73, entre 
Animas y Trocadero, a una cuadra 
de Prado. 
1867 0 3 s. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, n ú -
mero 9 2, altos esquina a Santa C l a -
r a ; y un z a g u á n para a u t o m ó v i l . 
18132 24 s. 
V I L L E G A S , 113, S E G U N D O P i -
so, casa particular. Se alquila una 
hermosa y fresca h a b i t a c i ó n , con 
balcones y luz e léc tr ica , en 4 lui-
ses, a personas de toda moralidad, 
sin n iños . C a s a moderna. 
18505 4 s. 
PROPIAS PARA OFICINAS O 
consultas, se alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, n ú m e r o 98. P u e l e verse do 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Se 
informa por t e l é f o n o A-3998. 
17708 4 S. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A C A -
lle H , 46, entre Quinta y Calzada. 
Se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a personas de moralidad; todas 
las'comodidades necesarias ,a $5-^0 
y a $10 . J . n ú m e r o 11, a $6. 
18306 3 s. 
P A G I N A T R E C E , 
SE ALQUIÍjAN ESPLENDIDAS 
habitaciones todas a la brisa, con 
ba lcón e Interiores, con o sin mue-
bles y todo servicio. IJn departa-
mento propio para profesional^ P r a 
d0i 80. T e l é f o n o A-8997. Exc lus iva -
mente a personas de moralidad. 
17972 2 S. 
E X R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos t n adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condiciew^ea Reina, 4 9, y R a -
yo, 29. 
16262 2 s. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , 
se alquilan habitaciones altas, ca-
da una con su ba l cón al Prado, a 
precios m ó d i c o s . Informan en Cár-
denas, n ú m e r o 2 - A esquina a Mon-
te. 
18613 3 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias; con y sin g a b i ñ e t e s y bal-
cones a la calle, de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía , 
94-98. J . M. Mf.ntecón. 
18540 4 s. 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 
y hermosas habitaciones y un de-
partamento. Concordia, 118, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . 
18239 2 ». 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T e n i e n t e R e y . 1 S 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles, ropa y todo servicio. 
L u z e léctr ica , baño . Se puede co-
mer en la casa. T r a n v í a s para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o m á s 
persons. 
17957 4 s. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de CoLocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqtíetros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con cerbifleados crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especial idad en cuadrillas de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
GO. 
E O E S I T A N 
SASTRE CORTADOR 
Se solicita uno que sea muy intel i -
gente en el oficio. Debe tener alguna 
práct ica en vender y ser conocedor 
de la ropa hecha. Buen sueldo. Inú-
t i l presentarse si no puede dar refe-
rencias de casas importantes, de ro-
pa hecha, donde haya trabajado. 
Informan en el departamento de 
Administración de " L A SOCIEDAD," 
Obispo 65, de 6 a 7. 
C 8948 8d-2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano, fina, honrada y t r a -
bajadora, que cumpla con su obli-
g a c i ó n y sepa coser, en Salud, n ú -
mero 2. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia, de 11 a 2. 
18 838. -. • • 5 s. 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O 
joven, que tenga recomendaciones 
de las casas donde haya desem-
p e ñ a d o dicha plaza, qué Sepa leer 
y escribir. Sol, 79. 
18921 5 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . — P n ú m . 40, en-
tre 17 y 19.—Vedado. 
18845 5 S. 
C O N M U C H A U R G E N C I A S E 
solicita un socio que disponga de 
poco capital, de 14 a 18 centenes, 
p a r a un buen negocio que deja 55 a 
6 0 pesos mensuales a cada uno. I n -
forman: Campanario, 52. 
18858 5 s. 
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O -
nio sin n i ñ o s para la limpieza de 
una casa. O'Reilly, n ú m . 16. 
18865 5 s. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada, que traiga referencias, sea 
trabajadora y aseada. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. San Miguel 
142, altos. 
18870 5 S. 
P E L U Q U E R A S , A P R E N D I Z A S 
y oficialas, necesito. San Miguel 64. 
18901 5 Ág . 
E N S A N M I G U E L 147, A L T O S , 
se solicita una criada para la l im-
pieza de tres habitaciones y coser. 
Que tenga buenas referencias, sino 
que no se presente. Pueden venir 
de 1 a 2 o de 7 a 8. 
18904 5 S. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A C O N 
buenas referencias. H a de ser muy 
.aseada. T iene que ayudar a algu-
nos quehaceres de la casa. Se le 
da buena h a b i t a c i ó n . Sueldo, tres 
centenes. R e a l 119, Marianao. 
18871 5 S. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S D E 
ambos sexos, magn í f i ca c o m i s i ó n . 
Negocio muy serio, fáci l y lucra-
tivo para s e ñ o r a s y señor i tas . P r a -
do 6 8, en horas háb i l e s . 
3943 6 D. 2. 
P A R A U N B U E N N E G O C I O , que 
de jará m á s de 20 pesos diarios, se 
solicita un socio con 2,000 pesos. 
González . Cuba, 3 3, de 10 a 12. 
18801 5 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, para el servicio de un m a -
trimonio. San Miguel, 2 54-B, bajos, 
frente a l parque Tri l lo . 
18 815 5 s. 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A X U R I J L I ^ 
Representaciones « i c l u s i r a s de los p r i n c í p a l t * fabricantei; de lo» 
productos- q u í m i c o s que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE 
ACIDOS, PRODUCTOS Q U E C O S , DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, A C E I T E S , G R A S A S , COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S PRIMAS P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
HABANA. 
Y A-4862. Tomás F. TurulL 
TELEFONOS A - 7751 
18054 21 s. 
U N A C O C I N E R A , ESPA^ÍODA, 
de mediana edad, que sea formal, 
aseada y tenga referencias, se so-
licita parr. una corta famil ia en 
Crespo, 13-A, altos. 
18530 2 s. 
E N O ' R E I L L Y , 81, C A S A D E 
modas, se necesita una s e ñ o r i t a pa-
r a dependiente, es necesario que se-
pa hablar i n g l é s y tenga buena pre-
sencia. 
18637 3 s. 
H U E S P E D E S : D E 4 A 9 C E N -
tenes por mes Por día desde 80 cen-
tavos. Abono a la mesa: 3 centenes. 
Camareras para las s eñoras . Aguiar, 
72, altos. 
18627 3 s 
S E « O I I C I T A U N A M A N E J A -
dora con referencias de tal, para 
cuidar un n iño de un año , en 15, n ú -
mero 266, Vedado. T e l é f o n o F-1308. 
18543 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, para cocinar y hacer to-
dos los quehaceres de una casa, a 
un matrimonio solo. Sueldo: 4 cen-
tenes; es para Matanzas. Tiene que 
traer recomendaciones. Informan: 
Campanario, 98, bajos. 
18479 2 s. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , 
una para cocinar y otra para cr ia -
da de mano. H a n de dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 centenes ca-
da una. Luz , 1%, J e s ú s del Monte. 
18556 3 s. 
A G E N T E S D E P E N D I E N T A S pa-
r a vender ropa de ú l t i m a moda pa-
r a señoras , caballeros y n iños , para 
contestar mande un sello de dos 
centavos. L a Moderna Americana, 
Galiano, 88, Habana. 
18373 8 s. 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A -
chas, una para l impiar h a b i t á c i o -
nes y repasar alguna ropa y otra 
para coser y peinar una señora . -
Sueldo: 3 centenes y ropa l impia a 
cada una. Reina, 83, antiguo, a l -
tos. -
18592 3 s. 
E N S O L , 56, A L T O S , S E S O L I -
cita una cocinera, peninsular. Suel-
do: 3 centenes, que sea aseada. 
18554 3 s. 
S E N E C E S I T A N L O S S E R -
vicios de un viajante por l a I s -
la , cubano. E s c r i b a n : Interna-
cional, P . O. Box 1611, Den-
ver, Coló . , E . U . A . 
18563 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R pa-
ra los quehaceres de la casa de un 
matrimonio sin n iños , que sepa ¿oc i -
nar y duerma en la casa. Sueldo: 3 
centenes y ropa l impia. Informes: 
calle de O ' F a r r i l l , 2, V íbora . ( E s t e 
O ' F a r r i l l es es el que e s t á d e s p u é s 
del paradero de los t r a n v í a s . ) 
18566 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
para los quehaceres de una casa 
que solo es un matrimonio; como 
asimismo atender a la cocina que 
es corta. A d e m á s una chiquita lo' 
mismo blanca, que de color, con 
sueldo. San Francisco , 43, V íbora . 
J e s ú s del Monte. 
18568 ' 8 s 
S E D E S E A U N S O C I O E N U N 
negocio de fund ic ión , y una impor-
tante industria en la misma. Infor-
man: Caser ío de L u y a n ó n ú m e r o 3. 
18559 io s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, para cocinar y ayudar 
a los quehaceres de una casa, dur-
miendo en el acomodo. San Nico-
lás , 140, bajos .Sueldo: 3 centones. 
18580 3 s. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A 
cocinera en Línea , esquina a I - • a l -
tos, en el Vedado. Sueldo: diez" y 
ocho pesos y los viajes. Tiene que 
tenere buenas referencias y saber 
hacer dulces. 
' 1 8 5 8 3 3.3.' 
C O C I N E R A Q U E S E P A S U obli-
g a c i ó n y una muchacha de 14 a 18 
a ñ o s ; solicito t a m b i é n una s e ñ o r a 
de mediana edad para ayudar a los 
quehaceres. 17, entre B y F , mue-
blería . T e l é f o n o F-1048. 
18604 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A 
sola, mayor de 40 años , formal y 
aseada, para ayudar en todos los 
quehaceres de una corta familia. 
Se le da buena h a b i t a c i ó n y mode-
rado su Sido. San Rafael , 7 7, altos. 
1866 3 3 s. 
E N E L H O T E L H A B A N A : B E -
lascoa ín , entre Corrales y Gloria, se 
solicitan camareras para el s a l ó n 
del café . 
18694 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora y una criada, blancas, j ó v e -
nes y con referencias. L ínea , 211, 
entre G y H , Vedado. 
18660 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude en los quehaceres de la 
casa, que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo :cuatro centenes. Informan: 
Rayo, ,3 9, bajos. 
18531 3 s. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S . P a -
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la m u e b l e r í a y eban i s t er ía 
de Francisco Garc ía y Hno. 17, en-
tre B a ñ o s y F , Vedado. T e l é f o n o 
F-1048. 
18605 3 s. 
S E S O L I C I T A N P A R A L A C i u -
dad de Cárdenas , una cocinera y 
manejadora', peninsulares, que tra i -
gan referencias y sean solas. Suel-
do: 3 centenes l a pr imera y 3 lui -
ses la segunda, con ropa limpia. I n -
forman en la calle 19, entre B y 
C , 3 0 8, altos. 
18746 8 s. 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S muy 
grafa, que sepa bien el castellano y 
algo de i n g l é s , o viceversa. F e r n á n -
dez. L a m p a r i l l a , 72, de 3 a 5 p. m. 
l"8679 4 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que e s t é acostumbrada al 
servicio fino, para limpieza de h a -
bitaciones, vestir a la s e ñ o r a y co-
ser; si no r e ú n e estas condiciones 
que no se presente. Prado, ¿8,^ de 
9 a 9 % y de 6 a 7. 
18690 4 s. 
S E S O L I C I T A N C R I A D A Y C o -
cinera, que sean peninsulares y . t ra i -
gan r e c o m e n d a c i ó n en San Mariano 
y M a r q u é s de la Habana, Víbora . 
Buen sueldo y poca familia. 
18 6 j)_2 
S E S O L I C I T A U N H O A I P . R F OhT 
regular edad, de buen carácter , pa-
r a el servicio exterior y que entien-
da algo de jard ín . L ínea , 211, en-
tre G y H , Vedado. 
18661 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que tenga buenas referencias, en 
Corrales, n ú m e r o 8, moderno, altos. 
Sueldo: tres centenes. 
18350 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, joven, que entienda de cos-
tura. Suel í fo: tres centenes y ropa 
l impia. Cal le 27, número ' 370, esqui-
na a 2, Vedado. 
1 8590 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, para corta familia, que sea' 
l impia y aseada. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. Informes: Hos-
pital, 7-B, entre Neptuno y San Mi -
guel. 
18588 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , de 
mediana edad, que sea buena coci-
nera, de lo contrario que no se pre-
sente. Se da buen sueldo; tiene que 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . Angeles, 
n ú m e r o 15. 
187 51 4 s. 
E M P L E A D O : S E S O L I -
cita para v iajar como vende-
dor por el interior de la R e -
publica; siendo indispensable 
qi e posea conocimientos d'*l 
oficio de sastre-cortador. 
R a z ó n : Obispo, 65. 
C 3834 :i5d-26. 
O F I C I A L E S A L F A R E R O S : D O S 
para obra fina de torno, y dos inte-
ligentes para tejas planas. No pre-
sentarse si no son aptos. C o m p a ñ í a 
de Al farer ía de Vento, e.. la fábr i -
ca, Chucho Retiro, k i l ó m e t r o 9 de 
la carretera de Vento. 
C 3861 10d-29. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e -
r i e n c i a . G a r a n d a m o s a u s t e d 
$150 a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a Ó H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E . U . 
18149-51 24 a g . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O 
s e ñ o r i t a inglesa o americana, ca-
tó l ica , para manejar una n i ñ a y 
e n s e ñ a r l e i n g l é s a ella y a otros 
n iños . Sueldo: $20 ,Cy. a l mes, ca-
sa, comida y ropa l impia. Infor-
man: calle K , n ú m s . 102 y 10 4, 
esefuina a 11, Vedado. 
18511 2 s. 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A una 
buena en Sol, 79. 
18516 ' 2 s. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A 
criada, una manejadora, una coci-
nera, un buen criado, un mucha-
cho p a r a ayudante de cocina; otro 
para una fonda; otro p a r a una bo-
tica; otro para mensajero y otro 
para fregador. Habana, 118. 
18521 2 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
Dragones, frente a l teatro Martí , 
altos. 
18784 4 s. 
¡ ¡ j T r a b a j a d o r e s ! ! ! 
Se necesitan 10 0 para el gran C e n -
tral "Constancia," pre f i r i éndose los 
que tengan familia, a los que se les 
da casa y un pedazo de terreno, pa-
ra s iembra y cría. Jorna l : desde 
$1.10, 1.40, 1.50 y 1.60 y trabajos 
por ajuste el que lo desee. Viajes pa-
gos. I n f o r m a r á n : H a b a n a : 118 " L a 
Palma." 
18730 4 s. 
S E Ñ O R I T A O F I C I N I S T A , C O N 
aptitudes para d e s e m p e ñ a r en ofi-
cina mercantil . Dirigirse a l s e ñ o r 
M. T . Pérez , Apartado 1798, indi-
cando edad, conocimientos, expe-
riencia y sueldo m i n í m u n que pre-
tende. 
18428 5 s. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano, ca-
lle Tercera , 2 88, entre C y D, Veda-
do. Buen sueldo. 
18582 3 s. 
S E S O L I C I T A N A L B A Ñ I L E S 
constructores para ajusfarle la ma-
no de obra de una fábr ica . Deben 
tener aptitudes y referencias. D i -
rigirse a Patr ia y U n i ó n y Ahorro, 
Cerro, de 12 a 3 de la tarde. 
18758 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E -
ra, que sepa coser y entallar; si no 
sabe coser, que no se presente. V i -
llegas, n ú m e r o 114, altos 
18756 4 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, para un matri -
monio y ayudar con un n iño de 2 
años , tiene que traer referencias y 
no ser r e c i é n llegada. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. San Miguel, 
n ú m e r o 190, bajos. 
18755 4 s. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Y á ñ e z , que s e g ú n no-
titeias se encontraba establecido en 
Sagua la Grande; lo solicita un fa-
miliar. Se suplica a quien sepa de 
él lo dirijan a Galiano, 11. T e l é -
fono A-5001. 
18790 4 s. 
EN BELASCOAIN, NUM. 46, AL 
tos, solicitan una criada, peninsu-
lar, para todo el servicio de tres 
de familia. H a de dormir en el 
acomodo. Se pagan 3 centenes. 
18785 53. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea joven en San N i c o l á s , n ú -
mero 2 07, moderno, altos. 
18579 « 8. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E LBOHB 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por P o d t o 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A, , esquina u 17. T e l é f o -
no F-1882, Vedado. 
B u r r a s criollas, toda^ del pa ís . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
L o mismo en la Habana que en el 
Cerro , , J e s ú s del Monte y en la Ví-
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í rvase dar los 
avisos llamando al Tel . A-4810. 
S E S O L I C I T A : U N E N C A R G A D O 
de experiencia con buenas referen-
cias para una buena casa de vecin-
dad en el Vedado. Informan en San 
Rafae l , 20. 
18402 2 s. 
• ! i i inrni:! ini3i i i ic i>i i i i i i i i ! i ( i i i i i inmii i iL 
E n la Casa de Beneficencia, San 
L á z a r o esquina a B e l a s c o a í n , se soli-
cita al s e ñ o r J . E . Balaguer, M e c á n i -
co, que tuvo su domicilio en Bernaza 
32, ( a l t o s ) ' p a r a que acuda a recoger 
una caldera vieja, que c o m p r ó a di-
cho Establecimiento y dejó en é l para 
re t i rar la y los pocos d í a s , s in que lo 
haya efectuado, en la inteligencia que 
de no hacerlo en el t é r m i n o de 15 
d í a s , se p r o c e d e r á a lo que corres-
ponda para que dicha caldera sea 
trasladada a otro lugar. 
5d-29 
E N J E S U S M A R I A , 42, B A J O S , 
casa de corte, familia, se solicita 
una criada, peninsular, con bue-
nos informes, para atender a la co-
cina y d e m á s quehaceres. Sueldo: 
cuatro luises. 
1841 2 s. 
r R A N A G E N C I A DE O O L O C A -
| clones: Vi l laverde y C a . , O'Rei -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
| re usted tener un buen cocine-
1 ro de casa particular, hotel, fon-
|da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a.yu-
Idantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen al te léüono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y tra-
1 bajadores para el campo. 
18786 30 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, español , de 2 2 años , p r á c t i c o 
en el- comercio, como vendedor, co-
brador o cualquier otro trabajo de 
comercio, sin pretensiones, puede 
dirigirse á' P . López . Apartado 311, 
Habana . 
18823 9 s. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, sola, desea encontrar una co-
l o c a c i ó n de criada de niano o m a -
nejar un niño, no tiene inconve-
niente el salir para el campo. I n -
f o r m a r á n : Aramburo, 2?, " L a R é -
v o l u c i ó n . " • 
18799 _ ; 5 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a. l a e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . S a -
be de r e p o s t e r í a , ' d ú e r m e en la co-
l o c a c i ó n y no tiene inconveniente 
en Ir a l campo. Tiene referencias. 
In forman: Corrales , 78. 
18802 ' . 5 s 
S E O F R E C E U N A M A N E J A D O -
r a , inglesa, habla español , tiene re-
comendaciones, puede i r a l campo. 
Informan: R h o d a Brown, F y 15. 
Quinta "Lourdes." 
18?05 . 9 s. . 
1 N A P E N I N S U L A R , D E S E A ro-
pa de hotel o restaurant, .pa^a l a -
var en su 'casa.;: tiene quien respon-
da d e . i s ü , trabajo l.y conducta. ' In - ' 
forman: Estre l la , 129, entre C a m - ' 
p a n á r i o y Leal tad. . 
18808 5 s. • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U 
chacha, de criada de, mano o ma 
nejadora/ Informan: Sol, 32, anti 
guo. , , , - . 
-18809 5 -
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, ayuda á los quehace-, 
res de la casa, duerme en la colo-.! 
cac ión . San José , 127, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 11. 
18810 5 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M -
bre de mediana edad, de portero o 
sereno, o para trabajar para una 
finca en el campo. Tiene recomen-
d a c i ó n . Informes, Cuba, 89. 
18868 5 S. . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A 
que sabe su o b l i g a c i ó n ; no gana 
•menos de. tres centenes en adelan-
te y dormir fuera del acomode. 
A m a r g u r a 94. 
18898 5 S. 
U N A P E N I N S U L A R S E R I A Y 
bien educada, desea ' colocarse con 
personas distinguidas para limpie-
za de habitaciones. Sabe repasar 
y zurc ir; para dentro o fuera de la 
Habana. L l e v a tiempo en' el país . 
Sol n ú m . 110, altos. 
18897 5 S. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E 
mediana edad, ella de cocinera, que 
no sea- menos de cuatro centenes.' 
E l portero, entiende de jard ín . L o 
inismo para afuera de la capital 
C o l ó n 28, T é l e f / A - 5 5 94. 
18902- - 5 S. ' 1 
D E S E A C O L O G A R S E D E P O R -
tero o encargado de alguna, casa, o 
p a r a cobrar alquileres y hacer la 
limpieza, un homibre formal, de 3 8 
a ñ o s de edad.- P a r a más . informes-
y referencias: Teléf.- A-5796. 
1890,3 - . ^ 7 g 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de criado de mano, de 1 a ñ o s 
de edad, e s p a ñ o l ; tiene referencias 
de las casas donde trabajó . Infor-
m a r á n : Empedrado, n ú m e r o 2, 
cuarto n ú m e r o 22. 
18408 4 g 
U N M A T R I M O N I O , A M E R I C A -
no, s in n iños , desea un departamen-
to independiente en la. azotea, dos 
o m á s habitaciones, servicio sani-
tario, en el centro de la ciudad. A l 
informar digan las condiciones y 
referencias .Informes: P . F . Apar-
tado "6 86. . .; ' 
18709 • : . 8 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I ^ 
da de mano o manejadora, una jo-
ven peninsular. H a de ganar tres 
centenes' y ropa limpia. San tg' ia-
cio. n ú m e r o 55. 
18773 4 s 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E s -
p a ñ o l , desea colocarse en garage pa-' 
r a trabajos .de reparaciones en un 
tal ler o fábr ica . T e l é f o n o 1-2768 
18686 4 s. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c ión de chauffeur para cualquier 
parte de la I s l a ; t a m b i é n es coche-
ro. Informan: Reina , 11, ca fé 
1S917 5 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E ^ 
n a cr iada de mano, peninsular,, 
muy p í á c t i c a y con b u e ñ a s referen-
cias. E n la misma se coloca, un 
magnífico1" cocinero. Habana, 118 
T e l é f o n o A ^ T ^ . " ' 
18911 . ' • ' r „ 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o nane-
jadora. Tiene referencias de las c a -
sas d o n d é - t r a b a j ó . . Informan: Mon-
te, 54, café . 
18913 . pr „ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O -
c i ñ e r a , e spaño la , en casa part icu-
lar o de comercio; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Escobar 
19. T e l é f o n o A-5931. 
18861 . . 5 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de. 32 años , para maneja-
dora de un n iño chico; es c a r i ñ o s a 
con. los n i ñ o s ; no tiene pretensio-
nes ninguna, o para criada de ha-
bitaciones de corta familia; prefie-
re famil ia de, moraliidad; no admi-
te tarjetas. Marina, n ú m . 14-A 30 
moderno. 
18854 5 s 
UNA SEÑORITA F A R M A C E U ? 
t ica , . solicita regentear o arrendar 
una farmacia en la Habana o en el 
interior I n f o r m a r á n : Pocito 6 A 
altos, Víbora , Habana. ' ' ' 
18575 ^ 
3 g. 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E ? tTET 
A G E X C I A D E OOt(OOAC3IOBI KH 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-183S. Aguacate, 87̂ 4 
E s t a acreditada Agroncla facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
rlros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s 
16108-09 31 ag. 
" L A P A L M A " 
G r a n Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Mart ín- Oficinas: Habana , 118. T e -
l é f o n o A-4792. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
U N A M U C H A C H A , FJblMJVSU-
lar, se coloca de cocinera, ayuda a 
la l impieza de la casa y v a a l cam-
po; y en la misma una buena coci-
nera; en la misma se alquila una 
sala con puerta independiente. L a -
gunas, 8, bajos. 
18710 4 9. 
D E S E A C O D O O A R S B J O V E I Í , de 
17 años , camarero, fregador, l im-
piar cubiertos. " L a Dominica." Te -
l é f o n o A-4189. 
18712 4 s. 
C O C D í E R A , D E L P A I S , Q U E sa-
be guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . I n -
forman: Gervasio, 38, antiguo. 
18713 4 s. 
I T S J O V E X , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado de mano, es 
muy honrado y trabajador; tiene 
buenas recomendaciones y e s tá 
acostumbrado a servir en el país , 
no tiene inconveniente en salir a l 
campo. Vives, 109. T e l é f o n o A -
593 8. Informan: de 8 a. m. a 5 p m. 
18717 4 s. 
XTS P E N I N S U L A R , D E SO a ñ o s , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n de cr ia -
do, camarero o sereno, en casa par -
t icular o de comercio, es honrado, 
obediente y trabajador. Informan: 
T e l é f o n o A-8903. 
18718 4 s. 
G R A N A G E N C I A D E O O L O C A -
ciones. Miguel Tarrasó . Habana, 
108. T e l é f o n o A-6 875. Faci l i to con 
referencias y aptitudes de su t r a -
bajo, excelentes cociineros .criados, 
camareros, dependientes, ayudan-
tes, fregadores. 
18723 4 8. 
S E D E S E A . C O L O C A R - U N A . 
cocinera, catalana, con una n i ñ a 
de siete años . Egldo, 5, altos. 
18726 4 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,española , para criada de m a -
no o manejadora; tiene buenos i n -
formes de las casas donde estuvo 
trabajando. Informan: Calzada de 
A y e s t e r á n , n ú m e r o 2, carn icer ía . 
18727 4 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S mti-
chachitas, peninsulares, de 12 a 13 
a ñ o s , en casa respetable, para ayu-
dar en los quehaceres o manejar un 
n iño . D a r á n razón: Su padre, Z u -
lueta y Trocadero, P l a z a del Po l -
vor ín , " L a Mascota." 
18736 4 s. 
C o r r e s p o n s a l . - T a q u í g r a f o 
I n g l é s , e spaño l , experimentado en 
oficinas americanas y e s p a ñ o l a s , so-
licita empico por horas o fijo. V e -
nus. 103, Guanabacoa. 
18757 4 s. 
C O C I N E R A , E S P A D O L A , M U Y * 
buena y muy formal, cocina a l a 
españo la , francesa y criolla, y tam-
bién sabe de reposter ía . Galiano, 
127, altos. T e l é f o n A-6061. 
18764 4 s.. . 
U N J E F E R E T I R A D O D E L E j é r -
cito E s p a ñ o l , desea ayudar su mo-
desto retiro, con su trabajo; cono-
ce el de oficina, así como t a m b i é n 
las labores del campo de Cuba, don-
de ha sido colono y tenido c a ñ a y 
ganado vacuno y caballar. Dirigirse 
a J . M. G. , Neptuno, 20 6, bajos. 
18768 15 s. 
U N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A 
edad, e s p a ñ o l a , desea colocarse. 
Tiene quien la recomiende. Infor-
mes en Villegas, 10 5. 
18780 4 s. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -
cente y con buenas recomendacio-
nes de las casas que ha trabajado, 
desea colocarse de dependiente de 
comedor de hotel o casa de h u é s -
pedes; es prác t i co en el servicio; 
aabe hablar algo i n g l é s y f rancés . 
D i r í j a n s e por escrito a J . Mart ínez , 
bodega E l Lourdes, F y 15, Veda-
do. 18777 4 s. 
C H A U F F E U R Y M E C A N I C O 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio; tiene t í tu lo de acti-
tud de E s p a ñ a y de la Habana. I n -
forman: Galiano, n ú m . 11. T e l é f o -
no A-5001. 
18789 4 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repos ter ía . 
Tiene referencias. Informan: L a m -
paril la, 84. 
18716 4 8. 
U N J O V E N S O L I C I T A E M P L E O 
en el comercio u oficina Pocas pre-
tensiones ¡ t iene referencias de ca-
sas comerciales y bancarias. No tie-
ne inconveniente en ir a l interior. 
Dirigirse a M. M. Sol, n ú m e r o 121. 
Habana. 
18741 4 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, para criada de 
mano o de habitaciones, es l impia 
y trabajadora; tiene buenas refe-
rencias. Vive en la Calzada de Ayes-
terán , n ú m e r o 4. 
18585 S s. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas hc<as desocupadas, se 
ofrece para llevar los libros de a l -
írunas casas a l detall. Dirigirse _ 
B. Apartado 5 34. 
18626 29 8. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano, entiende de co-
cina. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, n ú m e r o 2 9. 
18620 3 s. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O S E R 
en casa particular, de 6 y media a 
cinco y media. Inquisidor, 22, altos. 
18655 3 s. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera, repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular, no duer-
me en la co locac ión . Amistad, 40, 
entre Concordia y Neptuno. 
18558 8 «. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U -
lar, desea colocarse: ella p a r a co-
cinera, y él es carpintero y so 
•adapta a cualquier otro trabajo; si 
conviene van a l campo. Informes: 
Tejadillo, 4 3. T e l é f o n o A-5597. 
18537 2 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, b i lbaína, para cuartos y coser; 
Mene recomendaciones. Egido, 85, 
a-Hos. 
1 S 5 2 2 2 9. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E 
na cocinera, peninsular, es de me-
diana edad y sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y crolla y de reposter ía . 
Oana buen sueldo. D a r á n razón en 
Cuarteles, 16, altos No va por tar-
jeta. 
VS659 8 B. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano, prefiere para el 
Cerro, en casa de moral idad; no se 
coloca menos de tres centenes; sa-
be su o b l i g a c i ó n . Informan en V i -
llegas, 75. 
18520 2 .3 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S -
tero, que sabe su ob l igac ión , espa-
ñol, con buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular o co-
mercio. Galiano, 5 5, barber ía . 
18599 3 s. 
C O C I N E R O D E C O L O R : D E S E A 
encontrar co locac ión , sabe trabajar 
y tiene personas que respondan por 
su conducta. O ' F a r r i l l , 4 9, V íbora . 
18557 3 s. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E O R I C O - P R A C T I C A d e C H A U F F E U R ; 
Director: H U M B E R T O H E R V I A S , Ingeniero práctico 
E n s e ñ a n z a completa mis au point, r e g l á g e de carburadores, etc., manejo por el t r á f i c o , garantimos Ucencia m 20 ^ a s . 
eobre F o r d $10. ü e c c i o n e s sueltas de teor ía y manejo en proporc ión . ¿ N o c o n o c é i s 
vuestra m á q u i n a ? - Con un gasto í n í l m o , e s t a r é i s al corriente. ¿ T e n é i s licencia de 
á ^ p a ñ a r á ^ g a r a n t i z a n d o l a ausencia de choques,, convlrtieiidoos en expertos .conductores. 1 y ncK^rnaa, ciars<» por corr^pondencia . 
.(sistema amaricano) Vtenta de a u t o m á / i l e s a plaz-os, y de camiones a l contado 
ñ e r o sobre ellas. 
= = = = = = = = = = = = = = C A R D E N A S . 1 ^ , A N T I G U O 
o conocé i s imperfectamente el funcionamiento d « íijrfca « p ^ f 
Chauffeur, pero no la soltura pera cal le jar por l a Ctadad? .0* 
ictores. Lecciones diurnas y nocturnas, c u r s o » por coireapomiencia, 
(Motor a g a s o ü n a o e l éc tr i co . ) Se compran, m á q u i n a » y M adelanta m-
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O SO DE H A Y Q U E I R A L A 
E S C U E L A 
POR $10, 
L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . — L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S F » A R A L A P B t A O T l C A , S O N M O D E L O 1 9 1 B . 
Direclor¡ A L B K R T C . K E L L Y , de la Escuela de lapsieros de Automóviles de New-York, Estados Unidos. 
L a ú n i c a y v e r d a d e r a E s c u e l a de C b a a ü a u r s ~d8 !a I s l a de Cuba. Curso "Stan-
dard": $ 6 0 - Cart i l la de e x a m e n : 30.50. Segunda parte del auto p r á c t i c o : $0.20. . L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A - C U B A 
frente a l P a r -
9 que M a c e o . 
16378 C AS-
C O C I N E R A , P E N I X S U L A I i , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
comercio o pait icular; sabe su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. Calle 
Aguila, 114-A, cuarto 6 6, informa el 
encargado. 
18598 3 s. 
ORIAJVT> E l t A , P E N I N S U L A R , con 
buena lecbe, reconocida, desea co-
locarse a lache entera, no tiene 
inconveniente ir a l campo Refugio, 
3 9, entre Crespo e Industria . 
18547 3 s. 
M A Q U I N I S T A R E C I E N L L E -
gudo de E u r o p a y conoce cualquier 
m á q u i n a a vapor, se ofrece^ para 
la ciudad o el campo. Informes: S u á -
rez, n ú m e r o 101. F . N ú ñ e z . 
18611 3 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad ,de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Tenerife, 87. 
18658 3 s. 
E X C E L E N T E C R I A D O , S E O F R E 
ce para casa part icular; presenta 
buenas recomendaciones de las ca-
sas que ba estado; sale a l campo, 
si lo desean. Informan por el t e l é -
fono A-1727. Reina, 98. 
18657 3 s. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
nlnsular, se o í r e c e a l comercio y 
casa particular, sabiendo muy bien 
la cocina e s p a ñ o l a , francesa y 
criol la; tiene quien lo garantice. 
Informan: Aguila, 157 antiguo, ba-
jos. 
18656 3 s. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejado-
ras con corta familia. Tienen refe-
rencias. Informan: Villegas, 110, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 18. 
18623 3 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , q i ^ 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . Sa -
be de repos ter ía . Tiene referencias. 
Informan: Consulado, 87, habita-
c ión 13. 
18541 x 3 s. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
viuda^ desea colocarse en casa de 
famil ia de moralidad, para cocinar 
y ayudar a l g ú n quehacer o para to-
do, para un matrimonio solo, va a l 
Vedado si le pagan los viajes, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Informan 
en J e s ú s del Monte, 151, antiguo, 
casa de vecindad, entrada por Ma-
rina, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
18608 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, en casa part icular o es-
tablecimiento, lo mismo para el 
campo que para la H a b a n a ; tiene 
quien lo garantice. InfiO|rman en 
G-ervasio, 194, moderno . 
18745 4 s. 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda e n s e ñ a n z a . U n maestro con 
t í tu lo y muchos a ñ o s de p r á c t i c a se 
h a r í a cargo de dar clases de prime-
r a o segunda e n s e ñ a n z a a uno o 
varios n i ñ o s o n iñas , dos o tres ho-
ras diarias, los d í a s laborables de 
noche, y de día, los s á b a d o s y do-
mingos. No procura ni e x i g i r á m á s 
r e m u n e r a c i ó n que h a b i t a c i ó n y co-
mida. Informan en Carmen, 12-A. 
18743 4 s. 
M A D R I L E Ñ A , C O N T R E S a ñ o s 
en el pa í s y acostumbrada a traba-
j a r en buenas casas, desea colocar-
se de cr iada de cuartos o comedor, 
tieme referencias. L a m p a r i l l a y 
Aguacate, fonda. E n la misma una 
joven de 16 a ñ o s para manejar o 
criada de mano. E n buena estatura. 
18742 4 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, de mediana edad, peninsu-
lar, en casa de comercio y part icu-
lar-, trabaja a la cubana, e s p a ñ o l a y 
francesa, dan razón Empedrdo, 45, 
Habana. 
18544 3 s. 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R -
se una buena cocinera y repostera, 
• e spaño la ; sabe cocinar a la espa-
ñ o l a y a la criolla. In forman: 
Reil ly , n ú m e r o 34, antiguo, cuarto 
n ú m e r o 17. 
18606 3 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. In forman: V i -
ves, 150, entre C a r m e n y F iguras . 
18646 3 8. 
J O V E N , H O N R A D O E S P A Ñ O L , 
desea una cocina en fonda o casa 
de comercio o casa particular, sien-
do de buenas condiciones; t a m b i é n 
se coloca de dependiente de fonda 
o cafetero, sabe hacer helados; tie-
ne quien responda por él. Informes: 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 29, p e l e t e r í a 
Presno. 
18548 3 a. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a l levar la contabilidad gene-
r a l de cualquier a l m a c é n al per 
mayor, se ofrece un joven, e spaño l , 
profesional, con 10 a ñ o s de prác t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del ing lé s . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
18665 7 s. 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O -
carse, una con buena y abundante 
leche. Informan: San Lázaro , 2 51, 
moderno, cuarto n ú m e r o 6, puede 
verse su n iña . 
18553 3 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
esquina a Sol, carnicer ía . 
18564 8 s. 
U N P E N I N S U L A R , D E M E D L \ -
na edad, con buenas referencias de 
las casas donde trabajó , desea co-
locarse de portero o jardinero. E s -
tuvo 10 a ñ o s en una casa. Informan: 
Calle 9, bodega. T e l é f o n o F-1950. 
18549 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, de cocinera; sabe 
a la criolla, e s p a ñ o l a y francesa, en 
casa particular o de comercio, es 
muy limpia, no gana menos de cin-
co centenes, con las referencias que 
deseen de casas que ha estado. I n -
forman: Reina, 6 9, cuarto n ú m . 4. 
18565 3 s. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E s -
pañol , cocina francesa y e s p a ñ o l a , 
buen repostero, para casa part icu-
lar o comercio; habla f r a n c é s . D r a -
gones, n ú m . 3, altos, a todas horas. 
18666 3 s. 
E N R E I N A , 14, S E O F R E C E U N 
matrimonio sin hijos, para encar-
gados de una casa, son e s p a ñ o l e s ; 
buenas representaciones y tienen 
buenas recomendaciones. In forman 
en los bajos. E n la misma se ofre-
ce un muchacho para cualquier 
trabajo y buena re ipresentac ión; 
tiene 2 5 a ñ o s de edad. 
18675 3 s. 
C R I A D O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa particular, es 
prác t i co en su oficio. Sirve a la r u -
sa o como lo deseen. Tiene prime-
ras referencias de donde ha trabaja-
do. P a r a referencias e informes di-
r í janse a l conserje de la L o n j a del 
comercio, 
18567 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , tiene referencias. I n -
forman: calle F á b r i c a , n ú m e r o 4. 
L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2132. 
18572 S s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en ca^sa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Cuba, 32. 
18573 3 s. 
U N A S E Ñ O R A D E B U E N / R E -
putac ión , desea una casa de mora-
lidad, para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 
o s eñor i ta o l impiar habitaciones 
interiores; sabe coser clgo y de-
sea ganar de 3 a 4 centenes. Infor-
mes: B e l a s c o a í n , 3, h a b i t a c i ó n 17, 
s e ñ o r a H e r n á n d e z , de 1 a 5. 
18591 3 s. 
. . P A R A C O S E R A M A N O Y A M A -
quina, y arreglar una o dos habita-
ciones, desea colocarse una joven, 
e spaño la , t a m b i é n corta y entalla 
por f igurín . Tiene referencias. I n -
forman en Galiano, 12 5, a l ' os. 
18676 • 3 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral . 
Sabe un poco de repos ter ía . Duer -
me o no en la co locac ión . Tiene re-
ferencias. Informan: F a c t o r í a , 7 0. 
18642 S s. 
P E R S O N A F O R M A L C O N G A -
rant ía , desea o c u p a c i ó n de agente 
viajero o cobrador, guai d a a l m a c é n , 
ayudante de carpeta o cargo de 
confianza. Conoce el comercio y v a -
rios giros. A . B . Obrapía , 67 y 
18647 3 3. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
desea colocarse en casa part icular 
o de comercio. Informan en Neptu-
no, n ú m e r o 10, vidriera de tabacos 
del Hotel " L a Estre l la ." T e l é f o n o 
A-4110. 
1842 5 5 S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, como auxi l iar de carpeta, sa -
be escribir a m á q u i n a y contabili-
dad. Tiene buenas referencias. I n -
formes: Santa Clara , n ú m e r o 10. 
18646 4 s. 
O F R E C E S E U N B U E N C R I A D O 
de mano, con grande p r á c t i c a para 
el servicio de mesa, es de buena pre-
sencia y muy fino en su trato v t r a -
bajo, con buenas referencias de l i s 
casas donde ha trabajado. Infor-
man: Teniente Rey, 8 9. T e l é f o n o 
A-4045. 
18644 4 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o ma,tie-
jadora. Tiene referencias. I n f i r -
man: Teniente Rey, 8 3, altos. 
185 86 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una se-
ñora joven, p r á c t i c a en el país . I n -
forman: Hospital 1%. T e l é f o n o A -
8452. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A C O -
cinera, peninsular, es tá acostum-
brada a trabajar en casas de co-
mercio, tiene referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Informan 
en L a m p a r i l l a , 49, bajos. 
18648 3 3. 
U N E S P A Ñ O L , D E 26 A B R I L E S , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n ; tiene 
buenas recomendaciones y sabe 
leer y escribir; sea en la H a b a n a 
o fuera, criado de mano o portero 
u otros trabajos. Informan: H a b a -
na, 89. N o t a r í a de P r u n a Lat té . 
18525 2 s 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano un muchacho españo l , 
de 14 años , para corta famil ia; 
sabe leer y escribir. Informan a 
todas horas: Línea , esquina 16, n ú -
mero 12 9, Vedado. 
18528 2 s 
C O C I N E R O D E C A S A P A R T I -
cular, comercio o restaurant ofrece 
sus servicios, con extensa v a r i a c i ó n 
en todos los sistemas, p r á c t i c o en 
reposter ía , competente para perso-
nas delicadas, con garant ían .̂e su 
esmerado cumplimiento, detalles al 
t e l é f o n o ^.-5027, a l m a c é n de v í -
veres. 
18534 2 a. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A -
r a un criado de mano; buenas re-
ferencias de Ciusas de ciudad; es 
fino el servicio, buen trato, Luena 
ropa. Informan: L a M o n t a ñ e s a , 30. 
T e l é f o n o A-7616. 
18529 2 s. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea una casa Inglesa, francesa o 
alemana. Sabe cocinar "bien a la 
inglesa por haber llevado 7 a ñ o s 
de práct ica . Sabe t a m b i é n a la es-
p a ñ o l a y criolla, con buen sueldo. 
Te l é fono A-7576. Prado, 119. 
18530 3 s. 
P A R A C R I A R A T O D A L E C H E , 
se desea colocar una peninsular, 
joven, sana y rec i én parida. Tiene 
buena y abundante leche. Puede 
verse su niño. Informan en T a m a -
rindo, n ú m e r o 1, J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-1766. 
18474 2 s. 
S E C O L O C A U N E X C E L E N T E 
criado de mano, que presenta mag-
níf icas referencias de casas respe-
tables que ha trabajado. V a a cual -
quier punto. Habana, 18. T e l é f o n o 
A-4792. 
18651 3 3. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E 
cocina admirablemente a la espa-
ño la y criolla y que entiende bien 
de reposter ía , desea colocarse en 
casa particular o de comercio, es 
aseado y tiene referencias. Domi-
cilio en la calle 4, n ú m . 176, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
18519 2 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de Santander, de manejadora, 
si es corta familia lo mismo le da 
para la cocina; sabe cocinar a la 
españo la , desea casa de moralidad. 
Informes: San Ignacio, esquina a 
Sol, carnicer ía . 
18512 2 E. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera y repostera, só lo para 
la cocina, es muy l impia y sabe 
bien el oficio; no va al campo ni 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
lo menos cuatro centenes. Infor-
man: C h a c ó n , 2, altos. 
185 09 2 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, acos-
tumbrada en el pa í s para los cuar-
tos; gab ecoser a mano y a m á q u i -
na, con buenas referencias, en una 
casa de respeto y moralidad. I n -
forman: Industria, 121, altos, en-
tre San Rafae l y San Miguel. 
18652 3 3. 
A L C O M E R C I O : J O V E N C O N O -
cedor de la t e n e d u r í a de libros y 
los cá l cu los mercantiles, con domi-
nio en la m e c a n o g r a f í a , desea em-
pleo de auxil iar o cargo a n á l o g o en 
el comercio. Carece de p r á c t i c a y 
sin pretensiones. I n f o r m a r á el D i -
rector del gran "Colegio Santo T o -
m á s " donde ha cursado sus estu-
dios. Revillagigedo, 47. T e l é f o n o 
A-6 5 6 8. 
1836 5 4 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
50.000 P E S O S , D E L 6 Y M E D I O 
en adelante, en todas cantidades, 
sobre fincas urbanas o rús t i cas . 
Prontitud y seriedad R o d r í g u e z , 
Reina , 43; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
18851 5 S. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : 
Desde $1,000, lo doy a l 7 por cien-
to para la Habana, sus barrios y 
el campo. T a m b i é n sobre sus alqui-
leres. Manrique, 152, bajos. 
1 8 6 ti 9 4 s. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2,000, $5,000 y $6,000 a l 8 por 
ciento, a d e m á s otras partidas a l 7 
por ciento. Zulueta, 3 3, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
V I D R I E R A : P O R A U S E N T A R -
se su d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende 
una v idriera de tabacos, cigarros y 
billetes, bien situada y con buen 
contrato. Informan: San Rafael , en-
tre Lucena y B e l a s c o a í n , barber ía . 
18111 5 s. 
en todas cantidades, a i tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba, 32. de 3 a 5. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e i é f o n o A - 2 7 6 4 . 
A V I S O : T O M A N E N P R I M E R A 
y en cualquier moneda de treinta 
hasta setenta n.il pesos, a l seis y 
medio por ciento, sobre fincas ur -
banas en la Habana, que responden 
hasta $180,000 y trato directo con 
el interesado. P a r a informe: . L u -
y a n ó y Cueto, bodega y por Correo 
en la misma. Antonio Váre la . 
18609 4 a. 
% 1 2 . 0 0 0 a J 8 p o r 1 0 0 d o y 
junto o sei rado, cantidad no me-
nor de $4.000 en hipotecas robre 
casas en Habana, Vedado y J e s ú s 
del Monte. Trato directo. R e a l E s -
tate, Habana, n ú m . 89. A-2850. 
V í c t o r A. del Busto, de 8 a 10 y 
1 a 3. 
18 523 2 s. 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R C T E N -
to en todas cantidades Haoar-a^ 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
C 3862 6d-29. 
. . . . i cs3ai i i i i i (e i i3Ui i i i i iUí i i ; i i i i f i t . . i> . . . i i i 
Compras 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. Teléf . A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades) . C o m -
pra y venta fincas rús t i cas . Reser-
v a y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
18900 1 oc. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A 
cantidad de alfardas viejas o usa-
das, de 4" por 4" de cualquier l a r -
go de m á s de cuatro pies en ade-
lante. D ir í janse proposiciones al 
apartado 4 54, Habana . 
18910 5 s. 
I m p o r t a n t e 
Compro tres fincas: una de me-
dia caba l l er ía ; otra de 1 y otra de 
2, en calzada y p r ó x i m a a la capi-
tal. D. Polharous y Co. Cristo, 16, 
bajos, de 12 a 3. 
18744 s 10 s. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A B O -
tica en esta capital o en el interior, 
dirijan informes de consumo en 
D r o g u e r í a y precio al Apartado 
1064. Wilson. 
18714 4 s. 
A T E N C I O N : A L O S D U E Ñ O S de 
toda clase de" establecimientos, si 
desean vender sus casas tengo m u -
chos compradores. V é a m e en el ca-
f é " E l Polo," Re ina y Angeles. G e -
naro de la Vega. Pregunte a l can-
tinero. De 7 a 10 y de 1 a 3. 
18640 7 s. 
C O M P R O C A S A S E N L A H A -
bana para emplear un capital, pago 
bien los puntos buenos y doy di-
nero en hipoteca. P u l g a r ó n : Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
18628 3 s. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o i a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para To-
da clase de negocios l íc i tos . Ofici-
na y domicilio: J e s ú s María , 47, es-
quina a Damas . 
17807 20 a. 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 
diez a doce mi l pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta . Trato 
directo. Prado. 56. T e l é f o n o A-S238. 
16653 ti s. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
doí», pago máa que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y pueao buscar 1c qu» necesito 
del arte; teiiíro prensa^, lento», una 
Premo ^««imero 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras c á m a r a s , dos brochas de aire, 
tres fonroa, p a l e r í a campo de a lu-
minio. Porvamr. 5, altos, entre Sol 
y L u z . 
272» tn. 18 J. 
E N T A D E FINCA 
YESTABUCi» < 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
calle de O'Reil ly, en 23,000 mil pe-
sos y renta: 30 centenes, e s t á a dos 
cuadras del parque Central . Infor-
m a r á n en Manrique, 12 4, el que no 
venga a comprar que no se presen-
te. Horas fijas: de 12 a 1 y de 6 a 
8 pasado meridiano. 
18837 6 s. 
J U N T O A L A U N I V E R S I D A D , 
se vende un solar propio para cha-
let, alto, hermoso, s i t u a c i ó n ideal 
para personas de gusto; fác i l a d -
qui s i c ión: 10¡00 al contado, resto a 
plazos, con i n t e r é s de 5 ó 6|00, se-
g ú n condiciones.—Reina 43, sastre-
ría, de 9 a 10 y 2 a 4. 
188.8 5 S. 
G A N G A : S E V E N D E N L A S OA-
sas Monte, 310 y 312, j u n t a s o se-
paradas, miden m á s de mil me-
tros, propias para establecimiento 
o industria, se dan baratas. Infor-
man en Mercaderes, n ú m e r o 22 y 
en J e s ú s del Monte, 62 3. T e l é f o n o 
1-2255. 
18812 i i s. 
O P O R T U N I D A D . P U E D E U S T E D 
ganar con $500 un sueldo de $40, y 
con $1.000, $60 a d m i n i s t r á n d o l o 
por sí mismos; se trata de industria 
en e x p l o t a c i ó n ; es de gran consumo 
y se puede admitir como socio ca-
so que le resulte. Soledad n ú m e r o 
2 6 moderno. 
18910 5 s. 
S E V E N D E U N A C A S A C O N 
todos los adelantos modernos; en 
el mejor punto de la Víbora . Só lo 
la ha habitado su d u e ñ o . Se ve la 
Habana. Tiene portal, sala, saleta, 
hall , seis habitaciones interiores y 
2 exteriores; 3 baños , agua calien-
te, instalaciones de gas, electrici-
dad y timbre, garage, caballeriza, 
etc. Trato directo. I n f o r m a r á n en 
Pr imera , n ú m . 6, Víbora . 
18864 i6 s. 
F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N -
TOS. E n Reina, 8, se vende una bue-
n a vidriera, barata, en esquina de 
mucho tráns i to . 
18916. 13 s. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera , 26 6, casi esqui-
na a B a ñ o s ; jard ín , portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
18844 16 S. 
SE VENDE O SE ALQUILA, con 
enseres o sin ellos, en el mejor cen-
tro comercial, hoy "Puente de Agua 
Dulce" para establecimiento, gara-
ge, etc. Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 188 y 190. 
18794 5 s. 
S E V E N D E 
U N M A G N I F I C O T E R R E N O P R O -
pio para una industria; da a tres 
calles. Arbol Seco, Sitios, P e ñ a l -
ver y a l costado del F e r r o c a r r i l de 
Concha. Superficie, 1627 metros. 
Informan: R a m ó n P e ñ a l v e r , San 
Miguel 123 ,altos, de 7 a 9 y de 1 
a 4. 
18892 9 S. 
S O L A R A L A B R I S A , C A L L E 
Concordia, a 30 metros de Infanta, 
se vende por solo $250 a l contado, 
resto a plazos, i n t e r é s m í n i m o . R e i -
na 43, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
18850 5 S. 
B O V E D A S : S E C E D E N , P O R 
poco dinero en el Cementerio de 
Colón , dos b ó v e d a s con sus dos osa-
rios, en lugar preferente (sobre 12 
metros cuadrados.) Urge la venta 
e informan en Angeles, 3 9, ciudad. 
18825 6 s. 
S e v e n d e e n e l V e d a d o 
E N D A M E J O R C U A D R A D E D A 
calle 17, frente a l "Parque Meno-
cal", una hermosa y moderna c a -
sa construida en un solar de 50 
metros de fondo por 13-66 de 
frente. Se compone de sala, recibi-
dor, hall , comedor, siete habitacio-
nes bajas y dos altas, tres b a ñ o s y 
todo el confort de una casa moder-
na. De su precio y condiciones, i n -
f o r m a r á n en la segunda casa, v i -
niendo de la calle, de dos a seis 
de la tarde. 
18868 9 S. 
S O L A R E N L A W T O N , J U N T O 
a l t ranv ía , su d n e ñ o lo vende m i -
tad de precio, obligado por una l i -
q u i d a c i ó n . R e i n a 43, sas trer ía , de 9 
a 10 y de 2 a 4. 
18849 5 S. 
D O S R E M O L C A D O R E S 
S E V E N D E N . U N O D E 13.10 
metros de eslora por 3.25 de man-
ga. Motor de gasolina, de 37 C . de 
fuerza casco forrado de cobre. F u é 
construido en 1914. E s t á en perfec-
tas condiciones. Otro: tiene 13.02 
m. de eslora por 3-112 ¡m. de m a n -
ga. Con 18 toneladas. M á q u i n a con-
densadora. Cil indro de 12" x 6". 
Curso del p i s t ó n , 9". E n perfectas 
condiciones. Se da barato. 
P a r a detalles, dirigirse a las ofici-
nas de 
A d a m s & C o m p & n y 
Importadores de maquinaria, calle 
H a b a n a n ú m . 5 5, Habana. 
18846 9 g. 
V E N D O M A G N I F I C A C A S A mo-
derna., techo de azotea y mampos-
ter ía , a una cuadra de la Calzada 
del Cerro. E s una ganga $2,550. I n -
forman: Gervasio, 131, bajos. 
18635 3 s. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O : S E 
vende una gran fruter ía , con bue-
na venta de aves y huevos, aprove-
chen oportunidad, es gran negocio 
y se vende por su dueño cambiar 
de giro. Informan: Neptuno, 12 7. 
bodega, el d u e ñ o 
18762 8 3 . 
S E V E N D E 
•uno de los mejores puestos de l a 
Habana, con una venta de 18 a 20 
pesos diarios; tiene contrato; es 
una esquina buena; tiene licencias 
de frutas del p a í s ; todo a l corrien-
te de los pagos; se deja ver la ven-
ta y se enseria a l que venga una 
gran m a r c h a n t e r í a en la calle. I n -
forman en San Lázaro , n ú m e r o 78, 
esquina a Industria, puesto de f r u -
tas. 18788 8 s 
D. Polhamus & Co, 
Especialidac. en la compra y ven-
ta de casas, fincas rús t i cas y sola-
res en reparto y ciudad. Ofrecemos 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades a l tipo m á s bajo de plaza, 
p i g n o r a c i ó n de valores, censos, ta -
saciones sobre cualquier propiedad. 
Cristo, 16, bajos. T e l é f o n o A-12 82 
De 12 a 2. 
18781 io s. 
S E V E N D E U N N E G O C I O E N 
poco dinero o se desea una persona 
para la sociedad en comandita. E l 
que se presente hace negocio. D e j a 
mensual 160 pesos. Informan: de 
7 a 11, Egido, 16, en la cantina. 
No quiero palucheros. 
18776 4 3. 
C A S A D E P R E S T A M O S : S E ven-
de una por no poderla atender su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á : M. Vidal . V i r t u -
des, n ú p i e r o í , de 5 a 8 p. m. 
18766 4 s. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E 
o cambia por una casa o solar, que 
su precio no exceda de $1,500 una 
industria propia para principiantes, 
es de vida propia y mucho porve-
nir. Informes: M. Marco, Pocito, 
2 5, bajos. 
18728 4 s. 
V E N D O V A R I A S C A S A S E N E L 
Cerro, desde $1,100 en adelante, 
venga a verlas; mamposteria nue-
vas, buena renta. Informan: Santa 
Teresa, letra E , entre Cerro y C a -
fiongo. 
18682 4 s. 
ESTABLO DE BIIRJUs 
AMARGURA 
D E C A N O D E L O e D E ToA 
sucursai .es - • 3 5 4 í 
Amargura. 86. T e i é f o n o & 
Víbci-a y Cerro. Monte, n ú m , 2*n 
Puente de Chávez . TeU A-Jsxit 
Vedado: B a ñ o s y O n c e / ^ 
Ganado todo del pa í s y sel«cf>i 
nado. Precios ¿ lás baratos ^d^n 
die. Servicio a domicilio y 
establos, a todas horas. Se alqtrii 
y venden burras paridas. Sirvas» 
dar los avisos l laman To a l A-48g^ 
Negocio colosal: en la parte mí» 
alta, se venden 250.000 metros 4? 
terreno, a 37 centavos metrcf 1 
pasan a dos cuadras los canrog ¿I 
Galiano y Z a n j a y los de la 
c ión Terminal , a 5 centavos; tien» 
agua, se da facilidad para el' pagyj. 
es tá cerca de D u r a ñ o n a y cerca a»} 
H i p ó d r o m o y l inda con un Reparto 
que se vende $2-50. P a r a más Iq. 
formes: Gerardo Manriz, Agniaj 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfomi 
A-8777. ™ 
E N E L V E D A D O U R G E L A tcs». 
ta de una gran casa cerca de P a . 
seo, cos tó fabricarla mucho m á s 
lo que se vende. 
S E V E N D E U N A GRAJT P R o -
piedad en lo m á s c é n t r i c o del Ve-
dado; dá un gran in teré s . 
U R G E L A V E N T A DE UBTA OA-
sa, parte alta, cerca de Paaeo, 50 
metros de fondo. $7.300. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A-8777; de 12 a 4. 
S E V E N D E 
U n c a f é en punto céntr ico , no 
paga alquiler. Tiene buen contrato 
Negocio de provecho para cualquie 
r a que lo compre. Sin intervención 
de corredores. Informan en San R a 
fael, 61. A todas horas. 
18461 27 a 
P e g a d o a P r a d o 
Se vende una gran casa de plan-
ta baja con altos al fondo ,da a dos 
calles y tiene 400 metros de te-
rreno. Eve l io Mart ínez , Empedra-
do, 40, de 1 a 5. 
_ J ^ I 1 _ _ _ 3 a 
S E V E N D E E L M E J O R PUES-i 
to de frutas de la Habana en Mon-
te e Indio. 
_18735 4 a 
S E V E N D E N 15 C A S A S M O D E R . 
ñas , mamposteria, mosaico, azotea, 
cielo raso, a los ínf imos precios de 
$1,200, $1,600, $1,800, $2,000, $2 200 
$2,400, $2,600, $2,800, $3,000, tres' 
mil quinientos y otras mayores, a l -
gunas a plazos mensuales, preciosos 
chalets de dos plantas en la Víbo-
ra, Correa, Marianao, Cerro, con ga-
rage, capaz para cuatro máquinas , 
situados frente a l í n e a y a media, 
una y dos cuadras de tranvía , te-
rrenos desde 10 centavos, pasaje 5 
centavos en todos lugares, apropia-
dos para industrias. Se gestiona en 
su favor ventas y compras de fin-
cas,, casas, terrenos, establecimien-
tos de todos giros. Se facilita dine-
ro en hipoteca para cons trucc ión de 
fincas y todo lo que ofrezca garan-
t í a ; t a m b i é n se gestiona en asun-
tos judiciales, civil y criminal de-
rechos de herencias, facilitando a 
cuenta por adelantado. Informes: 
Vil lanueva, Prado, 109, de 11 a 5 
y en Ensenada, letra-A, entre P é -
rez y Santa Ana, J e s ú s del Monte, 
J o s é Garc ía de la Cruz . 
18697 g. 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
ausentarse su dueño , se da muy ba-
rata. Informan: D r o g u e r í a Ameri -
cana. 
18703 8 a. 
C O C I N E R O S 
G A N G A — P o r ser necesario an-
sentarse de la capital ise veaide una 
fondt-restaurant en lo m á s céntr i co 
y se d a r á barata. I n f o r m a n Obispo 
15, barber ía . 
. I S . & a 4s-m 
UN A B U R R I D O 
Por estarlo del negocio, se vende, 
por lo que ofrezcan, un estableci-
miento, en la mejor cuadra de l a c a -
lle del Obispo. Tiene en existencia 
como $2.500.00 de m e r c a n c í a s . P a g a 
poco alquiler y tiene contrato por 
cinco a ñ o s . 
Venga Pronto, antes que 
otro se le adelante 
Cuban Agency and Commlssion Co . 
Arco del Pasaje, núm. 6 




S E V E N D E U N H E R M O S O 
chalet, con veinte mi l metros de 
terreno, agua de Vento y luz e l é c -
trica, en " L a L i s a " , Marianao, a 
una cuadra de la Calzada y l indan-
do con la l ínea H a v a n a Centra!. 
Informa: A. de la L u z , E m p e d r a -
do, n ú m . 5, Habana. 
18491 8 s. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa planta baja, 
rentando 13 centenes y otra de dos 
plantas, rentando 32 centenes; a m -
bas con establecimiento y contrato, 
P a r a m á s informes su du- ñ o : O'Rel 
lly, 9 0, altos; de 11 a 2. 
3 8421 5 s. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de tres ma.gnlficos solares en el Re -
parto "Concha." Informes; Obispo, 
n ú m e r o 44. 
18003 2 s 
S E V E N D E E N L A C A L L E 3, 
entre 13 y 15, una casa de made-
ra. Acera de la brisa. Precio: $6,000. 
Informan: Habana, 82. T e l é f o n o A -
2474. 
C 3862 6-29. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y c i -
garros, se vende muy barata por 
enfermedad de su d u e ñ o en E s p a -
ña. Informan: R. Lorenzo, O b r a p r ^ 
n ú m e r o 36. 
18601 8 s. 
j l A R I O D & L A M A R i N A 
J U A N P E R E Z 
P Í E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
; § ^ é n vende finca^ da c a m - p E K E : s 
,QPu0i¿n "compra* kn'ca; de ^ ^ ^ ^ 
lQCn£n06* d i n e ^ en ^ o -
j Q ^ f n ' t c r r . a ' ddn^o en M - p E R E Z 
u T Í S o d ó a " de ¿ * á ¿ s a son ser io , 
uod 0 y r e se l l ados 
Empedrado , u ú m - 43. d « 1 » ^ ^ 
16750_ 
V E V D O E X M A N R I Q U E , E X -
t re X e p t u n o y A n i m a s , una casa 
oara fabr ica r con 300 metros p l a -
nos de terreno, en $9.500, y re-co-
nocer un censo de 700 pesos. I n -
f o r m a n : Oficios, 76, c a f é , de 7 a 12. 
18337 4 a-
¿Sos dolores de ca-
I baza requieren el fflé= 
| dico ó espejuelos. 
SE V E N D E Ü N P U E S T O D E 
f ru tas en buenas condiciones» loca l 
•nara m a t r i m o n i o , po r tener o t r o 
negocio el d u e ñ o . I n f o r m a n en P i -
cota, 4 6, l e c h e r í a . 
18669 ' ' 8 * 
SE V E X D E U N A F O N D A , ( S i -
t i o c é n t r i c o ) hay buena marchan t e -
r í a , se da m u y barata, por tener 
q u é embarcarse el d u e ñ o . I n f o r m a n 
en Monserra te , 129, ant iguo, p re -
gun ten por la encargada. 
18625 3 *• 
C a s a s e n v e n t a 
Luz, $11,500. Ind io , $7,500. V i r -
tudes $9,500. J e s ú s M a r í a . $8,000. 
£ Í u n a s , $11.500. Mis ión , $2.500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200 
O b r a p í a , $11,500. Aguacate , $19 m i l 
50 0; y da dinero en hipoteca. 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n ú -
mero , 40, de 1 a 4. 
18577 7 8-
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A . 
Su d u e ñ o : San J o s é , 154, t r e n de 
coches. Vende - sacos a l menudso 
y 35 a l por mayor , es m u y an t igua . 
Urge la venta por no ser del g i ro . 
18593 : 3 s-
" B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
l a s c o a í n y Carlos I I I , de azotea, 
6 x 30,-con 5|4, sala, comedor, ser-
vicios .modernos, gana ocho cente-
nes. I n f o r m a n : Su d u e ñ o : s e ñ o r - l io 
d r í g u e z . Mis ión , 56; de 10 a 4. 
18329 9 S. 
SE V E X D E E X $3,800, S I N I N -
t e r v e n c i ó n de corredor , l a casa l i -
bro de todo . g r a v á m e n , calle de 
Santa I rene, n ú m e r o 32, J e s ú s de l 
Monte . Su p rop ie t a r io d a r á i n f o r -
m e á de 1' a 5' p m. en Prado, 118, 
•altos. T e l é f o n o A-1226. 
• 18618 • ; 5 s. 
Evel io Martínez 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. D a y t oma dinero en h i -
potecas. Habana , 70 ,de 12 a 4. 
18578 7 3. 
N E G O C I O : E N U N A D E UAS 
calzadas que v ienen a esta capi ta l , 
lugar de m u c h o m o v i m i e n t o ; vendo 
por tener que embarca rme una t i e n -
da-mix ta y fonda de mucha, v ida . 
No t r a to con cor redor . . I n f o r m a n : 
E. Pessino. San Rafael , 48, altos, 
por San N i c o l á s , de 11 a 1 y de 4 
, a; 6 p . m . . 
18574 3 s. 
A C C I O N E S D E O X T R B O S . V E X -
do 20 a l 10 po r 100. Tienen pagado 
é l 20 y s e g ú n los estatutos no se 
a u t o r i z a r á n i n g ú n d iv idendo pasivo 
ein demost rar l a u t i l i d a d pos i t iva 
del negocio. T o l i v a r , Manr ique , 9 3. 
1869 6 10 s. 
B U E X A G A N G A : S E V E X D E E D 
puesto de f rua t s de l a calzada del 
Cerro, n ú m e r o 500, para re t i ra rse 
el . d u e ñ o del negocio. R a z ó n en la 
. misma . - • • • 
. 18 64.5 : -v .-. ~ ¿ f j 
B A R B E R O S : S E V E X D E U N A 
b a r b e r í a , en buen punto , se da ba-
ra ta . I n f o r m a n en Reina, n ú m e r o 
2, vaciador, y en l a misma. H a -
bana. 102. 
15636 2 s 
N E G O C I O : OOX U X A V E N T A 
d ia r i a de $70.00 a prueba, p o r no 
poder la atender su d u e ñ o , se vende 
un establecimiento de c a f é y f ó n -
da, propio para dos" socios del g i ro , 
que con poco dinero quieran e m -
prender. I n f o r m a n : Cuba y O 'Re i -
tíf, v i d r i e r a de tabacos. 
_ ^S34 5 19 5. 
17, E S Q U I N A A D : S O L A R l l á -
flo con varios f ruta les . 113 3 metros . 
Aceras payadas. Se Vende barato. ' 
I n f o r m a n : Habana, 82. T e l é f o n o 
A-2474. . 
C 3862 6d-29. 
SE V E X D E (UN K I O S C O ; SE 
da m u y barato, por tener que au -
_sev>tarje su d u e ñ o ; una v i d r i e r a de 
cigarros en el me jo r punto de l a 
Habana. ' I n f o r m e s : H a b a n a y Luz , 
ca fé " E l C a t a l á n . " ' ' 
186.6 7 3 g 
SE V E X D E L A G R A N V I D R I E -
ra de tabacos, bi l le tes y cambio de 
m o n e l a s del c a f é " E l Guanche," s i -
tuado en el concur r ido cruce de Be-
l a s c o a í n y N e p t u n ó . I n f o r m a n en 
la misma . 
. 1S458 , , , . . . . . .5.s-
E L F R E S C O C H A L E T , S I T U A -
do en F y Tercera, esquina de F r a i -
le, con 2,200 met ros do te r reno . 
. Tiene 8 habitaciones, 5 b a ñ o s , ga-
rage, etc. I n f o r m a n : Habana-, 82. Te-
lé fono A-2474. 
: C 3862 Gd-29. • 
$ 2 . 0 0 0 
Todo el que quiera po r esta can-
t i dad f a b r i c a r uha buena casa de 
sala, comedor y tres habitac:ones, 
con todas las comodidades moder -
nas, que se d i r i j a a l cons t ruc tor se-
e e ñ o r M a n u e l N a v a r r e t e — A r m a s y 
San M a r i a n o — V í b o r a , que es el 
que puede f ab r i ca r m á s bara to que 
nadie y s in t o m a r can t idad a lguna 
hasta t e r m i n a r la obra, pues t iene 
canteras y d e m á s mater ia les 1» 
c o n s t r u c c i ó n , que t a m b i é n vende 
p o r separado. (Si piensa fabr ica r . 
V é a m e . le f a b r i c a r é . Nava r re t e 
18380 11 "g. 
1.250 M E T R O S D E T E R R E N O , 
casi cuadrado, de esquina, p rop io 
pa ra una indus t r i a , a 10 metros de 
la calzada de Concha, se venden 
barato. V i l l a n u e v a y V e l á z q u e z . I n -
formes en la F u n d i c i ó n del f rente 
17718 4 s_ • 
L a mayor parte de los dolores 
de cabeza, neuralgias, jaquecas, 
mareos 7 afecciones nerviosas 
prorienen del estaco de los ojob. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exact i tud que puedo 
Indicar al cl iente si lo •que le ba-
se f a l t a es e l méd ico ó lentes sien 
do moderno m i sistema para ele-
g i r lentos; no es necesario que el 
cl iente sepa leer, pttdiendo pro-
bar l a v is ta lo mismo de noche 
que de d í a . 
B A Y A 
OPTICO 
S A I T S A F A Ü L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
POR, N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ a , se vende la, casa de h u é s -
pedes de A m i s t a d , n ú m e r ó 83-A, 
a l tos ; t iene buen con t ra to . 
18223 • 2, s. 
V I B O R A : C A L L E M I L A G R O S , 
43, entre San Anastasio y L a w t o n . 
Se vende; dan r a z ó n en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 56. 
18293 • • r , ;••> • & 
F I N Q C Í T A : G R A N P O R V E N I R . 
Se vende una de dos c a b a l i e r í a s . con 
aguadas, pozo, pa lmar , dos . casas, 
buen ter reno, m u c h o f r u t a l , cerca-
da y d iv id ida en cuartones. E s t á 
cerca Calzada y a 7 k i l ó m e t r o s 
de L u y a n ó . I n f o r m a n : Casa de Cam-
bió " L a V i c t o r l á , ' " Habana y Obra-
p í a . r; 9t 5.?-.v:j.!j.; -¿í. í V < 
. C 382 5 8d-2"5. 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
p r ó x i m a a la capi ta l , compuesta de 
dos eaballer;.as, de m a g n í f i c o t e r re -
no, par te dedicada a siembra ' de i 
ye rba pa r t e a po t re ro ; odn su ca-
sa-vivienda, muchos í r u t a l e s , - agua 
en abundanc ia y- cercada. D i s t a 300 
me t ros de car re tera y t iene su ca-
m i n o p r o p i o de entrada. I n f o r m a n : 
Calzada de Ven to , t e j a r " L a Pa i la . " 
17909 7 S. 
C A L L E 2.% E N M E D I N A . SE 
vendo ¡Asa casa de a l tos y bajos, 
hace esquina.' Mendoza y Cía . Obis-
po., n ú m e r o 28;,, • 
C-3 82 3 7d-2 5. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
E n l a manz;ana de la Calzada de 
L u y a n ó , Repar to . Las Casas, a dos 
cuadras de l a f á b r i c a H t n r y Clay, 
se yendo u n solar de esquina que 
mide 20 por 28 metros, con l icen-
cia p a r a f a b r i c a r seis casas unidas. 
I n f o r m a : M . Mi ramontes , Calzada 
de L u y a n ó , 121. 
18013 7 a 
S e v e n d e e l m e j o r s o í a r 
d e l R e p a r t o L a s p a s a s 
E n l a par te m á s a l t a de l a C a l -
zada de L u y a n ó ; . a una cuadra do la ' 
f á b r i c a ; H e n r y Clay, , se yende u n so-
l a r c o ñ f ren te a l a brisaL a l lado de 
casa fabr icada . I n f o r m a : 'Mi M i r a -
montes. C a l z á d a d é L u y a n ó , 121 
18012 7 s. 
F i n c a d e c a m p o 
e n P i n a r d e l R í o 
• B u e n negocio. Se vende? o se per -
•muta, p o r casas enr esta c iudad 14 
. c a b a l l e r í a s , de ellas 7 u 8 para ca-
ñ a , 1 pa ra tabaco y eh resto p inar , 
t iene r í o , casa de tabaco, algunos 
á r b o l e s f ru ta les y palmas, la t i e -
r r a es superior , l a tercera p a r t e , 
del va lo r ; en efectivo y el resto en 
-casas, .dicha finca es lo me jo r que 
hay en esa p rov inc ia , Empedrado . 
4-7; ^de l a, .4, Juan P é r e z . > T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . ' 
18183 3 ag. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E c o -
r r e d o r : Se vende una g ran v i d r i e r a 
y casa de cambio sumamente bara-
ta, m u y poco de ent rada y poco res-
to , a plazos.. Es negocio ; ve rdad el 
que lo Vea' no . d e j á r á de hacerlo y 
una bodega sola, en .esquina. Tnfor-
m á h : F a c t o r í a n ú m e r o . 1-D. . L e 12 
a 2 y de 5 a S. ' ' 
18395 v 4 s-
E N L A C A L Z A D A D E B E L A S -
c o a í n , vendo yar ias casas modernas, 
de dos plantas, ocupadas por esta-
blecimiento, . . S, Pérez; . . Empedrado , 
47, de 1 a 4. 
' 18392 :.; ' ", ' :- : ¿ „ 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
s i tuado entre Chambas, Ranchuelo 
y P u n t a Alegre , p r ó x i m o a l gran 
cen t ra l "Ca r idad Sugar Company, 
que ahora se e s t á levantando, se 
a r r ienda . I n f o r m e s : Lea l t ad , 8-, oe 
9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
18273 • • 5 9. 
E N 70 C E N T E N E S VEIS D O Ü N 
negocio de g r a n porven i r , que de-
j a 100 r.esos l ibres para el jjuO 10 
admin i s t r a . I n f o r m a n : c a f é ^ 1 f o 
l o , " Reina, y Angeles, el cant inero. 
G. Vega, de 7 a' 10 y 1 a 3. 
13153 4 s- -
V E N D O DOS CASAS D E T A B L A 
y teja, con sanidad moderna, bue-
nos patios de cemento; en m u y 
buen estado. D a n buena renta, i-as 
doy baratas; en lo me jo r de J e s ú s 
del Monte . T r a t o directo con su due 
ñ o . C h a c ó n . 26, altos, a todas ho-
ras. 
1802S ¿ s-
H O R R O R O S A G A N G A : V E N D O 
diez casas, seis de $2.000 y tres a 
$3.000 y u n a esquina con bodega. 
Ren tan m á s del 1 x 100 acabadas 
de fabr icar , todo moderno, en Je-
s ú s del Mon te , t r a t o directo 
d u e ñ o : Apodaca, 2 2. Te l . A-5 42 8. 
18266 6 s-
S O L A R 
f;'n l o M A S A L T O , 
fresco y saludable de l a V í b o r a , v m -
do u n e s p l é n d i d o solar de centro, áá 
17'68 por 47,17 varas a $4.00 vara . 
Situado en San Mar i ano , L o m a del 
Mazo. Con calle, acera, arbolado, 
a l can ta r i l l ado , agua, a lumbrado , 
c é s p e d y t e l é f o n o . P ron to t r a n v í a , 
casi f rente a la manzana para par -
que. Contado: $1,600 y reconocer el 
resto a pagar $15 mensual . Es de 
o c a s i ó n v po r lo t an to v é a m e o es-
c r iba v. Me rales. San Leonardo. 19. 
T e l é f o n o 1-116 9. 
17996 2 s-
SE V E N D E U N S O L A R , C O M -
pleto, de esquina F y 21. Pa ra i n -
formes en 2 3, n ú m e r o 2 4. Su d u e ñ o . 
18164 „ 2 s. 
V E D A D O : M A G N I F I C O S O L A R , 
l lano , par te a l ta , D , entre 21 y 2 3, 
m e d i a cuadra del Parque Medina , 
n ú m e r o 211 y 213. Ren ta : 3 cen-
tenes; S3 vende $12 met ro . T r a t o 
directo, su d u e ñ o : A d o l f o M é n d e z , 
S u á r e z , 11 . 
131,73 9 a-
V E N D O CASAS D E TODOS T x V 
m a ñ o s y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de cent ro en todas las 
calles de la Habana , en el Vedado, 
J e s ú s del Monte , V í b o r a y Cerro. 
De pub l i ca r todo el sur t ido qu-a 
tengo, no me a l c a n z a r í a t i D I A R I O 
D E ' L A M A R I N A . Zulue ta . 33. es-
qu ina a Corrales ; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
17112 11 s. 
V e n d o e n l a . V í b o r a 
20.000 met ros de ter reno con f r ea -
te a la calle A n d r é s , lo cruza el t r a n -
v í a e l é c t r i c o de los f e r roca r r i l e s del 
Oeste y la calzada de Vento , a dos 
cuadras del e l é c t r i c o de la Haba -
na Centra l y l i n d a con el r epar to 
el N a r a n j i t o . 
1,000 M E A R O S , J U Ñ T O S O D i -
vididos en solares, en la. calle Ger-
t rud is , ebquina a Segunda. 
575 M E T R O S , Í2V¿ D E F R E N -
t é por 4 6 de fondo en la calzada de 
J e s ú s del Mon te , n ú m e r o 6 81, entre 
la A v e n i d a de A r o s t a y B . Lague-
ruela . Manuel" G o n z á l e z . C a f é "Las 
C o l u m n a s " Prado y Neptuno . 
17844 5 s. 
G A N G A B U E N A V I D R I E R A : Se 
vende por tener dos el d u e ñ o , una 
v i d r i e r a de tabacos, c igarros y q u i n -
calla, en uno de los majores p u n -
tos de la- ciudad,- buena v i d r i e r a y 
poco a lqu i l e r . R a z ó n : bodega de 
Bernaza, 47, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
S e ñ o r L izondo . 
18202 2 3. 
E n S a n M a r i a n o 
J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo u n a esquina, moderna , 
con sala, saleta, 4|4, servicios, c í e - , 
lo raso, r en t a 8 centenes. Precio: . 
$5.300 oro espa>ñol. Otra , esquina, 
en Mi l ag ros , moderna , con sala, co-
medor, 2)4, s é r v l c i o s , r en ta $24. 
P r e c i ó $2.200 Oro e s p a ñ o l . E m p e -
drado, 47, de 1 a 4. Juan P é r e z . 
T e l é f o n o , A - 2 7 1 1 . 
18 316 3 ag. 
M U E B L E S 
y P R E Ñ A S 
P I A N O A L E M A N . P O R T E N E R 
que' ausentarse se vende uno, casi 
huevo, en A n i m a s . 6 4. altos. 
. 188:59 „ V ^ . , 5 s. 
A V I S O . S E V E N D E N 3 M A Q U I -
nas Singer, n ruy toaenas y m u y ba-
ratas , desde $14 y $15, es el prec io 
de ellas. E n m u y buen uso. Be r -
naza, n ú m . 8, " L a Nueva M i n a . " 
, 18905 • 7 s. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O J U E -
go de sala, " A l i c i a , " barnizado a 
m u ñ e c a , p o r ausentarse su d u e ñ a , 
en Manr ique , 6 8. 
18767 8 s. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s d e l o s P a l a c i o s A L H A M B R A 
d e G r a n a d a , M E Z Q U I T A d e C ó r d o b a y A l c á z a r e s d e S e v i l l a 
E n r i q u e P i r v a 1. d e C a s t i l l a 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
17634 
J U A N C A S T E L L A N O — 1 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 52 
Teléfono A-1496. — Habana. 
SE V E N D E U N A Y E G U A , T R E S 
a ñ o s , , mansa_y...sana. .Para _coche .0 
carro! Monte , 3 82. 
4 ag. 18368 
r 
3 7005 i U s 
SE V E N D E N S O B E R B I O S J U E -
gos de cuar to , estilo i n g l é s , caoba, 
lunas dobles, m á r m o l rosa, c o m -
puestos de 9 piezas, con escapara-
te de tres cuerpos. P rec io : 6 5 cen-
tenes, s in escaparte de tres cuer-
pos 50, juegos de comedor 30, sala 
2 5. Vi l legas , 118, c a r p i n t e r í a . 
18819 16 s. 
SE V E N D E U N J U E G O D E SA-
la de m i m b r e , u n aparador , una 
cama moderna . I n f o r m a r á n en I n -
fan ta 100, an t iguo . T a m b i é n se ven-
de una l á m p a r a de t res luces. 
18895 5_S. 
V I D R I E R A - M O S T R A D O R . E N 7 
centenes, vendo una m u y grande, 
p o r necesitar el local . B e l a s c o a í n , 
17, t i n t o r e r í a . 
1879 3 9 s. 
E S C A P A R A T E S P A R A O A B A -
lleros, los m á s ú t i l e s y p r á c t i c o s , 
a precios de costo. L i b r e r o s de t res 
cuerpos en cedro. Juego de Es t rado 
lo m á s elegante, con incrustaciones 
de m a r q u e t e r í a . Se ba rn izan y es-
m a l t a n toda clase de muebles con 
p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . San J o s é , 
64, en t re L e a l t a d y Escobar. 
18759 8 s. 
F A M I H A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles. Precioso juego 
de sala "Al ió la ; ' (en p e q u e ñ o ) , es-
caparate de lunas, camas de m a -
dera y Hierro , lavabos, vest idor , s i -
l l e r í a cuero f i n í s i m a p a r a bufete, 
boureau, estante, l i b ros y l á m p a p a -
ras de c r i s ta l , en Habana , 10 8. 
18779 10 s. 
18-s 
SE A L Q U I L A N P I A N O S a $2.50 
a l mes, afinaciones gra t is . A m e r i -
can Piano I n d u s t r i a , 9 Í . Teléf lo-
no A-6 0 6 0. 
18630 2 s. 
M U E B L E S E N G A N G A : S E ven -
den todos los muebles necesarios 
pa ra amueb la r b ien y bara to una 
casa; hay tres juegos de cua r to m o -
dernos, u n juego de comedor de 
co lor caoba, uno de sala, va r ios es-
caparates, va r ias l á m p a r a s de cr i s -
t a l , a lgunos muebles de escr i tor io y 
muchos objetos m á s que se rea l izan 
a precios de ve rdadera ganga, en 
Á n i m a s , n ú m e r o 84, casi esquina a 
Gal iano. 
18691 • 8 s. 
J P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Car re -
ras, A lva rez y Ca., s i tuado en la ca-
l le de Aguacate , n ú m e r o 5 3, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a , u n g ran 
su r t ido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n , H o -
w a r d , M o n a r c h y H a m i l t o n , reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo . Se venden a l conta-
•do; y a plazos y se a l q u i l a n de uso 
'a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
g r a n sur t ido de cuerdas romanas 
pa ra gu i ta r ras . 
¿ P o r q u é t i e n e s u e spe jo 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c i o c a s i r e g a l a d o se l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les , n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
D A M A S D E C O L O R 
L A P O M A D A M O R A 
A n t e s de D e s p u é s de 
usa r l a usar la 
I n f i n i d a d de car tas tenemos en 
nues t ro poder de d i s t in t a s damas 
de las r e p ú b l i c a s de Cuba, Santo 
D o m i n g o , H a i t í , Puer to Rico y 
N o r t e A m é r i c a , donde nos f e l i c i -
t a n p o r l a t a n necesaria desriza-
dora P O M A D A M O R A que t a n 
buenos resul tados e s t á dando. N o 
se h a dado e l caso q u é r e c i b i é r a -
mos una queja donde nos d i j e r a n 
que no h a b í a dado resul tado o que 
h a b í a atacado a l pelo, como resu l -
t a con algunas imi tac iones . 
d e L a w e r y y co. 
A g e n t e s : 
S E D E R I A B A 2 ^ i L R 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A . 
(S . en C.) 
C 3890 10d-31 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS í DOMM-ÍEífA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
« o b r e prendas" y objecoe ae T»Ior; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva ea las operaciones. Se 
c o m p r a n y vendan muebles . 
COZSrSüLADO N ü M S . 04 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
110Ú9 « sp. 
S E AJJQXTLJJA D N A P I A N O L t A 
con 30 rol los en $15.00 cy. Los r o -
llos se pueden cambia r cada 15 
d í a s . Anse lmo L ó p e z , Obispo, n ú -
mero 127. Se a lqu i l an , componen y 
af inan pianos. L a casa t iene u n ver -
dadero exporto p a r a los pianos a u -
t o m á t i c o s . 
C 8335 ied-2R. 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E 
grande, se da en $20, y u n labavo 
mediano en $12, y u n a v i d r i e r a 
toda c r i s ta l , $15. Eg ido , 2, por Co-
rrales, accesoria 2, 
18250 4 s. 
¡GRATIS, GRATIS! 
SE M A N D A L I S T A D E P R E -
cios de ropas de ú l t i m a moda, pa-
ra s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , a 
precios de N e w Y o r k , m u y baratos. 
P ida usted la l is ta y manda u n se-
llo de dos centavos para su con-
t e s t a c i ó n . " L a M o d e r n a A m e r i c a -
na." Galiano, n ú m e r o 88, Habana . 
18371 4 s. 
E n < k L a C o m e r c i a l " 
Se vendo p r e n d e r í a , f i n a que us-
ted puede c o m p r a r con toda con-
fianza y si usted t u riese a lguna de-
c e p c i ó n f inanc iora , no p ida dinero 
a nadie ,esto m a r c h i t a las m á s í n -
t imas amistades. V u e l v a usted a L a 
Comerc ia l y se las a d m i t i r á n con 
poca diferencia . Salud, 121, casi 
esquina a B e l a s c o a í n . 
17022 10 ». 
Vendemos caballos y yeguas de 
paso y de t r o t e de K e n t u c k y , ye-
guas Percheronas p a r a obtener m u -
los de g r a n t a m a ñ o , b u r r o s sernen-
tales, ganado vacuno de" razas p u -
ras lecheras y de carne, carneros 
finos, perros sabuesos y de p l u m a , y 
aves de c o r r a l de todas elases. Ven-
demos m á s an imales f inos para 
Cuba que todas las d e m á s hac ien-
das de K e n t u c k y . E s c r í b a n o s y d í -
ganos lo que usted desea, pero es-
c r iba en i n g l é s . 
T H E C O O K F A R M S . 
J U E X I N G X O N . K y . U . S . A . 
18340 11 s. 
S E V E N D E U N F O R D C O N P O -
co uso; e s t á en condic iones p a r a 
t r aba ja r , t i ene repuesto comple to ; 
se da bara to . V e r l o : V i g í a , 21 . Se-
gundo Lorenzo . . 
18912 - - 5 » . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de l M o n t e . 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta de nauebLtea, 
prendas f inos y rcoa . 
AMERICAN P i m i N D U . T B I A , 94 
Pianos de a lqu i l e r a $2.50 en ade 
lante, a l mes; af inaciones gra t is . 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven -
t a (i^sde 4 centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. UniOfi, casa que hace esto en 
l a Habana . Se a f inan , cambian , ven 
den, c o m p r a n y componen pianos. 
M á s bara to que nadie. Pianos a p l a -
zos a $5.30 oro, a l mes. Au top i ano , 
a 50 centenes, garant izados. A m e r i -
can P lano . I n d u s t r i a , 94. 
17929 22 S. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San i l a f a e l , t i l . T e l é f o n o A - 6 9 ¿ 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
grande y va r i ado su-.tido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á biex ser-
v ido por poco d ine ro : hay escapa-
r a t e » desde $8; camas con bast idor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sil las r e j i l l a y Con dos s i l l lones 
$12; mesa^ de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
g i ro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Sa 
c o m p r a y cambian muebles. 
17220 -17 s. 
G A N G A : E N A N I M A S , 43, S E 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuar to , uno 
i d . de sala, y o t ro de comedor, m o -
dernistas, color de caoba, hay t a m -
b i é n lavabos, u n b u r ó , camas, "JQ 
re lo j , una m á q u i n a de coser, -Va-
rias columnas, si l las y sil lones de 
caoba y m i m b r e , escaparates con 
lunas y sin, que se venden jun tos o 
separados y a lgunos objetos m á s en 
verdadera ganga. 
17680 8 <*. 
B 1 L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
p a ñ o f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de p r i m e r a clase. Constante sur t ido 
de toda ciase de accesorios f rance-
ses, recibidos d i rec tamente . V i u d a 
e h i jos de J . For teza , A m a r g u r a , 
n ú m e r o 43. T e l é f o n o A-5030. 
18052 . 23 S.. 
SE V E N D E U N F O R D , D E 5 
asientos, mode lo 1 9 1 5 . - E s t á , e n m u y 
buen estado y t i ene paga l a con-
t r i b u c i ó n . Puede verse en Escobar, 
n ú m . 136. 
18918 5 s. 
C O C H E D E NlSrO. V E N D O U N O 
de m i m b r e , cosa de gusto, con sus 
arreos y su caba l l i t o , de 4 % cuar-
tas. Co l ín , ba r a to ; u n B o g u i , ca-
ba l lo y sus arreos, t o d o - e n 1.8 •cen-
tenes; n n bon i to ' m i l o r d , p a r t i c u l a r , 
con su cabal lo y a r reos ; l o ' m i s m o 
se vende j u n t o que separado. Co-
lón , n ú m . 1, G a l á n . : 
18914 6- s. 
B O G U l b a r a t o , doy UNO: e n 
ocho centenes, m u y : f u e r t e ; - xino de 
dos ruedas, en h u é n estado, con- go-
mas; una m u í a de m o i í t a y t i r o , en 
7 centenes; una l i m o n e r a de p l a -
t ino , en 6 centenes; va r ias m o n t u -
ras do uso, baratas. C o l ó n , n ú m . 1. 
G a l á n . • . . . . . • . . .... 
18915 .:: 6 8. 
SE V E N D E N : P O R ' E M B A l t -
earse su d u e ñ o dos a u t o m ó v i l e s eu-
ropeos, el uno cad.ena. Genios, 16 y 
medio. T e l é f o n o A - 8 314, G ó m e z . 
S E V E N D E U N C A R R O N U E V O 
p a r a ' leche o cua lqu ie r o t ro uso, 
f ren te a l v a r a d e r o del e l é c t r i c o . V í -
bora . Se puede ver . 
18824 . 5 s. 
SE VENDE UN CARRO . DE 4 
ruedas, p r o p i o p a r a leche,' v í v e r e s 
o ca fé , se puede ve r en T a m a r i n d o , 
T I . In forman": R o d r í g u e z ' y ' J uana 
A l o n s o . ; ; . . • • • Vi 
- 18800 ' " ' - ; S's. i 
S E V E N D E U N F O R D D E P O -
CO uso. I n f o r m a n y puede verse en 
B e l a s c o a í n 36 1|2, garage. 
188 93. 5 S. 
A $ 7 5 0 
Con a r r a n q u e a u t o m á t i c o y , a l u m -
h rado ' e l é c t r i c o . Represen tan te ; 
A í b & r t o A l v a r e z 
Oficios, 36. T e l é f o n o A - 1 7 3 1 . 
18621 30. s 
E N 6 C E N T E N E S SE V E N D E u n 
piano, en perfectas condiciones. SI 
a l a ñ o se desea vender se vue lven 
a dar los 6 centenes, s iempre v a -
le el d inero. I n d u s t r i a , 94. 
18633 . 2 s. 
E N S A N I G N A C I O 23, A L T O S , 
se vende u n piano nuevo e l é c t r i c o , 
con su m o t o r de c o n s t r u c c i ó n ale-
mana . A d e m á s se a l q u i l a u h depar-
tamento p rop io p a r a mues t ra r io , 
con sus v id r i e ras . 
18411. 4-s. 
U N G R A N C A B A L L O : S E V E N -
de, t iene siete cuar tas y media, és 
comple tamente sano y joven . I n -
f o r m a n en Prado, 8 8, al tos, a todas 
horas. 
18834 5 s. 
SE V E N D E U N A M U L A OON u n 
carro de agencia, en Concha, n ú -
mero 3, f á b r i c a de mosaicos. 
18550 7 s. 
E l a u t o q n e i i s t e d n e c e s i r 
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o & 
LW.fflLES. Prado.? 
T E L . A*22DÍ . H A H Á N A . ' 
Sa v e n d e n dos m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
17336 13 s. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden u n " F o r d ' , de c inco 
pasajeros, ba ra to . U n " M a x i v e l l " , 5 
pasajeros, mode lo 1915, é s t e en 
$550. O t ro " A l b e r t - D e t r o i t " 7 pa-
sajeros, luz e l é c t r i c a y a r r anque 
a u t o m á t i c o , por. la m i t a d de su va -
lor . I n f o r m a n : Z u l u e t a , 34. 
16737 .5 S. 
E s t a b l o d e J L o z 
( A n t i g u o de I n d á n . ) 
Carruajes de l u j o : en t ier ros , bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A - l " 3S 
establo; A-4 6 92 a l m a c é n . -
Cors ino F e r n á n d e z . 
E s c a l e r a s M I L B R A D T 
F a B R T C Í H > J l . S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p í a res e n l a s m á s r e p u t a d a s c a -
sas d e c o m e r c i o . 
F^ara l o a p e d i d o s d e l I n t e r i o r , se e n -
- v í a n i n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s p a r a t o -
m a r l a s m e d i d a s . 
D I R I J A N S E A 
P R O D R I G U E Z 
A P A R T A D O 1 7 5 7 * 
G A N G A : SE V E N D E l N A m a s . 
.JPÍflca máq .u ina , t i po carpera, í le 
40 H . P. en super ior estado, punde 
verse a cua lqu ie r h o r a en Tal l ie res 
Sfar, calle Quin ta , 248-250-252, V e -
dado. 
18364 4 s 
SE V E N D E O C A M B I A X X CA-
m i ó n F o r d , comple tamente nuevo. 
. I n f o r m a r á n en J e s ú s de l Mon te , 
147. al tos. T e l é f o n o A-7687 . ' 
18740 4 s 
H A B A N A 
a l t 10 oo. 
M U Y B A R A T O , SE V E N D E , l Ñ 
f a e t ó n , f r a n c é s "Cu l i e r " , medio 
uso; u n caballo, 7 cuartas, maes-
t r o en t i r o , .con arreos; propios pa-
. ra., f inca , campo- o . vendedores. l a -
f o r m a n : .Monte, 350. 
18439 7 a. 
G A N G . S E V E N D E VNA m a g -
níf ica m á q u i n a , t i po carrera , de 
40 H . P. en super ior estado, puede 
verse a cua lquier h o r a en Tal l ie res 
Star, calle 5a. 248-250-252, Vedado. 
18364 , . 4 s 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
86 H . P. de cinco asientos, a r r anque 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e s t á nuevo y 
se da barato. R a u r e l l West I n d i a OH 
Refg. Co. San Pedro, 6. T e l é f o n o A -
7298. •'?•' ' •' 
17800 20 s. 
S E V E N D E u n " m i l o r d " con 
buenas ves t iduras y p i n t u r a . H a 
rodado poco. T a m b i é n SQ venden 2 
t roncos de arreos, una l i m o n e r a y 
accesorios. D i r i g i r s e a San N i c o -
l á s , 3. I n f o r m a r á e l port iero. 
; c. 3691 30d-12 
: S E V E N D E U N C O C H E T R A P , 
f a m i l i a r , 4 asientos, zunchos g-oma, 
con caballo dorado y l i m o n e r a . T o -
do nuevo. Se da bara to . I n f o r m a n : 
Gal iano, IOS. 
17916 2 S 
A U T O M O V I L "CADIDTiAC." SE 
vende uno, casi nuevo, cinco asien-
tos, perfecto estado, de p a r t i c u l a r ; 
•precio de-ganga. Gal iano, 98.. C o m -
p a ñ í a M e r c a n t i l ; todas horas. 
' ,18354 ' 4. s. 
H I S P A N O S U I Z A : SE V E N D E 
nno en m a g n í f l e n estado. 15 20 EL P. 
L í n e a , n ú m e r o 54, Vedado. D é 11 
. a 1 y de 4 a 8 p. m . 
• =18080 ' : / g s. 
í S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
B e r l i e r , . de - 2- h . p., con excelente 
c a r r o c e r í a de repar to . E s t á en per-
fectas condiciones. P r ec io : $1,400 
m . o. I n f o r m e s : Cuba, 87 
i 8 5 5 i . . . / 5 s. 
U N A C A L D E R A , C A S I N U E V A , 
t i p o I cco raóv i l , de 6 0 caballos. U n a 
m á q u i n a de .vapor, de 40 caballos. 
U n a ba r renadora pa ra a b r i r pozos 
de 4 y 6 pulgadas,- con . su m á q u i n a 
de gasolina.. U n . compresor de a i re , 
f r a n c é s , , casi nuevo. U n a : m á q u i n a 
dó, gasolina de 30 caballos, de W i n -
t o n . Se vende todo m u y bara to . 
F u n d i c i ó n de Leony, calzada de 
Concha, esquina a V i l l a n u e v a , Je-
s ú s del Monte . 
!l7250 ' 14 a> 
P A R A M O L E R PI ÍSA, N A R A N -
ja , y u c a y cua lqu ie ra f r u t a , ge ven-
d é e h condiciones, una m á q u i n a 
con prensa h i d r á u l i c a , nueva. I n -
f o r m a n : J. B e r l í n y Co. : Ag-uaca-
te, 12 4. : 
_ 1 7 1 4 3 , 12 s. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se v e n d e u n a i m p r e n t a c o n 
s u f i c i e n t e m a t e r i a l p a r a t r a b a -
j o s d e o b r a y p e r i ó d i c o s , e n m i l 
q u i n i e n t o s ¡ p e s o s C y . Se a d m i t e 
u n a p a r t e a l c o n t a d o . J . M o l i -
n a , I n d i o 18 . 
E N P O C I T O , 46, E S Q U I N A A 
Oquendo t a l l e r de carruajes, se 
venden a u t o m ó v i l e s m i l o r d p r i n c i -
pa l , barato, t i l b u r i s , y 1 car ro y u n 
aparato- de ' Oxígeno ' para soldar y 
cor tar , t o d a ' d a s e ' d é yer ros y me-
ta les , ' me hago cargo do toda c la-
=&e de' t rabajes d é a u t o m ó v i l e s y ' co -
ches a precios e c o n ó m i c o s . 
17,9 92 ' „ 
A R E N A D E C U A R Z O : L E G I T I -
ma, grano fino, se c o m p r a en Con-
sulado, n ú m e r o 55. T e l é f o n o A -
7763, de 9 a 1 1 . T a m b i é n escor a 
de f u n d i c i ó n bien m o l i d a . SI la are-
na no es de cuarzo I n ú t i l p r o p o -
ner la . :. 
C 3861 10d-29. 
S E V E N D E N DOS P U E R T A S 
•onduladas j n e t á l i c a s , con 3.30 m e -
t ros con p ó r t i c o , son casi nuevas 
Vi l l egas . 101 . I n f o r m a n . 
18444 .. 7 g 
aqumas 
V e n d o "Remington .* ' n ú m e r o 7, 
en $25; " H a r t f o r d " n ú m e r o 2. en 
$20. F lamantes , garantizadas. C i n -
tas de todos colores 3 p o r $1 . N e p -
t u n o . i í , l i b r e r í a de A l v a r o de L o -
renzo. ' >:•"" 
18215 . 4 s_ 
E Q U I P O 
F O N O G R A F I C O c o m p í e t o , p a r » 
í , p r e n d e r ingrlés» en p e r í e e t o estado, 
vendo en $2(1. Neptwnow 1L. l i b r e -
r í a de A l v a r o «Le Loir-anzo. 
í8-214 ' '4 sl 
C E P I L L O D E M O L O U R A : S E 
itecesátai t m cap i l lo de moLd'ura. de 
nts&w «ttee- e s t é em fea;eiia« «rondleiomesi. 
g iendo ít> cuaitro caras,, se prefiera 
c h i c o en «sta . tmpareitta. tn f twrrnarán . 
C S824 yd~2S. 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E Mev 
rro> g a í b a n i z a d o s ; y cor r i en te de t o -
d a » lias medidas^ LuEaumía»,, 6:7.., P r i e -
to y- WCutsau 
r t83X 3 a. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A P E C U B A . 
Se admite; desde UN PESO en adalante y se paga buen interés por lo* depósitos. 
L a a l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 2 DE 1915 e l a N L s L T i n t L PRECIO: 3 CTS 
TI afeitarse, sin dolor, " T O 
A toda persona mayor que presente este anuncio en Induátria 20. antiguo, altos, se le regalará un?, muestra, completamente gratis, de este mararilioso remedio americano, y quedarán admirados de los increibles resultados que obtengan. 
C i g a r r o s IELECTOSÍNOS 
CON P O S T A L E S A L R E D E D O R DEL MUNDO 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L P E R U E N C A E G A A ESPAÑA 
L A CONSTRUCCION D E C R U -
C E R O S . 
Madrid, 1. 
E l almirante peruano, "ñor Pedro 
narizón, ha ido a E l Ferrol con oh 
íeto de encargar a la Sociedad .ie 
¡ Construcciones Española.-, en norn-
bie del Gobierno del Pevú, la cons-
trncclón de das cruceros. 
Interrogado por periodistas el 
I t5eñoP Garizón, hizo alguniis decía* 
raejones. 
Dijo que el Perú írata de recons-
I truir su escuadra y que encargará 
í glandes const.ucci'mos navales a los 
í astilleros españoles, 
' H O M E N A J E É B E N A V E N T E !| 
; Madrid, 1. 
E l Ayuntamiento del Escorial ha 
Invitado a una comida al mantenedor 
de los Juegos Florales allí celebra-
dos, el Ilustre autor dramático, don 
Jacinto Benavente. 
E l Alcalde fué eUencargado de ha-
!cer el ofrecimiento*del homenaje al 
' señor Benavente. 
E l genial dramaturgo se mostró re-
conocido en un ingenioso discurso. 
Terminó brindando por España. 
T E A T R O D E L A N A T U R A L E Z A 
Madrid, 1. 
E l Teatro de la Naturaleza que se 
está construyendo en el Escorial se-
rá inaugurado durante el próximo 
año de 1916. . , 
La inauguración se • verificara con 
el estreno de una obra de Benavente. 
LOS R E Y E S E N COVADONGA 
Oviedo, 1. . 
Los Reyes han sido objeto en Can-
gas de Onis de grandes agasajos. 
E l vecindario los aclamó con entu-
siasmo. 
E n Covadonga oyeron misa los Mo-
narcas en la histórica cueva. 
Después realizaron una excursión 
al hermoso lago Enol y recorrieron 
alsrunas de aquellas pintorescas mon-
tañas. 
C O L I S I O N E N T R E M I L I T A R E S Y 
PAISANOS 
NUMEROSOS H E R I D O S 
Coruña, 1. 
Se ha celebrado la peregrinación 
al santuario de Santa Margarita, ha-
biéndose desarrollado^ durante ella 
una sangrienta colisión. 
Una disputa entre algunos ^paisanos 
y soldados dió lugar a que los áni-
mos se enardecieran y a que se fue-
ran a las manos , entrándose a sabla-
zos, bastonazos y pedradas. 
Cuando el orden quedó restableci-
do se vió que había numerosos guar-
dias civiles heridos. 
L a fuerza pública realizó muchas 
detenciones. 
Los ánimos están muy excitados. 
COMIDA D E LOS L I B E R A L E S 
San Sebastián, 1. 
E n el monte Igueldo se ha celebra-
do la comida de los liberales, que 
tanto dió que decir durante estos úl-
timos días y que obligó al señor con-
de de Romanónos a hacer reiteradas 
declaraciones. 
A l banquete asitieron treinta co-
mensales. 
No se pronunció ningún discurso 
político. 
E L C O N F L I C T O MARITIMO 
D E C L A R A C I O N E S 
D E S A N C H E Z G U E R R A 
Madrid, 1. 
E l gobierno ha ordenado al gober-
nador civil de Oviedo que vaya a Gi-
jón y que agote toda clase de recur-
sos para solucionar el conflicto plan-
teado por las tripulaciones qt̂ .e se han 
declarado en huelga y que evite al 
mismo tiempo las dificultades que pu 
dieran presentarse para resolver la 
cuestión. 
E l conflicto marítimo se extiende a 
otros puertos. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha declarí<!o que 
considera este asunto como una chis-
pa que pudiera convertirse en brasa. 
Terminó diciendo que confía en una 
solución pacífica porque espera que 
predomine el patriotismo en marine-
ros y patronos. 
L A H U E L G A D E R E U S 
R E N A C E E L OPTIMISMO 
Tarragona, 1, 
Comunican de Reus que han sido 
puestos en libertad los ocho obreros 
que fueron detenidos y que formaban 
la comisión de huelga. 
E n el domicilio de la sociedad eran 
esperados por m. millar de obreros 
huelguistas que al verlos entrar pro-
rrumpieron en ovaciones y aclamaclo. 
nes. 
Las autoridades han emprendido 
nuevas negociaciones cerca de los 
obreros y patronos para llegar a la 
solución del conflicto. 
Reina general optimismo respecto 
de las nuevas gestiones, creyéndose 
que ahora quedará solucionado el 
asunto. 
E n Reus la tranquilidad es comple-
ta. 
Las autoridades han disminuido las 
precauciones que habían tomado. 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . -
O 3764 12d-20 
L A S M U R A L L A S D E CADIZ 
C O N F L I C T O Q U E R E A P A R E C E 
Cádiz, T. 
Ha vuelto a presentarse el conflic-
to de la reparación de las murallas 
do esta ciudad, debido a que ocurrie-
ron nuevos hundimienitos en la pri-
sión del cuartel de capuchino®. 
E l crédito concedido por el gobier-
no para atender a la reparación no 
servirá de nada si los temporales co-
mienzan antes de empezar las obras. 
CONTRABANDO D E T A B A C O 
Valladolid, 1. 
Se ha descubierto un importante 
contrabando de tabaco, que iba con-
" B A U D W I N " P 
(Media coía, <l»conci«rto) 
E t W E R D & D B R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
" B A L D W I N " 
L O ^ E N D B M E N L A I S L A 
D E C Ü B A S ü m U M I C D S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Viuda de Carreras^ Alvarez y Co, 
$ 1 . 2 0 0 
Pudiendo adquirirse en 
plazo» c ó m o d o s . 
Casa fundada en 1880 
A G U A C A T E » 5 3 . H A B A N A - XEX/EFOISTO A - 3 4 6 a 
¡CUIDAPO COK LAS IMITAdONESt PIDAN CATALOGO 
- I 
S  « 
Por una inmensa asociación de 
ideas, los nombres 
R . S , H o w a r d y J o h n 
L . S t o w e r s , 
se han convertido en sinónimos 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s . 
Cuando una persona compra 
uno de estos afamados pianos, 
pone límite a cualquier decep-
ción que habría de tener en el 
futuro. Se venden a plazos do 
$10, $15̂  y $20 a l mes. 
J O H N L . S T O W E R S 
T " ' • MARGA R E G I S T R A D A 
S A N R A F A E L , 29 H A B A N A A P A R T A D O 878 
signado a una conocida persona de 
Medina de Rioseco. 
Consistía el contrabando en una 
porción de magníficos tabacos haba-
nos envueltos en paquetes postales, 
simulando cuadernos de un dicciona-
rio teológico. 
LOS R E Y E S E N S A N T A N D E R 
Santander, 1. 
Han regresado a esta ciudad, pro-
cedentes de Asturias, los Reyes y los 
Infantes. 
Se les hizo un entusiasta recibi-
miento. 
Los reyes vienen admirados de los 
hermosos paisajes asturianos. 
A ABLE 
pa lo que hemos hecho, lo que hace-
mos en estos momentos, y lo que es-
tamos dispuestos a hacer". 
V I E N E D E LiA P R I M E R A P I j A N A 
sido trasmitida al Presidente Wilson. 
Las autoridades americanas se 
muestran satisfechas, y consideran 
conjurada la crisis. 
Ahora queda sobre el tapete la 
cuestión de la reparación debida pol-
las vidas americanas sacrificadas en 
las catástrofes del "Lusitania" y ei 
"Arabic". 
E a opinión general que al acceder 
a las demandas de los Estados Uni-
dos, Alemania espera que el Presi-
dente Wilson renuncie su protesta 
contra las molestias causadas al co-
mercio neutral por Inglaterra. 
L a comunicación del Conde Berns-
torff nada dice sobre la conducta que 
se propone observar Alemania res-
pecto de los buques mercantes que no 
conducen pasajeros; pero no se espe-
ra en esta capital que surja ningún 
nuevo incidente sobre este aspecto de 
la cuestión. 
Adviértese en todos los círculos 
oficiales un sentimiento de satisfac-
ción y alivio, al ver cómo desaparece 
la tirantez de las relaciones diplo-
máticas entre Alemania y los Esta-
dos Unidos, 
E l próximo paso de Alemania será 
enviar la comunicación oficial y direc-
ta, repudiando el acto del submarino j 
que hundió el "Arabic", y manif es-j 
tando pesar por lo ocurrido y la in-
tención de reparar el daño causado. 
Después, ya resuelto el incidente 
del "Arabic", contestará Alemania a 
la nota americana sobre el "Lusita-
nia", Esta contestación de Alemania 
ya está preparada e iba a trasmitir-
se, cuando ocurrió la catástrofe del 
"Arabic", 
Varias son las interpretaciones de 
que es susceptible el acto de Alema-
nia al aceptar el principio sustenta-
do por los Estados Unidos; pero es 
indudable que el mundo considerará lo 
ocurrido como una gran victoria di-
plomática para los Estados Unidos. 
E n los circuios diplomáticos de 
esta capital, se cree que el buen éxi-
to alcanzado por los Estados Unidos 
en sus esfuerzos para reprimir la 
campaña submarina, da a la nación 
norteamericana una ventajosa y sóli-
da poisición frente al conflicto eu-
ropeo, y habilita hoy más que nunca 
a Wilson como mediador y pacifica-
dor en la actual revuelta situación 
europea. 
L A D E S T R U C C I O N D E ZBOROW 
Londres, J . 
La toma de la fortaleza de Luzk, 
anunciada eu despacho anterior, si-
guió a la destrucción de Zborow, don-
de los rusos durante 24 horas tuvie-
ron a raya a los austríacos. 
Zborow fué materialmente despe-
dazada por los cañones de sllip de 
los austríacos. 
L A M U E R T E D E P E G O U D 
París, 1. 
L a noticia de la muerte del famo-
so aviador francés, M, Pegoud, ha 
siri» confirmada oficialmente. Pe-
goud trabó combate con varios aero-
planos enemigos y después de haber 
derribado a seis de ellos, fué muerto 
por una bala que le disparó un avía-
dor alemán. 
U N D E S P A C H O D E E S M I R N A 
Berlín, 1, 
E n despacho recibido de Esmirna 
se anuncia que dos cruceros enemigos 
bombardearon la ciudad y la costa 
sur del golfo de Esmirna. Uno de los 
cruceros embarrancó. E l segundo cru-
cero intentó ir en auxilio del prime-
ro, pero la artillería torca le impidió 
llevar a cabo su propósito. 
C O M U N I Q U E T U R C O 
Berlín, 1. 
Del Cuartel General turco en Ga-
Hípoli y con fecha 22 d é Agosto se 
ha recibido el signiente despacho: 
"Es imposible calcular con certeza 
las bajas sufridas por los ingleses en 
Amafarta. E n los combates librados 
los días 6 y 7 de Agosto después del 
dtesembarco de refuerzos enemigos, 
murieron más de 20.000 aliados. L a 
mayoría de los cadáveres quedaron 
insepultos. Un batallón enemigo fué 
aniquilado por completo. Las bajas 
turcas en estos combates fueron gran 
des, pero pequeñas, comparadas con 
las de los ingleses. E l terreno gana-
do hasta ahora por el enemigo es de 
poca importancia militar. E l corres-
ponsal de la Prensa Asociada vió al-
gunos prisioneros ingleses que se que-
jaban del exceso de calor y de la falta 
de agua y víveres." 
E L JAPON ASOMBRARA A L 
MUNDO 
París, 1. 
Un despacho de Roma, dice que en 
una entrevista con el Embajador ja-
ponés en Italia, el diplomático nipón 
dejó entrever, de una manera bien po-
sitiva, que el Japón cooperará en la 
campaña emprendida para forzar los 
Dardanelos. 
Atribúyense las siguientes intere-
santes declaraciones al citado Emba-
jador: 
"No puedo decir mucho sobre la 
cuestión de los Dardanelos. No debe-
mos permitir que nuestros enemigos 
se aprovechen de nuestra informa-
ción indiscreta sobre el movimiento 
de nuestras tropas. Nosotros, no he-
mos cesado de colaborar con los alia-
dos hasta donde lo permite la tarea 
que se nos ha asignado. 
E l mundo se asombrará cuando se-
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 
higiénicos y muebles de cirugía 
para Hospitales. 
N E U T R A L I D A D D E RUMANIA 
Roma, 1. , „ 
Circula la noticia de que Rumania 
ha acordado mantenerse firme en su 
propósito de no permitir que pasen 
por su territorio municiones destina-
das a los turcos. Asegúrase de fuen-
te autorizada que Rumania ha ma-
nifestado a Alemania que desea man-
tener la más estricta neutaalidad y 
conservar la amistad con Italia, 
V I O L A C I O N D E L 
T E R R I T O R I O SUIZO 
Ginebra, 1. 
Los aviadores alemanes han viola-
do ayer el territorio suizo por cuarta 
vez. Cinco aeroplanos alemanes cru-
zaron la frontera suiza frente a 
Francia. Una máquina averiada ate-
rrizó en terreno suizo y luego esca-
pó. 
L A S A L U D D E L 
E J E R C I T O A L E M A N 
Berlín, 1. 
E l Médico Mayor del ejército ale-
mán informa que la salud de las tro-
pas del Kaiser es excelente en ambos 
frentes de combate. No ha ocurrido 
ninguna epidemia seria entre las 
tropas y los casos de tifus en el tea-
tro occidental de la contienda han 
sido muy raros. 
L A P O L I T I C A D E L S I L E N C I O 
Londres, 1. 
E l Almirantazgo inglés no otorga 
información alguna respecto r. la suer 
te que haya corrido el submarino que 
FRANCISCO SUERO ofrece al pú-
blico en general camas y bastidores, 
tu mu nea a las chinches y a gérme-
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber Que v-endo camas para todas eda-
dies, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestros armaduras el 30 
por ciento de su valor en fábrica, por 
lo oual resultian más baratas que esos 
trastos infecciosos llamados colom-
binas. Pídase cama, higiénica SUERO, 
en las Ferreterías, Mublerlas y Bara-
tillos. Eyposéctón permanente en la 
fábrica. Hospital, 60, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7 545, Habana. 
18007 2o* 
L u z E l é c t r i c a m á s e c o -
n ó m i c a q u e L u z B r i l l a n -
t e e n i o s A u t o m ó v i l e s 
JOSE CEDKDíO solo puede ha-
cerlo por tener los aparsícz más mo-
dernos, importados de los Estados 
l nidos, para recargar los acumulado-
res de los automóviles. 
Precios de recarga (sin compostu-
ras:) 
Por un acumulador de 6 volts, 60 
amp $ 0.50 
Por un acumulador de 6 volts, 80 
amp $ 0.75 
Por un acumulador de 12 volts, 60 
amp $1.00 
Por un acumulador de !?< volts, 80 
amp - $ 1.40 
lia carga de un acumulador de 6 
volts, 60 amp. puede durar como dos 
juegos de pila seca, que valen $4.60. 
SI su automóvil está equipado con 
alumbrado y arranque eléctrico y no 
arranca y da poca luz, hay que recar-
gar el acumulador y ajustarlo que ro-
ja la carga del dinamo; también ave-
riguar si hay cortos circuito en la 
Instalaeión. 
JOSE CEXHUTÍO es el único espe-
cialista en el ramo y de formal ga-
rantía ; resulta barato. 
Gran taller de composturas de mag 
netos de Bosch, y cualquiera otra 
j marca. Reparaciones de acumulado-
¡ res, Klacsons eléctricos ,etc. 
Instalaciones completas de alum-
j brados y arranques en cualquier au-
I tomóvll, arreglo de magnetos Fords. 
' Magnetos Bosch para Ford, Arran-
i ques y alumbrado fijo para FortL 
Reparaciones de Carburadores y en 
i general de automóviles, ajustándo-
i los que consnmen menos gasolina. Sa 
- remodemizan y repintan barato. 
J O S E C E D R I N O , 
2 5 2 , S a n L á z a r o , 2 5 2 . 
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torpedeó al "Arabic". E l Almirantaz-
go sigue en su política de retener to-
das las noticias de esta índole. 
Extraoficialmente circulan dos ver-
siones. Una de que el submarino fué 
hundido, y otra de que fué apresado 
después de haber tratado de torpe-
dear^ al vapor inglés Nicosian, que 
logró escaipar. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 1. 
Varios duelos de artillería se han 
librado en Neuville, región de Roye 
y al norte de Arras. E l enemigo lan-
zó algunas granadas en Soissons y 
Reims. Nuestra artillería dirigió un 
fuego eficaz contra las trincheras ene 
migas en Aisne y Champagne. Los 
alemanes bombardearon nuestro fren 
te en Argoime, pero nuestras baterías 
contestaron apagando los fuegos de 
los cañones. Un violento cañoneo se 
ha librado en los Vosgos. Nuestros 
aeroplanos el sábado por la noche, 
bombardearon a OsteiNíe y Middle-
kerke. Los aeroplanos enemigos lan-
zaron algunas bombas sobre Lunevi-
lle. 
L O S RUSOS R E S I S T E N 
Londres, 1. 
Los rusos parecen mantenerse fir-
mes en la mayor parte ae su nuevo 
frente oriental, habiendo imped!d't 
que los alemanes crucen el Dona, des-
de Friedrichstag, donde se está li-
brando una furiosa batalla desde ha-
ce varios días. 
Los moscovitas han contenido la 
ofensiva alemana entre aquel punto 
y el Golfo de Riga, y se mantienen 
todavía entre Kovno, Vilna y Grod-
no. 
Los austroalemanes tienen dos mi-
llones de hombres en el frente orien-
tal. 
E L D E S A S T R E RUSO 
Berlín, 1. 
Desde que empezó el movimiento 
arrollador austroalemán el día 2 de 
Marzo, han sido muertos o heridos 
trescientos mil rusos y han caído pri-
sioneros un millón cien mil. 
Esto significa que toda la fuerza 
rusa de un millón cuatrocientos mil 
hombres que se opusieron primera-
mente al avance teutónico, está fuera 
de combate, y que Rusia se ha visto 
obligada a sacar soldados de sus 
guarniciones y utilizar los servicios 
de hombres de incompleta instrucción 
militar, retirando particularmente las 
tropas que se preparaban para inva-
dir a Turquía. 
L O S RUSOS S A C R I F I C A R O N SU 
I N F A N T E R I A 
Berlín, 1. 
Las autoridades militares aseguran 
que los rusos han salvado su artille-
ría, safrificando temerariamente la 
infantería. Svidentemente ':an sido 
aniquilados todos los ejércitos rusos 
que encontraron la ofensiva austro-
germana. 
de pino blanco, castaño, al. 
godón, túpelo y goma, apro-
piadas para toda clase de 
envases. Se liquidan a pre-
cios muy reducidos, en Cris-
tina, 7. 
18715 alt l O d V s 
•eeieccidn en lo; 
s t a ú o s Unidos 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Washington, 1. 
Los amigos del Presidente Wilscn, 
según todas las apariencias, esperan 
que sea presentada nuevamente su 
candidatura para la presidencia en 
1916, y ya están madurando planes 
para esa eventualidad. 
E l Presidente Wilson no ha toma-
do parte ninguna en esta campaña, 
emprendida para su reelección. 
ft LA 
Reraudación de ayer 
S E P T I E M B R E • 1 
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N U E S T R A S C o c i n a s d e G a s , n u e s -
t r o s C a l e n t a d o r e s p a r a e l B a ñ o y 
n u e s t r o s R e v e r b e r o s d e G a s , p r e s t a n 
u n s e r v i c i o i n e s t i m a b l e . N i C a r b ó n , 
n i A l c o h o l , n i e l b a ñ o c a l i e n t e o m e -
d i c i n a l f u e r a d e c a s a . 
L o p r á c t i c o y l o i d e a l a l a l c a n c e 
d e s u m a n o . N o s o t r o s s e l o b r i n d a -
m o s e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n . P r a d o 
y S a n M i g u e l . 
HavaM Electric Ry LlgM aná Power Co. 
¿ALEMANIA Q U I E R E L A P A Z ? 
Londres, 1. 
Aumentan las señales de que Ale-
I mania está tratando de sondear la 
I situación pro paz y hacer saber a las 
I naciones enemigas que una paz aho-
1 ra o en breve plazo, sería aceptable. 
A ese objeto Alemania está llevando 
a cabo una propaganda enorme por 
distintos medios. 
A l parecer, Alemania desea concer. 
tar la paz ahora que el éxito militar 
se encuentra en apogeo. Más aun, 
se encuentra en su apokeo. Más aun, 
en los círculos oficiales de Berlín se 
siente que el gobierno no volverá a 
j encontrar otra ocasión tan propicia 
¡ como la presente para satisfacer al 
i pueblo, haciendo la paz. 
PASO E L P E L I G R O 
Londres, 1. 
Créese que ha pasado el peligro de 
que vuelvan a declararse en huelga 
los mineros de Gales, por haber acep-
tado hoy los huelguistas las condicio-
nes fijadas en la asamblea celebrada 
y en la Conferencia de los delegados 
i mineros de Cardiff. 
Use ei Sifón ̂ PBANA" Sparkiets pera p sepa lo qüetoma 
H a g a s u c o n s u m o d e A g u a M i n e r a l y d e R e f r e s c o s 
E s p u m o s o s e n s u p r o p i a c a s a . E l m a n e g o e s s i m -
p l i c i s i m o y 
l a g a r a n t í a 
d e L i m p i e z a 
y P u r e z a e s 
;: c o m p l e t a :: 
El Sifón cíiicn, a$1.50, 
el grande, a $2.50. 
Cápsulas B, a 60 cts. 
C, a 90 cts. docena| 
CRISTALES DE FRUTA, 
PARA HACER REFRES-
COS, A 50 CENTAVOS 
Su Representante: Carlos Bohmer, Sol, 74 
C 3939 alt 5d-2 
e r v e z a : e m e m e d i a 
